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Voorwoord
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) die in het Natuurbeleidsplan (NBP) van het rijk is
geïntroduceerd, is een zeer succesvol concept gebleken. Het wordt breed gedragen en op
velerlei fronten wordt met voortvarendheid aan de realisatie ervan gewerkt. Van het begin
af aan heeft het concept van de EHS wel een belangrijk kritiekpunt opgeroepen. Door het
definiëren van de EHS ontstaat er een groot risico dat alle overige natuur buiten de EHS
vogelvrij wordt verklaard, en dat is nooit de bedoeling geweest. Er is een vrij breed
gedragen maatschappelijke notie, dat ook buiten natuurgebieden natuur voorkomt, dat
deze natuur een waarde op zich én een functionele maatschappelijke waarde vertegen-
woordigt.
In het NBP wordt dan ook aangegeven dat er in de zogenoemde witte gebieden buiten de
EHS een natuurbasiskwaliteit moet worden gerealiseerd. In het NBP worden de lagere
overheden aangewezen als de belangrijkste verantwoordelijken voor het tot stand brengen
van deze kwaliteit. Het NBP biedt overigens nauwelijks aanknopingspunten als het gaat
om de beantwoording van vragen omtrent aard en inhoud van die natuurbasiskwaliteit,
laat staan hoe die gerealiseerd zou moeten worden.
Toch heeft de provincie Zuid-Holland gemeend deze handschoen te moeten oppakken. In
het Beleidsplan Natuur en Landschap (BNL) wordt het realiseren van een bepaalde kwali-
teit van de natuur buiten de natuurgebieden als een belangrijke prioriteit opgevoerd. Het
voor u liggende rapport is bedoeld als een eerste serieuze stap in deze richting.
Het rapport moet dan ook niet worden gezien als een van bovenaf opgelegd dictaat
waarin definitief bepaald is hoe de natuurbasiskwaliteit er uit zou moeten zien. Het is
veeleer bedoeld als een openingszet in de discussie.
Het realiseren van natuurbasiskwaliteit is geen zaak die de Provincie alleen zonder
anderen kan realiseren, noch acht de Provincie zich alleen verantwoordelijk daarvoor.
Natuurbasiskwaliteit is een zaak van iedereen wiens doen en laten van invloed is op de
natuur. De Provincie denkt zichzelf in eerste instantie een initiërende en stimulerende rol
toe.
Tot op heden is de discussie over natuurbasiskwaliteit nogal abstract en vaag, voorname-
lijk omdat een duidelijk beeld van wat natuurbasiskwaliteit zou moeten inhouden ont-
breekt. Met dit rapport wil de Provincie een zo duidelijk en volledig mogelijk beeld
schetsen van hoe natuurbasiskwaliteit eruit zou kunnen zien, en hoe zij gerealiseerd zou
kunnen worden. Om daarmee een belangrijke impuls aan de discussie te kunnen geven.
Wij hopen dan ook op een vruchtbare discussie,
(HL Blok), Gedeputeerde voor Groen.
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S A M E N V A T T I N G

VAN WIT NAAR GROEN . . .
BESCHRIJVING EN REALISATIE VAN DE
ALGEMENE NATUURKWALITEIT IN DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND
SAMENVATTING
Inleiding (Hoofdstuk 1)
Aanleiding en probleemstelling
In 1991 is aan het CML de opdracht verstrekt om de natuurbasiskwaliteit (in het vervolg
te noemen ANK) door middel van een aantal streefbeelden te operationaliseren en daarbij
aan te geven welke doelgroepen daaraan op welke wijze kunnen bijdragen, op basis van
het communicatieve instrumentarium.
De vraag naar dit onderzoek kwam voort uit de behoefte van de provincie Zuid-Holland,
uitgesproken in het Beleidsplan Natuur en Landschap uit 1991, om een nadere invulling
aan het begrip natuurbasiskwaliteit te geven. Hieronder worden algemene natuurwaarden
begrepen, zoals die aanwezig zijn in de gebieden buiten de Ecologische Hoofdstructuur,
de zogenoemde witte gebieden. Door het Rijk is in het kader van het Natuurbeleidsplan
aan de provincies de eindverantwoordelijkheid voor de realisatie van de natuur in deze
witte gebieden gegeven. Als wens werd daarbij door de Provincie uitgesproken deze
realisatie in samenspraak met de actoren op basis van vrijwilligheid uit te werken.
Doelstelling
Op basis van het voorgaande luidt de doelstelling als volgt:
Het opstellen van streefbeelden voor de natuur in de witte gebieden van de
provincie Zuid-Holland en de (natuur)maatregelen die nodig zijn voor deze
streefbeelden, en aangeven met welk communicatief instrumentarium deze
maatregelen in samenwerking met de relevant geachte actoren zijn te
realiseren.
Vraagstelling
Uit deze doelstelling zijn de volgende vraagstellingen afgeleid:
la. Hoe ziet de natuurbasiskwaliteit eruit?
Ib. Op welke punten wijkt de huidige situatie af van de gewenste natuurbasiskwaliteit
en welke maatregelen zouden genomen moeten worden om de natuurbasiskwaliteit
te bereiken?
2a. Welke bijdragen kunnen de verschillende actoren leveren aan het realiseren van de
streefbeelden?
2b. Welke instrumenten kunnen worden ingezet om de doelgroepen te stimuleren
verantwoordelijkheid te nemen voor hun deel van de natuurbasiskwaliteit?
3. Hoe kan op basis van de antwoorden op de vragen l en 2 een doelgroepenbeleid
worden geformuleerd.
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Werkwijze
Het onderzoek is langs twee lijnen uitgevoerd. Enerzijds is onderzoek gedaan naar de
formulering van streefbeelden. Anderzijds is onderzocht wat de doelgroepen in relatie tot
het communicatief instrumentarium kunnen bijdragen aan de ANK. Deze twee lijnen zijn
vervolgens samengebracht, waaruit het doelgroepenbeleid resulteerde. Daarbij is gewerkt
op basis van literatuurstudie en navraag bij deskundigen (expert judgement).
Streefbeelden voor de algemene natuur (Hoofdstuk 2)
Bij de beschrijving van de streefbeelden voor de algemene natuur zijn twee niveaus
onderscheiden. Het eerste niveau is het landschap, oftewel het ecodistrict en het tweede
niveau is het biotoop binnen dit landschap. Een ecodistrict is daarbij een schaalniveau uit
de Hiërarchische Ecosysteem Classificatie en wordt gekarakteriseerd door de differenti-
ërende kenmerken gesteente/geologie, reliëf/geomorfologie, geohydrologie, oppervlakte-
waterhydrologie en bodem en grondwaterstand. Een biotoop is een standplaats met een
kenmerkende levensgemeenschap van planten en dieren. De standplaats kan omschreven
worden door factoren als vegetatiestructuur, voedselrijkdom, dynamiek. De ontwikkelde
methode maakt gebruik van abiotische en biotische parameter-groepen die worden
gebruikt om per biotooptype streefwaarden te definiëren. Het definiëren van streefbeelden
op biotoopniveau maakt het mogelijk om algemene streefbeelden per landschapstype op te
stellen door na te gaan welke typen in welke mate in de verschillende landschapstypen
voorkomen. Als referentieperiode zijn de jaren '60 genomen, tenzij er (latere) perioden
bekend zijn waarin de referentiewaarde als beter bekend staat. De ecodistricten waarvoor
streefbeelden voor de algemene natuur zijn opgesteld zijn het Strandwallengebied (Hl),
het Rivierengebied (H2), de Jonge Indijkingen (H3), het Zeeklei-inversiegebied (H4), het
Laagveengebied (H5), de Droogmakerijen (H6) en de Stedelijke Gebieden (S). Voor de
volgende biotopen zijn streefbeelden opgesteld: akkers, bebouwing en straten, gras-
slootkanten, graslanden, natte ruigten en zomen, ruige overhoeken en zomen, loofbossen
en struwelen, zoete en licht brakke wateren en, ten slotte, voor brakke wateren.
Knelpunten en natuurmaatregelen (Hoofdstuk 3)
De kwaliteit van de streefbeelden voor de algemene natuur is in dit hoofdstuk in kwalita-
tieve zin bepaald. De beoordeling heeft plaatsgevonden voor de biotische parameter-
groepen. Daarbij zijn tevens de mogelijke oorzaken van voor- danwei achteruitgang
weergegeven. Ondanks het feit dat de bijdrage van elk van die oorzaken niet exact bekend
is in kwantitatieve zin, is getracht een prioritering aan te brengen binnen deze oorzaken.
Op basis daarvan is een aantal gewenste natuurmaatregelen geselecteerd. Deze selectie
van prioritaire natuurmaatregelen leidt tot de in tabel A weergegeven, gewenste maatrege-
len van de actoren.
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Tabel A. Prioritaire natuurmaatregelen voor het behoud en de versterking van de
ANK in de provincie Zuid-Holland; 3e kolom: doelgroepen die het meeste
kunnen bijdragen; 4e kolom: de ecodistricten waar deze maatregelen met
prioriteit zouden moeten worden uitgevoerd.
biotoop
akkers
bebouwing en
straten
gras-slootkanten
graslanden
natte ruigten
ruige overboeken
en zomen
bossen en struwelen
zoete en licht brak-
ke wateren
brakke wateren
oatuurauatregelen
akkerrandbeheer
nestkasten voor roofvogels, gierzwaluw en vleermuizen
muurplantenbeheer
bloemrijk slootkantbeheer
vluchtstroken voor grutto en haas
hooistrookbeheer
extensieve beweiding op dijken en parken
rietzoombeheer
broeihopen voor ringslang en amfibieën
ruige overboeken in akker en weiland
ruigtezoombeheer
goed onkruidbeheer
struweelbeheer rond boomgaard en erf
extensieve beweiding grote parken
golvende mantels en zomen
natuurlijk bosbeheer
herstel duinrei
hydrologische isolatie voedselarmere wateren
goed slootschoningsbeheer
gebruik en opslag gebiedseigen water
hydrologische isolatie en opslag brak water
goed slootschoningsbeheer
doelgroep
A
G,A
G
A,N,G,W
A
N.G.W
N,G
W,N
A,W
A
N,G
A.N.G
A
N,G
N,G
N,G
D,W,A
D,W,N
A,W
W,N,G
W
A,W
ecodUtrict
Hl/3/6
S e.a.
S
H5/4/2/6
H5/4/2/6
alle
H3/2 e.a.
HSe.a.
HSe.a.
alle
alle
alle
H3/2
alle
Hl e.a.
Hl e.a.
Hl
H5/6/1
H5/4/2/6
S e.a.
H3/4
H3/4
Actoren (Hoofdstuk 4)
Vier groepen van actoren zijn nader onderzocht: i) de gemeenten, ii) de waterschappen,
iii) de natuur- en recreatieschappen en iv) de agrariërs. Deze doelgroepen zijn elk
afzonderlijk geanalyseerd aan de hand van de gedragsfactoren "informatiebeschikbaar-
heid", "doelgerichtheid" en "(fysieke) mogelijkheden". Onder de eerste gedragsfactor
wordt de mate van kennis die aanwezig is over het onderwerp bij de betreffende (sub)-
doelgroep verstaan. De tweede gedragsfactor verwijst naar de houding die de doelgroep
heeft ten aanzien van het betreffende onderwerp. De factor (fysieke) mogelijkheden is
nader geconcretiseerd in vier operationele factoren, te weten "intensiteit van de bedrijfs-
voering", "beschikbaarheid van arbeid", "inzet van machines" en "beschikbaarheid van
kapitaal". Waar nodig en mogelijk is per doelgroep een nadere onderverdeling opgesteld
in subdoelgroepen. Voor de agrariërs is hierbij gebruik gemaakt van agrarisch-sociologi-
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sehe onderzoeksgegevens waarbij een agrarische sector werd geanalyseerd aan de hand
van een aantal "bedrijfsstijlen". Een bedrijfsstijl wordt omschreven als "een geheel van
uiteenlopende opvattingen over hoe er geboerd moet worden en daarmee samenhangende
verschillen in de praktijk van de landbouwbeoefening". Op basis van literatuurstudie en
navraag bij deskundigen is globaal inzicht verkregen in het functioneren van de vier
doelgroepen voor wat betreft de genoemde gedrags- en operationele factoren. Vanuit dit
inzicht zijn conclusies geformuleerd (zie: tabel B) over de mate waarin de factoren een
knelpunt vormen voor de bijdrage die de (sub)doelgroepen aan de ANK kan leveren.
Tabel B. Relatie tussen doelgroepen en beschikbaarheid van informatie, doelge-
richtheid en operationele factoren.
A
B
C
D
GEDRAGSFACTOREN >
stedelijke gemeenten
plattelandsgemeenten
waterkwa 1 i tei tsbeheerders
waterkwant i tei tsbeheerders
natuur- en recreatieschappen
i
1 optimale boeren
machineboeren
koeienboeren
dubbel doe Iers
afbouwers
pioniers
2 akkerbouwers
plantentelers
zelfverwerkers
aftakkers
geïntegr. telers
biolog. telers
3 toppers
echte tuinders
middenmoters
4 j bollentelers
be-
schik-
heid
infor-
matie
.
..
0
.
..
„
„
...
...
.
0
•••
•••
•••
...
0
0
...
mm
mm
• •
doel-
ge-
heid
...
...
0
...
..
....
..
„
mm
m»
0
• •••
...
...
...
0
0
....
...
...
-•
operationele factoren
intens. beschik- inzet beschik-
bedrijfs- baarheid machines baarheid
voering arbeid kapitaal
.. .. . ..
.. .. . ..
n. v. t. n. v. t. n. v. t. n. v. t.
. . . . .
.. .. . ...
.... • 0 0
. . . . 0 0
. . . . .
•• • • •
• • 0 •• ••
•• o •• ..
.... . . 0 0
•••• • ... ..
. . . . . .
. . . . . .
0 0 • 0
0 0 0 0
• • • • . O M
... • • ••
. . . . . . .
7
Toelichting: •••• = zeer groot knelpunt;
• = gering knelpunt; o = geen knelpunt.
= groot knelpunt; •• = knelpunt;
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Communicatief instrumentarium (Hoofdstuk 5)
Communicatieve instrumenten zijn gebaseerd op het principe van vrijwillige deelname
door de betrokkenen op basis van eigen verantwoordelijkheid. Dwang en/of financiële
prikkels ontbreken. De laatste jaren treedt een tendens op om meer en meer van dit type
instrumentarium gebruik te maken. Redenen hiervoor zijn de geringe handhavingslast en
de geringere kosten voor de overheid, de flexibiliteit (snelle inzetbaarheid, mogelijkheid
om boodschap snel aan nieuwe ontwikkelingen aan te passen), en de mogelijkheid in te
spelen op het groeiend milieubewustzijn.
De volgende communicatieve instrumenten zijn in dit onderzoek betrokken:
i) voorlichting/educatie, ii) overleg, iii) plannen, iv) convenanten en v) stimulerende
instrumenten. Ook bestaande stimuleringsregelingen (geringe subsidies e.d.) worden
hieronder begrepen. Het criterium hierbij was, dat de financiële vergoeding verwaarloos-
baar is, maar toch een zekere stimulerende werking heeft.
Analoog aan de beleidscyclus - zoals gehanteerd in het milieubeleid - kan binnen de
verscheidenheid van deze instrumenten een zekere levensloop worden onderkend, wanneer
ze in relatie worden gebracht met de gedragsfactoren. Wanneer bij een (sub)doelgroep
sprake is van een kennisachterstand met betrekking tot het onderwerp is informatie-
overdracht (voorlichting, educatie) primair aan de orde (knelpunt: beschikbaarheid van
informatie). Wanneer er sprake is van een situatie waarbij reeds voldoende kennis bestaat
of bekend verondersteld mag worden bij de doelgroep, is draagvlakvergroting van belang
(knelpunt: doelgerichtheid). Overleg met de doelgroep is hierbij een adequaat middel,
evenals educatie of eventueel het presenteren van een plan. Wanneer er problemen zijn
rond de (fysieke) mogelijkheden (knelpunt: operationele factoren) kunnen stimulerende
instrumenten hieraan tegemoet komen, zoals prijzen, stimuleringssubsidies, het faciliteren
of meekoppeling. Komen daarbij afspraken tot stand tussen Provincie en (intermediaire)
doelgroep dan kunnen deze worden vastgelegd in een convenant.
Doelgroepenbeleid (Hoofdstuk 6)
Aan de hand van de doelgroepanalyse, zoals uitgevoerd in hoofdstuk 4, zijn voor de
prioritaire natuurmaatregelen conclusies geformuleerd welk communicatief instrumentari-
um bij de verschillende doelgroepen het beste zou kunnen worden ingezet voor het
realiseren van de streefbeelden. Dit is weergegeven in de tabellen C t/m F.
Hoofdstuk 6 wordt afgesloten met de conclusies van deze studie en met aanbevelingen
voor het beleid en voor verder onderzoek.
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Tabel C. Communicatief instrumentarium in te zetten bij het doelgroepenbeleid voor
gemeenten voor het behoud en herstel van de ANK; c = convenant, e =
educatie/onderwijs, f = faciliterende maatregelen, o = overleg, p = plan,
pr = prijs, v = voorlichting, vb = voorbeeldproject, ( ) = van onderge-
schikt belang.
BIOTOOP
bebouwing en
straten
gras-slootkanten
graslanden
ruige
overboeken
bossen en
struwelen
wateren
NATUURMAATREGELEN
nestkasten voor roofvogels,
gierzwaluw en vleermuizen
muurplantenbeheer
bloemrijk slootkantbeheer
extensieve beweiding dijken
hooistrookbeheer
ruigtezoombeheer
goed onkruidbeheer
extensieve beweiding grote
parken
golvende mantels en zomen
natuurlijk bosbeheer
gebruik/opslag gebiedswater
INFORMATIE-
BESCHIK-
BAARHEID
(v) c
(v) c
e vb p
v vb e
v e vb
v e vb p
v e vb p
v e vb p
v e vb p
v e vb p
v vb p (o)
DOEL-
o pr e
o e pr
e vb
e
e vb
e vb
e vb
e vb
e vb
e vb
(o) vb
OPERATIONELE FACTOREN
intens.
vb
vb
e
v vb e
v e
v vb e
v e vb p
v e vb
vb e
vb e
v (o)
arbeid
vb
e
v vb e
vb
vb
vb
vb
machines
e
vb
vb
vb
kapitaal
f
f
vb
vb
vb
vb
vb
vb
Tabd D. Communicatief instrumentarium in te zetten bij het doelgroepenbeleid voor
waterschappen voor het behoud en herstel van de ANK; voor verklaring
van de gebruikte afkortingen zie tabel C.
biotoop
gras-slootkanten
graslanden
natte ruigten
zoete/lichtbrak-
ke en licht-
brakke wateren
natuurmaatregelen
bloemrijk slootkantbeheer
extensieve beweiding dijken
hooistrookbeheer
rietzoombeheer
broeihopen voor ringslangen
en amfibieën
herstel duinrei
hydrologische isolatie voedsel-
annere en brakke wateren
goed slootschoningsbeheer
gebruik/opslag gebiedswater
informatie-
beschik-
baarheid
(v) vb pr
P
(v) vb o p
(v) vb o p
vb pr
v o
vb o
vb o p
v vb o
doel-
gerichtheid
P
o
p o
p o
pr o
p o
0 C
vb (c) o
o c
operationele factoren
intens.
0
v o
o
vb
v
P
V 0
arbeid
vb o
machines
vb
kapitaal
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Tabel E. Communicatief instrumentarium in te zetten bij het doelgroepenbeleid voor
natuur- en recreatieschappen voor het behoud en herstel van de ANK; f =
faciliterende maatregelen, o = overleg, v = voorlichting, vb = voorbeeld-
project, ( ) = van ondergeschikt belang.
biotoop
bebouwing en
straten
gras-slootkanten
graslanden
ruige
overboeken
bossen en stru-
welen
zoete/lichtbrak-
ke en licht-
brakke wateren
natuurmaatregelen
nestkasten voor roofvogels,
gierzwaluw en vleermuizen
muurplantenbeheer
bloemrijk slootkantbeheer
extensieve beweiding dijken
hooistrookbeheer
ruigtezoombeheer
goed onkruidbeheer
extensieve beweiding grote
parken
golvende mantels en zomen
natuurlijk bosbeheer
hydrologische isolatie voedsel-
armere en brakke wateren
gebruik en opslag gebiedseigen
water
informatie-
beschik-
baarheid
(v) vb
(v) vb
(v)
(v) vb
(v)
(v) vb
(v)
(v) vb
(v) vb
(v) vb
(v) vb
v vb
doel-
gerichtheid
e vb pr o
e vb pr o
e o vb pr
e o vb
e o vb
e o vb
e o vb
e o vb
e o vb
e o vb
o
o
operationale factoren
intens.
(v)o
(v) o vb
(v) vb o
(v) vb o
(v) vb o
(v) vb o
(v) vb o
v vb (o)
arbeid
vb
vb
vb (o)
vb (o)
machines
vb (o)
vb (o)
vb (o)
kapitaal
f
f
vb
vb (o)
vb (o)
vb (o)
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FROM WHITE TO GREEN...
DESCRIPTION AND REALIZATION OF
'GENERAL NATURE QUALITY' IN SOUTH HOLLAND PROVINCE
SHORT SUMMARY
The Centre of Environmental Science (CML-RUL) was commissioned by South Holland
provincial authority to investigate the scope for characterizing and subsequently realizing
'General Nature Quality' in the so-called white areas of the province, making use of
communicative policy instruments.
To this end, target schemata were first established for a number of common biotopes in
the white areas (Chapter 2). These target schemata are described in terms of values
assigned to certain groups of parameters. Four (main) parameter groups are distinguished:
biotic, chemical, physical and spatial. Because the available database was limited, at the
present stage of investigations the main focus is on the biotic parameter groups: vegeta-
tion, butterflies and mammals, for example.
Nine biotopes are distinguished: arable land, built-up areas, grassy ditch banks, grassland,
wet scrubland, woodland an copses, freshwater and semi-brackish wetlands, and saltmar-
shes. In the various types of landscape occurring in South Holland province - in all, seven
types have been distinguished - these biotopes are represented to varying degrees,
measured in terms of relative area or length. These landscape types are then characterized
using this information to derive so-called ecodistrict types.
The next stage of the study (Chapter 3) was to establish where bottlenecks are preventing
the target schemata being realized, and identify the underlying causes. On this basis,
conservation measures are proposed to improve the 'General Nature Quality', with a view
to achieving target schemata.
For each biotope it is established to what extent the present situation deviates from the
target schema and which bottlenecks might first be tackled. This analysis shows that the
status of the grassland biotope currently differs most from the target schema and that of
woodland and copses least.
The second part of the study starts with an analysis of the actors, i.e. the activity (and
non-activity) of the residents and users of a given area (Chapter 4). Four groups of actors
have been studied: i) municipalities, ii) water boards, iii) conservation and recreation
authorities, and iv) farmers. In the course of the study it was found necessary to make a
further subdivision of the farmer group, in terms of agricultural sector and style.
The actors are characterized on the basis of three behavioral factors, used to indicate the
scope of a given actor for helping to realize General Nature Quality. These three factors
are: i) availability of information, ii) motivation, and iii) (physical) potential. With regard
to physical potential - the operational factors - a further distinction has been made
between: i) agricultural intensity, ii) labour availability, iii) machinery use, and iv) capital
availability. In this way a differentiated picture of the actors involved has been built up.
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Next (Chapter 5) an indication is given of the communicative policy instruments the
provincial authority has at its disposal for achieving its policy objectives with respect to
General Nature Quality. In principle, three policy avenues are distinguished: i) informa-
tion and example (linking up to the behavioral factor of information availability), ii)
consultation and education (linking up to motivation), and iii) facilitation and incentives
(linking up to physical potential). An appropriate type of communicative policy instrument
can thus be chosen to match the particular stage of development of a given actor.
Finally (Chapter 6), the target schemata for nature are tied up to the actors to formulate a
target-group policy, indicating for each actor (group) which communicative policy instru-
ment can be used to effectuate which priority conservation measures in the various
biotopes. A suggestion is also made as to how this target-group policy might in practice
be implemented, viz. by bringing the various actors together at a municipal level for
consultations with a view to coming to concrete arrangements: which group is to do what,
where and when?
The report concludes with conclusions and recommendations for policy and further study.
Emphasis is given to the status of this report: a starting point for discussion.
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R A P P O R T

VAN WIT NAAR GROEN . . .
BESCHRIJVING EN REALISATIE VAN DE
ALGEMENE NATUURKWALITEIT IN DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND
1. INLEIDING
1.1 Beleidsmatig kader
In het Natuurbeleidsplan van het Rijk (NBP; LNV 1990a) krijgen de provincies een
belangrijke initiatiefrol toebedeeld voor het natuurbeleid buiten de Ecologische Hoofd-
structuur, het zogenoemde Witte Gebiedenbeleid. De provincie Zuid-Holland wil door
middel van het begrip natuurbasiskwaliteit inhoud geven aan deze verantwoordelijkheid.
Naast het realiseren van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur is de natuurbasiskwa-
liteit de tweede prioriteit van het in 1991 door Provinciale Staten vastgestelde Beleidsplan
Natuur en Landschap (BNL; PZH 199la).
Het begrip natuurbasiskwaliteit is tot op heden nauwelijks gedefinieerd. Dit werd
enerzijds gezien als een ernstige belemmering om een goede politieke discussie over dit
onderwerp te voeren, en anderzijds vormt dat een onoverkomelijke hindernis als het er
om gaat tot realisering te komen. Het eerste actiepunt uit het BNL om tot een natuurbasis-
kwaliteit te komen is daarom ook het beter operationaliseren van dit begrip. Met dit
operationaliseren wordt zowel bedoeld het aangeven van hoe de natuurbasiskwaliteit er uit
zou moeten zien als hoe deze gerealiseerd zou kunnen worden. Het voor u liggende
rapport beoogt deze operationalisering te zijn.
1.2 Voor wie is dit rapport bedoeld?
Dit rapport is bedoeld om de discussie over natuurbasiskwaliteit op zo'n praktisch
mogelijke manier verder te brengen. Het is daarmee in eerste instantie bedoeld als een
stuk voor de gesprekspartners over dit onderwerp binnen en buiten de Provincie. Binnen
de Provincie is het rapport vooral bedoeld om de discussie op politiek niveau richting te
kunnen geven. Naar verwachting zal de Provincie buiten het Provinciehuis de discussie
vooral voeren met intermediaire kaders, niet met afzonderlijke boeren, maar met
standsorganisatie. De nota richt zich dan ook voornamelijk op dit intermediaire niveau.
1.3 Doelstelling en vraagstellingen
De operationalisering van het begrip natuurbasiskwaliteit is in de vorm van een onder-
zoeksopdracht uitbesteed aan het Centrum voor Milieukunde van de Rijksuniversiteit
Leiden. Daartoe is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd die gaande het onderzoek
op een aantal punten iets nader zijn toegespitst.
la. Hoe ziet de natuurbasiskwaliteit eruit?
Het antwoord op deze vraag wordt gegeven in hoofdstuk 2. De bedoeling was om
tot een zo volledig mogelijk beeld te komen, zodat zoveel mogelijk het beeld van
de totale claim op tafel zou komen liggen, en er niet achteraf nog zaken aan toe
zouden moeten worden gevoegd.
Verder was het streven erop gericht de natuurbasiskwaliteit in zo hanteerbaar
mogelijke termen te beschrijven. Deze eis had een drieledig doel. Ten eerste
hopen we daarmee te bewerkstelligen dat betrokkenen er zich een zo goed
mogelijke voorstelling kunnen maken van wat er met die basiskwaliteit wordt
bedoeld. Ten tweede willen we daarmee bereiken dat het relatief eenvoudig te
bepalen is of de natuurbasiskwaliteit ergens al dan niet wordt bereikt. En ten derde
is het voor de Provincie nog een open vraag wie voor welk deel van de natuurba-
siskwaliteit verantwoordelijk is. Daarom zou de natuurbasiskwaliteit zo beschreven
moeten zijn dat er over onderhandeld kan worden, in de zin van dat actor A tegen
actor B kan zeggen: "Als jij nu voor 20% van de weidevogeldoelstelling zorgt,
dan kan ik wel 60% van de doelstelling voor overhoekjes voor mijn rekening
nemen".
Ib. Op welke punten wijkt de huidige situatie af van de gewenste natuurbasiskwaliteit
en welke maatregelen zouden genomen moeten worden om de natuurbasiskwaliteit
te bereiken?
In hoofdstuk 3 wordt getracht op deze vraag een antwoord te geven. Daarbij wordt
tevens geprobeerd te komen tot een selectie van de belangrijkste knelpunten die
ervoor in aanmerking zouden komen om bij voorrang te worden aangepakt.
2a. Welke bijdragen kunnen de verschillende actoren leveren aan het realiseren van de
streefbeelden?
Voor het voeren van een effectief doelgroepenbeleid is het ook noodzakelijk te
weten welke doelgroepen kunnen bijdragen aan het realiseren van de verschillende
onderdelen van de streefbeelden. In hoofdstuk 4 wordt gepoogd een antwoord op
deze vraag te geven. Het is daarbij geenszins de bedoeling schuldigen aan te
wijzen die het realiseren van de basiskwaliteit in de weg zouden staan. Dit zou ook
wel heel merkwaardig zijn omdat je van de actoren niet kunt eisen dat ze al op
voorhand voldeden aan streefbeelden die pas met dit rapport wereldkundig worden
gemaakt.
Van de andere kant kan hetgeen in hoofdstuk 4 gesteld wordt ook niet als geheel
vrijblijvend worden gezien. Het moet wel worden opgevat als een eerste aanzet tot
een visie over hoe de verantwoordelijkheden ten aanzien van de natuurbasiskwali-
teit zijn verdeeld. Uiteraard is deze visie nog bespreekbaar, maar de visie vormt
wel het uitgangspunt voor de discussie.
2b. Welke instrumenten kunnen worden ingezet om de doelgroepen te stimuleren
verantwoordelijkheid te nemen voor hun deel van de natuurbasiskwaliteit?
Bij de realisatie van die natuur wil de Provincie grote terughoudendheid betrachten
bij het formuleren van nieuwe regels en verordeningen. Daarom wordt in hoofd-
stuk 5, waar getracht wordt een antwoord op deze vraag te formuleren, zoveel
mogelijk gezocht naar manieren waarop de actoren kunnen worden bewogen om
op vrijwillige basis een bijdrage te leveren aan de natuurbasiskwaliteit.
3. Hoe kan op basis van de antwoorden op de vragen l en 2 een doelgroepenbeleid
-worden geformuleerd.
In de hoofdstukken 2 tot en met 5 wordt een grote hoeveelheid streefbeelden,
actoren en stimuleringsinstrumenten beschreven, alles bijelkaar te veel om in een
keer op te pakken. Daarom worden in hoofdstuk 6 aanbevelingen gedaan over hoe
een doelgroepenbeleid zou kunnen worden opgezet.
Dit rapport is verder bedoeld om suggesties te leveren voor het opzetten van een
succesvol doelgroepenbeleid. Daarbij is de Provincie niet de enige die dat doelgroepenbe-
leid moet realiseren, ook de doelgroepen zelf kunnen daaraan een bijdrage leveren.
Opgemerkt wordt dat deze studie zich hoofdzakelijk richt op intermediaire doelgroepen,
dat wil zeggen (semi)overheidsinstanties, belangenorganisaties e.d. en dus niet op indivi-
duele burgers.
1.4 Begrippenkader en uitgangspunten
Binnen het milieu- en natuurbeleid is een veelheid van verwante begrippen ontstaan, die te
maken hebben met ecologische normstelling. In een aantal recente publikaties over het
milieubeleid wordt het begrippenkader verduidelijkt en geüniformeerd (VROM 1990;
VROM 1991, 1992). Dit begrippenkader heeft een sterk stofgerichte invalshoek, maar er
wordt gestreefd naar een uniforme toepassing op andere beleidsterreinen (VROM 1990).
Binnen het effectgericht milieubeleid wordt onderscheid gemaakt tussen Algemene
Milieukwaliteit (AMK), geldend in de witte gebieden, en Bijzondere Milieukwaliteit
(BMK), die geldt voor delen van het land met bepaalde gevoelige functies (b.v. drinkwa-
tervoorziening, bescherming van specifieke plante- of diersoorten of landschapstypen
enz.) (VROM 1984, 1985; VROM 1990). In het NBP wordt een zelfde onderscheid
gemaakt, dat wil zeggen tussen enerzijds algemene natuur- en landschapswaarden en
anderzijds bijzondere natuur- en landschapswaarden. Binnen het milieubeleid wordt bij het
stellen van normen vooral gebruik gemaakt van verschillende milieukwaliteitsniveaus.
Voor een goed begrip worden onderstaand de definities van de verschillende kwaliteits-
niveaus weergegeven, zoals die in het milieuhygiënisch beleid worden gehanteerd,
inclusief een aanduiding van het type aandacht dat er wel of niet het gevolg van is, in
rangorde van toenemend risico (VROM 1990):
- streefwaarde: kwaliteitsniveau waarbij risico's voor het optreden van als nadelig
gewaardeerde effecten verwaarloosbaar worden geacht voor het be-
treffende agens;
- richtwaarde: kwaliteitsniveau dat - al dan niet op termijn - zoveel mogelijk dient
te worden bereikt en gehandhaafd; ze dient te worden beschouwd als
inspanningsverplichting en er moet rekening mee worden gehouden;
- grenswaarde: kwaliteitsniveau dat in acht moeten worden genomen en dat dient te
worden beschouwd als resultaatsverplichting;
- interventiewaarde: kwaliteitsniveau dat wordt vastgesteld met het oog op directe actie
(ontruiming, saneringsonderzoek e.d.).
Voor zowel de AMK als de BMK kunnen deze waarden worden vastgesteld. In het NMP
worden een duurzame natuur en milieu gekoppeld aan de streefwaarden. Binnen deze
studie staan, zoals gezegd, de mogelijkheden voor natuur in de witte gebieden centraal. In
de terminologie van het NBP gaat het om de algemene natuurwaarden (LNV 1989,
VROM et al. 1989). Binnen dit rapport zal daarom in het vervolg verder alleen worden
gesproken van Algemene Natuurkwaliteit (ANK), in plaats van natuurbasiskwaliteit, als
de natuurpendant van AMK (zie ook: Udo de Haes 1989). Net zoals binnen de AMK
zouden ook binnen de ANK verschillende niveaus kunnen worden onderscheiden (zie ook
onderstaand). Dit rapport beperkt zich echter tot het hoogste niveau, de streefwaarden.
Voor deze algemene natuur zullen daartoe streefbeelden worden opgesteld. Dit zijn
omschrijvingen van een duurzame algemene natuur op basis van gewenste gebruiks-
functies en aanwezige milieucondities. Ze kunnen worden beschouwd als het samenstel
van de verschillende streefwaarden, bij voorbeeld de aanwezigheid van kikkers en dotters
in een sloot plus grutto's in het aangrenzende weiland. Het deel "basis-" in het woord
natuurbasiskwaliteit heeft de notie van grenswaarde, een minimum. De ANK in brede zin
omvat zowel grens- als streefwaarden, waarbij wel bedacht moet worden dat ook de
streefwaarde als een minimum moet worden beschouwd, namelijk datgene wat als
minimaal wenselijk is te beschouwen.
Een grenswaarde wordt hier opgevat als iets dat verplicht is en in de tijd kan veranderen -
en daarmee de streefwaarde kan benaderen. Los daarvan of juist in combinatie daarmee,
kan tegelijkertijd de streefwaarde veranderen, hetzij in opwaartse of in neerwaartse
richting. Dit is onder andere in hoge mate afhankelijk van de medewerking van de actoren
en van de bij tussentijdse evaluaties te trekken conclusies omtrent het al of niet bereikt
zijn van de gestelde doelen ten aanzien van het verschil in uitgangssituatie en streefbeeld.
Een en ander betekent dat kwaliteitsniveaus worden nagestreefd die in de tijd variabel
(kunnen) zijn.
Het bovenstaande normstellingsoverzicht is een beknopte weergave van de stand van
zaken op dit moment. Aangezien het beleidsveld Natuur & Milieu sterk in beweging is,
betreft dit echter een momentopname. Op veel plaatsen in Nederland wordt aan een
verdere ontwikkeling van begrippen en normen gewerkt. In dit kader is met name van
belang hetgeen er gebeurt binnen het natuurbeleid. Zo is de Natuurbeschermingsraad
(NBR) intensief bezig met de gedachtenvorming rond ANK (schr.med. BH van Leeuwen;
NBR). Daarbij worden vooralsnog twee niveaus onderscheiden: i) de grenswaarde voor de
ANK, een algemeen landelijk niveau en ook geformuleerd op landelijk niveau en ii) de
streefwaarde voor de ANK, een specifieke niveau geformuleerd op lokaal niveau. In
aansluiting hierop wordt door de NBR voorgesteld in de fase van de formulering van de
waarden een gebiedsgerichte benadering toe te passen en pas bij de realisatie van de ANK
de functie van een bepaald gebied een rol te laten spelen.
Een andere plaats waar aan de ontwikkeling van het begrippenkader wordt gewerkt is bij
de uitwerking van de "Ecosysteemvisies" voor de EHS, zoals die op dit moment in het
kader van het NBP plaatsvindt - door onder meer het IKC-NBLF - en waarbij voor de
gebieden binnen de EHS, de BMK-gebieden, "natuurdoeltypen" worden geformuleerd
(LNV 1991 a). Deze natuurdoeltypen zijn vergelijkbaar met de in het kader van deze
studie op te stellen streefbeelden voor de AMK-gebieden, met één duidelijk verschil dat
bij de natuurdoeltypen (nog) geen duidelijk onderscheid is gemaakt naar kwaliteitsniveaus,
zoals bedoeld in bovenstaande zin. Kwaliteit wordt bij het opstellen van natuurdoeltypen
vooralsnog direct gekoppeld aan de criteria natuurlijkheid en verscheidenheid.
In deze studie is de aandacht vooral gericht op de streefwaarden, tezamen een streefbeeld
vormend. Het betreft een streefbeeld, zoals dat op dit moment wordt geformuleerd en als
"haalbaar" wordt beschouwd. Daarbij is als referentieperiode de jaren '60 gekozen, tenzij
er (latere) perioden bekend zijn waarin de referentiewaarde als beter bekend staat. Dit
geldt bij voorbeeld voor de natuurwaarden in het stedelijk gebied, die in de periode na de
jaren '60 zijn toegenomen en waarvan het streefbeeld niet alleen in de toekomst moet
worden gerealiseerd maar ook de referentie in de toekomst ligt. Met andere woorden hier
zijn de potenties nog nooit benut geweest en is het streefbeeld, althans ten dele, niet aan
een bestaande of vroegere situatie te relateren. Qua natuurwaarden steekt het (Rand)stede-
lijk gebied overigens vaak positief af bij het agrarisch gebied, hetgeen misschien meer
zegt over de achteruitgang in het agrarisch gebied die daar in de afgelopen decennia is
opgetreden, dan over de natuurwaarden in de stad.
1.5 Werkwijze studie en opbouw rapport
Het onderzoek is langs twee lijnen uitgevoerd (fig. 1.1). Allereerst is onderzoek gedaan
naar de streefbeelden en wat voor het bereiken daarvan gedaan of nagelaten moet worden.
Vervolgens is onderzoek gedaan naar de actoren in relatie tot het communicatieve
instrumentarium. Deze twee lijnen zijn uiteindelijk bij elkaar gebracht, waaruit het
doelgroepenbeleid resulteerde.
Inleiding
(hoofdstuk 1)
Streefbeelden
(hoofdstuk 2)
Maatregelen
(hoofdstuk 3)
Actoren
(hoofdstuk 4)
Instrumenten
(hoofdstuk 5)
Doelgroepenbeleid
(hoofdstuk 6)
Figuur 1.1 Werkwijze studie en opbouw rapportage.
Bij het opstellen van streefbeelden (hoofdstuk 2) is gebruik gemaakt van de bestaande
literatuur. Het blijkt op redelijke wijze mogelijk te zijn om in zijn algemeenheid over
streefbeelden uitspraken te doen. Concept-streefbeelden zijn voorgelegd aan deskundigen
met uiteenlopende achtergrond. De deskundigen zijn ook geraadpleegd over de juistheid
van de gehanteerde schattingen. Het vervolgens vinden van (prioritaire) knelpunten en het
genereren van maatregelen (hoofdstuk 3) veronderstelt de beschikbaarheid van oorzaak-
gevolg-kennis, inclusief inzicht in de wisselwerkingen. Met name als het er om gaat
actoren aan te wijzen moet de afhankelijkheid van conditionerende factoren - en daarmee
ook van het gedrag van anderen - kunnen worden aangegeven.
De actoren zijn geanalyseerd aan de hand van diverse factoren (hoofdstuk 4). Voor het
communicatief instrumentarium is gebruik gemaakt van de uitkomsten van veelal recent
onderzoek naar mogelijkheden tot gedragsverandering en is gepoogd om naast het reeds
bekende instrumentarium ook vooralsnog minder gangbare of bekende instrumenten op
systematische wijze in kaart te brengen (hoofdstuk 5).
Tenslotte wordt in hoofdstuk 6 de verbinding tot stand gebracht tussen enerzijds de te
nemen (natuur)maatregelen en anderzijds de actoren. Dit gebeurt door aan te geven wat
het meest geëigende communicatieve instrumentarium lijkt te zijn. Met andere woorden,
aangegeven wordt welke actoren welke concrete activiteiten kunnen ontplooien of juist
kunnen nalaten om een (bepaald onderdeel van een) streefbeeld te bereiken en hoe deze
actoren daarbij kunnen worden gestimuleerd.
K. 88
2. STREEFBEELDEN VOOR DE ALGEMENE NATUURKWALITEIT
2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de verschillende streefbeelden voor de algemene natuur omschre-
ven. Het gaat hierbij om de natuur in de stedelijke en landbouwgebieden, die vaak
verweven is met het grondgebruik. Zo bestaan weidevogels bij de gratie van de veehouder
en broeden gierzwaluwen alleen maar in stadswijken met huizen met geschikte dakpan-
nen. Met nadruk gaat het niet om natuur, zoals die nu nog kan worden aangetroffen in
natuurgebieden en die vroeger (omstreeks 1930) heel gewoon was.
Aangezien de natuur, óók de algemene natuur, zich in grote verscheidenheid voordoet,
worden voor een adequate algemene beschrijving ervan twee schaalniveaus onderscheiden.
Het eerste schaalniveau is het landschap, oftewel het ecodistrict1, en het tweede schaalni-
veau is het biotoop2 binnen een dergelijk landschap. Dit leidt tot streefbeelden voor de
verschillende ecodistricten én tot streefbeelden voor de verschillende biotopen3. Een
ecodistrict omvat een kenmerkende combinatie van zowel algemene als voor dat bepaalde
ecodistrict kenmerkende biotopen. In de verdere uitwerking van de streefbeelden is
dezelfde systematiek gebruikt: eerst een meer globale en samenhangende omschrijving van
het streefbeeld op het schaalniveau van ecodistrict in § 2.3 en vervolgens een meer
gedetailleerde omschrijving in § 2.4 van de streefbeelden op het schaalniveau van
biotopen.
Het streefbeeld is een beschrijving van te verwachten plante- en diersoorten en van de
hiervoor relevante conditionerende fysische, chemische en ruimtelijke parameters.
Zonodig, zoals ingeval van de ruimtelijke parameters, is gedifferentieerd naar ecodistrict.
Voorts zijn voor een aantal groepen van soorten en parameters kwantitatieve streefwaar-
den opgesteld. Dit geldt zowel voor de ecodistricten (ruimtelijke parameter-groepen) als
voor de biotopen (biologische, fysische en chemische parameter-groepen). De milieukun-
dige achtergronden en de algemene procedure die gebruikt is voor de totstandkoming van
de streefbeelden staat beschreven in bijlage 1.
In § 2.2 wordt nader ingegaan op wat een streefbeeld is, welke keuzen zijn gemaakt om
tot een beschrijving te komen en hoe de streefbeelden voor de algemene natuur in de
1
 Het begrip ecodistrict wordt hier als synoniem gebruikt voor "landschap". Binnen een ecodistrictstype komen
kenmerkende combinaties voor van vegetatie, flora, fauna en grondgebruik. Een ecodistrict wordt binnen de
Hiërarchische Ecosysteemclassificatie (HEC) gekarakteriseerd door de differentiërende kenmerken i)
gesteente/geologie, ii) reliëf/geomorfologie, iii) geohydrologie, iv) oppervlaktewaterhydrologie en v) bodem
en grondwaterstand. Gezien de op concrete natuurcomponenten gerichte definiëring van de verschillende
schaalniveaus binnen HEC en het gebruik van het ecodistrict in het landelijk milieubeleid wordt hier verder
alleen gesproken van ecodistrict (zie voor een nadere toelichting: bijlage 1).
2
 Een biotoop is een standplaats met een kenmerkende levensgemeenschap van planten en dieren. De standplaats
kan omschreven worden door factoren als vegetatiestructuur, voedselrijkdom en dynamiek.
3
 Het zou nauwkeuriger zijn om te spreken van streefbeelden voor landschaps- of ecodistrictstypen voor Zuid-
Holland in plaats van streefbeelden voor landschappen of ecodistricten. Idem streefbeelden voor biotooptypen
in Zuid-Ilolland versus streefbeelden voor biotopen. In het kader van dit verslag is gekozen voor een simpele
presentatie en wordt gesproken van streefbeelden voor ecodistricten en biotopen.
praktijk zijn toe te passen. In § 2.3 worden de streefbeelden voor de verschillende
gebieden, de landschappen, in kwalitatieve zin omschreven; daar worden ook letterlijk
beelden van dergelijke streefbeelden gepresenteerd. In § 2.4 worden de streefbeelden voor
de biotopen en de streefwaarden gepresenteerd.
2.2 Wat is een streefbeeld?
Een streefbeeld voor algemene natuur is een omschrijving, kwalitatief en kwantitatief, van
een gewenste en duurzame algemene natuur in een bepaald gebied. Deze natuur is het
resultaat van de combinatie van daarvoor noodzakelijke milieu-eigenschappen en duur-
zaam grondgebruik en beheer.
Streefbeelden voor ecodistricten, biotopen en gemeentelijke streefbeelden
In de inleidende paragraaf van dit hoofdstuk is reeds aan de orde geweest dat de streef-
beelden voor de algemene natuur systematisch op twee schaalniveaus worden beschreven:
ecodistricten en biotopen. In hoofdstuk 6 zal onder andere worden uitgewerkt dat
realisatie van de algemene natuurkwaliteit bij voorkeur zal moeten plaatsvinden door
gemeentelijk overleg. Voor de realisatie van de ANK zal daarom ook in concrete situaties
streefbeelden moeten worden geformuleerd op gemeentelijk niveau op basis van de
streefbeelden voor ecodistricten en biotopen. Hierop wordt onder andere nader ingegaan
in § 2.2.2 en in hoofdstuk 6.
De totstandkoming van een streefbeeld is gebaseerd op enerzijds wetenschappelijke kennis
omtrent aard, voorkomen, verscheidenheid, eisen van en effecten op de natuur en
anderzijds van maatschappelijke keuzen van gewenste soort en intensiteit van grondge-
bruik en van gewenste milieu- en natuureigenschappen. Aangezien veel kennis ontbreekt,
ook van de algemene natuur, en veel keuzen veelal nog niet (expliciet) gemaakt zijn of
veranderen kunnen, is een streefbeeld geen statisch begrip. Bijstelling is dus mogelijk op
basis van verbeterde wetenschappelijke inzichten of van een aangepaste maatschappelijke
keuze en vindt plaats in een interactief en iteratief proces met alle betrokkenen, zowel
onderzoekers, beleidmakers als grondgebruikers (zie: hoofdstuk 6). De keuzen, die zijn
gemaakt binnen deze studie, worden omschreven en toegelicht in § 2.2.1. In § 2.2.2
wordt kort uiteengezet hoe de streefbeelden in de praktijk zouden moeten worden
toegepast.
2.2.1 Keuzen
In deze paragraaf is een aantal keuzen omschreven, waarvan verondersteld wordt dat zij
een redelijke weergave zijn van hoe er op dit moment over verweving van natuur en
andere milieufuncties wordt gedacht. Keuzen dienen worden te gemaakt over het grondge-
bruik en beheer, over de gewenste milieu- en natuureigenschappen (keuze van referenties)
binnen een gebied, alsmede over de wijze van normstelling (afleiding streefwaarden).
Daarnaast is er ook de keuzevrijheid, wie van de betrokken doelgroepen in welke mate
bijdraagt aan welke natuurmaatregel om het streefbeeld of een tussen-doelstelling te
bereiken. Deze aspecten komen verder aan de orde in § 6.5.
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Intensiteit van grondgebruik en beheer
Bij de omschrijving van de streefbeelden voor biotopen zijn vaak de noodzakelijk geachte
randvoorwaarden met betrekking tot mate van grondgebruik en beheer omschreven. Tabel
2.1 bevat enige belangrijke uitgangspunten bij het omschrijven van de streefbeelden voor
biotopen, maar daarnaast zijn vanzelfsprekend nog gedetailleerdere natuurmaatregelen te
treffen. Deze staan echter pas beschreven in hoofdstuk 3. Indien het grondgebruik
verandert in een gebied, verandert vanzelfsprekend daarmee ook het streefbeeld.
Tabel 2.1 Enige belangrijke uitgangspunten met betrekking tot de mate van grondge-
bruik en beheer bij het opstellen van streefbeelden per biotoop.
Algemeen
- In het algemeen wordt verondersteld dat het biotoop niet (permanent) verontreinigd is.
- Beheer en grondgebruik moeten mede gericht zijn op instandhouding van de nog aanwezige natuur
(stand w/ü-principe) of op natuurwinst
Akkers
- Er wordt van uitgegaan dat een belangrijk deel van de akkerranden (d.i. de gewasrand en de
insteek) extensiever dan nu het geval is, worden behandeld wat betreft bestrijdingsmiddelen en
bemesting
Gras-slootkanten en natte ruigten
- Er wordt uitgegaan van extensief beheerde, begroeide slootkanten met gunstige dimensies (flauw
verloop of terras). Dit geldt met name voor graslandslootkanten en voor nieuwe slootkanten.
- Er is sprake van een natuurvriendelijke slootschoning (o.a. maaikorf, geen bestrijdingsmiddelen)
Graslanden
- Indien er geen sprake is van weiland, wordt het grasland beheerd als hooistrook (o.a. hooi wordt
afgevoerd).
- In geval van weilanden wordt verondersteld dat de bemestingsdruk te hoog is, om (belangrijke)
natuurwaarden aan planten te verwachten.
- In geval van weilanden wordt zoveel mogelijk aan nestbescherming van weidevogels gedaan.
Natte Ruigten en Ruige Overboeken
- Het riet of ruigte wordt in de winter in een cyclus van een aantal jaren gemaaid (en niet gebrand).
- Zo mogelijk heeft elk perceel een ruige overboek van een bepaalde minimale omvang; elke berm
bevat minimaal 10 % ruigte en elk bos een complete ruige zoom.
Bossen en Struwelen
- Bij nieuwe aanplant worden houtige inheemse soorten gebruikt.
- Dode en stervende bomen en strooisel (afgevallen bladeren e.d.) worden niet (direct) opgeruimd.
- Het waterbeheer is zodanig dat duinrellen weer stromende wateren worden, gevoed door kwelwa-
ter.
- Sloten hebben bij voorkeur een variabele diepte.
- De sloten en dergelijke bevatten zoveel als mogelijk gebiedseigen water.
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Gewenste milieu-eigenschappen
Voor de gewenste milieu-eigenschappen van een gebied, is uitgegaan van de potenties van
een gebied voor natuur, als het gaat om de zogenoemde standplaatsfactoren (saliniteit,
vocht, voedselrijkdom, zuurgraad, vegetatiestructuur e.d.). Daarbij is er vanuit gegaan dat
potentieel voedselarme gronden ten hoogste matig voedselrijk mogen zijn. Een uitzonde-
ring wordt gemaakt voor droge gronden, waar i) de invloed (van grond- en oppervlakte-
water) minder groot is en ii) afbraak van organisch materiaal sneller verloopt. Kortom,
volgens deze keuze dienen bijvoorbeeld vochtige gronden die binnen een streefbeeld
vallen en actueel voedselrijk zijn, maar potentieel voedselarm of matig voedselrijk zijn,
op termijn matig voedselrijk te worden. De potenties wat betreft de standplaatsfactoren
worden beschreven in de volgende paragraaf (§ 2.3).
Wat betreft de milieuhygiënische condities (en streefwaarden) is uitgegaan van het
vigerende milieuhygiënisch bodembeleid. Dit is nader toegelicht in bijlage 4b.
Gewenste natuureigenschappen: referenties
Welke natuur kan worden aangetroffen in een bepaald biotoop, hangt enerzijds af van de
potentiële milieu-eigenschappen en anderzijds van grondgebruik en beheer. Er is gekozen
om de natuur in de referentieperiode, "rond 1960", als uitgangspunt te nemen. Vooral na
deze periode trad namelijk een zeer duidelijke kwaliteitsvermindering op van de natuur.
Door deze periode wordt impliciet ook uitgegaan van een moderne landbouw en niet van
een archaïsche bedrijfsvoering (b.v. met paard en wagen). Van dit uitgangspunt wordt
afgeweken als blijkt dat sindsdien verbetering is opgetreden, zoals bij roofvogels (herstel
na het verbod op bepaalde bestrijdingsmiddelen) of waterkwaliteit (verbetering na
waterzuivering in kader van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren). Naast de keuze
van de referentieperiode, worden ook voor bepaalde parameter-groepen, bijvoorbeeld
voor planten referentiegebieden (dus bepaalde landbouwstreken of steden) gekozen, die
volgens deskundigen een optimale natuurwaarde in de referentieperiode bezitten.
Voor het afleiden van gekwantificeerde streefwaarden voor de natuur, wordt zoveel
mogelijk gebruik gemaakt van natuurwaarden in de referentieperiode en -gebieden. Indien
deze (gedifferentieerde) data ontbreken, zal gebruik worden gemaakt van het best
aanwezige materiaal. Voor de vegetatie is dat bijvoorbeeld het vegetatie-opnamenbestand
van de provincie Zuid-Holland uit de jaren '70-'80.
Afleiding en betekenis van streefwaarden
Voor de afleiding van de streefwaarden, in feite het gekwantificeerd streefbeeld, is de
volgende keuze gemaakt: de streefwaarde voor een bepaalde (biotische) parameter-groep
is het gemiddelde van deze parameter-groep in de referentie. Op deze wijze wordt
rekening gehouden met de natuurlijke maar ook 'cultuurlijke' variatie in natuurwaarden.
Dit betekent dat als het gemiddelde van bepaalde natuurwaarden van een gebied (b.v. km-
hok, gemeente of ecodistrict) hoger of gelijk is aan de streefwaarde, dit gebied aan die
bepaalde streefwaarde voldoet4. Dit betekent dus ook dat niet elk perceel binnen het
streefbeeld-gebied aan de streefwaarde hoeft te voldoen. Vanzelfsprekend is een voldoen-
4
 Als vuistregel kan worden gesteld dat als 50% van bepaalde natuurwaarden van een steekproef uit een gebied
groter of gelijk is aan de streefwaarde, het gebied aan de streefwaarde voor die bepaalde natuurwaarden
voldoet.
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de ruimtelijke spreiding van de algemene natuurkwaliteit in het streefbeeld-gebied van
belang. Dit kan onder andere worden bereikt door een goed meetnet van monsterpunten in
het streefbeeld gebied op te zetten. Hierop wordt ook ingegaan in § 6.5.
2.2.2 Gebruik van streefbeelden
De algemene natuur in de provincie Zuid-Holland is zeer verscheiden, zoals uit de
volgende paragrafen zal blijken. Het is niet mogelijk en ook niet nodig om in het kader
van deze studie voor elk gebied (gemeente, polder enz.) een eigen streefbeeld te genere-
ren, omdat dan immers veel herhaling in de beschrijvingen optreedt. Daarom is de
algemene natuur van Zuid-Holland opgedeeld in verschillende gebieden, de landschapsty-
pen, en de daarbinnen voorkomende biotopen. Op basis van deze informatie is het dan
mogelijk om in een concrete situatie voor een bepaald gebied een streefbeeld samen te
stellen uit deze landschaps- en biotoopinformatie5. Hiervoor hoeft de tekst niet integraal
te worden doorgenomen, maar kan een doordachte selectie worden gemaakt. Hiervoor
moet worden bepaald in welk ecodistrict het betreffende gebied ligt en welke oppervlakten
aan (potentiële) biotopen aanwezig zijn op basis van bodemkaart en vegetatiekaart (of
topografische kaart) of van informatie uit het LKN, Landschapsecologische Kartering
Nederland (zie: bijlage 1). Door vervolgens de toestand van de algemene natuur via een
steekproef per type biotoop of een vlakdekkende inventarisatie (vogels) uit te voeren,
kunnen de bestaande (natuurwaarden worden bepaald en worden vergeleken met de
streefwaarden. In het geval dat deze lager liggen dan de streefwaarden, is handelen
gewenst door de betrokken doelgroepen. Daarop wordt in hoofdstuk 3 en 6 ingegaan.
2.3 Streefbeelden voor ecodistricten
Binnen Zuid-Holland wordt een aantal ecodistricten onderscheiden (zie: figuur 2.1 en
bijlage 1). Ecodistricten die grotendeels of geheel onder de Provinciale Ecologische
Hoofdstructuur (PEHS) vallen en natuur binnen reservaten in de witte gebieden, zijn in de
analyse niet meegenomen, evenals de aquatische ecodistricten. In grote lijnen betreft dit
de duinen, de gorzen, uiterwaarden en grienden, de grote veenplassen en -moerassen, de
rivieren en de deltawateren. De ecodistricten (die elk een code van een hoofdletter en een
cijfer hebben) waarvoor streefbeelden voor de algemene natuur zijn opgesteld, zijn het
Strandwallengebied (Hl) - direct achter de duinen -, het Rivierengebied (H2) - van de
Oude Rijn, Lek en Maas -, de Jonge Indijkingen (H3) - voornamelijk op de Zuidhollandse
eilanden -, het Zeeklei-inversiegebied (H4) - voornamelijk tussen Rotterdam en Den Haag
-, het Laagveengebied (H5) - voornamelijk in het oosten en zuiden van de Provincie -, de
Droogmakerijen (H6) - voornamelijk rond Zoetermeer - en het Stedelijke Gebied (S) - alle
steden en ook de verstedelijkte dorpen.
In figuur 2.2 staan per ecodistrict de aanwezige landschappelijke elementen en vegetatie-
structuren vermeld. In figuur 2.3 is informatie opgenomen over de standplaatsfactoren
potentiële voedselrijkdom/zuurgraad en vocht. In bijlage 2 is de getalsmatige informatie
Dus naast de algemene streefbeelden voor typen ecodistricten en typen biotopen, zijn er ook concrete en
specifieke streefbeelden per gebied te onderscheiden (op gemeentelijk niveau).
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achter deze grafieken opgenomen. In tabel 2.2 wordt per ecodistrict een overzicht
gegeven van welke biotopen daarin belangrijk zijn. Deze figuren en tabel zullen bij de
omschrijving van de ecodistricten nader worden besproken in de navolgende paragrafen.
Sommige biotopen worden in elk ecodistrict aangetroffen, zoals voedselrijke hooistroken
in wegbermen, bebouwing in het agrarisch gebied en dergelijke. De bespreking van de
gewenste algemene natuur in de ecodistricten zal zich dan ook voornamelijk richten op de
dominante en specifieke biotopen binnen dat ecodistrict (zie: tabel 2.2). Daarnaast zullen
ook de voor geheel Zuid-Holland algemene biotopen aan de orde komen als er bijvoor-
beeld sprake is van regionale variatie, waardoor bepaalde soorten aanwezig of juist
afwezig zijn.
Op het niveau van ecodistricten zijn streefwaarden opgesteld voor de ruimtelijke parame-
ters, bijvoorbeeld de lengte aan sloten per km-hok of de oppervlakte grasland per
vierkante kilometer. Deze streefwaarden zijn afgeleid uit het LKN-databestand en worden
gepresenteerd met de andere, biologische en fysische en chemische streefwaarden, bij de
behandeling van de streefbeelden per biotooptype (§ 2.4).
EZ!Éj
E3
D 1 = Kalkrijke duinen
H 1 = Strandwallengebied
H 2 = Rivierengebied
H 3 = Jonge indijkingen
H 4 = Zeeklei-inversiegebied
H 5 = Laagveengebied
H 6 = Droogmakerijen
H 8 = Deltagebied
S = Stedelijk gebied
Figuur 2.1 Terrestrische ecodistricten in Zuid-Holland; let op: van het ecodistrict
Stedelijk Gebied (S) zijn de kleinere delen niet apart weergegeven.
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Vlakvormige elementen
stedelijk gebied
open water
akkers
g^rasland
boomgaard e. d.
cn
loofbos
H1 H2 H3 H4 H5 H6
ecodistrictstypen
Lijnvormige elementen
H1 H2 H3 H4 H5
ecodistrictstypen
H6
sloten
dijken en kaden
wegen
houtwallen e.d.
spoorwegen
Figuur 2.2 Grondgebruik en landschapselementen in Zuid-Holland per ecodistrict (zie:
figuur 2.1) verdeeld naar vlakvormige en lijnvormige landschapselementen
(resp. A en B); in figuur 2.2A wordt de resterende ruimte ingenomen door
"overige vlakvormige elementen"; bron: LKN-databestand.
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Vochttoeatand
100-1
75-
50-
25-
H1 H2 H3 H4 H5
Ecodistricten.
H6
Potentiële voedselrijkdom
100-1
75-
OJ
a
50-
25-
H1 H2 H3 H4 H5 H6 S
Ecodistricten
Figuur 2.3 Standplaatsfactoren vocht en potentiële voedselrijkdom/zuurgraad (in
percentage van km-hok) in Zuid-Holland per ecodistrict (zie: figuur 2.1);
bron: LKN-databestand.
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Tabel 2.2 Het relatieve voorkomen van de onderscheiden algemene natuur (biotopen,
voedselrijkdom/zuurgraad typen samengevoegd) in de verschillende ecodis-
tricten (Hl, H2 ... enz.; zie: figuur 2.1) in Zuid-Holland; - = niet tot zeer
beperkt tot + + + = algemeen aanwezig.
ECODBTRICTEN
BIOTOPEN Hl H2 H3 H4 H5 H6
1. Akkers
2. Bebouwing en straten
a = witte kwikstaarttype
b = gierzwaluwtype
3. Gras-slootkanten
a = brakke gras-slootkant
b = bloemrijk gras-slootk.
4. Graslanden
a = brak hooistrook - -+ + + +
b = bloemrijk hooistrook + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
c = droog hooistrook + + +- - - - - + +
d = weiland ++ + + + - + + + . + + + + +
5. Natte ruigten en zomen
a = brakke rietzoom
b = rietzoom
6. Ruige overboeken en zomen
a = brakke overboek
b = overboek
c = droge overboek
7. Loofbossen strowelen
a = loofbos
b = stroweel
c = droog bos
d = droog stroweel
e = boomsingel
f = knotwilgen
8. Zoete en licht brakke wateren
a = licht brakke sloten/vaarten
b = duinrei
c = wiel/zandplas
d = sloten en vaarten
9. Brakke wateren
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2.3.1 Streefbeeld voor het Strandwallengebied (Hl)
Omschrijving gebruiksfuncties en landschap
De belangrijkste functie van het ecodistrict Strandwallengebied is de akkerbouw, met
name van bloembollen. Weidebouw komt alleen voor op de resterende venige strandvlak-
ten. In dit ecodistrict is recreatie, met name gericht op de kust, op de bloembollen
alsmede op de vele landgoedbossen, belangrijk. Belangrijke algemene natuurwaarden zijn
te vinden in het weidegebied en op de landgoederen6. Het landschap is half-open en
afwisselend. Opvallende cultuurhistorische waarden zijn te vinden in het Strandwallenge-
bied op de Zuidhollandse eilanden (schurvelingen, stuifakkers). Hier worden de akkers en
weilanden omringd door al dan niet met struweel begroeide zandwallen, de zogenoemde
hoagten.
Omschrijving van ecodistrictskenmerken
Het Strandwallengebied ligt direct achter de duinen en omvat zowel de rijen oude duinen -
de strandwallen - als, daartussen, de strandvlakten, waarin vroeger veenvorming optrad.
Strandwallen en strandvlakten zijn in veel gevallen afgegraven voor zandwinning en
landbouw. De originele landschapsstructuur van beboste strandwallen en veenpolders in
de strandvlakten is nog te vinden bij Wassenaar (de Horsten, de Veenzijdse Polder). De
bodem bestaat uit kalkrijk humeus en moerig zand of uit matig voedselrijk tot voedselrijk
laagveen. Vanuit de duinen treedt zoete kwel op. Het grondwater is ondiep tot diep (op
hoge punten). Door de aanwezigheid van natuurlijke of antropogeen reliëf zijn nat-droog
gradiënten karakteristiek voor dit gebied. Oppervlaktewater is te vinden in duinrellen,
sloten en vaarten. In de zomer kan aanvoer plaatsvinden van gebiedsvreemd water vanuit
de rivieren.
Op basis van de bodemeigenschappen zijn de aquatische ecosystemen voornamelijk
potentieel matig voedselrijk. De natte en de vochtige ecosystemen zijn potentieel
voedselarm en zwak zuur, of matig voedselrijk. De droge ecosystemen zijn voornamelijk
als potentieel zuur en zwak zuur voedselarm te karakteriseren (zie: figuur 2.3).
Dit ecodistrict heeft de laagste oppervlakte aan aquatische en natte ecosystemen in
vergelijking met andere ecodistricten. Kenmerkend voor dit ecodistrict is het voorkomen
van droge gronden (omstreeks 20%); deze komen in andere ecodistricten (met uitzonde-
ring van S) niet tot nauwelijks voor.
Omschrijving gewenste algemene natuur en landschap
De landschappelijke structuur van wallen en vlakten moet verder worden versterkt, zodat
bijvoorbeeld uitwisseling kan plaatsvinden van fauna tussen bossen op de strandwallen en
duinbossen. De oppervlakte aan veengrasland moet in stand blijven. Het halfopen karakter
in het akkergebied, door de aanwezigheid van bossen, landgoederen, bomenrijen, hagen,
dijken en hoagten dient in stand gehouden te worden. De aanwezige vocht- en voedsel
De meeste landgoederen worden als natuurgebied met een belangrijke recreatieve functie beheerd. Omdat er
ook bossen zijn, zonder het predikaat natuurgebied en vanwege de verweving van recreatie en natuur worden
de bossen toch behandeld als onderdeel van de algemene natuur.
De te creëren vroongraslanden zullen vermoedelijk voornamelijk als natuurreservaat beheerd worden en vallen
derhalve niet onder de ANK, maar onder de BNK (Bijzondere Natuurkwaliteit).
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rijkdomgradiënten dienen zoveel mogelijk in stand te worden gehouden of te worden
hersteld. Duinrellen dienen weer te worden hersteld, met helder matig voedselrijk water,
stromend van duinen naar binnenland. Zoveel als mogelijk zouden de scherpe overgangen
tussen duinen en akkerland dienen te worden opgeheven en in plaats hiervan zouden
extensief beweide "vroongraslanden" kunnen worden ontwikkeld (zie ook: voetnoot 6).
Op de bloembollenvelden en andere akkers zijn akkervogels aan te treffen, waaronder in
het bijzonder de engelse gele kwikstaart. Deze akkervogels maken gebruik van ruige
overhoekjes op de akkers en langs wegen. In de veenpolders is een goede weidevogel-
stand aanwezig op en langs de percelen. In het najaar en winter zijn hier grote troepen
goudplevieren aan te treffen. De bossen en landgoederen zijn zeer vogelrijk, zijn
gevarieerd in opbouw en hebben een goed ontwikkelde zoom. In de struwelen langs
wegen en percelen zijn veel typische struweelvogels te vinden als grasmus, kneu en
geelgors. Voor onder andere de laatste twee soorten is de aanwezigheid van insekten en
zaden in de akkerranden van belang. De struwelen zijn ook van belang als broedplaats
voor akkervogels en zoomvogels. In de vochtige wegbermen is een goed ontwikkelde
bloemrijke hooilandvegetatie typisch voor matig voedselrijke standplaatsen aan te treffen
met veel vlinders. Tevens komen ook droge schrale bloemrijke en vlinderrijke graslanden
en ruigten voor.
De sloten zijn matig voedselrijk en bevatten helder zoet water met een goed ontwikkelde
watervegetatie, vissenfauna, aquatische macrofauna en amfibieën (waaronder in het
bijzonder de rugstreeppad en kamsalamander). De trek van amfibieën in het voorjaar
vanuit de droge overwinteringsplaatsen naar de natte voortplantingsplaatsen kan redelijk
ongestoord plaatsvinden. De (nu grotendeels afwezige) duinrellen worden gekenmerkt
door waterspitsmuis en een aquatische macrofauna typisch voor stromende wateren.
2.3.2 Streefbeeld voor het Rivierengebied (H2)
Omschrijving gebruiksfuncties en landschap
De belangrijkste landelijke functie is de weidebouw, met name op de klei-op-veen
gronden. Op de meer kleiïge of de meer zandige oeverwallen is daarnaast akkerbouw en
fruitteelt in mindere mate van belang. Met name op de hogere oeverwallen is veel
landelijke bebouwing te vinden en is het landschap halfopen van karakter door de
bebouwing, boomgaarden, beplantingen (knotwilgen) en dijken. Kenmerkend voor dit
landschap zijn voorts de oude restanten van dijkdoorbraken: de wielen. Door het relatief
kleinschalige en afwisselende karakter is het landschap ook aantrekkelijk voor extensieve
recreatie. In de uiterwaarden langs de rivieren en soms binnendijks vindt houtproduktie
(in grienden) en kleiwinning plaats. Belangrijke algemene natuurwaarden zijn te vinden op
de dijken en in de wielen.
Binnen het streefbeeld voor de algemene natuur zijn de uiterwaarden (incl. rivierduinen,
moerassen, broekbossen, hagen e.d.) uitgesloten, omdat deze vrijwel geheel deel
uitmaken van de PEHS. Ook de meeste binnendijkse grienden (Vijfheerenlanden, buiten
de PEHS, dus binnen het witte gebied) zijn veelal te vinden in natuurreservaten, zodat
ook natte bossen niet in het streefbeeld zijn opgenomen.
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Omschrijving van ecodistrictskenmerken
Dit ecodistrict is ontstaan door afzettingen van de grote rivieren Rijn en Maas van Mei en
zand. Het landschap heeft relatief veel reliëf door oeverwallen, komgronden, tichel- en
grindgaten en dijken. Er is een grote lengte aan sloten, vaarten, boezems, kanalen en
rivieren. Het oppervlaktewater is zoet en wordt gereguleerd, door stuwen en sluizen. De
bodems bestaat uit kalkrijke jonge rivierklei en oudere ontkalkte rivierkleigronden, soms
op veen. Het grondwater zit diep tot ondiep.
Op basis van de bodemeigenschappen zijn de aquatische en vochtige standplaatsen
potentieel matig voedselrijk tot voedselrijk en de natte standplaatsen voornamelijk poten-
tieel matig voedselrijk en in mindere mate voedselrijk. De oppervlakte of lengte aan
aquatische en vochtige standplaatsen is in vergelijking met andere ecodistricten gemid-
deld, terwijl er sprake is van een relatief grote oppervlakte natte standplaatsen. Droge
standplaatsen komen nagenoeg niet voor.
Omschrijving gewenste algemene natuur en landschap
Het oude cultuurhistorische verkavelingspatroon met zijn vele verspreide landelijke
bebouwing, vele sloten en ook wielen dient zoveel mogelijk intact gelaten te worden.
Daarnaast gaat ook de lengte aan hagen, knotwilgen, hoogstamboomgaarden en dergelijke
niet verder achteruit.
Op en langs de weilanden zijn algemene en bijzondere weidevogels aan te treffen. Er is
sprake van een goed ontwikkelde matig voedselrijke en in mindere mate voedselrijke
bloemrijke oevervegetatie. In de beplantingen, hagen en boomgaarden broeden algemene
struweelvogels, zoomvogels en algemene holebroeders waaronder ook de steenuil. In het
kleinschalige landschap met zijn vele ruige overhoekjes voelen ook de kleine roofdieren
en de kerkuil, die broedt in de landelijke bebouwing, zich thuis. Met name op de dijken,
maar ook in de wegbermen, ontwikkelt zich een bloemrijke en vlinderrijke hooilandvege-
tatie, die typisch is voor matig voedselrijke tot voedselrijke standplaatsen.
In de sloten en wielen is sprake van een goed ontwikkelde vissenfauna, waterplantenvege-
tatie, aquatische macrofauna en veel soorten amfibieën, waaronder de kamsalamander met
name in kleine ondiepe geïsoleerde plasjes. In de rietkragen die de boezems en wielen
omzomen broeden algemene rietvogels en watervogels.
2.3.3 Streefbeeld voor de Jonge Indijkingen (H3)
Omschrijving gebruiksfuncties en landschap
De belangrijkste functie van het landelijk deel van het ecodistrict, Jonge indijkingen, is de
akkerbouw (granen, aardappels en suikerbieten). Daarnaast is de fruitteelt (voornamelijk
laagstamboomgaarden) belangrijk. Het Westland wordt vrijwel geheel ingenomen door
kassen, maar ook in andere delen komen kassengebieden voor (b.v. Voorne-Putten en
IJsselmonde). Weidebouw komt in dit gebied niet veel voor, met uitzondering op de
zogenoemde kreekweilanden en op de dijken7 (zie: figuur 2.2). Het karakteristieke dijken-
7
 Gebieden met weilanden op de Zuidhollandse eilanden horen vrijwel alle tot het ecodistrict Zeeklei-inversie-
landschap.
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landschap met uitgestrekte akkers heeft een recreatiefunctie. Karakteristieke algemene
natuurwaarden zijn de grote aantallen overwinterende ganzen en de brakke aquatische en
oever-ecosystemen van met name de kreken8.
Omschrijving van ecodistrictskenmerken
Het gebied is ontstaan door achtereenvolgende indijkingen van kalkrijke zavel- en
zeekleiafzettingen. Hierdoor ontstaat een vlak land met enig reliëf in de buurt van kreken
en kreekruggen. Het grondwater staat diep. Op grotere diepte zit zout grondwater. Er is
sprake van een gereguleerde afwatering via sloten, hoofdwatergangen en poldergemalen.
Er kan wateraanvoer plaatsvinden vanuit de rivieren. Het oppervlaktewater is plaatselijk
brak. De bodem wordt tot de kalkrijke zeekleigronden (poldervaaggronden) gerekend,
soms met zand binnen 1,2 m diepte (vlakvaaggronden met een kleidek; zie ook- bijlage
1).
Op basis van de bodemeigenschappen zijn de natte gronden (potentieel) matig voedselrijk
of voedselrijk, terwijl de vochtige gronden voornamelijk (potentieel) matig voedselrijk en
voor een kleiner deel voedselrijk. Kleine wateren, natte gronden en droge gronden zijn
binnen dit ecodistrict minder belangrijk dan in andere ecodistricten (zie: figuur 2.3).
Over het kwantitatief voorkomen van brakke terrestrische systemen is nagenoeg niets
bekend9.
De aquatische systemen zijn voornamelijk als (potentieel) voedselrijk, en in mindere mate
matig voedselrijk te karakteriseren (zie: figuur 2.3). Binnen dit ecodistrict zijn op basis
van de saliniteit voornamelijk licht brakke wateren aan te treffen, maar daarnaast ook
zoete (oostelijk deel Hoekse Waard) en matig tot sterk brakke wateren (voornamelijk
Goeree-Overflakkee) (zie: kaart in bijlage 3).
Omschrijving gewenste algemene natuur en landschap
Het landschap blijft open en rustig van aard, zodat het zijn functie voor overwinterend
waterwild kan blijven vervullen. De lengte van de bloemrijke dijken blijft zoveel mogelijk
gelijk. Ook de oppervlakte (en geomorfologie) van de typische brakke wateren, - graslan-
den en - ruigten blijven zoveel mogelijk gelijk of worden versterkt.
In de akkerbouw zijn weer akkerranden te vinden met akkeronkruiden en akkervogels
gelijk (waaronder de graspieper). Daarnaast zijn voor deze vogels, maar ook voor kleine
roofdieren, ruige overhoekjes in de nabijheid (b.v. ruige dijkvoet) aanwezig als schuil- en
nestplaatsen.
In principe worden natuurreservaten niet behandeld bij de bespreking van een stree&eeld (zie: § 2.3.1). Dit
zijn op de Zuid-Hollandse eilanden meestal brakke aquatische elementen, de kreken en bijbehorende
graslanden en ruigten. Aangezien brakke wateren en dergelijke ook buiten de reservaten voorkomen, worden
deze hier toch behandeld. Buitendijkse gebieden, gorzen en platen, behoren niet tot dit ecodistrict maar tot het
ecodistrict Deltagebied. Dit ecodistrict behoort vrijwel geheel tot de PEHS en wordt in het kader van dit
project niet behandeld (zie eveneens: § 2.3.1).
Over het kwantitatief voorkomen van brakke terrestrische systemen is in kader van dit project nog geen
informatie verzameld. Om dit alsnog te bepalen zou het vegetatie-opnamenbestand van de provincie bewerkt
moeten worden of informatie over zoute en brakke kwel uit het LKN-databestand moeten worden bewerkt.
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In het rustige en open akkerbouwgebied foerageren in de winter grote groepen ganzen,
zwanen en eenden. Zij foerageren op de gewasresten en op de jonge wintertarwe. De
grote deltawateren worden door het waterwild als slaapplaats gebruikt
De aanwezige kreekweiden worden extensief beheerd en hebben in het algemeen een licht
brak karakter. De tureluur is hier een belangrijke weidevogel. De kreken zijn deels
omzoomd met een rietgordel, waarin algemene rietvogels broeden of een moerassige
strook met kenmerkende brakke plantesoorten. Het water van de kreek en andere brakke
wateren worden gekenmerkt door een brakke macrofauna. Ook in de slootkanten van de
meer brakke delen van het gebied komen brakke graslandplanten voor.
De elzenhagen rond de boomgaarden en de meidoornstruwelen op de dijken zijn het
broedgebied voor diverse struweelvogels als geelgors en tortelduif, die op de omliggende
akkers foerageren. In de boomsingels ontbreken in dit ecodistrict nagenoeg typische
zoomvogels als ekster en zwarte kraai. De boomsingels en boompercelen bij boerderijen
zijn het domein van zoomvogels als houtduif, merel en vink. In het bijzonder zijn
knotwilgen (Hoekse Waard) een belangrijke broed- en schuilplaats voor zoogdieren,
algemene holebroeders en de steenuil. De dijken zonder boomsingels, en wegbermen zijn
bloemrijke matig voedselrijke hooistroken.
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2.3.4 Streefbeeld voor het Zeeklei-inversiegebied (H4)
Omschrijving gebruiksfuncties en landschap
De belangrijkste landelijke functie is de weidebouw. Daarnaast komt op kleine schaal ook
nog akkerbouw voor. Het betreft een oud en open landschap, dat daardoor ook aantrekke-
lijk is voor extensieve recreatie. Belangrijke natuurwaarden zijn te vinden in de weilan-
den, slootkanten en dijken. Binnen dit ecodistrict komen enige natuurreservaten voor op
met name de meer venige gronden (Vlietlanden, deel Oude land van Strijen e.d.). Het
gaat hier om extensief beheerde weilanden, schrale hooilanden en rietlanden. Deze zullen
in dit streefbeeld niet worden behandeld (zie: § 2.3.1).
Omschrijving van ecodistrictskenmerken
Dit gebied bestaat uit oude zeekleiafzettingen, in tegenstelling tot de afzettingen van het
vorige ecodistrict H3, Jonge indijkingen. De klei-afzettingen vonden vaak op veen plaats
en in de oude kreken was meer zand afgezet. Door de inklinking van het veen door het
gewicht van het klei, maar ook omdat zand minder klinkt dan klei, zijn in de loop van de
tijd de oude kreken hoger in het landschap komen te liggen. Dit verschijnsel wordt
inversie genoemd. Samen met de dijken vormen deze kreekruggen, waarop vaak ook de
eerste bebouwing plaatsvond, het enige reliëf in het vlakke land. Het grondwater is
plaatselijk brak en in sommige polders (o.a. Oude Land van Strijen) vindt brakke kwel
plaats. Er is een grote oppervlakte en lengte aan zoete en licht brakke sloten, vaarten en
boezems. Het oppervlaktewater wordt gereguleerd door poldergemalen en in de zomer
vindt veelal aanvoer plaats van gebiedsvreemd water vanuit de rivieren.
Op basis van de bodemeigenschappen zijn de aquatische, natte en vochtige standplaatsen
potentieel matig voedselrijk tot voedselrijk. In vergelijking met andere ecodistricten bevat
het Zeeklei-inversiegebied een grote oppervlakte aquatische en natte ecosystemen. Droge
ecosystemen komen niet voor.
Omschrijving gewenste algemene natuur en landschap
Het areaal aan weilanden blijft zoveel mogelijk gelijk, evenals de lengte en oppervlakte
aan heldere wateren (waaronder de brakke kwelwateren op de Zuidhollandse eilanden).
Het gebied blijft open en rustig voor de overwinterende ganzen en zwanen.
Op en langs de graslandpercelen is een goed ontwikkelde weidevogelstand; er zijn ook
relatief veel hazen aanwezig. In de winter verblijven hier grote groepen waterwild,
ganzen, zwanen, eenden en steltlopers op de natte weilanden (zie ook: streefbeeld H3). In
de oevers is er sprake van een goed ontwikkelde bloemrijke oevervegetatie typisch voor
matig voedselrijke tot voedselrijke standplaatsen. In de beplantingen rond de landelijke
bebouwing en in de boomsingels broeden algemene struweelvogels en zoomvogels. In de
rietzoom langs de boezems broeden algemene riet- en watervogels. Op de dijken en de
kaden is een bloemrijke en vlinderrijke hooilandvegetatie aan te treffen van matig
voedselrijke tot voedselrijke standplaatsen.
De sloten bevatten een goed ontwikkelde waterplantenvegetatie van matig voedselrijke (tot
voedselrijke standplaatsen. Sloten zijn belangrijke paaiplaatsen voor vissen, verder is er
sprake van een goed ontwikkelde populatie amfibieën en aquatische macrofauna.
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2.3.5 Streefbeeld voor het Laagveengebied (H5)
Omschrijving gebruiksfuncties en landschap
De belangrijkste functie is de weidebouw in een open landschap. Daarmee verweven
functies zijn oeverwaterwinning en recreatie. De recreatiefunctie van het AMK-gebied is
sterk gekoppeld aan de natuurfunctie. Het betreft relatief extensieve vormen, zoals
wandelen, fietsen en kanovaren. Natuurreservaten met schrale hooilanden, veenmosmoe-
rassen, grote rietmoerassen en veenplassen worden hier niet behandeld.
Omschrijving van ecodistrictskenmerken
Het gebied bestaat uit laagveen, soms met een dun kleidek. Het is vlakland met ontve-
ningsplassen (petgaten, legakkers, rietputten e.d.). Soms is de ontvening in het verleden
zo ver gegaan dat alleen een strook veen met bebouwing, de zogenoemde bovenlanden, is
blijven bestaan. Het laagveengebied in Zuid-Holland wordt gekenmerkt door zeer veel
zoet oppervlaktewater in sloten, vaarten en boezems. Er is sprake van een gereguleerde
afwatering. In de zomer vindt aanvoer plaats van gebiedsvreemd water vanuit de grote
rivieren. Het grondwater staat hoog. De bodem bestaat uit kalkloze veen of veen met e\en
dun kleidek10.
Op basis van de bodemeigenschappen zijn de aquatische, natte en vochtige standplaatsen
potentieel matig voedselrijk en voor een klein deel voedselrijk (zie: figuur 2.3). Het Laag-
veengebied bevat de grootste oppervlakte aan aquatische en natte ecosystemen, in
vergelijking met andere ecodistricten (zie: figuur 2.3"). Droge standplaatsen komen niet
voor. In Zuid-Holland is het oppervlaktewater in het Laagveengebied voornamelijk zoet.
Omschrijving gewenste algemene natuur en landschap
Het areaal aan weilanden neemt niet af en ook de openheid en rust van het landschap
wordt in stand gehouden. Het ruimtelijk patroon blijft geënt op de historische verkaveling
met ontginningslinten, een dicht slotenpatroon, opstrekkende percelen en houtkaden. De
oorspronkelijke stromingsrichting van het heldere, niet geëutrofieerde oppervlaktewater
blijft van binnen naar buiten het gebied. De grondwaterstand blijft, met name in de
veenkernen, voldoende hoog om een te snelle oxydatie van het veen tegen te gaan.
Anderzijds moet de hoogte van de grondwaterstand de landbouw niet al te zeer beperken.
De lengte aan houtkaden en aantallen bosjes nemen niet verder af.
De natuur in het laagveengebied betreft met name de met de weidebouw verweven natuur.
Hierbij moet gedacht worden aan een bloemrijke slootkantflora van matig voedselrijke tot
voedselrijke standplaatsen (in zones langs hogere zandgronden afhankelijk van matig
voedselrijk kwelwater) met een bijbehorende fauna (o.a. vlinders). Voorts blijft er sprake
van een duurzame weidevogel- en hazenpopulatie, op en langs de percelen. Ook blijft het
10
 In de Krimpener- en Alblasserwaard zijn in het Laagveengebied verspreid de zogenoemde donken te vinden.
Dit zijn oude rivierduinen met een veelal beperkte oppervlakte, die duidelijk hoger liggen in het landschap. Er
is onvoldoende biologische informatie over deze donken om een aanvullende beschrijving hiervan te geven.
Op de donken zijn deels drogere en voedselarmere omstandigheden te verwachten.
11
 Deze gegevens zijn gebaseerd op de situatie van vóór de grote ruilverkavelingen in het Laagveengebied; het
huidige beeld levert minder natte gronden. Desondanks blijft het Laagveengebied het meest "natte" ecodistrict.
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waterrijke laagveengebied een belangrijke functie houden als overwinteringsgebied voor
met name eenden (smient). Er is sprake van gave houtkaden en hakhoutbosjes, waarin
algemene zoomvogels en struweelvogels tot broeden komen. In de aanwezige knotwilgen
is de steenuil aan te treffen. De sloten zelf zijn voor een beperkt deel verland en, langs
boezems, omzoomd door rietkragen waarin algemene rietvogels en watervogels nestgele-
genheid en voedsel vinden. De sloten bevatten een goed ontwikkelde waterplantenvegeta-
tie van matig voedselrijke (tot voedselrijke) standplaatsen. Sloten zijn belangrijke
paaiplaatsen voor vissen, verder is er sprake van een goed ontwikkelde populatie
amfibieën, waaronder de heikikker en de ringslang en aquatische macrofauna.
2.3.6 Streefbeeld voor de Droogmakerijen (H6)
Omschrijving gebruiksfuncties en landschap
Akkerbouw (aardappelen, kool) is de belangrijkste functie binnen de Droogmakerijen,
gevolgd door weidebouw, op de meer natte en venige gronden. Het landbouwgebied is
rationeel ingericht en heeft een zeer open karakter. Het landschap wordt gedomineerd
door rechte lijnen van wegen met boomsingels en vaarten. Recreatie is in dit gebied van
beperkt belang. Belangrijke natuurwaarden zijn te vinden in zoete kwelzones langs de
ringdijken en voorts langs oevers van sloten en weteringen en in weilanden (weidevogels).
Natuurreservaten komen in dit ecodistrict nauwelijks voor.
Omschrijving van ecodistrictskenmerken
Droogmakerijen zijn volgelopen verveningen of veenplassen, die in de voorgaande
eeuwen zijn drooggelegd. Daarom zijn het vlakke, diepliggende gebieden met kalkrijke of
kalkloze humeuze zeekleigronden. Het grondwater zit diep en er is sprake van (vaak
brakke) kwel. Zoete kwel treedt met name op langs de dijken die de droogmakerijen
omringen. De waterhuishouding is gereguleerd via sloten, vaarten en poldergemalen. In
de zomer wordt gebiedsvreemd water ingelaten (zie ook: bijlage 1).
Op basis van de bodemeigenschappen zijn de zowel de kleine wateren als de natte en
vochtige gronden potentieel matig voedselrijk of voedselrijk. Op sommige zure kattekleien
kunnen onder natte omstandigheden meer voedselarme standplaatsen ontstaan. Droge
gronden komen niet voor, terwijl de oppervlakte kleine wateren relatief groot is en de
oppervlakte natte gronden (oevers) gemiddeld in vergelijking met andere ecodistricten
(zie: figuur 2.3). De terrestrische systemen zijn zoet, terwijl de aquatische systemen in
het algemeen licht brak zijn (zie: kaart in bijlage 3).
Omschrijving gewenste algemene natuur en landschap
In de Droogmakerijen blijft met name de lengte aan sloten en graslandoevers in stand.
Met name de lengte en oppervlakte aan zoete kwelgebied dient te worden behouden of te
worden versterkt. Verder dient voor de weidevogels het graslandareaal zo mogelijk niet
verder te worden aangetast. De rietzomen langs de boezems blijven intact of worden
uitgebreid.
In de randen van de akkers zijn weer akkeronkruiden, akkervogels en insekten aan te
treffen. Vogels, maar ook kleine zoogdieren maken gebruik van de ruige overhoekjes op
de akkers en langs de dijken en wegen. In de weilanden zijn de algemene weidevogels aan
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te treffen, terwijl meer gevoelige weidevogelsoorten in de graslandslootkanten zijn te
vinden. In de zoete kwelzones langs de dijken is een goed ontwikkelde vegetatie te
vinden, typisch voor matig voedselrijke natte en vochtige graslanden. Ook langs de oevers
van weilanden en van sloten langs wegen kan een bloemrijke matig voedselrijke tot
voedselrijke oevervegetatie worden aangetroffen. In de sloten en vaarten wordt een goed
ontwikkelde watervegetatie, aquatische macrofauna en visfauna aangetroffen, karakteris-
tiek voor de zoete of licht brakke wateren. In de sloten op zure katteklei kunnen op
beperkte schaal vegetaties worden aangetroffen, die typisch zijn voor voedselarme tot
matig voedselrijke standplaatsen. In de rietzomen van de boezems broeden algemene
rietvogels en watervogels. Zoomvogels broeden in boomsingels, en indien aanwezig, in
knotwilgen. De knotwilgen zijn tevens het domein van steenuil en andere holebroeders.
Deze vogelsoorten zoeken hun voedsel in het akkerbouw- en weidegebied, waarbij de
ruige overhoekjes van groot belang zijn.
2.3.7 Streefbeeld voor het Stedelijk Gebied (S)
Omschrijving gebruiksfuncties en landschap
De belangrijkste functie van het Stedelijk Gebied is vanzelfsprekend het wonen en
werken. Het stedelijk groen heeft primair een recreatieve functie. Het landschap is zeer
gesloten (binnenstad) tot parkachtig in buitenwijken: een mozaïek van gebouwen en
groen, wisselend in hoogte en bedekking. De verstoringsdruk is uiteraard zeer hoog.
Belangrijke natuurwaarden vormen de stadsvogels, de muurvegetaties, de algemene
struweelvogels en zoomvogels in de buitenwijken en de permanente aanwezigheid van
pionierssituaties.
Omschrijving van ecodistrictskenmerken
Het Stedelijk Gebied is veelal gebouwd op de hogere en drogere delen van Zuid-Holland
(strandwallen, stroomruggen e.d.). Vaak is een aanzienlijke oppervlakte aan grachten,
kanalen en sierwateren in parken aanwezig. De bodem bestaat veelal uit opgespoten zand
en een toplaag van teelaarde. De bodem is voor een zeer groot deel verstoord en
kunstmatig (zie: bijlage 2). De grondwaterstand is in het algemeen diep.
Het Stedelijk Gebied wijkt af wat abiotische milieu-omstandigheden betreft van het
ecodistrict waar de betreffende stad in ligt. De bodem is relatief droger, basischer en
voedselrijker. De binnenstad is (ecologisch) te vergelijken met een rotslandschap. Ook het
(micro)klimaat in het Stedelijk Gebied is anders dan in de andere ecodistricten: lagere
luchtvochtigheid, hogere temperaturen, temperatuurdemping en dergelijke (zie verder ook:
de ecologische karakterisering van het biotoop "Bebouwing en straten").
Omschrijving gewenste algemene natuur en landschap
De aanwezige broedgelegenheid of kraamkamers in gebouwen voor roofvogels, vleermui-
zen en gierzwaluwen moeten zoveel mogelijk worden behouden en worden versterkt. Dit
geldt eveneens voor de lengte of oppervlakte van muren geschikt voor muurvegetaties.
Bestaande parken, ruime tuinwijken en andere groenelementen blijven bestaan en worden
onderling verbonden met elkaar of met dezelfde groenelementen buiten het Stedelijk
Gebied. Veel grotere steden worden verbonden door spoorlijnen, die een daarmee een
netwerk vormen voor onder andere de meer kalkrijke, droge pioniersruigten.
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Zowel in de oude als in de nieuwe wijken zijn de kenmerkende stadsvogels, waaronder de
gierzwaluw en de zwarte roodstaart, aan te treffen. Elke stad of dorp heeft zijn eigen
roofvogelhorsten met torenvalk of kerkuil en kraamkamers voor vleermuizen (o.a.
dwergvleermuis en laatvlieger). Algemene zoomvogels broeden overal waar halfopgaande
beplanting staat in hoge dichtheden. In de meer groene buitenwijken komen daarnaast veel
verschillende soorten algemene holebroeders en struweelvogels in hoge dichtheden voor.
In de parken en grotere plantsoenen zijn eveneens een aantal typische bosvogelsoorten als
vlaamse gaai en grote bonte specht aan te treffen. Grondbroeders ontbreken vrijwel
geheel. In wat grotere sierwateren met riet komen een aantal algemene riet- en watervo-
gels voor. Naast de wilde ruderale vegetaties op open bouwplaatsen en dergelijke, zijn
ruige overhoekjes aan te treffen bij grotere gebouwen, in parken en plantsoenen, maar
ook in particuliere tuinen (composthopen e.d.) voor kleine zoogdieren, waaronder in het
bijzonder de egel, en als overwinterings- en verblijfplaats voor de amfibieën: bruine
kikker, kleine water salamander en pad.
In de parken en plantsoen hebben dode bomen en strooisel op de grond eveneens een
belangrijke plaats. Boom- en kruidachtige plantesoorten zijn zoveel mogelijk inheems en
hebben zich spontaan gevestigd. In de grotere parken zijn stinseplanten aan te treffen
onder de bomen en in het gras. Naast de gladde gazons, die onder andere als foerageer-
plaats voor kauwen en spreeuwen dienen, komen ook bloemrijke en vlinderrijke akkeron-
kruidstroken, hooilandstroken of plukweiden voor. Ook in de oevers ("piasbermen") en in
de waterkant kan op een aantal plaatsen een weelderige oever- en watervegetatie ontwik-
kelen. Op geschikte plaatsen ontwikkelen droge schrale graslanden en ruigten, bijvoor-
beeld op hoge zandige taluds van viaducten.
Ook in een aantal particuliere tuinen wordt aandacht besteed aan stinseflora, akker- of
hooilandplanten en of aan vlinders met speciale vlinderplanten, waaronder de Buddleja.
Elke stad of dorp heeft verspreid weelderig begroeide muur met wilde wingerd of klimop
en op vochtige plaatsen tevens muurvaren en muurleeuwebek.
In de stadswateren, met name de sierwateren is een goed ontwikkelde visfauna, amfibieën
fauna en aquatische macrofauna, en zijn alsmede waterplanten als waterlelie, gele plomp
en watergentiaan, aanwezig in helder zoet of licht brak water. Tuinvijvertjes fungeren als
paddepoeltjes.
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Tabel 2.3 Algemene biotopen in de provincie Zuid-Holland uitgezet tegen de milieu-
functies (actoren); n = nat, v = vochtig, d = droog (zie voor codes in
tabel: onderaan deze blz.).
MILIEUFUNCTIES
pionier |
v
Landbouw
weidebouw
akkerbouw
granen
hakvruchtcn
bloembollen e.d.
glastuinbouw
fruitteelt
Huisvesting
landelijk
buitenwijk
centrum
Verkeer
Recreatie
wandel
water
lab
lab
lab
-
2acd
2abd
2bcd
2d
-
-
BIOTOPEN
grasland j ruigte |
n v d n v d
3ab 4ad
3b
3b
3b
3b
3b
3b 4b
3b 4b
3ab 4ab
3ab 4ab
3ab
5ab
5b
5b
5b
5b
5b
4c 5b
4c 5b
4c 5ab
4c 5ab
5b
6a
6b
6b
6b
6b
6b
6b 6c
6b 6c
6ab 6c
6ab 6c
.
bos/struweel | water
n v d zoet
7f
7f
Tf
-
7f
7f
7f
7f
7f
Tb
Tb
Tb
Tb
Tbe
Tbe
Tbe
Tbe
Tbe
Tabe
-
Td
Td
Td
-
Tcd
Tcd
Td
Tcd
8c
brak
-
-
-
-
-
-
.
Waterhuishouding
waterkering
waterberging
klein
groot
3b 4b 5b 6b Tf Tbe
Sabcd
8ad
9
9
1. Akkers
a = matig voedselrijk
b = voedselrijk
2. Bebouwing
a = witte kwikstaarttype
b = gierzwaluwtype
c = muurplanttype
d = tredplanttype
3. Gras-slootkanten
a = brakke gras-slootkant
b = bloemrijk gras-slootk.
bl = matig voedselrijk
b2 = voedselrijk
4. Graslanden en hooistroken
a = brakke hooistrook
b = vochtig bloemrijk hoois.
bl = matig voedselrijk
b2 = voedselrijk
c = droog voedselarm hoois.
d = weiland
5. Natte ruigten en zomen
a = brakke rietzoom
b = rietzoom
b l = matig voedselrijk
b2 = voedselrijk
6. Ruige overboeken en zomen
a = brakke overboek
b = overhoek en zoom
b l = matig voedselrijk
b2 = voedselrijk
c = droge voedselarme over.
T. Loofbossen en struwelen
a = loofbos
b = struweel
al, b l = matig voedselrijk
a2, b2 = voedselrijk
c = droog voedselarm bos
d = droog voedselarm struw.
e = boomsingel
f = knotwilgen
8. Zoete en licht brakke wateren
a = licht brakke wateren
b = duinrei
c = wiel/zandplas
d = sloten en vaarten
cl, dl = matig voedselrijk
c2, d2 = voedselrijk
9. Brakke wateren
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2.4 Streefbeelden voor biotopen
Sommige biotopen zijn in elk ecodistrict terug te vinden zoals voedselrijke wegberm,
maar sommige biotopen zijn specifiek voor een ecodistrict, bijvoorbeeld de brakke
biotopen in het ecodistrict Jonge Indijkingen (H3), op het eiland Goeree-Overflakkee.
Om een herhaling van bespreking van de algemene biotopen in de verschillende gebieds-
typen, de landschappen, te voorkomen, worden de streefbeelden voor biotopen in deze
paragraaf apart behandeld. In tabel 2.2 is aangegeven welke biotopen in welke ecodistric-
ten zijn aan te treffen. Daarnaast is in tabel 2.3 aangegeven op basis van algemene kennis
over het voorkomen van natuur, welke gebruiksfuncties met welke biotooptypen met name
te maken (kunnen) krijgen.
Een streefbeeld voor biotopen bestaat uit een kwalitatieve en zo mogelijk kwantitatieve
omschrijving van de gewenste natuur op het schaalniveau van biotopen. In de navolgende
paragrafen worden negen biotooptypen behandeld met totaal 37 subtypen. Elke paragraaf
omvat een algemene omschrijving van het biotoop en het voorkomen ervan in Zuid-
Holland. Daarna volgt het streefbeeld: de gewenste ecologische karakteristiek van het
biotoop, de gewenste samenstelling van flora en fauna in het betreffende biotoop, alsmede
een aantal streefwaarden.
Voor de streefwaarden zijn de verschillende parameters samengevoegd in parameter-groe-
pen: bijvoorbeeld de parameter-groep "dotterbloem-groep" omvat alle belangrijke plante-
soorten van matig voedselrijke gras-slootkanten en zo bevat de parameter-groep "mate van
verontreiniging" een reeks van zware metalen en organische verontreinigingen. Soms
bevat een parameter-groep maar een parameter, bijvoorbeeld de slootlengte in kilometers
per km2. Alle belangrijke parameter-groepen zijn per type biotoop in een tabel opgeno-
men.
Het was binnen het gegeven tijdsbestek niet mogelijk om voor alle parameter-groepen
streefwaarden op te stellen. De nog in te vullen streefwaarden zijn als pro memorie post,
afgekort tot p.m., ingevuld. In geval van planten en aquatische macrofauna zijn streef-
waarden opgesteld in de vorm van een puntenaantal. Voor een aantal fysische, chemische
en ruimtelijke parameter-groepen zijn eveneens streefwaarden opgesteld, zoals de
oppervlakte weiland in een bepaald ecodistrict12. Per parameter-groep is een beschrijving
in bijlage 4 opgenomen waarin de streefwaarde-bepaling meer in detail is weergegeven.
Voorts is per biotoop-subtype in bijlage 5 weergegeven welke biotische parameter-groe-
pen voor de beoordeling van de ANK gebruikt kunnen worden.
Vanzelfsprekend kunnen de streefwaarden voor de parameter-groepen naar een eenvoudig te beoordelen
puntensysteem genormeerd worden als bijvoorbeeld een rapportcijfer; dit is vooralsnog niet gebeurd.
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2.4.1 Streefbeeld voor akkers
Algemeen
Naast weidebouw is akkerbouw een van de belangrijke grondgebruiksvormen in Zuid-
Holland. Het betreft voornamelijk de produktie van aardappels, bieten, graan, bloem-
bollen en vollegrondsgroenten.
De slootkanten van en ruige overboeken op de akkers worden hier niet behandeld (zie: §
2.4.2 en § 2.4.4). Om akkeronkruiden en daarvan afhankelijke insekten en akkervogels
weer meer kansen te geven is bij het streefbeeld er vanuit gegaan dat een groot deel van
de akkerranden (d.i. de gewasrand en de insteek) extensiever dan nu het geval is, dienen
te worden behandeld.
Typen en voorkomen
Afhankelijk van de grondsoort kan een matig voedselrijke (ecotoopcode P47) of voedsel-
rijke variant (ecotoopcode P48) worden onderscheiden. Daarnaast is afhankelijk van het
gewas en het type vruchtwisseling een onderverdeling in een hakvruchtenonkruidentype en
een granenonkruidentype (met name de wintergraan- en braakakkers) gangbaar. Door de
tegenwoordig gangbare vruchtwisseling is het onderscheid tussen deze laatste twee typen
echter niet meer zo scherp.
In het algemeen zijn akkers te vinden op kleiïge of meer zandige, goed ontwaterde
bodems. Akkers worden met name aangetroffen in de ecodistricten H3, Jonge Indijkingen
(Zuidhollandse eilanden) en H6, Droogmakerijen. Het gaat hier voornamelijk om
aardappels, bieten en graan (H3) en kool (H6). Voorts worden in het ecodistrict Hl,
Strandwallengebied, veel bloembollen geteeld. Maar ook in andere ecodistricten komen
akkers voor.
De bouwgronden van het Strandwallengebied (Hl) zijn potentieel voedselarm tot matig
voedselrijk, van de Jonge Indijkingen (H3) voornamelijk matig voedselrijk en van de
Droogmakerijen (H6) matig voedselrijk tot voedselrijk.
Gewenste ecologische karakteristiek
De akkergebieden in Zuid-Holland hebben, met uitzondering van die in het Strandwallen-
gebied, een open karakter. De akker kan worden gekarakteriseerd als een zeer dynamisch,
vochtig, voedselrijk, niet (permanent) verontreinigd pioniersmilieu, waar voor de groei
van het gewas een grote input plaatsvindt van voedingsstoffen (m.u.v. akkerrand). In het
algemeen is er sprake van een uniforme middel-hoge vegetatie in de zomer. Na de oogst
is de akker gedurende enige tijd kaal, voornamelijk tijdens de winter. Belangrijke groepen
met name in de akkerrand zijn de akkeronkruiden, akkervogels en in de winter ganzen.
Gewenste flora en fauna
VEGETATIE. Dominante plantesoorten zijn onder andere klein kruiskruid, vogelmuur,
melganzevoet, varkensgras, kweek, herderstasje, zwarte nachtschade en echte kamille.
Kenmerkende soorten13 voor de matig voedselrijke akkers in Zuid-Holland zijn bijvoor-
Onder kenmerkende plantesoorten worden die soorten verstaan, die i) binnen de groep van abundante soorten
(d.w.z. presentie groter dan 5%) de hoogste natuurwaarden bezitten (vgl. Clausman & van Wijngaarden
1984), ii) relatief gemakkelijk herkenbaar zijn (dus bij voorkeur geen grassen of planten met kleine groene
bloemetjes) alsmede iii) tot de ecologische soortengroep van het biotoop behoren.
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Tabel 2.4 Streefbeeld voor akkers: parameter-groepen, globale omschrijving methode
streefwaarde-bepaling en streefwaarden voor de ANK; streefwaarden
zonodig gedifferentieerd naar ecodistrict (Hl, H2 ... enz.) of potentiële
standplaats (X42 = vochtig voedselarm zwak zuur, X47 = vochtig matig
voedselrijk, X48 = vochtig voedselrijk); G = meetkundig gemiddelde; * =
inclusief het Westland (zie ook: figuur 2.1 en bijlage 4).
Parameter-groep
Biotische parameters
gewone duivekervel-groep (P47)
slipbladige ooievaarsbek-groep (P48(tr))
patrijs-groep
kolgans-groep
Fysische en chemische parameters
mate van verstoring (ganzen)
mate van trofie
mate van verontreiniging
Ruimtelijke parameters
mate van openheid
lengte aan akkerranden
Streefwaarde-bepaling
puntensysteem op basis van presentie en
natuurwaarde soorten uit P47 en P48(tr)
p.m.
p.m.
opp. rustig gebied/opp. storingsgebied
G (gemeten aantal florapunten/normpun-
ten) in akkerrand
G (gemeten/streefwaarde bodem) ; +
voor milieuvreemde stoffen £ (geme-
ten/streefwaarden)
opp. open gebied/opp. dicht gebied
"groot deel akkerranden minder inten-
sief1
Ecodistrict/
standpl.
X42 X47
X48
Hl
H3
overige
H3
overige
H3
afh. X
afh. van geh.
o.s. en klei-%
H3
n.v.t.
Streef-
waarde
6,0
7,0
p.m
p. m
p.m
p.m
n.v.t.
0,6*
a i.o
<; 1,0
1,2*
50%
beeld gewone duivekervel14, akkermunt, tuinwolfsmelk, rood guichelheil, akkerwinde,
grote klaproos, hoenderbeet en grote ereprijs. Voor de voedselrijke akkers zijn kenmer-
kend bijvoorbeeld de slipbladige ooievaarsbek, tuinwolfsmelk, rood guichelheil, gewone
steenraket, grote klaproos en grote ereprijs. Graanakkers hebben een beter ontwikkelde
onkruidenvegetatie dan bijvoorbeeld bieten- of aardappelakkers.
DAGVLINDERS. De akkeronkruiden spelen een ondergeschikte rol als voedselplanten voor
de rupsen van de dagvlindersoorten, met uitzondering van bijvoorbeeld koninginnepage op
14
 De meest markante soorten per (onderdeel van een) streefbeeld staan in een vette letter.
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peen. Indien veel ruigtekruiden (composieten, brandnetel, distels) in de akkerrand
voorkomen kunnen hierop knollewitje, groot koolwitje, geaderd witje, kleine vos,
dagpauwoog, atalanta, landkaartje en distelvlinder hier hun eieren op afzetten.
VOGELS. De onkruiden in de akkerrand bieden dekking, nestplaats en voedsel voor
vogels. Op de akkers broeden patrijs, kievit, scholekster, (engelse) gele kwikstaart en
veldleeuwerik. Voor veel akkervogels is de aanwezigheid van een ruige overboek of
heggen in de directe nabijheid van de akker van belang als broedplaats of voor dekking,
bijvoorbeeld na de oogst. Ook andere vogelsoorten maken van de akkers gebruik om
voedsel te zoeken (b.v. torenvalk, houtduif, geelgors of graspieper); ze broeden in de
nabijgelegen boomsingels, struwelen of ruige dijkvoet. In de winter maken grote groepen
waterwild, met name kolganzen en grauwe ganzen, gebruik van de open rustige akkerge-
bieden (met name wintergraan) op de Zuidhollandse eilanden.
ZOOGDIEREN. In de akker(randen) zijn in beperkte mate zoogdieren met name haas,
veldmuis en mol, aan te treffen. Voor de zoogdieren van de akkers is de aanwezigheid
van dekking en nestplaats in de vorm van bosjes of ruige overhoeken belangrijk.
H2 H3 H4 H5
ecodistricten
H6 H8
openheid rust
Figuur 2.4 Streefwaarden fysische parameter-groep mate van openheid en rust voor
een aantal ecodistricten in Zuid-Holland. Berekeningen zijn exclusief
Rotterdam en Den Haag, inclusief kleinere steden en dorpen. Voor ecodis-
trict S zijn relatieve maten <0; Ecodistrict H8 (Deltagebied), voornamelijk
de Biesbosch (geen onderdeel van deze studie), is toegevoegd als voorbeeld
van een gesloten en rustig gebied.
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Streefwaarden
In tabel 2.4 zijn voor het streefbeeld voor akkers de biotische, fysische en chemische, en
ruimtelijke parameter-groepen en hun streefwaarden vermeld. Voor extensieve akkerran-
den is voor Zuid-Holland geen historische referentie of gebiedsreferentie aan te duiden.
Daarom zijn de voorgestelde methoden om streefwaarden af te leiden als voorlopig en de
streefwaarden zelf als minimum te beschouwen!
Voor de vogels is onderscheid naar verschillende ecodistricten noodzakelijk. Zo komt de
engelse gele kwikstaart vrijwel alleen voor in het Strandwallengebied (Hl). In figuur 2.4
zijn de relatieve openheid en rust van de verschillende ecodistricten weergegeven.
2.4.2 Streefbeeld voor bebouwing en straten
Algemeen
Bebouwing en straten kunnen in elk landbouwgebied worden aangetroffen. Daarnaast
bestaat het ecodistrict Stedelijk Gebied vanzelfsprekend voornamelijk uit bebouwing en
straten. Stadstuinen, parken en plantsoenen, stadswateren en dergelijke vallen niet onder
dit streefbeeld.
Typen en voorkomen
Binnen dit streefbeeld wordt voor vogels een onderscheid gemaakt tussen bebouwing in
landelijk gebied (witte kwikstaarttype) en in stedelijk gebied (gierzwaluwtype). De
bebouwingsdichtheid in het landelijk gebied is het laagst in het Laagveengebied (H5) (zie:
figuur 2.2). Verder is onderscheid gemaakt tussen muurvegetaties en tredvegetaties (beide
ecotoopcode P40+60mu).
Gewenste ecologische karakteristiek
De natuurlijke equivalent van menselijke bebouwing is rotsgebied, die ecologisch gezien
ook als pionierssystemen te beschouwen zijn. De gebouwen zijn te karakteriseren als
warm (winter!) en droog en bevatten toegankelijke, rustige, niet verontreinigde holten
onbereikbaar voor veel vijanden. De belangrijkste bewoners zijn de vogels en zoogdieren,
met name de vleermuizen. Daarnaast behoren ook de voegen tussen stenen en tegels in
muren en straten tot de plaatsen voor groei van typische tredplanten en zogenoemde
muurplanten. De groeiruimte is beperkt, vaak verdicht, droog tot vochtig en voedselrijk.
Gewenste flora en fauna
VEGETATIE. Op bepaalde vochtige, beschaduwde plaatsen in muren, kaden en bruggen of
tussen bestrating worden zogenoemde muurvegetaties aangetroffen met de kenmerkende
(alsmede dominante) soorten als muurleeuwebek, muurvaren, liggend vetmuur en plat
beemdgras. Op drogere en meer betreden plaatsen tussen straatstenen en tegels worden
een aantal kenmerkende (alsmede dominante) aangepaste plantesoorten aangetroffen als
bijvoorbeeld grote weegbree, straatgras, liggend vetmuur, herderstasje en varkensgras15.
In Den Haag zou het straatliefdcgras veelvuldig voorkomen als typische trcdplant (mond.med. Vos, gemeente
Zoetermeer). Overigens zijn de soortensamenstelling van de vegetatie in dit biotoop alsmede de correctiefactor
om de streefwaarde te berekenen gebaseerd op een beperkt aantal opnames.
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DAGVLINDERS. Gebouwen worden incidenteel wel eens gebruikt voor de overwintering
(b.v. kleine vos). Dit milieu is verder niet van betekenis voor dagvlinders.
VOGELS. Bij alle bebouwing kunnen algemene cultuurvolgers als huismus, spreeuw en
kauw en eventueel andere holebroeders als koolmees, grauwe vliegenvanger of zwarte
roodstaart als broedvogel worden aangetroffen. In landelijke gebieden bieden de gebou-
wen broedmogelijkheden voor met name om de witte kwikstaart, boerenzwaluw,
huiszwaluw en kerkuil; soorten die in het landelijk gebied foerageren. In de stad komen
naast de algemene cultuurvolgers typisch gierzwaluw en kuifleeuwerik voor, die afhanke-
lijk zijn van bebouwing en straten als broed- of fourageergebied.
ZOOGDIEREN. In het landelijk gebied worden (rustige) oude schuurtjes of zolders soms
gebruikt door kleine roofdieren als wezel en bunzing. Deze kleine roofdieren maken soms
ook gebruik van opslagplaatsen van hout en dergelijke. Daarnaast komen zowel in het
stedelijk als in het landelijk gebied (kleinschalige als Hl en H2) in de zeer directe
omgeving van de bebouwing huisspitsmuis en huismuis voor en maken ook watervleer-
muis, meervleermuis, dwergvleermuis en laatvlieger gebruik van de gebouwen voor
kraamkolonies of overwinteringsplaatsen.
Streefwaarden
In tabel 2.5 zijn voor het streefbeeld voor bebouwing en straten de biotische, fysische en
chemische, en ruimtelijke parameter-groepen alsmede hun streefwaarden vermeld.
Tabel 2.5 Streefbeeld voor bebouwing en straten: parameter-groepen, globale om-
schrijving methode streefwaarde-bepaling en streefwaarden voor de ANK
(zie verder: toelichting bij tabel 2.4).
Parameter-groep
Biotische parameters
muurleeuwebek-groep (P40/60mu)
grote weegbree-groep (P40/60mu/48tr)
witte kwikstaart-groep
gierzwaluw-groep
dwergvleermuis-groep
Fysisch-chemische parameters
mate van verontreiniging
Ruimtelijke parameters
dichtheid nestkasten e.d.
Streefwaarde-bepaling
puntensysteem o.b.v. presentie en na-
tuurwaarde soorten uit P40mu, P60mu
en P48tr
p.m.
p.m.
p.m.
1) herbicidegebruik gemeenten (kg a.i./j)
2) frequentie houtontsmetting gebouwen
G (aantal plaatsen/norm)
Ecodistrict/-
standpl.
muren
straten e.d.
alle, behalve S
S
alle
alle
alle
Streef-
waarde
5,0
4,0
p.m.
p.m.
p.m.
0
p.m.
* 1,0
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2.4.3 Streefbeeld voor gras-slootkanten
Algemeen
Bij dit streefbeeld gaat het om de gras-slootkanten met een korte tot middel-hoge natte
vegetatie, langs wateren als sloten, vaarten en plassen. Slootkanten met een ruige
begroeiing of met bomen in de slootkant (knotwilgen) komen respectievelijk in § 2.4.5 en
§ 2.4.7 aan de orde. Verlandingsvegetaties worden tot het watersysteem gerekend en
worden besproken in § 2.4.8 en § 2.4.9. Dit streefbeeld betreft dus een smal lijnvormig
biotooptype. Grotere oppervlakten natte graslanden worden hier niet behandeld, met
uitzondering van de kwelzones langs dijken. Natte graslanden worden voornamelijk nog
in reservaten worden aangetroffen.
Afhankelijk van grondsoort, grondgebruik en waterbeheer kunnen slootkanten sterk
verschillende dimensies hebben: zeer lange en steile, veelal kale slootkanten in akkerge-
bieden met een laag slootpeil, tot lange en flauwe begroeide slootkanten in veenweidege-
den met een hoog slootpeil. Het laatste type biedt meer mogelijkheden voor natuur dan
het eerste type. Bij het formuleren van dit streefbeeld is uitgegaan dat zoveel als mogelijk
de slootkanten gunstige dimensies (flauw verloop of terras) hebben, begroeid zijn en
extensief beheerd worden. Zo zal dit in akkerbouwgebieden op korte termijn vooralsnog
waarschijnlijk niet het geval zijn (zie voor functionele aspecten van oevers ook: § 2.4.5,
alinea "Algemeen").
Typen en voorkomen
Er worden brakke (ecotoopcode bG20) en zoete (ecotoopcode G2.) gras-slootkanten
onderscheiden. Binnen de zoete gras-slootkanten wordt een matig voedselrijk (ecotoopco-
de G27) type en een voedselrijke (ecotoopcode G28) type onderscheiden.
Sloten en vaarten - en dus daarmee de gras-slootkanten - komen in alle ecodistricten voor,
maar voornamelijk in de ecodistricten Laagveengebied (H5), Rivierengebied (H2), Droog-
makerijen (H6) en Zeeklei-inversiegebied (H4) (zie: figuur 2.2). De slootkanten in deze
ecodistricten zijn voornamelijk potentieel matig voedselrijk.
Brakke gras-slootkanten zijn te vinden langs kreken, akkers en weilanden in de ecodis-
tricten Jonge indijkingen (H3) en het Zeeklei-inversiegebied op de Zuidhollandse
eilanden. Over de mate waarin dit type biotoop voorkomt is vooralsnog geen kwantitatie-
ve informatie verzameld.
Gewenste ecologische karakteristiek
Het zijn korte tot middel-hoge, matig voedselrijke tot voedselrijke, natte vegetaties, die
regelmatig (minimaal lx per jaar) worden begraasd of gemaaid. Er vindt geen bemesting
plaats van de gras-slootkant. De bodem is niet verontreinigd16. Er is sprake van een
microreliëf tengevolge van kuilen en pollen, die dekking en nestgelegenheid bieden.
Belangrijke groepen fauna zijn amfibieën, reptielen en vogels.
Bij voorkeur zou ook een deel van de oevers jaarlijks in de winter geheel of gedeeltelijk onder water moeten
komen staan. Vooralsnog is dit niet mogelijk binnen het provinciale beleid.
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Gewenste flora en fauna
VEGETATIE. Kenmerkende brakke, natte graslandsoorten zijn zilte rus, melkkruid, gewoon
en stomp kweldergras, zilte en gerande schijnspurrie, aardbeiklaver en wilde seldery en
verder veel fioringras, geknikte vossestaart, ruw beemdgras, rood zwehkgras, kweek,
engels raaigras en witte klaver. Verder mijden veel zoete soorten de brakke omstandighe-
den.
Enkele dominante soorten in de zoete gras-slootkanten zijn kruipende boterbloem,
fioringras, ruw beemdgras, gestreepte witbol, mannagras, witte klaver, pinksterbloem en
geknikte vossestaart.
Enkele kenmerkende soorten van de matig voedselrijke gras-slootkanten zijn moeraswal-
stro, egelboterbloem, moerasrolklaver, echte koekoeksbloem, kleine watereppe, kale
jonker, blauw glidkruid, watermunt, wolf spoot en dotterbloem. Met name langs de voet
van de dijken, die de droogmakerijen omringen, kunnen door kwel grotere oppervlakten
natte, matig voedselrijke graslanden ontstaan met, naast de reeds genoemde soorten,
soorten als bosbies, gulden boterbloem en orchideeën.
De voedselrijke gras-slootkanten worden gekenmerkt door een bloemrijke vegetatie met
onder andere moerasvergeet-mij-nietje, lidrus, moeraswalstro, kluwenzuring, pijptor-
kruid, kleine watereppe en groot moerasscherm (zie ook: voetnoot 13).
HERPETOFAUNA. De zoete gras-slootkanten vormen het jachtgebied van groene kikker,
bruine kikker en pad. In zandige streken (met name Hl en partieel H3 en H5) is de
rugstreepppad een kenmerkende soort. In gras-slootkanten in het veenweidegebied in de
nabijheid van kleinschalige landschapselementen (bosjes en dergelijke) worden voorts
ringslang en heikikker aangetroffen. Voor de ringslang is het voorkomen van broeihopen
langs de waterkant van belang voor de voortplanting. Ook voor deze soorten is enige
vorm van dekking (microreliëf) noodzakelijk17.
DAGVLINDERS. Dit biotoop bevat niet veel vlindersoorten; bovendien zijn deze soorten
meestal ook talrijker in de vochtige hooistroken. Het gaat voornamelijk om het bruin
zandoogje, groot dikkopje en het geelsprietdikkopje.
VOGELS. De brakke en zoete gras-slootkant is een goede broedplaats voor een aantal
vogelsoorten met name eenden (wilde eend, slobeend en kuifeend) en steltlopers als
tureluur. Deze broedvogels zijn ook afhankelijk van hun directe omgeving, graslanden,
sloten en soms slikranden om te foerageren. Gras-slootkanten zijn met name geschikt als
broedplaats als er sprake is van microreliëf (dekking). De slootkant is verder het foera-
geergebied voor blauwe reiger en meerkoet.
ZOOGDIEREN. Aan de brakke en zoete gras-slootkant komen verschillende aan water
gebonden zoogdieren voor als woelrat en waterspitsmuis (alleen langs duinrellen), hoewel
deze soorten meer ruige oevers prefereren boven gras-slootkanten in verband met de
geringere dekking.
17
 Streefwaarden voor hcrpetofauna worden vastgesteld bij de biotopen zoete en licht brakke wateren (tabel 2.8)
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Streefwaarden
In tabel 2.6 zijn voor het streefbeeld voor gras-slootkanten de biotische, fysische en
chemische, en ruimtelijke parameter-groepen alsmede hun streefwaarden vermeld. Deze
omschrijving van het streefbeeld geldt met name voor gras-slootkanten in open en rustige
gebieden. Wanneer gras-slootkanten door bomen beschaduwd zijn, in bijvoorbeeld
kleinschalige landschappen of langs wegen, is de vegetatie een mengvorm van bovenbe-
schreven typen en schaduwsoortentypen. Ook verdwijnen de meeste watervogels (met
uitzondering van de wilde eend). Daarentegen zijn deze beschaduwde gras-slootkanten het
foerageergebied van waterhoen, wezel en hermelijn.
Tabel 2.6 Streefbeeld voor gras-slootkanten: parameter-groepen, globale omschrijving
methode streefwaarde-bepaling en streefwaarden voor de ANK; voor
toelichting zie: tabel 2.4; bX29 = brakke natte standplaats, X22 = voed-
selarme zwak zure standplaats, X27 = matig voedselrijke natte standplaats,
X28 = voedselrijke natte standplaats.
Parameter-groep
Biotische parameters
wilde selderij -groep (bG20)
dotterbloem-groep (G27)
moerasvergeet-mij -nietje-groep (G28)
wilde eend-groep
woelrat-groep
Fysische en chemische parameters
slootkantdimensies
mate van trofie
mate van verontreiniging
Ruimtelyke parameters
lengte gras-slootkanten
Streefwaarde-bepaling
puntensysteem op basis van presentie en
natuurwaarde soorten uit brakke planten-
groepen (b(z)G+R20/40)
idem soorten uit G27 en G28
p.m.
p.m.
taludhoek < 1/3 of terras, percentage
G (gemeten florapunten/referentiepunt.)
G (gemeten/streefwaarden bodem) ; +
voor milieuvreemde stoffen E (geme-
ten/streefwaarden)
Ecodistrict/
standpl.
bX29
X22ofX27
X27 kwel18
X28
S
overige
alle
alle
afh. X
afh. van geh.
o.s. en lutum-
%
Streef-
waarde
10,0
11,0
p.m.
5,0
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
3» 1,0
•s 1,0
lengte sloten in refer.-periode per km2 (zie: § 2.4.8 en § 2.4.9)
Het is vooralsnog niet mogelijk om in het vegetatie-opnamenbestand van de provincie onderscheid te maken
tussen opnames van kweloevers en kwelgraslanden en "gewone" oevers en natte graslanden. Voorlopig kan
een hogere streefwaarde dan 11 voor deze bijzondere omstandigheden worden gehanteerd.
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Gras-slootkanten in de nabijheid van menselijke activiteiten (in wegbermen, in steden, in
parken) worden gemeden door de meeste zoogdieren en vogels, met uitzondering van
wilde eend en waterhoen. Bij de bepaling van de streefwaarden is met deze natuurlijke of
'cultuurlijke' variatie rekening gehouden.
Verdere differentiatie in gras-slootkanten tussen ecodistricten wordt niet gemaakt. De
bestaande verschillen tussen ecodistricten worden voldoende ondervangen door het
onderscheiden van verschillende biotooptypen.
2.4.4 Streefbeeld voor graslanden
Algemeen
Naast akkerbouw en stedelijk gebied is grasland het meest voorkomend grondgebruik in
Zuid-Holland. Bij het streefbeeld gaat het om de hoofdzakelijk vochtige en droge, lage tot
middel-hoge vegetaties. Het gaat hier om weilanden, hooilanden, wegbermen, dijken,
grasvelden in parken, plantsoenen, tuinen, boomgaarden en dergelijke. Van de natte
graslanden wordt aangenomen, dat zij hoofdzakelijk in natuurreservaten, in slootkanten
en, in geval van kwelplekken in dijkvoeten (zie: § 2.4.3) worden aangetroffen.
Typen en voorkomen
Er worden drie typen onderscheiden namelijk brakke weilanden (ecotoopcode bG40),
zoete weilanden en de (zoete) bloemrijke hooistroken19 (ecotoopcode G4.) langs wegen,
kaden en dijken. Binnen de hooistroken wordt onderscheid gemaakt in drie subtypen:
vochtige, matig voedselrijke (ecotoopcode G47); vochtige, voedselrijke (ecotoopcode
G48) en droge, schrale (ecotoopcode G62/63/67) hooistroken.
Graslanden komen in elk ecodistrict voor, maar met name in ecodistrict Laagveengebied
(H5), Zeeklei-inversiegebied (H4), Rivierengebied (H2) en Droogmakerijen (H6) (zie:
figuur 2.2). De lengte aan dijken en wegen en dus de lengte aan bermen is in de
verschillende ecodistricten ongeveer even groot. In beperkte mate komen in de ecodistric-
ten Strandwallengebied (Hl) en Stedelijk Gebied (S) droge hooistroken voor.
De potentiële voedselrijkdom van vochtige graslandgronden is voor het Strandwallenge-
bied matig voedselrijk, voor het Laagveengebied voornamelijk matig voedselrijk en voor
overige bovengenoemde ecodistricten matig voedselrijk tot voedselrijk.
Brakke weilanden, worden voornamelijk aangetroffen langs kreken op de Zuidhollandse
eilanden (ecodistricten: Jonge Indijkingen, H3, en Zeeklei-inversiegebied, H4). Over de
verspreiding van deze brakke graslanden is in kader van deze studie geen informatie
verzameld.
Gewenste ecologische karakteristiek
Het streefbeeld omvat op de eerste plaats weilanden: vlakke, bemeste, beweide en
gemaaide weilanden, vochtige en voedselrijke, niet verontreinigde bodems met enig
microreliëf (pollen, kuilen en greppels). De grondwaterstand is bij voorkeur hoog,
19
 N.B. Onder hooistrook wordt elk stuk, niet of licht bemest, niet agrarisch grasland verstaan, ongeacht grootte
of vorm, dat l of 2 maal per jaar gemaaid wordt en waarbij het hooi wordt afgevoerd. Hiermee wordt
hopelijk elke verwarring voorkomen met hooilanden als extensief beheerde agrarische graslanden of de schrale
hooilanden in natuurreservaten.
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hetgeen gunstig is voor weidevogels, maar weer niet zo hoog dat geen goede agrarische
bedrijfsvoering mogelijk is. In de weilanden zijn weidevogels en wintervogels - zwanen,
ganzen en eenden - karakteristiek.
Voorts gaat het hier om hooistroken: gemaaide (evt. beweide) dijken, kaden, wegbermen,
plantsoenen (plukweiden) en dergelijke, waar het hooi wordt afgevoerd. De hooistroken
hebben vochtige of droge bodems, die voedselarm tot voedselrijk zijn, afhankelijk van
bodemsoort. De bodems zijn niet-verontreinigd. In geval van dijken kan een duidelijk
verschil in microklimaat optreden tussen noord- en zuid-helling. In de (zonnige) wegber-
men, dijken en dergelijke is een diverse bloemrijke vegetatie met een rijk insektenleven,
waaronder dagvlinders, aan te treffen.
Gewenste flora en fauna
VEGETATIE. De brakke weilanden worden gekenmerkt door een vegetatie met onder
andere aardbeiklaver, schorrezoutgras, behaarde boterbloem, stomp en gewoon kwelder-
gras, smalle rolklaver en dominante soorten zijn onder andere fioringras, geknikte
vossestaart, engels raaigras, witte klaver, ruw beemdgras en zilverschoon. Voor de zoete
beweide graslanden wordt geen streefwaarde opgesteld voor de vegetatie. Hiervoor is
onder andere de bemestingsdruk veel te hoog.
In de vochtige hooistroken zijn dominant onder andere engels raaigras, gestreepte witbol,
kweek, gewone paardebloem, kropaar, ruw beemdgras en kruipende boterbloem.
In de vochtige, matig voedselrijke hooistroken zijn onder andere de volgende kenmerken-
de soorten aan te treffen: vogelwikke, klein streepzaad, vertakte leeuwetand, penning-
kruid, veldlathyrus, hopklaver, knoopkruid, gewone brunel, glad walstro, gewone
ereprijs, gewone pastinaak, kleine klaver en vlasbekje.
Kenmerkend voor de vochtige, voedselrijke hooistroken zijn onder andere vertakte
leeuwetand, klein streepzaad en zachte ooievaarsbek.
Voor de droge voedselarme voornamelijk matig zure (eventueel basische) tot matig
voedselrijke hooistroken20 zijn onder andere de volgende dominante soorten te vinden:
smalle weegbree, duizenblad, rood zwenkgras, zachte dravik, hondsdraf, zachte ooie-
vaarsbek, dauwbraam en gewoon struisgras. Kenmerkend zijn onder andere gewoon
biggekruid, akkerhoornbloem, jacobskruiskruid, kraailook, gewone rolklaver, veldere-
prijs, liggende klaver, gewone reigersbek, geel walstro, hazepootje, smalle wikke, wilde
peen, lathyruswikke en muizeoortje (zie ook: voetnoot 13).
HERPETOFAUNA. Pad en ringslang jagen in (zoet en vochtig) weiland en hooistroken.
DAGVLINDERS. In de vochtige, matig voedselrijke hooistroken kan een keur aan dagvlin-
ders worden aangetroffen. De meest algemene zijn het vuurvlindertje, argusvlinder, bruin
zandoogje, icarusblauwtje, groot dikkopje, gele luzernevlinder, geelsprietdikkopje, oranje
luzernevlinder en oranje zandoogje. In de voedselrijke hooistroken komen deze vlinders
eveneens maar minder voor, en is tevens het zwartsprietdikkopje aan te treffen.
20
 Op basis van de bodcmkaart zouden binnen het Strandwallengebied ook droge, zure standplaatsen moeten
voorkomen. Dit is waarschijnlijk een afwijking van het toedelingsmodel. Dat houdt namelijk geen rekening
met het verschil tussen kalkrijke strandwalzanden en minder kalkrijke pleistocene zanden. Vooralsnog wordt
aangenomen dat de droge arme zandgronden voornamelijk matig zuur zijn.
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Tabel 2.7 Streefbeeld voor graslanden: parameter-groepen, globale omschrijving
methode streefwaarde-bepaling en streefwaarden voor de ANK; voor
toelichting zie: tekst en tabel 2.4; bX40 = vochtige brakke standplaats,
X47 = vochtige matig voedselrijke stpl., X48 = vochtige voedselrijke
standpl., X62 = droge, voedselarme, matig zure stpl., X63 = droge,
voedselarme, basische stpl., X67 = droge, matig voedselrijke standplaats,
X6. = alle droge standplaatsen; ecoserie l = = alle typen veenbodems.
Parameter-groep
Biotlsche parameters
aardbeiklaver-groep (bG40)
knoopkruid-groep (G47)
vertakte leeuwetand-groep (G48)
hazepootje- en muizeoortje-groep (G62,
G63 en G67)
hooibeestj e-groep
bruin zandoogje-groep
grutto-groep
kolgans-groep
haas-groep
Fysische en chemische parameters
vochttoestand
mate van trofie
mate van verontreiniging
mate van verstoring
Streefwaarde-bepaling
puntensysteem op basis van presentie en
natuurwaarde soorten uit brakke planten-
groepen (b(z)G+R20/40)
idem uit G47 en G48
idem uit G62, G63 en G67
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
% grondwatertrap II (omstreeks 1960)
G (gemeten florapunten/normpunten)
G (gemeten/streefw. bodem); milieu-
vreemde stoffen E (gemeten/streefw.)
opp. rustig gebied/opp. storingszone
(omstreeks 1980)
Ecodistrict/
standpl.
bX40
X47
X48
X6 =
p.m.
p.m.
H5H1
H2H4
H6H3
Hl
H4
H5
alle
ecoserie 1 =
afh.van X= SE
afh. van geh.
o.s. en lutum-
%
H4
H5
Streef-
waarde
10,0
6,0
5,0
6,0
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Z 80
£ 1,0
•S 1,0
0,7
0,8
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Ruimtelijke parameters
oppervlakte grasland
openheid graslandareaal
lengte aan hooistroken
oppervlakte weiland ha/km2 (omstreeks
1980)
opp. open gebied/opp. dicht gebied
(omstreeks 1980)
% van wegbermen, dijken en kaden,
rekening houden met ruige overboeken
en verkeersveiligheid e.d.
Hl
H4
H5
Hl
H4
H5
alle
21,5
61,9
73,1
0,6
1,2
1,1
p.m.
De droge graslanden zijn eveneens rijk aan dagvlinders: hooibeestje, vuurvlinder, icarus-
blauwtje, bruin blauwtje, heidevlinder en kleine parelmoervlinder.
VOGELS. In beide weilandtypen komen weidevogels voor: kievit, grutto, tureluur,
scholekster, veldleeuwerik, gele kwikstaart en graspieper21. In de winter komen in de
weilanden van bepaalde ecodistricten wintervogels als goudplevieren, smienten en
kolganzen voor. De dimensies van de hooistroken zijn te ongunstig voor bodembroeders.
ZOOGDIEREN. De haas, veldmuis en mol zijn karakteristieke zoogdieren van het weiland
en hooistroken. In meer zandige streken (Hl) grazen konijnen in de weilanden en
hooistroken. Hetzelfde geldt voor reeën die zich schuil houden in nabijgelegen bossen,
bosjes en rietvelden. Vleermuizen jagen boven de hooistroken op nachtvlinders en kevers.
Streefwaarden
In tabel 2.7 zijn voor het streefbeeld voor graslanden de biotische, fysische en chemische,
en ruimtelijke parameter-groepen alsmede hun streefwaarden vermeld. De verschillen
tussen weidevogelgebieden hangen samen met de mate van verstoring, landbouwintensi-
teit, openheid en grondsoort. Zo bevatten met name de ecodistricten Laagveengebied (H5)
en Zeeklei-inversiegebied (H4) veel weidevogels. Ook wegen, bebouwing en boomsingels
hebben een negatieve invloed op de weidevogelstand. In geval van wegbermen en dijken
is er veelal sprake van beschaduwing door boomsingels.
In de verschillende ecodistricten zijn verschillende soorten wintervogels van belang. Zo
gaat het bijvoorbeeld in de weiden van het Strandwallengebied gaat het om goudplevieren,
terwijl kolganzen en andere ganzesoorten in het Oude Land van Strijen (ecodistrict Zee-
klei-inversiegebied, H4) van belang zijn. Verdere differentiatie in hooistroken tussen
ecodistricten wordt niet gemaakt. De bestaande verschillen tussen ecodistricten worden
voldoende ondervangen door het onderscheiden van verschillende biotooptypen.
N.B. Zie ook streefbeeld voor gras-slootkanten voor andere meer natte weidcvogelsoorten. Van de watersnip,
wintertaling en kemphaan wordt verondersteld, dat deze grotere arealen nat grasland nodig hebben.
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2.4.5 Streefbeeld voor natte ruigten en zomen
Algemeen
Natte ruigten en zomen zijn slootkanten of eventueel kleine moerasjes, met een hoge
kruidige begroeiing, waarin riet vaak de dominante soort is. In grotere wateren kunnen
rietzomen voor de oever een beschermingsfunctie hebben tegen afslag. In het stedelijk
gebied zijn "piasbermen" langs watergangen goed voor de veiligheid van spelende
kinderen. Slootkanten met een lage (gras)vegetatie zijn behandeld in § 2.4.3. Van grotere
moerassen wordt verondersteld dat dit voornamelijk natuurreservaten zijn of onder de
PEHS vallen. Verlandingsvegetaties zijn tot het aquatische biotopen gerekend (§ 2.4.8 en
§ 2.4.9). Het gaat hier dus in het algemeen om een smal lijnvormig biotooptype. Bij het
formuleren van dit streefbeeld is uitgegaan dat zoveel als mogelijk de slootkanten gunstige
dimensies (flauw verloop of terras)hebben, begroeid zijn en extensief beheerd worden. Zo
zal dit in akkerbouwgebieden op korte termijn vooralsnog waarschijnlijk niet het geval
zijn.
Typen en voorkomen
Er worden brakke natte (ecotoopcode bR20) ruigten en zoete natte (ecotoopcodes R2s)
ruigten en zomen onderscheiden. Binnen de zoete natte ruigten wordt een matig voedsel-
rijk (ecotoopcode R27) type en een voedselrijke (ecotoopcode R28) type onderscheiden.
Natte ruigten worden met name aangetroffen langs brede wateren (vaarten, boezems,
wielen en plassen) of in verlande veenputjes. Het laatste is typisch voor de Krimpener-
waard (H5). Er is vrijwel geen kwantitatieve informatie over het voorkomen van smalle
rietzomen in de verschillende delen van Zuid-Holland. Kaden en dijken - en dus daarlangs
natte ruigten - komen in alle ecodistricten in ongeveer even grote mate voor, maar
voornamelijk in de ecodistricten Laagveengebied (H5), Rivierengebied (H2), Droog-
makerijen (H6) en Zeeklei-inversiegebied (H4) (zie: figuur 2.2) (zie voor voedselrijkdom
natte gronden: § 2.4.3, alinea "Typen en voorkomen"). Brakke natte ruigten zijn te
vinden langs kreken, akkers en weilanden in het ecodistrict Jonge indijkingen (H3) op de
Zuidhollandse eilanden. Over de mate waarin deze brakke natte ruigten voorkomen is in
het kader van deze studie geen informatie verzameld.
Gewenste ecologische karakteristiek
Het zijn middel-hoge tot hoge, matig voedselrijke tot voedselrijke, natte vegetaties, die
niet worden begraasd. Om opslag van heutige gewassen te voorkomen wordt in de winter
in een cyclus van een aantal jaren gemaaid (en niet gebrand!). Er vindt geen bemesting
plaats. De bodem is niet verontreinigd22. Er is sprake van een mozaïek patroon in
vegetatiedichtheid en -hoogte zowel in de zomer als in de winter. Belangrijke fauna-groe-
pen zijn zoogdieren, amfibieën en reptielen en rietvogels.
Gewenste flora en fauna
VEGETATIE. De brakke natte ruigten worden vaak gedomineerd door ruw beemdgras,
fioringras, gestreepte witbol, kweek, akkerdistel, maar kenmerkend zijn onder andere
22
 De natte ruigten zouden zoveel als mogelijk in de winter geheel of gedeeltelijk onder water moeten komen
staan. Binnen het bestaande provinciale beleid is een dergelijke natuurlijke pcilwisseling voor "witte gebieden"
vooralsnog uitgesloten.
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zeeaster, heen en riet. Enkele dominante soorten in de zoete natte ruigten zijn liesgras,
mannagras, rietgras, veenwortel, pitrus, heen, riet en scherpe zegge. De vegetatie van
matig voedselrijke natte ruigten worden gekenmerkt door het voorkomen van onder
andere moerasvergeet-mij-nietje, scherpe zegge, oeverzegge, blauw glidkruid, watermunt,
gele lis, dotterbloem, grote kattestaart en moeraswederik.
Tabel 2.8 Streefbeeld voor natte ruigten en zomen: parameter-groepen, globale
omschrijving methode streefwaarde-bepaling en streefwaarden voor de
ANK (voor toelichting, zie: tabel 2.4 en tekst; zie voor standplaatscodes
"=Xs="; tabel 2.Ó23)
Parameter-groep
Biotische parameters
zeeaster-groep (bR20/40)
moeraswederik-groep (R27)
echte valeriaan-groep (R28)
ringslang-groep
rietgors-groep
wilde eend-groep
woelrat-groep
Fysische en chemische parameters
mate van trofie
mate van verontreiniging
Ruimtelijke parameters
lengte en oppervlakte rietzoom
Streefwaarde-bepaling
puntensysteem op basis van presentie en
natuurwaarde soorten uit brakke planten-
groepen (b(z)G+R20/40)
idem van soorten uit R27 en R28
p.m.
p.m.
p.m.
G (gemeten florapunten/streefw. flora)
G (gemeten/streefwaarden bodem) ; -f
voor milieuvreemde stoffen E (geme-
ten/streefwaarden)
lengte of oppervlakte per ecodistrict in
referentieperiode
Ecodistrict/
standpl.
bX20
X22+X27
X28
H5
S
overige
S
overige
Hl
overige
afh. v. X«»
afh. van o.s.
en lutum
Hl, ... H6
Streef-
waarde
5,0
8,0
5,0
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
S 1,0
<: 1,0
p.m.
23
 Vooralsnog hebben de correctiefactoren om de toestand van (brakke en zoete, natte, vochtige en droge,
voedselarme, matig voedselrijke en voedselrijke) ruigten te bepalen een zeer voorlopige status. Het bleek in
het kader van dit project nog niet helemaal goed mogelijk om in het geautomatiseerde vegetatie-opnamenbc-
stand van de provincie de ruigte-opnames te onderscheiden.
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In voedselrijke natte ruigten worden onder andere de volgende kenmerkende moerasplan-
ten aangetroffen: gele waterkers, echte valeriaan, grote kattestaart, scherpe zegge,
oeverzegge en dotterbloem (zie ook: voetnoot 13).
HERPETOFAUNA. De natte ruigten zijn het jachtgebied van groene kikker, bruine kikker en
pad, alsmede het overwinteringsgebied van kleine watersalamander en kamsalamander
(Hl en H2), - onder omgevallen bomen, onder takken of hopen blad. In zandige streken
(met name Hl, verder partieel H3 en H5) is de rugstreepppad een kenmerkende soort. In
natte ruigten van het veenweidegebied (H5) worden voorts ringslang en heikikker
aangetroffen. Voor de ringslang is het voorkomen van broeihopen van belang voor de
voortplanting.
DAGVLINDERS. In dit biotoop hebben algemene vlindersoorten een minder grote betekenis
(zie ook: § 2.4.3).
VOGELS. In de brakke en zoete natte ruigten van enige omvang broeden riet- en watervo-
gels als rietgors, kleine karekiet, rietzanger en waterhoen. Indien de oppervlakte natte
ruigte groot genoeg is, kan tevens de waterral worden aangetroffen. Bij aanwezigheid van
kleine bosjes in de rietzoom komt de bosrietzanger eveneens voor, alsmede andere
zangvogeltjes. Voorts broeden er verschillende eendesoorten als: wilde eend, slobeend en
kuifeend. Torenvalk, steenuil en ransuil jagen in de rietzoom op muizen.
De natte ruigte is daarnaast ook belangrijk als dekking en dient als verankering en
nestmateriaal voor de nesten op het water van fuut en meerkoet.
ZOOGDIEREN. In de brakke en zoete natte ruigten kan een scala van zoogdieren worden
aangetroffen onder andere: waterspitsmuis (langs duinrellen in Hl), gewone bosspitsmuis,
woelrat, noordse woelmuis, aardmuis en dwergmuis. Voorts is de natte ruigte het
jachtgebied van wezel, hermelijn en bunzing en vleermuizen. Langs het riet jagen onder
andere watervleermuis en meervleermuis.
Streefwaarden
In tabel 2.8 zijn voor het streefbeeld voor natte ruigten de biotische, fysische en chemi-
sche, en ruimtelijke parameter-groepen alsmede hun streefwaarden vermeld. In geval dat
natte ruigten beschaduwd worden door bomen, in bijvoorbeeld kleinschalige landschappen
of langs wegen, is de vegetatie een mengvorm van bovenbeschreven typen en schaduw-
soortentypen. Ook verdwijnen de meeste watervogels (met uitzondering van de wilde
eend). Natte ruigten in de directe nabijheid van menselijke bewoning missen de meeste
bovengenoemde diersoorten en over blijven cultuurvolgers als waterhoen en wilde eend.
Bij de bepaling van de streefwaarden is rekening gehouden met deze natuurlijke of
cultuurlij ke variatie (zie ook: voetnoot 24).
Verdere differentiatie tussen ecodistricten wordt niet gemaakt. De bestaande verschillen
tussen ecodistricten worden voldoende ondervangen door het onderscheiden van verschil-
lende biotooptypen. Een belangrijke omissie is het ontbreken van streefwaarden voor de
oppervlakte of lengte aan natte ruigten in de verschillende gebieden.
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2.4.6 Streefbeeld voor ruige overboeken en zomen
Algemeen
Bij dit streefbeeld gaat het om kleine stukjes vochtige of droge, middelhoge tot hoge
kruidige vegetaties in wegbermen, bij gebouwen, op akkers, maar ook de zomen van
bossen en bosjes. Natte (riet)ruigten zijn in de vorige paragraaf behandeld. Lage struwe-
len worden in de volgende paragraaf behandeld. Vaak betreft het afgelegen, moeilijk
bereikbare, verwaarloosde of vergeten hoekjes, vandaar de naam overhoekjes. Maar ook
worden hier de halfhoge zomen van bossen en struwelen toe gerekend, alsmede braaklig-
gende (bouw)terreinen, spoorwegemplacementen en dergelijke.
Typen en voorkomen
Er worden brakke (ecotoopcode bR40) en zoete ruige (ecotoopcode R4 = ) overboeken
onderscheiden. De zoete ruige overboeken worden verder onderverdeeld in drie typen nl.
vochtige, matig voedselrijke (ecotoopcode R47) of voedselrijke (ecotoopcode R48) en in
droge voedselarme tot matig voedselrijke (ecotoopcodes R64 en R67) overboeken.
Vochtige ruigten zijn in alle ecodistricten aan te treffen. Droge ruigten zijn te vinden in
het ecodistrict Strandwallengebied (Hl), in spoorwegbermen (alle ecodistricten) en in het
Stedelijk Gebied (S), bijvoorbeeld ruderaalterreinen. Brakke ruige overboeken worden
alleen op de Zuidhollandse eilanden aangetroffen. Over het voorkomen van ruige
overboeken is in het kader van deze studie geen informatie verzameld.
Gewenste ecologische karakteristiek
Het betreffen middelhoge tot hoge, matig voedselrijke tot voedselrijke, vochtige of droge
vegetaties, die niet worden begraasd. Om opslag van heutige gewassen te voorkomen
wordt in de winter in een cyclus van een aantal jaren gemaaid (en niet gebrand!). Er vindt
geen bemesting plaats. De bodem is niet verontreinigd. De voedselrijke ruigten worden
vaak gedomineerd door een beperkt aantal stekelige of netelige planten. Bij dit streefbeeld
staan de mogelijkheden voor de fauna met name de zoogdieren, stru weelvogels en insek-
ten (dagvlinders) in verband met dekking, broeden, nestelen, foerageren, overwinteren
voorop, zodat een minimale omvang noodzakelijk is. De meeste bossen hebben voor een
aanzienlijk deel een complete ruige zoom.
Gewenste flora en fauna
VEGETATIE. De vegetatie van de brakke vochtige ruigten wordt veelal gedomineerd door
soorten als zilte rus, fioringras, geknikte vossestaart, engels raaigras, zilverschoon en
witte klaver en gekenmerkt door soorten als heen en zeeaster.
Zoete, vochtige, ruige overboeken en zomen worden gedomineerd door soorten als
akkerdistel, kweek, ridderzuring, riet, grote brandnetel, heermoes en wilgeroosje.
Vochtige, matig voedselrijke ruigten worden gekenmerkt door plantesoorten als onder
andere vogelwikke, haagwinde en gewone engelwortel.
Vochtige, voedselrijke ruigten worden gekenmerkt door soorten als vogelwikke, gewone
hennepnetel en citroengele honingklaver.
Droge voedselarme tot matig voedselrijke ruige overboeken worden gekenmerkt door
soorten als vlasbekje, wilgeroosje en duinriet (zie ook: voetnoot 13).
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Tabel 2.9 Streefbeeld voor ruige overboeken en zomen: parameter-groepen, globale
omschrijving methode streefwaarde-bepaling en streefwaarden voor de
ANK (zie voor toelichting: tabel 2.4; zie voor standplaatscodes "=X= = "
tabel 2.7; zie ook: voetnoot 24)
Parameter-groep
Biotische parameters
zeeaster-groep (bR20 en bR40)
haagwinde-groep (R47)
vogelwikke-groep (R48)
duinriet-groep (R64 en R67)
dagppauwoog-groep
patrijs-groep
wilde eend-groep
groenling-groep
haas-groep
egel-groep
Fysische en chemische parameters
mate van trofie
mate van verontreiniging
Ruimtelijke parameters
frequentie en oppervlakte ruige over-
boek en zoom
Streefwaarde-bepaling
puntensysteem op basis van presentie en
natuurwaarde soorten uit brakke planten-
groepen (b(z)G+R20/40)
idem van soorten uit R47 en R48
idem van soorten uit R64 en R67
p.m.
p.m. op basis van voorkomen van soor-
ten uit deze groepen
p.m. op basis van voorkomen van soor-
ten uit deze groepen
G (gemeten florapunten/streefw. flora)
G (gem./streerw. bodem); + voor mi-
lieuvreemde stoffen L (gem./streefw.)
principe: 50% van de percelen een ruige
overboek van minimaal 10 m2; 50% van
de bennen minimaal 10% ruigte; elk bos
50% van omtrek een complete zoom;
G (gemeten/norm)
Ecodistrict/
standpl.
bX40
X42 X47
X48
X6.
p.m.
S
overige
S
overige
afh. v. X= =
afh. van o. s.
en lutum-%
geen
Streef-
waarde
10,0
4,0
4,0
4,0
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
& 1,0
£ 1,0
S 1,0
HERPETOFAUNA. De vochtige ruige overhoek dient tevens als foerageergebied van pad en
ringslang en voorts als overwinteringsgebied voor kleine watersalamander, kamsala-
mander (Hl en H2) en pad, onder omgevallen bomen, onder takken en bladhopen.
DAGVLINDERS. Kenmerkende soorten van vochtige voedselrijke ruigten zijn: groot
koolwitje, geaderd witje, kleine vos, dagpauwoog, atalanta, landkaartje en distelvlinder.
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VOGELS. In de brakke en zoete natte ruigten van enige omvang broeden riet- en watervo-
gels als rietgors, kleine karekiet, rietzanger en waterhoen. Indien de oppervlakte natte
ruigte groot genoeg is, kan tevens de waterral worden aangetroffen. Bij aanwezigheid van
kleine bosjes in de rietzoom komt de bosrietzanger eveneens voor, alsmede andere
zang vogeltjes. Voorts broeden er verschillende eendesoorten als: wilde eend, slobeend en
kuifeend. Torenvalk, steenuil en ransuil jagen in de rietzoom op muizen.
De natte ruigte is daarnaast ook belangrijk als dekking en dient als verankering en
nestmateriaal voor de nesten op het water van fuut en meerkoet.
ZOOGDIEREN. De ruige overhoek is voorts een belangrijke schuil- en nestplaats voor veel
zoogdieren als egel, gewone bosspitsmuis, huismuis en huisspitsmuis (in nabijheid
woningen), woelrat, veldmuis, aardmuis, bosmuis en konijn (in Hl). Voorts jagen hier
vos, hermelijn, wezel en bunzing. Boven de ruigten jagen vleermuizen.
Streefwaarden
In tabel 2.9 zijn voor het streefbeeld voor ruige overhoeken de biotische, fysische en
chemische, en ruimtelijke parameter-groepen en hun streefwaarden vermeld. In geval dat
ruige overhoeken beschaduwd worden door bomen, in bijvoorbeeld kleinschalige
landschappen of langs wegen, is de vegetatie een mengvorm van bovenbeschreven typen
en schaduwsoortentypen. Ruige overhoeken in de directe nabijheid van menselijke
bewoning missen de meeste bovengenoemde diersoorten en blijven over de cultuurvolgers
als wilde eend, egel, konijn, huisspitsmuis en dergelijke24. Bij de afleiding van de streef-
waarden is rekening gehouden met deze natuurlijke of 'cultuurlijke' variatie.
Voor het opstellen van streefwaarden voor ruimtelijke parameters van ruige overhoeken,
is, evenals bij akkerranden, uitgaan van algemeen principe (zie ook: voetnoot 24).
2.4.7 Streefbeeld voor loofbossen en struwelen
Algemeen
Tot dit streefbeeld worden gerekend vochtig en droog bos, bomenrijen waaronder
knotwilgen, elzenhagen, vochtig en droog struweel (waaronder heggen), jong bos,
koebosjes, bomen in tuinen van buitenwijken, stadsbomen, boomgaarden enzovoort.
Nat bos (grienden) en moerasbos zijn buiten beschouwing gelaten, omdat deze biotopen
zich in het algemeen in natuurreservaten bevinden of onderdeel uitmaken van moerascom-
plexen, die veelal onderdeel zijn van de PEHS25. Naaldhout komt in enige mate in het
ecodistrict Strandwallengebied Hl voor (3,3%). Gezien de beperkte oppervlakte en het
feit dat naaldbos in Zuid-Holland niet inheems is, is hiervoor geen apart type opgesteld.
Bosweiden, boszoom of sloten in het bos en dergelijke worden hier niet behandeld, maar
respectievelijk in § 2.4.4, § 2.4.6 en § 2.4.8.
Typen en voorkomen
Er wordt vochtig (ecotoopcode H4s) en droog (ecotoopcode H6=) bos én struweel
Ruige overhoeken in de directe nabijheid van menselijke bewoning geven ook weer interessante ontwikkelin-
gen de kans.: bijvoorbeeld de opslag van soorten uit tuinafval; verspreiding van tuinsoorten door vogels
enzovoort. In deze studie valt vooralsnog het accent op de inheemse flora en fauna.
Met uitzondering van elzenhagen en knotwilgen!
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onderscheiden. Daarnaast worden bomenrijen en knotwilgen als twee aparte typen
onderscheiden. Binnen het vochtige bos en struweel wordt een matig voedselrijke
(ecotoopcode H47) en voedselrijk (ecotoopcode H48) type onderscheiden. Het droge bos
in Zuid-Holland wordt verondersteld te behoren tot het voedselarme (matig zure tot
basische) tot voedselrijke type (ecotoopcodes H62/H63 en H69) (zie ook: voetnoot 21). In
de tabel op de volgende bladzijde is een vertaalslag gemaakt van bekende "bos"-begrippen
naar de streefbeeldtypen:
Gangbare benaming bos en struweel
boomgaard
boomsingel
elzenhaag
heg of haag
houtwal
knotwilgen
koebosje
laanbomen
loofbos
park of plantsoen
tuin
Streefbeeldtype bos en struweel
boomsingel
boomsingel
vochtig struweel
vochtig of droog struweel
vochtig of droog struweel
knotwilgen
boomsingel/loofbos
boomsingel
vochtig of droog loofbos
i. h. a. boomsingel + vochtig struweel
vochtig struweel/boomsingel
In Zuid-Holland is weinig loofbos te vinden. Grotere oppervlakten loofbos zijn te vinden
in het Strandwallengebied (Hl) en het Stedelijk Gebied (S) (zie: figuur 2.2). Boomgaar-
den worden met name aangetroffen in het Rivierengebied (H2) en de Jonge Indijkingen
(H3). Houtwallen, boomsingels en dergelijke zijn met name te vinden in het Strandwal-
lengebied (Hl), het rivierengebied (H2) en het laagveengebied (H5, de houtkaden) (zie:
figuur 2.2). Er is echter geen kwantitatieve informatie over het aandeel van knotwilgen in
de lengte aan houtwallen en boomsingels. Deze worden met name aangetroffen in het
Laagveengebied (H5), het Rivierengebied (H2) en voorts in mindere mate in het gebied
Jonge indijkingen (H3, Hoekse Waard) en Droogmakerijen (H6, polder Noord). Droge
struwelen zijn met name te vinden in het Strandwallengebied (Hl, b.v. "hoagten" op de
Zuidhollandse eilanden) en in het Stedelijk Gebied (S) of op spoordijken (alle ecodistric-
ten). Er is vrijwel geen kwantitatieve informatie over het voorkomen van struwelen.
Gewenste ecologische karakteristiek
Bos bestaat uit hoog opgaande heutige verschillende inheemse soorten als eik, beuk, wilg
en els. Er is sprake van een gelaagdheid: een kruidige ondergroei, een laag struweel van
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kleine heutige soorten (vuilboom, vogelkers e.d.) en de hoge bomenlaag. In het bos is een
grote ruimtelijke variatie, met lichte en donkere plekken. Dode en stervende bomen,
omgevallen bomen zijn aanwezig. Rond het bos is een geleidelijke overgang met de
omgeving, de zoom aanwezig. In de strandwalbossen is het oude duinreliëf herkenbaar.
De kruidenflora bloeit met name in het voorjaar, als er nog voldoende licht in het bos is
en in het najaar zijn vele soorten paddestoelen te vinden op de afgevallen bladeren of op
het dode en stervende hout. Kenmerkende fauna betreffen met name de bosvogels. Jong
bos komt qua eigenschappen overeen met struweel (zie: onderstaand).
Een tweede groep betreft verspreide bomen, bomenrijen en struwelen. In het landelijk
gebied komen deze veelal als een lintvormige beplanting voor, met uitzondering van
parken, plantsoenen en tuinen. Deze beplanting heeft met name waarde voor vogelsoorten
die in de directe omgeving (akkers, graslanden, ruigten, rietlanden e.d.) voedsel zoeken,
voor bosvogels, vleermuizen en dagvlinders.
Gewenste flora en fauna
VEGETATIE. Wat de ondergroei van de bossen en struwelen betreft dient een onderscheid
te worden gemaakt in "cultuurparken" en de meer natuurlijke parken en recreatiege-
bieden. Alleen in de laatste groep kan ondergroei van enige betekenis worden gevonden.
In enkele oudere bossen kan er sprake zijn van een zogenoemde stinseflora naast de
oorspronkelijke plantesoorten. Tot de stinseflora behoren daslook, voorjaarshelmbloem,
wilde hyacint, vogelmelk, sterhyacint enz. Dominante soorten in de vochtige bossen zijn
onder andere zwarte els, grote brandnetel, ruw beemdgras, fluitekruid, gestreepte witbol,
dauwbraam, gewone es, kleefkruid en hondsdraf.
Kenmerkende soorten van vochtige matig voedselrijke bossen en struwelen zijn onder
andere brede stekelvaren, wilde lijsterbes, gewone hennepnetel, hop, dagkoekoeksbloem,
reuzenzwenkgras, wilgeroosje, look-zonder-look, bloedzuring en bosandoorn.
In vochtig voedselrijke bossen en struwelen zijn kenmerkend onder andere de soorten
fluitekruid, witte dovenetel, speenkruid en look-zonder-look.
In droge voedselarme bossen en struwelen zijn dominante soorten te vinden als zomereik,
gewone esdoorn, grote brandnetel, dauwbraam en wilde lijsterbes.
Kenmerkende soorten in droge voedselrijke bossen en struwelen zijn onder andere brede
stekelvaren, geel nagelkruid, robertskruid, wilde kamperfoelie, look-zonder-look,
heggerank, lelietje-van-dalen, hondsroos, stinkende gouwe, wilde liguster en brem.
Ingeval van knotwilgen en boomsingels bestaat de ondergroei, afhankelijk van situatie en
beheer uit een overgang van nat tot vochtig hooiland (§ 2.4.3 en § 2.4.4) of natte of
vochtige ruigte (§ 2.4.5 en § 2.4.6) naar bosondergroei als boven beschreven. Daarnaast
kunnen op de knotwilgen bijzondere mossen worden aangetroffen (zie ook: voetnoot 13).
HERPETOFAUNA. In de ondergroei van de vochtige bossen en struwelen kunnen dezelfde
amfibieën en reptielen worden aangetroffen als omschreven bij de ruige overhoeken.
DAGVLINDERS. Struwelen naast belang als voedselplanten voor rupsen ook belangrijk als
oriëntatiepunten of voor baltsgedrag. Kenmerkende bossoorten onder de dagvlinders zijn
het citroentje, zilverblauwtje, gehakkelde aurelia, eikepage, bont zandoogje, oranjetip,
oranje zandoogje en een reeks ruigtesoorten (zie: § 2.4.6). De matig voedselrijke bossen
zijn rijker aan vlinders dan de voedselrijke bossen of droge bossen. Overigens gebruiken
meeste genoemde soorten een combinatie van elementen uit het bos voor hun levenscy-
clus. Belangrijk zijn dan mantels, zomen, open plekken, zonnige paden en dergelijke.
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Tabel 2.10 Streefbeeld voor loofbossen en struwelen: A) biotische, fysische en chemi-
sche parameter-groepen, globale omschrijving methode streefwaarde-bepa-
ling en streefwaarden voor de ANK; B) ruimtelijke parameter-groepen (zie
voor toelichting: tabel 2.4 en tekst; zie voor standplaatscodes "Xs=":
tabel 2.7)
Parameter-groep
Biotische parameters
dagkoekoeksbloem-groep (H47)
witte dovenetel-groep (H48)
lelietje-van-dalen-groep (H62, H63 en
H69)
citroentje-groep
tjiftjaf-groep (bos)
groenling-groep (struweel)
houtduif-groep (boomsingel)
ringmus-groep (knotwilg)
eekhoorn-groep (bos)
egel-groep (struweel)
Fysische en chemische parameters
mate van trofie
mate van verontreiniging
Streefwaarde-bepaling
punten op basis van presentie en natuur-
waarde van soorten uit H47 en H48
idem van soorten uit H62, H63 en H69
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
G (florapunten/streefw. flora)
G (gem./streefw. bodem); + voor mi-
lieuvreemde stoffen E (gem./streefw.)
Ecodistrict-
/standpl.
X42, X47
X48
X6s
p.m.
Hl
S
overige
Hl
H3
S
overige
geen
geen
p.m.
p.m.
afh. v. X= «
afh. van o. s.
en lutum-%
Ruimtelijke parameters Streefwaarde-bepaling Eco- bos struweel
distr.
oppervlakte loofbos of oppervlakte
lengte boomsingel, knot- of lengte in '.
wilg of struweel per ecodistri
(n.b. voor e<
onbekend)
in ha per km2 Hl 9,3 p.m.
on per km2
et rond 1980 m ' P-m-
;odistrict S TT,
rD - p.m.
H4
H5 1,8 p.m.
H6
knotwilg
-
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Streef-
waarde
6,0
6,0
6,0
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
ï> 1,0
* 1,0
boom-
singel
1,4
1,3
0,7
0,7
1,3
0,9
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VOGELS. In de bossen met een goede ondergroei zijn in de eerste plaats algemene
struweelvogels aan te treffen als heggemus, zanglijster, merel, fitis, winterkoning en
roodborst. Daarnaast zijn een aantal typische bos-struweelsoorten als zwartkop, tjiftjaf,
vink, vlaamse gaai en staartmees. In de holten in oudere bomen zijn naast de algemene
holebroeders als koolmees, pimpelmees, boomkruiper, spreeuw, kauw, gekraagde
roodstaart en holeduif, holebroeders aan te treffen typisch voor grotere bossen als grote
bonte specht, bosuil, boomklever, en glanskop. Daarnaast broeden met name in de randen
van de bossen een reeks zoomvogels als ekster, zwarte kraai, houtduif, putter, grauwe
vliegenvanger, torenvalk en ransuil. Voor het afleiden van het streefwaarden worden deze
soorten samengevat in "tjiftjaf-groep".
In vochtige en droge struwelen zijn naast bovengenoemde algemene struweelvogels tevens
aan te treffen braamsluiper, tuinfluiter, nachtegaal, groenling, kneu en tortelduif. In de
nabijheid van akkers zijn tevens geelgorzen te vinden. Voor het afleiden van het streef-
waarden worden deze soorten samengevat in "groenling-groep".
In boomsingels, die bijvoorbeeld de wegen en dijken in de polders tooien, broeden
voornamelijk bovengenoemde zoomvogels. Knotwilgen zijn een bijzondere vorm van
boomsingels en zij hebben een bijzondere betekenis voor vogels, naast de zoomvogels,
tevens voor de algemene holenbroeders, aangevuld met steenuil, ringmus en wilde eend.
Voor het afleiden van het streefwaarden worden de vogelsoorten van boomsingels en
knotwilgen respectievelijk samengevat in de "houtduif-groep" en de "ringmus-groep".
ZOOGDIEREN. In de grotere, oudere loofbossen zijn veel zoogdiersoorten te vinden: egel,
rosse woelmuis, bosmuis, bosspitsmuis, vos, eekhoorn, wezel, hermelijn, ree en meer-
vleermuis, dwergvleermuis en rosse vleermuis. Grote knotwilgen kunnen als nestgelegen-
heid dienen voor de kleine roofdieren en bovengenoemde vleermuizen. In de struwelen
zijn dezelfde soorten te vonden als in de ruige overhoeken (egel-groep). Boomsingels,
hagen dienen voorts als jachtgebied en oriëntatiepunten voor vleermuizen.
Streefwaarden
In tabel 2.10 zijn voor het streefbeeld voor bossen en struwelen de biotische, fysische en
chemische en ruimtelijke parameter-groepen vermeld.
Veel vogelsoorten en zoogdiersoorten zijn gevoelig voor verstoring en in nabijheid van
menselijke bebouwing of activiteiten blijven voornamelijk een selectie van algemene
struweelsoorten, algemene holenbroeders en zoomvogels en zoogdieren als konijn, egel,
muizen en dergelijke over. Om die reden is bij het vaststellen van streefwaarden voor de
verschillende biotooptypen een onderscheid gemaakt tussen het Stedelijk Gebied (S) en de
overige ecodistricten (Hl, ... H6). In het landelijk gebied is er voorts variatie, die terug
te brengen is tot variatie op niveau van ecodistrict (b.v. droge struwelen, voornamelijk in
Hl) of die met de ecodistricten te beschrijven valt (b.v. de polders op de Zuidhollandse
eilanden, H3, hebben een van de andere kleipolders in Zuid-Holland afwijkende vogelbe-
volking). Zo komen algemene soorten als ekster en zwarte kraai weinig tot niet en de
geelgors en tortelduif wel voor op de eilanden, zonder een aanwijsbare ecologische
achtergrond).
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Er zijn alleen streefwaarden opgenomen voor het voorkomen van kleine bosjes in het
Laagveengebied (H5) en de landgoedbossen in het Strandwallengebied (Hl). Op basis van
de huidige methoden wordt in het LKN-bestand geen onderscheid gemaakt tussen
knotwilgen, struweelhagen of boomsingels. Daarom zijn voor alle ecodistricten de totale
lengten van deze lijnvormige elementen als streefwaarden opgenomen.
2.4.8 Streefbeeld voor zoete en licht brakke wateren
Algemeen
Zoete en licht brakke wateren zijn in het grootste deel van Zuid-Holland te vinden en
betreffen voornamelijk gegraven sloten, vaarten, boezems, kanalen en dergelijke, die
gebruikt worden voor waterberging en vaarwater. Daarnaast worden ook enige "natuurlij-
ke" watersystemen onderscheiden, namelijk de duinbeek of duinrei en de restanten van
dijkdoorbraken, de wielen. Met uitzondering van de wielen en zandwinplassen gaat het
om lijnvormige elementen. Verlandingsvegetaties worden ook tot dit streefbeeld gerekend
maar oevers niet (zie daarvoor: § 2.4.3 en § 2.4.5). Grote plassen, rivieren en deltawate-
ren worden verondersteld deel uit te maken van PEHS, en vallen derhalve niet onder de
beschrijving.
Typen en voorkomen
Zoete wateren hebben een saliniteit tot 250-300 mg C1V1. Licht brakke wateren hebben
een saliniteit van 250-300 tot 900-1000 mg C1V1. Ingeval van de zoete wateren worden op
basis van diepte, stroomsnelheid en grootte, drie typen onderscheiden nl. duinrellen,
wielen en sloten en vaarten. De duinrei is een smalle, matig voedselrijke, vaak gegraven
duinbeek op zandige bodem (ecotoopcode F67). Wielen zijn kleine tot middelgrote, diepe
wateren (ecotoopcodes M47/57 en M48/M58). Sloten en vaarten zijn ondiepe lijnvormige
kleine respectievelijk middelgrote gegraven wateren in de polders (ecotoopcodes M67/-
M77 en M68/78/79)26. Ingeval van de licht brakke wateren wordt een type onderschei-
den: licht brakke sloten en vaarten (ecotoopcode 1M08). Bij de wielen en de zoete sloten
en vaarten wordt een matig voedselrijke en een voedselrijke variant onderscheiden (resp.
ecotoopcodes Ms=7 en M = 8 of M = 9).
Zoet en voornamelijk potentieel matig voedselrijk water komt veel voor in het ecodistrict
Laagveengebied (H5), globaal in het oosten en zuiden van de Provincie en in het
Strandwallengebied. Duinrellen stromen vanuit de duinen de polders van het Strand-
wallengebied (Hl) in. Wielen zijn te vinden in het Rivierengebied (H2). Licht brakke
wateren zijn te vinden onder andere in de Droogmakerijen (H6) en veel op de Zuidhol-
landse eilanden (H3 en H4). De overige ecodistricten zijn zoet tot licht brak, potentieel
matig voedselrijk tot voedselrijk.
Gewenste ecologische karakteristiek
Met uitzondering van de wielen zijn het ondiepe wateren met een variabele slootdiepte,
hetgeen van belang is voor het paaien der vissen, Verlandingsvegetaties en voor vogels.
Sloten en vaarten kunnen op basis van aquatische macro fauna en waterplanten worden onderscheiden.
Vooralsnog wordt dit onderscheid in het kader van deze studie niet gehanteerd.
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Zoete en licht brakke wateren zijn stagnant, met uitzondering van de duinrellen, en matig
voedselrijk tot voedselrijk. In de wielen en diepe zandwinplassen is de aanwezigheid van
een "spronglaag" in het water karakteristiek. Zoveel als mogelijk bevatten de sloten en
vaarten helder gebiedseigen water en is het slootpeil voldoende hoog voor de aanwezig-
heid van vissen27.
Het water in de wielen en duinrellen in Zuid-Holland bestaat voornamelijk uit zoet, matig
voedselrijk, niet zuur kwelwater. Ook op andere plaatsen in Zuid-Holland, b.v. aan de
voet van de hoge dijken die de droogmakerijen omringen, treedt kwel op van matig
voedselrijk water. In dieper gelegen polders en langs de kust kan sprake zijn van licht
brakke kwel. In de kleinere wateren is er sprake van een goed ontwikkelde verlandings-
en watervegetatie (hogere planten). In de wateren is een goed ontwikkelde fauna aanwezig
van vissen en insekten, wormen, slakken, schelpen, mijten en dergelijke. Snoek en baars
zijn de belangrijkste roofvissen. Voorts zijn steltlopers, waadvogels en visetende vogels
kenmerkend.
Gewenste flora en fauna
VEGETATIE. Kenmerkende waterplanten voor licht brakke sloten en vaarten zijn stomp-
hoekig sterrekroos, kranswieren, bultkroos, schedefonteinkruid, en zannichellia.
De typische duinrelvegetatie omvat holpijp, fonteinkruiden, beekpunge, sterrekroos en
klimopwaterranonkel. In de matig voedselrijke wielen zijn kenmerkende soorten waterle-
lie en watergentiaan. In de voedselrijke wielen zijn naast waterlelie en watergentiaan aan
te treffen de gele plomp en enkele fonteinkruiden. In verband met het steile verloop van
de waterbodem worden weinig verlandingssoorten in wielen aangetroffen.
Zoete matig voedselrijke sloten en vaarten worden gekenmerkt door planten als holpijp,
krabbescheer, kleine egelskop, waterviolier, kikkerbeet, haarfonteinkruid en verder een
groep van algemene zoetwaterplanten als smalle waterpest, puntkroos, riet, grote
egelskop, zwanebloem, waterbies, grote waterweegbree, drijvend fonteinkruid, waterkers,
stijve waterranonkel, kleine watereppe en watergentiaan. Dit type is vooral te vinden waar
sprake is van kwel, bijvoorbeeld langs de dijken die de droogmakerijen omringen. Een
bijzonder type is te vinden in sloten op zure katteklei in droogmakerijen. Hier komen
voedselarme soorten voor als vlottende bies en kleine waterweegbree (vgl.: voetnoot 13).
Zoete voedselrijke sloten en vaarten worden gekenmerkt door waterplanten als tenger en
schedefonteinkruid, rietgras, zeebies, veenwortel en verder de groep van bovengenoemde
algemene zoetwaterplanten.
AQUATISCHE MACROFAUNA. Kenmerkende aquatische macrofauna voor licht brakke
wateren zijn o.a. de brakke schaatsenrijder, duikerwantsen, dansmuggen en de tijgervlo-
kreeft.
De aquatische macrofauna van duinrellen omvat enkele de volgende kenmerkende groepen
of soorten: waterkevers, kokerjuffers, langpootmuggen, dansmuggen, dazen en water-
wantsen, waar onder de beekloper.
27
 Bij voorkeur hebben de wateren een hoog winterpeil en een laag zomeipeil. Vooralsnog is dit volgens het
huidige provinciale beleid niet mogelijk.
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De aquatische macrofauna van de matig voedselrijke wielen omvat onder andere de
volgende kenmerkende groepen of soorten zoetwatervlokreeft, roodoogjuffer, spookmug,
watertreder, watermijten en veel soorten dansmuggen. De voedselrijke wielen hebben de
volgende kenmerkende soorten als veel soorten haften, roodoogjuffer, veel soorten
watermijten, dansmuggen, spookmug, platworm en andere wormen.
Kenmerkend voor de zoete, matig voedselrijke sloten en vaarten zijn posthoornslakjes,
watermijten, kokerjuffers, spookmuggen, dansmuggen, waterroofkevers, watertreders,
bloedzuigers, de staafwants en libellen.
In de zoete voedselrijke sloten en vaarten zijn onder andere kenmerkend de poelslak, een
grote groep watermijten, wormen, dansmuggen en waterkevers.
VISSEN. In zowel de zoete als licht brakke sloten en vaarten worden aangetroffen de
stekelbaars, zeelt, modderkruiper, baars, snoek, blankvoorn, brasem, kroeskarper, karper
en aal.
In geval van de duinrellen is rekening gehouden met het geringe aantal, hun geïsoleerde
ligging en hun geringe grootte. Daarom zijn vissen als bermpje en beekprik, die in de
vergelijkbare sprengen op de (oostelijke) Veluwe voorkomen, niet in het streefbeeld
opgenomen.
In de wielen worden snoek, baars en diverse karperachtigen aangetroffen. Vanwege de
diepte zijn er weinig soorten bodemvis.
HERPETOFAUNA. In de licht brakke sloten en vaarten vanaf ongeveer 500 mg C1V1 zijn
dichtheden van bruine kikker, pad, rugstreeppad en kleine watersalamander lager dan in
de zoete en zeer licht brakke sloten en vaarten.
De zoete wateren zijn in het algemeen het voortplantingsgebied voor groene28 en bruine
kikker, pad en kleine watersalamander. Wateren op zandige bodems, met name die in
het Strandwallengebied (Hl), zijn het voortplantingsgebied voor rugstreeppad en kamsala-
mander. Voorts worden deze laatste twee soorten ook in het Rivierengebied (H2)
aangetroffen. Zoete sloten en vaarten in het Laagveengebied (H5), in de nabijheid van
bosjes of ruigten vormen het voortplantingsgebied van de heikikker.
DAGVLINDERS. In het water komen geen dagvlinders voor. Wel een aantal motjes,
waaronder de waterleliemot, waarvan de rups in het water leeft onder andere van
waterlelie en gele plomp.
VOGELS. Fuut en meerkoet broeden op de wielen en in grotere (zoete en licht brakke)
sloten en vaarten, indien enige oevervegetatie voor nestbouw en verankering aanwezig is.
Kuifeend en tafeleend duiken naar voedsel (zwane- en driehoeksmossel) in de wielen.
Grondeleenden (wilde eend, slobeend e.d.) en het waterhoen zoeken aan de oppervlakte
naar voedsel in alle wateren.
In de ondiepe (zoete en licht brakke) oeverzone zijn steltlopers als tureluur, ruiters (in
doortrektijd) en kluut (met name H3) alsmede de blauwe reiger voedselzoekend aan te
treffen. Boven de grotere (zoete en licht brakke) wateren zijn tevens voedselzoekende
visdieven te zien.
De groene kikker is eigenlijk een groep van 3 soorten, de poelkikker, de meerkikker en de middelste groene
kikker. Vooralsnog worden deze drie soorten samengenomen.
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Tabel 2.11 Streefbeeld voor zoete en licht brakke wateren: parameter-groepen,
globale omschrijving methode streefwaarde-bepaling en streefwaarden
voor de ANK (zie voor toelichting: tabel 2.4 en tekst; zie voor
ecotoopcodes bij biotische parameter-groepen bij de alinea "Typen en
voorkomen"); X17, X18 en 1X10 zijn resp. de matig voedselrijke (7),
voedselrijke (8) en licht brakke (1) aquatische (1) standplaatsen (X).
Parameter-groep
Biotische parameters
beekpunge en beekloper-groep (F67)
waterlelie en roodoogjuffer-
dansmug-groep (M47+M57)
gele plomp en roodoogjuffer-haft-groep
(M48+M58)
waterviolier en staafwants-groep
(M67+M77)
veenwortel en poelslak-groep
(M68+M79)
schedefonteinkruid en brakke schaatsen-
rijder-groep (1M08)
kleine watersalamander-groep
snoek-groep
fuut-groep
Fysische en chemische parameters
saliniteit
stroomsnelheid duinrei
mate van trofie
mate van verontreiniging
Streefwaarde-bepaling
Ecologische beoordelingsmethode (PZH
1990a), zie: bijlage IV.
idem
idem
idem
idem
idem in voorbereiding (vgl. PZH 1990a)
presentie soorten amfibieën per km-hok
p.m.
p.m.
G (gemeten/referentiewaarde)
G (gemeten/normsnelh S 0,2ms"1)
G (gemeten kwal .klasse/streefwaarden)
G (gemeten/richtwaarden water) ; +
voor milieuvreemde stoffen E (geme-
ten/richtwaarden)2'
Ecodistrict-
/ s tan dpi.
Hl: X17
H2: X17
i. g. v. kwel
H2: X18
alle: X17
i.g.v. kwel
alle: X18
voornamelijk
H3: bXlO
S, H3, zoet
H4, H6
Hl, H2, H5
geen
H3
overige
Hl
Streef-
waarde
10,0
9,0
10,0
7,0
9,0
10,0
7,0
7,0
4
5
p.m.
p.m.
p.m.
~ 1,0
S 1,0
£ 1,0
£ 1,0
Voor het water zijn nog geen streefwaarden voor toxische stoffen vastgesteld. Daarom is voor het vaststellen
van de streefwaarden uitgegaan van de richtwaarden. Voor de waterbodem zijn er wel streefwaarden.
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Ruimtelijke parameters
aantal en lengte duinrellen
aantal en oppervlakte wielen
oppervlakte kwelzones
lengte aan sloten en vaarten
aantal/lengte/waterafvoer in ref.periode
aantal/oppervlakte in referentieperiode
p.m.
lengte in km per km-hok in periode
1973-1980 (n.b. voor ecodistrict S onbe-
kend)
Hl
H2
Hl
H2
H4
H5
H6
Hl
H2
H3
H4
H5
H6
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
6,5
11,8
5,6
10,6
16,6
11,4
ZOOGDIEREN. De woelrat zoekt naar wortelstokken onder (zoet en licht brak) water. De
waterspitsmuis duikt naar insekten in de duinrellen. Boven het zoete water jagen water-
vleermuis en meervleermuis naar nachtvlinders en kevers.
Streefwaarden
In tabel 2.11 zijn voor het streefbeeld voor zoete en licht brakke wateren de biotische,
fysische en chemische, en ruimtelijke parameter-groepen vermeld. Beschaduwing doet de
soortenrijkdom van de levensgemeenschap in de sloot sterk verminderen. De aanwezige
variatie in Zuid-Holland wordt voldoende ondervangen door het onderscheid in de
verschillende aquatische biotooptypen. Alleen voor de ruimtelijke parameters dient voor
de sloten en vaarten een differentiatie naar ecodistrict te worden gemaakt.
De streefwaarden voor de biotische parameter-groepen als voor de chemische parameter-
groep voor voedselrijkdom zijn afgeleid uit de Ecologische beoordelingsmethode voor
kleine wateren van de provincie Zuid-Holland (Smit 1990 en PZH 1990a, 1991b). Hierbij
worden zes kwaliteitsklassen onderscheiden - van zeer goed (I) tot zeer slecht (VI) -, die
zowel fysisch-chemisch als biologisch gekarakteriseerd zijn. Globaal komen klasse UIA en
IIIB van de provinciale indeling overeen met de matig voedselrijke respectievelijk
voedselrijke standplaatsen en bijbehorende soortengroep van het ecotopensysteem. De
streefwaarde wordt hier, net als bij de parameter-groepen voor terrestrische vegetaties als
een puntenaantal. Overigens liggen de klassegrenzen voor zowel de matig voedselrijke als
voedselrijke wateren gedeeltelijk respectievelijk geheel boven de grenswaarden van de
overheid voor P en N!
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2.4.9 Streefbeeld voor brakke wateren
Algemeen
Brakke wateren betreffen oude kreken en inlagen en sloten en vaarten in landbouwgebie-
den die een sterke zoute kwel hebben. Het gaat hier voornamelijk om soms grillige
lijnvormige elementen. Brakke verlandingsvegetaties worden ook tot dit streefbeeld
gerekend maar oevers niet (zie daarvoor: § 2.4.3 en § 2.4.5). Grote zoute plassen en
deels brakke deltawateren worden verondersteld deel uit te maken van de PEHS, en
vallen derhalve niet onder de beschrijving (zie ook: voetnoot 9).
Typen en voorkomen
Er wordt slechts één type onderscheiden, namelijk alle wateren met een saliniteit van
meer dan 900-1000 mg Cl'/l30. Verdere onderverdeling naar diepte, grootte en dergelijke
is niet noodzakelijk. Deze brakke wateren worden exclusief op de Zuidhollandse eilanden
(ecodistrictstypen Jonge Indijkingen, H3, en Zeeklei-inversiegebied, H4), met name op
Goeree-Overflakkee aangetroffen.
Gewenste ecologische karakteristiek
Het betreffen in het algemeen ondiepe tot diepe wateren met een variabele slootdiepte,
hetgeen van belang is voor het paaien der vissen, verlandingsvegetaties en voor vogels.
Deze brakke wateren zijn vaak voedselrijk. De kreken sloten en vaarten bevatten zoveel
als mogelijk helder gebiedseigen brak kwelwater; het slootpeil is voldoende hoog voor de
aanwezigheid van vissen (zie ook: voetnoot 18). Bestaande verbindingen met zilt
buitenwater blijven in stand.
In de kleinere wateren is sprake van een verlandings- en watervegetatie (hogere planten).
Er is een goed ontwikkelde fauna van vissen en brak water- en mariene organismen. Zeer
veel zoete soorten mijden dit milieu. Voorts zijn steltlopers kenmerkend.
Gewenste flora en fauna
VEGETATIE. In de brakke wateren treft men een vegetatie aan met onder andere: ruppia,
zannichellia, schedefonteinkruid, riet, ruwe bies en zeebies (zie ook: voetnoot 13).
AQUATISCHE MACROFAUNA. De brakke wateren hebben een aquatische macrofauna, die
wordt gekenmerkt door een reeks brakwatersoorten en het voorkomen van mariene
soorten: strandkrab, vlokreeften, zeeduizendpoot, brakwaterpissebedden, brakwatersteur-
garnaal, brakke schaatsenrijder en spinnende watertorren.
VISSEN. Kenmerkende vissoorten in matig en sterk brakke wateren zijn de driedoornige en
tiendoornige stekelbaars en de aal.
HERPETOFAUNA, DAGVLINDERS en ZOOGDIEREN. Deze groepen zijn in dit biotooptype van
ondergeschikt belang.
Op basis van de saliniteit worden in het ecotopcnsystcem nog een tweedeling gemaakt namelijk: matig brakke
wateren met saliniteit tussen de 900-1000 en 3000 mg Cl /l en de sterk brakke wateren tussen 3000 en 10.000
mg Cl'/l. Over het kwantitatief voorkomen van beide typen in Zuid-Holland is niet voldoende bekend, zodat
ze vooralsnog zijn samengevoegd.
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VOGELS. In de ondiepe gedeelten van deze brakke wateren zoeken steltlopers als kluut,
scholekster en tureluur naar voedsel.
Streefwaarden
In tabel 2.12 zijn voor het streefbeeld voor matig en sterk brakke wateren de biotische,
fysische en chemische, en ruimtelijke parameter-groepen vermeld. Een verdere differenti-
atie van deze biotooptypen is niet noodzakelijk (zie voor afleiding streefwaarden: vorige
paragraaf). Aangezien voedselrijkdom binnen deze wateren geen indelingscriterium is, en
de meeste brakke gronden relatief verse voedselrijke zeeklei-afzettingen zijn, kan de
streefwaarde voor voedselrijke bodems worden gebruikt. Over het voorkomen van brakke
wateren buiten de natuurreservaten, ecologische aandachtsgebieden en dergelijke is
nagenoeg niets bekend. Derhalve is nog geen streefwaarde opgesteld voor oppervlakte of
lengte aan brakke wateren.
Tabel 2.12 Streefbeeld voor matig en sterk brakke wateren: parameter-groepen,
globale omschrijving methode streefwaarde-bepaling en streefwaarden
voor de ANK (zie: toelichting bij tabel 2.4 en 2.11); mXlO: brakke
aquatische standplaats; m/bM08: brakke ecotooptypen.
Parameter-groep
Biotische parameters
ruppia en brakwatersteurgarnaal-groep
(mM08, bM08)
stekelbaars-groep
Fysische en chemische parameters
saliniteit
mate van trofie
mate van verontreiniging
Ruimtelijke parameters
lengte en oppervlakte brakke sloten en
kreken
Streefwaarde-bepaling
Ecologische beoordelingsmethode ZH in
ontwikkeling (vgl. PZH 1990a; zie ook:
tabel 2. 11)
p.m.
G (gemeten/referentiewaarde)
G (gemeten kwal. klasse/streefwaarden)
G (gemeten/richtwaarden water); +
voor milieuvreemde stoffen E (geme-
ten/richtwaarden)31
lengte en oppervlakte in referentieperio-
de
Ecodistrict/
standpl.
H3, H4:
mXlO
idem
idem
idem
idem
idem
Streef-
waarde
7,0
p.m.
* 1,0
* 1,0
* 1,0
p.m.
Voor het water zijn nog geen streefwaarden voor toxische stoffen vastgesteld. Daarom is voor het vaststellen
van de streefwaarden uitgegaan van de richtwaardcn. Voor de waterbodem zijn er wel streefwaarden.
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3. KNELPUNTEN BU EN NATUURMAATREGELEN VOOR
DE ALGEMENE NATUURKWALITEIT
3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt op basis van literatuurgegevens (zie: bijlage 6) - en zoveel
mogelijk aangevuld met eigen expertise - de kwaliteit van de streefbeelden voor de
algemene natuur kwalitatief bepaald. De beoordeling heeft plaats gevonden voor de
biotische parameter-groepen (planten, vogels, aquatische macrofauna e.d.) en slechts in
beperkte zin voor de fysische, chemische en ruimtelijke parameters. Naast deze kwalita-
tieve inschatting van de toestand van de algemene natuur, worden de mogelijke oorzaken
voor achteruitgang (of eventueel vooruitgang) weergegeven. Veelal is er sprake van
meerdere en verschillende oorzaken, waarvan de afzonderlijke kwantitatieve bijdrage aan
de achteruitgang op dit moment niet exact bekend is. Desondanks is getracht de meest
belangrijke oorzaken weer te geven, die vervolgens de belangrijkste aangrijpingspunten
zijn van de geselecteerde natuurmaatregelen.
Vervolgens wordt aangegeven welke natuurmaatregelen - in het kader van deze studie het
doen en laten van betrokkenen - wenselijk zijn om een streefbeeld te bereiken of in stand
te houden. Deze maatregelen zijn in eerste instantie ecosysteemgericht, maar omvatten
soms ook soortsgerichte maatregelen. Voor de uiteindelijke realisatie van de maatregelen
en wie van welke doelgroepen in welke mate bijdragen aan welke maatregelen handelt
onder andere § 6.5.
Net als de streefbeelden (zie: § 2.2) zijn ook de knelpunten, oorzaken en natuurmaatre-
gelen geen statisch gegeven. Andere of nieuwe informatie kunnen nieuwe knelpunten
opleveren en oude doen verdwijnen, waardoor ook weer nieuwe natuurmaatregelen meer
op de voorgrond komen.
In § 3.2 wordt per biotoop eerst een beschrijving gegeven van de knelpunten en van de
belangrijkste oorzaken hiervoor. Vervolgens wordt de knelpunt-informatie samengevat in
één tabel. Daarna worden per biotoop voor de belangrijkste knelpunten natuurmaatregelen
besproken. Vaak zijn een reeks van maatregelen samengevat binnen één maatregel-thema.
Ook deze natuurmaatregelen, alsmede de doelgroepen die het meeste daaraan kunnen
bijdragen en de ecodistricten waar deze maatregelen bij voorrang zouden moeten worden
uitgevoerd worden samengevat in een tabel. De belangrijkste maatregel-thema's, die met
een hoge prioriteit onderwerp zouden moeten zijn van een doelgroepenbeleid ANK van de
Provincie zijn in tekst en tabel vet geschreven. In § 3.3 worden de belangrijkste natuur-
maatregelen voor alle biotopen samengevat.
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3.2 Knelpunten en natuurmaatregelen
3.2.1 Knelpunten bij en natuurmaatregelen voor het streefbeeld voor akkers
Knelpunten
De toestand van de algemene natuur op akkers is voor de akkeronkruiden en de broedvo-
gels op de akkers in het algemeen matig tot slecht te noemen. Daarentegen gaat het met
de overwinterende ganzen (4) op de akkers juist goed. Dit laatste hangt waarschijnlijk
samen met de verminderde jachtdruk in Nederland en omringende landen, alsmede
mogelijk ook met de toegenomen produktiviteit van de gewassen.
Met name de akkeronkruiden van matig voedselrijke standplaatsen (1), de winterannuellen
en de zaaizaadonkruiden zijn sterk achteruit gegaan. De zomerannuellen van voedselrijke
standplaatsen (2) kunnen - als ze de onkruidbestrijding hebben overleefd - nog enigszins
standhouden, omdat zij hun levenscyclus in dezelfde tijd kunnen voltooien als het gewas.
De belangrijkste oorzaken zijn de chemische onkruidbestrijding, de intensieve landbewer-
king en bemesting. Voor de zogenoemde zaaizaadonkruiden (b.v. korenbloem) is de
zaaizaadschoning een belangrijke oorzaak van achteruitgang.
Karakteristieke broedvogels als patrijs (3) en veldleeuwerik zijn sterk achteruitgegaan.
Van andere akkervogels als kievit, scholekster en (Engelse) gele kwikstaart is het beeld
minder duidelijk. De belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van de patrijs en
veldleeuwerik zijn enerzijds de onvoldoende aanwezigheid van insekten tijdens het
broedseizoen voor de jongen en van zaden en anderzijds - met name voor de patrijs - het
verdwijnen van ruige overhoekjes, hagen en heggen, bosjes en dergelijke, die door de
patrijs gebruikt worden om te broeden en voor dekking in het "kale" winterseizoen.
Tabel 3.1 Knelpunten voor de biotische parameter-groepen van het streefbeeld voor
akkers (zie ook: § 2.4.1), de toestand is : - - = zeer matig/slecht: sterke
achteruitgang van meerdere soorten; - = matig: achteruitgang van een of
meerdere soorten, = onveranderd; + = vooruitgang van een of meerdere
soorten; ? = onbekend; In de kolom oorzaak van achter- of vooruitgang
zijn de oorzaken weergegeven; (tussen haakjes staan de nummers van de
biotische parameter-groepen vermeld, waarvoor deze afname/toename met
name van toepassing is); in de laatste "bijdrage" is aangegeven de mate
waarin de oorzaken (vermoedelijk) hebben bijgedragen aan de achteruitgang
(+ = matig; + + = sterk).
nr
1
2
3
4
parameter-groep
gewone duivekervel-
groep
slipbladige ooievaars-
bek-groep
patrijs-groep
kolgans-groep
«tand
-
+
oorzaak van achter- of vooruitgang
* bestrijdingsmiddelen (1,2,3)
* intensieve landbewerking (1,2,3)
* zaadschoning (1)
* bemesting (1,4)
* afwezigheid dekking in broedseizoen (3)
* afwezigheid voedsel (insekten, zaden) (3)
* verminderde jachtdruk (4)
* oogstresten (4)
bijdrage
+ +
+ +
+
+ +
+
+ +
+ +
+
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Natuurmaatregelen
De belangrijkste maatregel ten behoeve van de akkeronkruiden en broed vogels op akkers
is het voeren van een natuurgericht akkerrandbeheer. Dit houdt in dat in de akkerrand
(dit is de insteek en de gewasrand) met een breedte van 3-6 meter32 minimaal bestrij-
dingsmiddelen en bemesting wordt toegepast33. De patrijs is een "rode lijst-soort11
(Osieck 1986), hetgeen inhoudt dat deze tot de bedreigde diersoorten wordt gerekend.
Daarom zou de jacht op deze soort moeten worden stopgezet, of minstens moeten worden
gecompenseerd door de aanleg en onderhoud van ruige overhoekjes in landbouwgebieden
door jagers. De belangrijkste doelgroep is vanzelfsprekend de akkerbouwer met name in
de Zuidhollandse eilanden (H3), het Strandwallengebied (Hl) en in de Droogmakerijen
(H6). Echter, ook gemeenten en natuur- en recreatieschappen kunnen aan de terugkeer
van met name akkeronkruiden bijdragen door het inrichten van zogenoemde plukakkers.
Naast deze maatregelen specifiek gericht op akkers, dienen ook in de directe omgeving
van de akkers voorzieningen voor de akkervogels geschapen te worden als ruige overboe-
ken of eventueel overstaand gewas(randen) (zie: § 3.2.6).
Tabel 3.2 Natuurmaatregelen voor akkers; Ie kolom: nummer parameter-groep; 2e
kolom: biotische parameter-groepen voor de algemene natuurkwaliteit van
akkers; 3e kolom: natuurmaatregelen; 4e kolom: prioriteit maatregelen:
+ + = zeer groot; + = groot; 5e kolom: doelgroepen die het meeste
kunnen bijdragen aan de betreffende natuurmaatregelen; A = Agrariërs, N
= Natuur- en Recreatieschappen; G = Gemeenten; D = Drinkwaterwin-
ningsbedrij ven; W = Waterschappen; 6e kolom: ecodistricten (zie: figuur
2.1) waarin maatregelen prioritair zouden moeten worden uitgevoerd.
nr
1
2
3
4
panunelcr-groep
gewone duive-
kervel-groep
slipbladige
ooievaarsbek-
groep
patrijs-groep
kolgans-groep
nfttuunnflAtrGgGlcn
* akkerrandbeheer in lengterichting van perceel
van 3-6 meter met minimaal bestrijdingsmiddelenge-
bmik en bemesting; indien niet mogelijk i.v.m.
gewas: bredere insteek (1,2,3)
* gebruik van groenbemester voor dekking van
akkervogels, voedsel voor ganzen (in combinatie
met verjaging en jacht) en als waardplant voor
vlinders (3,4)
* in brede akkers: predatorstroken (onbespoten
stroken voor consumenten van plaagorganismen)
* de ruige overhoek-maatregelen voor broedgele-
genheid en dekking akkervogels (zie: § 3.2.6) (3)
* tijdelijke stopzetting jacht op patrijs; jacht alleen
toestaan in combinatie met "patrijsbeheer" door
jagers/boeren (akkerranden en ruige overboeken) (3)
* plukakkers door inzaai van akkeronkruiden (1,2)
* "braakranden" (o.a. in kader van Relatienota}
bijdrage
+ +
+
+
+ +
+ +
+
+
doelgroep
A
A
A
A
A
N,G
A
ecodiitrict
Hl/3/6
Hl/3/6
Hl/3/6
Hl/3/6
Hl/3/6
alle dst.
Hl/3/6
De uiteindelijke breedte van de akkerrand hangt samen met de werkbreedte van de landbouwmachines.
Overigens blijkt uit het Akkerrandenonderzoek.z oasl dat op dit moment op het CML wordt uitgevoerd, dat
een verminderd bestrijdingsmiddelengebruik in de akkerranden NIET leidt tot een verhoogd bestrijdings-
middelengebruik buiten de akkerranden (in het perceel, in slootkanten of wegbermen).
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3.2.3 Knelpunten bij en natuurmaatregelen voor het streefbeeld voor gras-slootkanten
Knelpunten
De toestand van de algemene natuur in de gras-slootkanten is voor de planten (2,3) slecht
en voor de vogels (4) matig te noemen. De situatie voor de brakke gras-slootkanten (1) en
voor de zoogdieren (5) is grotendeels onbekend. De slechte toestand van de karakteristie-
ke oevervegetatie (1,2,3) heeft drie hoofdoorzaken, namelijk de te hoge voedselrijkdom
door de bemesting, het vaak en vroeg maaien (zodat planten niet in bloei kunnen komen),
alsmede de wijze van slootschoning waardoor vegetaties ten dele vernietigd worden en
opnieuw eutrofiëring optreedt34 (zie voor de brakke biotopen (1) ook: § 3.2.9)
In de wilde eend-groep (4) gaan karakteristieke soorten als zomertaling en slobeend
achteruit en blijven de wilde eend en kuifeend gelijk of nemen toe. De eendesoorten, die
achteruitgaan, zijn - voor het broeden en foerageren - gebaat bij lage ondiepe natte
graslandoevers en gedeeltelijk dichtgegroeide sloten. In het kader van de rationalisatie van
de landbouw verdwijnen veel van deze oevers en worden sloten jaarlijks "grondig"
geschoond. Bij de zoogdieren (5) vormt mogelijk alleen de toestand voor de waterspits-
muis een mogelijk knelpunt, omdat deze schone, stromende wateren (beken, duinrellen en
kwelsituaties) nodig heeft. Voor de waterspitsmuis is de waterkwaliteit waarschijnlijk op
veel plaatsen onvoldoende of is er geen sprake meer van stromende wateren.
Tabel 3.5 Knelpunten voor de biotische parameter-groepen van het streefbeeld voor
gras-slootkanten (zie ook: § 2.4.3; zie voor uitleg: tabel 3.1).
nr
1
2
3
4
5
parameter-groep
wilde selder ij -groep
dotterbloem-groep
moerasvergeet-mij -niet-
je-groep
wilde eend-groep
woelrat-groep
stand
.9
-
—1
oorzaak van achter- of vooruitgang
* eutrofiëring door bemesting, afspoeling meststoffen,
oppervlaktewater (1,2,3)
* onjuiste slootschoning (o.a. gesloten bak, herbiciden, in
broed/bloeiseizoen)
* te vaak en te vroeg maaien (1,2,3,4)
* verdroging door omgekeerde peilwisseling (1,2,3)
* steile, beschoeide oeverkant
* uniforme behandeling
* (overmatige) begrazing
* slootdemping (vuilstort, kavelvergroting)
bijdrage
+ +
+ +
+ +
+
+
+
+
+
Natuurmaatregelen
Een belangrijke verbetering van de algemene natuurkwaliteit van de slootkanten kan
worden bereikt door het voeren van een bloemrijk slootkantbeheer. Dit kan op korte
termijn tot een uitbundig bloeiende slootkant leiden. Belangrijke elementen hieruit zijn het
niet-bemesten van de slootkant en het maaien na 15 juni35. Het bloemrijk slootkantbeheer
sluit overigens aan bij de voorgestelde maatregelen voor weidevogels: de vluchtstrook
voor grutto en haas (zie: volgende paragraaf).
3S
Bij slootschoningsmateriaal dient onderscheid te worden gemaakt tussen plantcnmatcriaal dat wél en
slootbagger dat nïct op de slootkant kan worden aangebracht.
Indien nog geen sprake is van een bloemrijke slootkant, kan deze gewoon met de eerste maaibeurt worden
meegenomen. Zodra de ocvcrsoorten verschijnen dient de eerste maaibeurt te worden overgeslagen.
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Oevervegetatie heeft nauwelijks kansen op steile of beschoeide oevers. Een tweede
belangrijke maatregel is daarom te zorgen voor een gunstige oevervorm: een flauw talud
of een terras-talud, bij voorkeur in combinatie met een ondiepe slootkant (plas-dras-
oever). Dit type oever is niet alleen van belang voor oeverplanten en eenden, maar ook
voor waterplanten, paaiende vissen en waadvogels. (In het stedelijk gebied draagt een
ondiepe oever ook nog bij aan de veiligheid voor kinderen, die spelen aan de waterkantî).
Veel graslandoevers hebben al vaak deze gunstige dimensies36. Aanleg van dit type
oevers kan plaatsvinden in het kader van herinrichting of aanleg (b.v. van woonwijken) of
als compensatie door jagers of vissers. Bij het slootkantbeheer en de aanleg van oevers
zijn zowel de agrariërs, de natuur- en recreatieschappen als de gemeenten als uitvoerders
betrokken, alsook de waterschappen.
De genoemde maatregelen zijn met name van belang in de waterrijke ecodistricten
Laag veengebied (H5), Zeeklei-inversiegebied (H4), Rivierengebied (H2) en Droogmake-
rijen (H6). Naast deze beheers(technische) maatregelen is voor de oever ook het gebruik
van gebiedseigen matig voedselrijk of brak water van belang (zie verder: § 3.2.9).
Tabel 3.6 Natuurmaatregelen voor gras-slootkanten (zie voor toelichting: tabel 3.2).
nr
1
2
3
4
5
panunctcr-groep
wilde selderij-
groep
dotterbloem-
groep
moeras-vergeet-
mij-nietje-groep
wilde eend-
groep
woelrat-groep
nfltiwimflMrf£'*lm
* bloemrijk slootkantbeheer: niet bemesten, maai-
en na 15 juni en afvoer hooi37, gefaseerd maaibe-
heer (elk jaar 1/3 overslaan; zie ook bij: schoning
sloten), geen of extensieve begrazing (drinkpom-
pjes), slootbagger niet op oever maar verder, geen
bestrijdingsmiddelen, niet branden (1-5)
* i.g.v. herinrichting of nieuwe aanleg: taluds van
< 1/3 of terras in combinatie met ondiepe oeverzo-
ne (pias-dras oevers) (zie ook: voetnoot 23)
* instandhouden of aanbrengen variatie (pollen en
kuilen) (4,5)
* geen harde beschoeiing (evt. oever binnen be-
schoeiing) maar alternatieven b.v. rietgordel
* instandhouding slotenstelsel
* gebiedseigen brak water gebruiken (1)
* ondiepe terrassen op kwelplaatsen aanleggen (voet
van dijk, talud, wal e. d.)
* jacht op eenden of vissen toestaan in combinatie
met aanleg en onderhoud van plas-drasoevers
* zie ook: voetnoot ï8
+ +
+ +
+
+
+
+ +
+
+
doelgroep
A,N,G,W
A,G,N,W
G,N
G
A,W
W
G,N
A,W
ccodistrict
H5/4/2/6
H5/4/2/6
en S
S
S
H5/4/2/6
H3/4
H5/6/1
H5/4/2/6
Î7
De mogelijkheden voor flauwe taluds of terras-taluds zijn nog niet onderzocht in kleigebieden of in
akkerbouwgebieden. In deze gebieden zouden in eerste instantie op beperkte schaal terras-taluds kunnen
worden aangelegd.
Een mogelijk probleem is dat hooi en kuilgras niet gezamenlijk kan worden verwerkt. Dit geldt overigens
voor alle biotopen waarin een hooibeheer gevoerd wordt in combinatie met beweiding, ook in geval van ruige
overboeken.
Een aanvullende natuurmaatregcl zou het voeren van een natuurlijke peilwisseling ('s winters hoog, zomers
laag) (1-3) zijn, maar vooralsnog is dit binnen het vigerende provinciale beleid niet mogelijk.
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3.2.4 Knelpunten bij en natuurmaatregelen voor het streefbeeld voor graslanden
Knelpunten
De toestand van de weidevogels (5) en de zoogdieren (7) in de weilanden is slecht te
noemen. Daarentegen gaat het met de overwinterende watervogels (6) juist goed. De
toestand van de matig voedselrijke vochtige (2), van de droge voedselarme (4) vegetatie
en van de vlinders (8,9) in de hooistroken is slecht en van de vochtige voedselrijke (3)
matig. De toestand van de brakke graslanden (1) is grotendeels onbekend. Karakteristieke
weidevogelsoorten (5,7) als grutto, kievit, tureluur en veldleeuwerik en de haas gaan nog
steeds achteruit. Daarentegen gaat het goed met de overwinterend waterwild, de ganzen,
zwanen en eenden, die in aantal toenemen. De oorzaken van de achteruitgang van de
weidevogels en de haas is achtereenvolgens de intensieve landbewerking, het vroege en
frequente maaien, de hoge veedichtheden en de verlagingen van de polderpeilen,
waardoor de grasmat veel droger is geworden. De oorzaken van de vooruitgang van het
overwinterend waterwild is voor de ganzen naar alle waarschijnlijkheid de vermindering
van de jachtdruk. Voor de zwanen en de eenden (o.a. smient) is de oorzaak van deze
vooruitgang minder duidelijk. Bij de smient kan het gaan om verlegging van overwinte-
ringsplaatsen vanuit andere gebieden in Europa naar Nederland.
In de hooistroken (2,3,4) met name die door de Provincie beheerd, is al enige jaren
sprake van een goed bermbeheer, alhoewel de verwerking van het hooi (b.v. composte-
ring) nog niet optimaal georganiseerd lijkt te zijn. Voor veel wegbermen, dijken en
plantsoenen is echter nog niet sprake van een goed bermbeheer en ook de droge grazige
vegetaties op veel dijken zijn verruigd. De oorzaken van de slechte tot matige toestand
van de vegetatie in hooistroken zijn voornamelijk het te intensieve beheer en het te vroeg
en te frequent maaien. Daarnaast is met name voor de droge grazige vegetaties depositie
(= neerslag) van stikstofverbindingen vanuit de lucht een belangrijke oorzaak van de
vemiiging. Veel vlindersoorten van vochtige en droge graslanden zijn achteruitgegaan
door de afwezigheid van nectarplanten, van ruimtelijke variatie in de grasmat (hoogtever-
schillen, kale plekken) en overjarig gras (voor poppen) en door sterfte tijdens het maaien
en berijden (zie voor de brakke biotopen (1) ook: § 3.2.9).
Tabel 3.7 Knelpunten voor de biotische parameter-groepen van het streefbeeld voor
graslanden (zie ook: § 2.4.4; zie voor uitleg: tabel 3.1).
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
panunctcr-groep
aardbeiklaver-groep
knoopkruid-groep
vert, leeuwetand-groep
hazepootje c. a. -groep
bruin zandoogje-groep
hooibeestje-groep
grutto-groep
kolgans-groep
haas-groep
stand
_7
-
--
-
+
oorzaak van achter- of vooruitgang
* te frequent en te vroeg maaien (1-7,9)
* eutrofiëring door mestgift (1,2,3,4)
* eutrofiëring door luchtverontreiniging (4)
* geen afvoer maalsel in bermen, plantsoenen (1,2,3,4)
* afwezigheid overjarig gras en nectarplanten (5,6,9)
* verdroging door peilverlaging (7)
* intensieve landbewerking (7,9)
* hoge veedichtheden (7,9)
* onvoldoende ruimtelijke variatie (geen open plekken, te
gesloten vegetatie) (5,6)
* strooizout, herbiciden in bennen, plantsoen enz.
(1,2,3,4)
* vermindering jachtdruk (8)
bijdrage
+ +
+
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+
+ +
+
+ +
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Natuurmaatregelen
Voor de weilanden is de belangrijkste maatregel om standaard in de broedperiode een
strook langs de slootkanten niet te maaien, de zogenoemde vluchtstroken voor grutto en
haas. Een deel hiervan zou mogelijk zelfs gedurende het gehele jaar niet gemaaid moeten
worden (ruige overboeken) om dekking te bieden aan vogels en zoogdieren in het veld.
De maatregel van vluchtstroken sluit aan bij het niet-maaien in het bloeiseizoen van de
slootkantvegetatie. Daarnaast blijven vanzelfsprekend andere maatregelen als nestbe-
scherming, maaien van binnen naar buiten voor weidevogels en hazen van belang.
Vanzelfsprekend zijn de agrariërs in de weidevogelrijke (delen van) ecodistricten Laag-
veengebied (H5), Zeeklei-inversiegebied (H4) en Strandwallengebied (Hl) de belangrijk-
ste doelgroep.
Tabel 3.8 Natuurmaatregelen voor graslanden; 3e kolom: + = vrijwilligers (zie voor
verdere toelichting: tabel 3.2).
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
paramcter-grocp
aardbeiklaver-
groep
knoopkruid-
groep
vertakte leeuwe-
tand-groep
hazepootje- en
muizeoortje-
groep
bruin zandoogje-
groep
h ooibeestje-
groep
grutto-groep
kolgans-groep
haas-groep
natuurmutrcgelcn
* in weilanden standaard in de lengterichting van
perceel vluchtstroken voor grutto en haas (3
meter vanuit slootkant), deze niet bewerken en
maaien tussen 1 april en 15 juni (7,9)
* nestbescherming in de belangrijkere weidevogel-
gebieden (7) i.s.m. vrijwilligers
* maaien van binnen naar buiten in combinatie met
wildredders (7,9)
* elk bedrijf een extensieve hooiweide (7,9)
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 wintervogels, gedeelte graslanden in winter dras
zetten (zie ook bij: akkers) (8)
* jacht op ganzen toestaan in combinatie met be-
schermingsmaatregelen (rustige natte en open slaap-
plaatsen), waar niet wordt gejaagd (8)
* jacht op hazen toestaan in combinatie aanleg en
onderhoud ruige overboeken in weidegebied (9)
* behoud graslandareaal (7,8,9)
* hooistrookbeheer: voedselrijk 1-2 x maaien (1:
(mei)juni; 2: sept.), matig voedselrijk 1 x maaien
(juli(augustus)) droog 1 x maaien in de 1-2 jaar
(augustus-okt.), maaisel afvoeren, elk jaar 10%
laten over staan (met name langs struwelen e. d.: zo-
men), niet branden of bestrijdingsmiddelen gebrul-
ken (1,2,3,4,5,6,9)
* droge verruigde graslanden: streeksgewijs plaggen
(4,5)
* behoud droog-nat gradiënten (4,5)
* goten langs wegen voor opvang en afvoer afspoe-
lend wegvuil (1,2,3,4,5,6)
* herstel vroongraslanden (2,4)
* behoud en gebruik gebiedseigen brak water (1)
* extensieve begrazing i.p.v. maaien van dijken en
grote parken (1,2,3,4,5,6)
bijdrage
+ +
+
+
+
+
+
+
+
+ +
+
+
+
+
+ +
+ +
doelgroep
A
A+
A
A
A
A
A
G
N,G,W
G,W
G,W
G,W
N
W
A,N,G
ccodist.
H5/4/-
2/1/6
H5/4/-
2/1/6
H5/4/-
2/1/6
idem
H3/4/5
H3/4
H5/4/-
2/1/6
idem
alle dis-
tricten
Hl/S
Hl/S
alle dis-
tricten
Hl
H3/4
H3/2
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Voor de hooistroken is de belangrijkste maatregel een op het bevorderen van natuurwaar-
den gericht hooistrookbeheer (d.w.z. wijze van maaien, frequentie, tijdstip en afvoer van
het maaisel). Daarnaast is een noodzakelijk onderdeel om een deel (minimaal 10%) per
jaar niet te maaien, de zogenoemde ruige overhoek (zie: § 3.2.6). Met name de natuur-
en recreatieschappen, de gemeenten en de waterschappen kunnen aan het hooistrookbe-
heer bijdragen.
In grotere afsluitbare gebieden (du ken of grote parken) kan zeer extensieve begrazing
als belangrijkste beheersmaatregel worden ingevoerd. Dit is bij uitstek een geschikte en
rendabele maatregel om een gevarieerd grasland-ecosysteem te creëren, door gemeenten
en natuur- en recreatieschappen.
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3.2.5 Knelpunten bij en natuurmaatregelen voor het streefbeeld voor natte ruigten en
zomen
Knelpunten
In geval van de natte ruigten en zomen is de toestand van de matig voedselrijke natte
ruigten (2) en die van de ringslang (7) slecht. Van de broedende vogels is de toestand
voor de eenden (5) en mogelijk ook met de brakke natte ruigten (1) matig. Met name
voor de ruigten zijn de gegevens echter beperkt. Zo is er vrijwel geen informatie over de
lengte of oppervlakte aan rietzomen in Zuid-Holland. Weinreich & Musters (1989)
melden een achteruitgang van de lengte aan rietzoom in de Kagerplassen tussen 1960 en
1985 van 50%!
De belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van de vegetatie zijn de eutrofiëring van
het oppervlaktewater, de verdroging en vergrassing van de rietlanden door de omkering
van de peilwisseling en de beheersing van het peil (zie voor de brakke biotopen (1) ook: §
3.2.9).
Voor de vogels is de rustverstoring door de water- en oeverrecreatie één van de belangrij-
kste redenen van de achteruitgang. Voor de ringslang zijn het verdwijnen van allerlei
kleine landschapselementen (bosjes e.d.), de afwezigheid van aanspoelzones - de natuurlij-
ke legplaats voor de eieren van deze soort - en de rustverstoring belangrijke redenen voor
achteruitgang.
Tabel 3.9 Knelpunten voor de biotische parameter-groepen van het streefbeeld voor
natte ruigten en zomen (zie ook: § 2.4.5; zie voor uitleg: tabel 3.1).
K
1
2
3
4
5
6
7
parameter-groep
zeeaster-groep
moeraswederik-groep
echte valeriaan-groep
ringslang-groep
rietgors-groep
wilde eend-groep
woelrat-groep
«tand
=?
-
=
-
=
oorzaak van achter- of vooruitgang
* eutrofiëring door oppervlaktewater en afspoeling mest-
stoffen (1,2,3)
* verdroging (vergrassing) en afwezigheid aanspoelzones
door omkering peilwisseling en beheersing peil (1,2,3,4)
* rustverstoring door recreatie (4,5,6,7)
* beschadiging door recreatie (betreding) (1,2,3)
* planteroof (2)
* vernietiging door kavelvergroting, vuilstort, demping
e.d.
* branden
* verontreiniging (vuilstort, olie, plastic e.d.)
* verzoeting door introductie rivierwater (1)
bijdrage
+ +
+
+ +
+
+
+
+
+
+
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Natuurmaatregelen
Voor de instandhouding van de, met name grotere, rietlanden is een rietzoombeheer
nodig. Dit omvat een jaarlijks maaibeurt, bij voorkeur in het najaar, waarbij het voor veel
diersoorten belangrijk is om een flink deel van het riet te laten overstaan. Een deel van
het materiaal moet worden gebruikt voor het creëren van strooiselhopen, die hetzij door
ringslangen kunnen worden gebruikt om hun eieren te leggen, hetzij door amfibieën (met
name salamanders) om te overwinteren. Deze maatregelen zijn relevant voor alle
doelgroepen, vooral in het Laagveengebied (H5). De brakke ruigten zijn gebaat bij de
instandhouding van het brakke gebiedseigen water. De inlaat van zoet rivierwater dient
dan ook zoveel mogelijk te worden tegengegaan; dit is primair een taak van de water-
schappen. In potentiële gebieden kan mogelijk door de agrariërs worden overgeschakeld
naar een teelt van zeekraal of zeeaster, waarbij ook de brakke oververvegetaties baat van
ondervinden. Dit lijkt voornamelijk mogelijk in het ecodistrict Jonge Indijkingen (H3),
met name op Goeree-Overflakkee (zie voor overzicht: tabel 3.13).
Tabel 3.10 Natuurmaatregelen voor natte ruigten en zomen (zie voor toelichting: tabel
3.2).
Of
1
2
3
4
5
6
7
parameter-groep
zeeaster-groep
moeraswederik-
groep
echte valeriaan-
groep
ringslang-groep
rietgors-groep
wilde eend-
groep
woelrat-groep
natuunnutrcgclcn
* recreatiezonering grotere rietzomen (4-7)
* grotere rietzomen, zo mogelijk hydrologische
isolatie (van oppervlaktew.)39 (zie ook: voetnoot
21)
* rietzoombeheer: maaien in najaar of winter met
afvoer riet, 1/3 laten overstaan, niet branden en
geen bestrijdingsmiddelen gebruiken
* vervanging harde oeverbeschoeiing door rietgor-
delbeschenning
* toepassing als zuiveringsmoeras tussen kwetsbare
en minder kwetsbare gebieden
* broeihopen voor ringslangen, alsmede overwin-
teringsplaatsen voor amfibieën, van delen gemaaid
riet en slootschoningsmateriaal (planten) (4)
* gebiedseigen brak water gebruiken (1)
* teelt van zeeaster en zeekraal (1)
* tijdelijke verlanding sloten e.d. laten plaatsvinden
(zie: § 3.2.9) (4,6,7)
* geen verdere vernietiging van bestaande rietzomen
bijdrage
+
+
+ +
+
+
+ +
+ +
+
+
+
doelgroep
N,G,W
N,G,W
A,N,G,W
N,G
N,W
A,N,G,W
W
A
A,N,W
A,G,W
ecodistrict
alle dis-
tric. (H5)
alle dis-
tric. (H5)
alle dis-
tric. (H5)
H5/1/3
alle dis-
tric. (H5)
H3/4
H3/4
alle dis-
tric. (H5)
alle dis-
tric. (H5)
39 Het betreffen hier kleinschalige isolatiemaatregelen door afsluiten van sloten, het leggen van dammen, van
kleine ringdijkjes e.d.
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3.2.6 Knelpunten bij en natuurmaatregelen voor het streefbeeld voor ruige overboeken
Knelpunten
In de ruige overboeken is de toestand van de ruigtevegetatie van matig voedselrijke
standplaatsen (2) en van een aantal fauna-groepen (5,8) die van de ruigten gebruik maken
slecht (zie ook: § 3.2.2 en § 3.2.4). Waarschijnlijk is de toestand van-ruigten van brakke
standplaatsen (1), alsmede die van de droge ruigten (4) en van de struweelvogels (7)
matig te noemen. Bij maar weinig bossen is een ruige zoom ontwikkeld, die de overgang
markeert van grasland naar bos. Met name de ruigten in het agrarisch gebied zijn, net als
de kleine bosjes en knotwilgen, verdwenen. Daarentegen lijkt er een toename te zijn van
voedselrijke ruigten in de meer stedelijke gebieden, waarvan de vlinders van voedselrijke
ruigten (10) weer profiteren. Een belangrijke oorzaak voor de slechte of matige toestand
van de matig voedselrijke en droge ruigten is de eutrofiëring onder andere via de lucht
(zie voor de brakke biotopen (1) ook: § 3.2.9). Daarnaast zijn veel ruige overhoekjes
opgeruimd met name in landbouwgebieden en hebben bossen geen zomen meer, waardoor
broed- en schuilplaatsen zijn verdwenen voor akkervogels, zoogdieren van weiland- en
akkergebieden en voor struweelvogels. Ook krijgen ruigten geen kans zich te ontwikkelen
in bermen, plantsoenen en in dijkvoeten. Voorts is het branden van ruigten in greppels
desastreus voor de aanwezige flora en fauna.
Tabel 3.11 Knelpunten voor de biotische parameter-groepen van het streefbeeld voor
ruige overhoeken en zomen (zie ook: § 2.4.6; zie voor uitleg: tabel 3.1).
ra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
parameter-groep
zeeaster-groep
haagwinde-groep
vogelwikke-groep
duinriet-groep
dagpauwoog-groep
patrijsgroep
wilde eend-groep
groenling-groep
egel-groep
haas-groep
stand
=7
=
-
=
=
=
oorzuk van achter- of vooruitgang
* ruiming van overhoekjes op landbouwpercelen
* eutrofiëring door bemesting (1-4)
* eutrofiëring door luchtverontreiniging (4)
* branden
* afwezigheid door te frequent en te vroeg maaien
* gebruik van bestrijdingsmiddelen (tegen akkerdistels en
brandnetels e.d.) (3)
* onvoldoende ruimtelijke variatie, scherpe overgangen
bos-grasland e.d. (5-10)
* strooizout, herbiciden (1-4)
* rustverstoring door recreatie (6-10)
* beschadiging door recreatie (betreding) (1-4)
bijdrage
+ +
+
+
+
+ +
+
+ +
+
+
+
Natuurmaatregelen
In de eerste plaats is het belangrijk dat er weer voldoende schuil- en broedplaatsen komen
in het landelijk gebied. Dit betekent het creëren van ruige overhoeken langs akkers en
weilanden door de boeren, voor vogels en zoogdieren. Deze ruigtes kunnen ook door de
uilen, valken en marters gebruikt worden om te jagen. Zo'n ruige overboek wordt maar
eens in de 2 - 6 jaar gemaaid, waarbij bij elke maaibeurt een nieuw deel wordt gespaard.
Niet alleen op akkers en in weilanden, maar ook in bermen, op dijken en in plantsoenen
moeten ruige overhoeken worden gecreëerd: migtezoombeheer. Het overjarige gras heeft
een aantal functies: i) sommige vlindersoorten leggen alleen eieren op overjarig gras; ii)
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het is belangrijk voor overwinterende rupsen en poppen van vlinders; iii) het kan
functioneren als jachtgebied voor roofdieren; iv) als broedgebied voor vogels en vii) het
biedt dekking voor trekkende dieren (stepping stone in de ecologische structuur van het
ANK-gebied) in het landbouwgebied. Naast de ruige overboeken in landbouwgebieden,
dient ook de ruigtezoom als overgang van grasland naar struweel en bos hersteld te
worden. Dit is van belang voor struweelvogels, zoogdieren en de ruigtevlinders als
atalanta, dagpauwoog en kleine vos. Dit kan worden bereikt door een strook langs bossen
en struwelen als ruigte te beheren. Aan deze ruigtezoommaatregelen kan waarschijnlijk
het beste worden bijgedragen door de gemeenten en de natuur- en recreatieschappen.
Het is van belang dat als bepaalde "onkruiden" als de akkerdistel in overmaat voorkomen,
deze niet met bestrijdingsmiddelen te behandelen. De oorzaak van het overmatig voorko-
men van deze en andere soorten is de te grote voedselrijkdom of een verkeerd maaibe-
heer. Door een goed onkruidbeheer (plekken frequenter maaien en het maaisel af
voeren) wordt de grond verschraald en zullen deze soorten allengs minder voorkomen.
Naast de agrariërs, kunnen ook gemeenten en waterschappen bijdragen aan ee goed
onkruidbeheer. Extensieve begrazing van dijken en parken (zie: § 3.2.5) is eveneens
een goede en rendabele manier voor het creëren van ruige overhoeken. Alle betrokken
doelgroepen kunnen aan deze extensieve beweidingsmaatregel bijdragen, met name in het
Rivierengebied (H2) en in de Jonge Indijkingen (H3) op de Zuidhollandse eilanden (zie
voor noodzakelijke maatregelen brakke ruigten ook: § 3.2.5).
Tabel 3.12 Natuurmaatregelen voor ruige overhoeken en zomen (zie voor toelichting:
tabel 3.2).
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
p*nunctcr-groep
zeeaster-groep
haagwinde-groep
vogelwikke-groep
duinriet-groep
dagpauwoog-
groep
patrijs-groep
wilde eend-groep
groenling-groep
egel-groep
haas-groep
nfttuunnutrtBclcn
* ruige overhoeken op akkers en weiland (3 meter
op kopse eind perceel (aanplant lage doornige strui-
ken i.g.v. akkers) met ruigtezoombeheer
* recreatiezonering belangrijke ruigtezomen (4,6,7)
* ruigtezoombeheer: 1 x 2-6 jaar maaien en hooi
afvoeren; 1/3 over laten staan; creëren van over-
gangen tussen grasland en bos of struweel tussen
grasland en berm e.d.: zomen (zie ook: hooistro-
kenbeheer, § 3.2.4), niet branden en geen bestrij-
dingsmiddelen gebruiken
* goed onkruidbeheer: i.g.v. overmatige akker-
distel-, brandnetel- of kleefkruidgroei grond té
voedselrijk; deze delen vaker maaien en afvoeren
(3)
* extensieve begrazing i.p.v. maaien op dgken en
grote parken
* behoud droog-nat gradiënten (4)
* goten langs wegen voor afvang afspoelend weg
vuil
* gebiedseigen brak water gebruiken (1)
* teelt zeekraal en zeeaster (1)
* promotie ruige overhoeken (b.v. in combinatie
met composthoop) in particuliere tuinen voor egels
en waardplanten voor vlinders (5,9)
bijdrage
+ +
+ +
+ +
+ +
+
+
+ +
+
+
doelgroep
A
N,G
A,G,W
A,N,G,W
G,W
G,W
W
A
G
ccodistrict
alle dis-
tricten
alle dis-
tricten
alle dis-
tricten
H3/2
Hl
alle dis-
tricten
H3/4
H3/4
alle dis-
tricten
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3.2.7 Knelpunten bij en natuurmaatregelen voor het streefbeeld voor loofbossen en
struwelen
Knelpunten
In geval van het biotoop bossen en struwelen is de toestand duidelijk slecht voor de
stniweelvogels (4) en voor de broedvogels in knotwilgen (6). Daarnaast is mogelijk de
toestand van de bodemvegetaties van de voedselarme droge (3), matig voedselrijke
vochtige bossen (1) en van de bosvlinders (10) matig. In het algemeen is de toestand van
bossen en struwelen relatief gunstig te noemen. Dit wordt veroorzaakt door een toename
van het areaal aan bos in Nederland en door het ouder worden van het aanwezige bos. De
toestand van de bomen zelf, die ook in Zuid-Holland ernstig bedreigd worden door de
verzuring, wordt hier verder niet in de beschouwing opgenomen.
Belangrijke oorzaken voor de slechte toestand waarin stniweelvogels en de vogels in
knotwilgen verkeren is het ruimen van struiken en bomen (incl. hoogstamboomgaarden)
en het achterstallig onderhoud, alsmede de verstoring door onder andere recreatie. De
bestaande bossen hebben vaak een uniforme en gesloten opbouw en mantels en zomen
ontbreken, zodat ook hier de echte stniweelvogels geen plaats vinden. Ook voor de
vlinders zijn de afwezigheid van ruimtelijke variatie in de vorm van bosweiden, brede
bospaden, mantels en zomen en de uniforme opbouw van soortensamenstelling en leeftijd
van de bomen oorzaken voor de matige toestand.
Tabel 3.13 Knelpunten voor de biotische parameter-groepen van het streefbeeld voor
bossen en struwelen (zie ook: § 2.4.7; zie voor uitleg: tabel 3.1).
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
pAmnctcr-£tocp
dagkoekoeksbloem-
groep
witte dovenetel-groep
lelietje-van-dalen-groep
citroentje-groep
tjiftjaf-groep
groenling-groep
houtduif-groep
ringmus-groep
egel-groep
eekhoorn-groep
»tand
-
=
-
-
=
=
=
=
oorzaak van achter- of vooruitgang
* ruiming hagen, heggen en knotwilgen e.d. (4,6,7,8,9)
* achterstallig onderhoud hagen, heggen en knotwilgen e.d.
(4,6,7,8,9)
* laagstam- i.p.v. hoogstamboomgaarden (6,7,8)
* bomen i.p.v. struwelen voor singels (6,7,9)
* verstoring (door recreatie) (5-10)
* voedseltekort (insekten) in landbouwgebieden (6,7,8,9)
* eutrofiëring door luchtverontreiniging, oppervlaktewater,
afspoeling van meststoffen (1,2,3)
* afwezigheid mantels en zomen, scherpe overgangen
(4,6,7,9)
* planteroof (1,2,3)
* uniforme bosopbouw soort/leeftijd (4,5,6,7,9)
* niet-inheemse soorten (o.a. 4)
* verwijderen staande dode bomen, takkenhopen en strooi-
sel (5,7,9,10)
* verdroging (3)
* te weinig open plekken, bosweiden e.d. (4,5,6,7,9)
* verzuring (bomen)
bijdrage
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+
+ +
+
+ +
+
+ +
+
+ +
+ +
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Natuurmaatregelen
De belangrijkste maatregelen zijn de instandhouding en versterking van de kleine land-
schappelijke elementen door de boeren: hagen, bosjes, knotwilgen en dergelijke, met
name in het Laagveengebied (H5), het Rivierengebied (H2) en de Jonge Indijkingen (H3).
Rond boomgaarden, maar ook rond erven, zouden weer hagen van laaggroeiende
doornige struiken als sleedoorn en meidoorn als windsingels moeten worden aangelegd.
Deze hagen en de bijbehorende zomen zouden, om insekten en vogels volop kansen te
geven, niet bespoten moeten worden. Deze maatregelen zijn voornamelijk gericht op het
doen en laten van agrariërs in het ecodistrict Rivierengebied (H2) en Jonge Indijkingen
(H3) op de Zuidhollandse eilanden. Dit vogebriyk struweelbeheer rond boomgaard en
erf is het analogen van de akkerrand, de bloemrijke slootkant, de vluchtstrook voor grutto
en haas, het ruige zoom. Allemaal stroken groen, waarin de natuur meer aandacht krijgt
in een intensief gebruikt landschap.
Tabel 3.14 Natuurmaatregelen voor bossen en struwelen (zie voor toelichting:
3.2).
tabel
Dl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
p*nmeter-groep
dagkoekoeks-
bloem-groep
witte dovenetel-
groep
lelietje-van-
dalen-groep
citroentje-groep
tjiftjaf-groep
groenling-groep
houtduif-groep
ringmus-groep
egel-groep
eekhoorn-groep
natuunnuifGcclcQ
* struweelbeheer rond laagstamboomgaard en erf
: als windsingel, gebruik van doornige soorten in
een brede onbespoten rand (S m), instandhouding
zoom langs struweel (zie: ruige overboeken en zo-
men, § 3.2.6); dit beheer met name op afgelegen
delen van het terrein (4,6,7,9)
* onderhoud knotwilgen, geriefhoutbosjes e.d. in
samenwerking met vrijwilligers (8)
* predatorstroken in boomgaarden: dit zijn onbe-
spoten stroken waar consumenten van plaagorganis-
men kunnen voorkomen (4,6,7,9)
* extensieve beweiding in grote parken en bossen
(30 ha)
* golvende mantels en zomen rond bossen: vloei-
ende overgangen van grasland, ruigte, struweel naar
bos, inhammen (4,6,7,9)
* natuurlijk bosbeheer: o.a. behoud dode staande
bomen, vooral > 80 jaar i. v. m. spechtegaten, grote
variatie in leeftijd en inheemse soorten (5,8,10)
* zo mogelijk hydrologische isolatie bossen (3) (zie
ook: voetnoot 21)
* in plantsoenen alleen basisonderhoud, geen 'net-
heidsonderhoud' (1,2,3,4,6,9)
* plaatsen roofvogelnestkasten (7)
* geen bestrijding bramen; periodiek maaien en
afvoeren (4,6,9)
* recreatiezonering van kwetsbare delen o.a. door
afsluiten van paden met takkenbossen o.i.d. (5,6,10)
* creatie zonnige bosweiden en brede bospaden ( >
5 meter), hierbij hooistrookbeheer (zie: § 3.2.4)
(4,6,7,9)
* promotie stinseflora en nectarplanten in particulie-
re tuinen en plantsoenen (1,2,3,4)
bijdrage
+ +
+ +
+
+ +
+ +
+ +
+
+
+
+
+
+
+
doelgroep
A
A+
A
G,N
G,N
G,N
G,N,W
G
A,G,N
G,N
G,N
G,N
G
ecodistrict
H2/3
H2/5/6/3
H2/3
alle dis-
tricten Hl
alle dis-
tricten Hl
alle dis-
tricten Hl
Hl
alle dis-
tricten Hl
alle dis-
tricten Hl
alle dis-
tricten Hl
alle dis-
tricten Hl
alle dis-
tricten Hl
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Voor de bossen is het terugdringen van de luchtverontreiniging een eerste vereiste, om
levensvatbare bossen te behouden. De realisatie van deze reductie is een taak van rijks-
overheid. Naast dit noodzakelijke milieuhygiënische beleid kan de kwaliteit van het
aanwezige bos worden versterkt door het voeren van een meer natuurlijk bosbeheer met
name door gemeenten en natuur- en recreatieschappen, onder andere door oude dode
bomen te laten staan en de variatie aan inheemse soorten en in leeftijd te vergroten.
Een belangrijke bijdrage aan natuurlijk bosbeheer kan worden verkregen door (zeer)
extensieve beweiding in grote parken en bossen zoals in Heemstede (Groenendaal) en
Zaandam (Vijfhoek).
Voorts zouden de abrupte overgangen tussen bossen en het omliggende land vervangen
moeten worden door golvende zomen en mantels. Dit is van belang voor vlinders,
planten, struweelvogels en veel zoogdieren.
Ook aan deze maatregelen kunnen met name worden bijgedragen door gemeenten en
natuur- en recreatieschappen, met name in het Strandwallengebied (Hl).
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3.2.8 Knelpunten bij en natuurmaatregelen voor het streefbeeld voor zoete en licht
brakke wateren
Knelpunten
Voor de zoete wateren is de toestand van de duinrellen slecht (1). Of er sowieso nog
duinrellen bestaan in Zuid-Holland is onbekend. De Haagsche Beek schijnt van origine
een duinbeek te zijn, maar wordt nu gebruikt als afwateringskanaal en de stromings-
richting is naar de duinen toe, in plaats van andersom. De toestand van de wielen (2,3) is
grotendeels onbekend. Van de zoete en licht brakke sloten en vaarten is de toestand slecht
(zoet, matig voedselrijk: 4) tot matige (zoet en licht brak voedselrijk: 5,6). De toestand
van de visfauna (9,11) is over het algemeen slecht en van de amfibieën (8) is er sprake
van een matige toestand: met name met de kamsalamander, heikikker en mogelijk ook de
rugstreeppad gaan achteruit, in tegenstelling tot groene kikker, bruine kikker, pad en
kleine watersalamander. Daarentegen is een sterke vooruitgang te bespeuren van de
vogels die op het water broeden (7). Belangrijkste oorzaken van het vrijwel niet meer
aanwezig zijn van duinrellen, is in de eerste plaats de verdwijning van de kwel vanuit de
duinen door de drinkwaterwinning, vervolgens de vergraving en de verbinding met het
overige voedselrijke oppervlaktewater. Bij de wielen zijn beschadiging en verstoring door
recreatie en afname van voedselarme kwel mogelijke oorzaken voor de matige toestand.
De problemen in sloten en vaarten zijn grotendeels terug te voeren op de eutrofiëring
door de landbouw, de industrie en de inlaat van Rijnwater. Daarnaast worden veel sloten
Tabel 3.15 Knelpunten voor de biotische parameter-groepen van het streefbeeld voor
zoete en licht brakke wateren (l t/m 9) en voor brakke wateren (10 en 11)
(zie ook: § 2.4.8 en § 2.4.9; zie voor uiüeg: tabel 3.1).
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
pwuctcr-grocp
beekpunge en beekloper-groep
waterlelie en roodoogjuffer-groep
gele plomp en roodoogjuffer-
groep
waterviolier en staafwants-groep
veenwortel en poelslak-groep
schedefonteinkruid en brakke
sch aatsenr ij der-groep
kleine watersalamander-groep
snoek-groep
fuut-groep
Mud
--
.9
_7
-
.9
+
-
oorzaak van achter- of vooruitgang
* eutrofiëring door afspoelende meststoffen,
vuilstort e.d.
* aanvoer "zoet en voedselrijk" Rijnwater (1,4)
* slootschoning met gesloten bak, herbiciden,
uniforme behandeling
* grondwaterwinning en verdroging (1,2,4)
* vergraving, kanalisatie e.d. (1)
* omgekeerde peilwisseling, te laag winterpeil
(alle, m. n. 7)
* spoelen verpakkingen bestrijdingsmiddelen
* demping van sloten, poelen en vijvers
* V-vormige slootprofielen
* verstoring door waterrecreatie (surfers e.d.)
(8)
* te steile oevers, afwezigheid overwinterings-
plaatsen (9)
* afwezigheid waterplanten, troebel water (alle,
m.n. 7)
* uitzetten van (niet inheemse) vissen (alle m.n.
ook 7)
bijdrage
+ +
+ +
+ +
+ +
+
+ +
+
+
+
+
+
+
+
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nog op een rigoreuze wijze geschoond. Voor vissen, maar ook voor amfibieën en
aquatische macrofauna, is het lage winterpeil een mogelijk belangrijke reden voor de
slechte toestand: veel dieren vriezen dan dood of stikken onder het ijs.
Natuurmaatregelen
Een eerste belangrijke maatregel voor zoete wateren is het herstel van de duinrei in het
Strandwallengebied (Hl) in Zuid-Holland. Hiervoor is het noodzakelijk om kwelstroom
oorspronkelijk komend vanuit de duinen weer te herstellen, ook het beekprofiel te
herstellen of opnieuw aan te leggen, (geïsoleerd van andere oppervlaktewateren), alsmede
te zorgen voor een zonering tussen beek en akkers, teneinde een minimale belasting van
de beek met meststoffen en bestrijdingsmiddelen te bereiken. Bij het herstel van de
duinrellen zijn zowel het drinkwaterwinningsbedrij f, de waterschappen als de agrariërs.
Tabel 3.16 Natuurmaatregelen voor zoete en licht brakke wateren (zie voor toelichting:
tabel 3.2)
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
panrancter-grocp
beekpunge en beek-
loper-groep
waterlelie en rood-
oogjuffer-groep
gele plomp en
roodoogjuffer-groep
waterviolier en
staafwants-groep
veenwortel en poel-
slak-groep
schedefonteinkruid-
en brakke schaat-
senrij der-groep
kleine watersala-
mander-groep
snoek-groep
fuut-groep
DAtuurmutregclen
* herstel duinrei: herstel kwel vanuit duinen, her-
stel stromingsrichting, herstel profiel, isolatie van
andere oppervlaktewater, zonering tussen beek en
akkers, functie als paddetrekbaan vanuit duinen (1)
* hydrologische isolatie van kwelplekken en kwel-
zones van voedselannere wateren (b.v. kattekleislo-
ten) door dammen, door tijdelijke verlanding en
door stuwen met hoger waterpeil (1 ,4)
* stroken zuiveringsmoeras als buffer tussen kwets-
bare en minder kwetsbare gebieden (4-9)
* goed slootschoningsbeheer: met maaikorf, in
najaar, 1/3 laten overstaan, slootbagger niet op
oever maar verder, geen herbiciden
* gebruik en opslag gebiedseigen water (zie ook:
voetnoot 21)
* bij herinrichting of nieuwe sloten onderwaterta-
luds flauw aan oeverzijde of onderwaterterrassen,
aansluiting flauwe taluds en terrassen van oever (zie
ook: voetnoot 23)
* in geval van lage winterpeilen overwinteringskui-
len voor vissen (7)
* aanleg poelen en vijvers in het rivierengebied
voor kamsalamanders (9), ook in particuliere tuinen
* plaatselijk sloten langere tijd (enige jaren) laten
dicht groeien (zie ook: hydrologische isolatie), voor
eenden, vissen, amfibieën (7-9)
* bestrijding eutrofiëring door slootkanten niet te
bemesten, lozingen van mest en gier, vuilstort te
weren, het voeren van vissen e.d.
* recreatiezonering wateren (8)
* geen verdere demping van sloten, vijvers en
poelen; geen grote peilaanpassingen
* geen verontreiniging door verduurzaamd hout e.d.
* kwel instandhouden: verdroging brongebieden
(duinen, heuvelruggen) terugdringen (1,2,4)
bijdrage
+ +
+ +
+
+ +
+ +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
doelgroep
A,D,W
N,G,W
N,G,W
A,N,G,W
N,G
N,G,W
A,N,G,W
N,G
A,N,G,W
A
G,N
G
G,W
D
ecodistrict
Hl
H3/4//-
5/6/1
H3/4//-
5/6/1
H3/4//-
5/6/1
alle dis-
tricten, S
idem
H3/6
H2
alle dis-
tricten
H3/4//-
5/6/1
H3/4//-
5/6/1
alle distr.-
Hl/5/2
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Het terugdringen van de eutrofiëring door landbouw, industrie en Rijnwater is een
belangrijke voorwaarde voor het bereiken van een voldoende waterkwaliteit. Zolang dit
nog niet het geval is zal voor een aantal wateren, met name de meer voedselarmere
wateren, zoals de kwelzones, moeten worden gestreefd naar hydrologische isolatie van de
kwetsbare delen40. In deze gebieden zou dan zoveel mogelijk gebruik en opslag van het
gebiedseigen water moeten plaatsvinden. Deze maatregelen lijken het meeste kans te
maken bij de gemeenten en natuur- en recreatieschappen, maar heeft ook de toestemming
en medewerking van de waterschappen nodig.
Voor alle wateren is een goed uitgevoerd slootschoningsbeheer noodzakelijk, dat gericht
is op de overleving van en kolonisatie voor de flora en fauna, waarbij jaarlijks een
(ander) deel niet wordt geschoond. Aan deze maatregel kunnen alle betrokken doelgroe-
pen bijdragen, met name in de meer waterrijke ecodistricten.
3.2.9 Knelpunten bij en natuurmaatregelen voor het streefbeeld voor brakke wateren
Knelpunten
De toestand van de brakke wateren is grotendeels onbekend. Voor de brakke wateren is
de verzoeting door introductie van rivierwater mogelijk het grootste probleem. Daarnaast
spelen ook hier veroorzaakt door eutrofiëring en slootschoning.
Tabel 3.17 Knelpunten voor de biotische parameter-groepen van het streefbeeld voor
brakke wateren (zie ook: § 2.4.9; zie voor uitleg: tabel 3.1).
nr
1
2
parameter-groep
ruppia en brakwatersteurgarnaal-
groep
stekelbaars-groep
stand
=?
oorzaak van achter- of vooruitgang
* eutrofiëring door afspoelende meststoffen,
vuilstort e.d.
* introductie "zoet en voedselrijk" rijnwater
(1,2)
* slootschoning met gesloten bak, herbiciden,
uniforme behandeling
* omgekeerde peilwisseling, te laag winterpeil
(alle, m.n. 2)
* spoelen verpakkingen bestrijdingsmiddelen
* demping van sloten, poelen en vijvers
* ongunstige V-vormige slootprofielen
* afwezigheid waterplanten, troebel water (alle,
m.n. 2)
* afsluiten verbindingen met zilte bronnen
bijdrage
-
Al» er sprake ia van grote eenheden - b.v. in stedelijke gebieden -, kan dan tevens weer een natuurlijk
peilwisseling worden ingesteld. Binnen het vigerende provinciale beleid is dit vooralsnog niet mogelijk.
Natuurmaatregelen
Voor de brakke wateren geldt met name het gebruik en opslag van het gebiedseigen
brak water. Ook dit kan door hydrologische isolatie worden bereikt of door regelmatige
inlaat van zeewater. Een en ander zou in combinatie kunnen worden gerealiseerd met de
bevloeiing van zeekraal- en zeeastervelden in bepaalde delen van de Zuidhollandse
eilanden (zie ook: § 3.2.5). Hierbij zijn dezelfde doelgroepen betrokken (op de Zuidhol-
landse eilanden) als bij de zoete en licht brakke wateren.
Tabel 3.18 Natuurmaatregelen voor brakke wateren (zie voor toelichting: tabel 3.2).
01
1
2
parameter-groep
ruppia en brakwa-
tersteurgarnaal-
groep
stekelbaars-groep
natuurmaatregelen
* hydrologische isolatie kwelplekken en zones, van
brakke wateren door dammen, door tijdelijke ver-
landing, door stuwen met hoger waterpeil (1,2)
* goed slootschoningsbeheer: met maaikorf, in
najaar, 1/3 laten overstaan, slootbagger niet op
oever maar verder, geen herbiciden
* gebruik en opslag gebiedseigen water (zie ook:
voetnoot 21)
* bij herinrichting of nieuwe sloten onderwaterta-
luds flauw aan oeverzijde of onderwaterterrassen,
aansluiting flauwe taluds en terrassen van oever (zie
ook: voetnoot 23)
* in geval van lage winterpeilen overwinteringskui-
len voor vissen (2)
* bestrijding eutrofiëring door slootkanten niet te
bemesten, lozingen van mest en gier, vuilstort te
weren, het voeren van vissen e. d.
* geen verdere dempingen van sloten, vijvers en
poelen; geen grote peilaanpassingen
* geen verontreiniging door verduurzaamd hout e.d.
* verbindingen met zee (sluisjes e.d.) of met andere
brakke bronnen instandhouden
bijdrage
+ +
+ +
+ +
+
+
+
+
+
+
doelgroep
N,G,W
A,N,G,W
N,G
NfG,W
A,N,G,W
A
G
G,W
W
ecodistrict
H3/4
H3/4
H3/4
H3/4
H3/4
H3/4
H3/4
H3/4
H3/4
3.3 De toestand van de biotopen en samenvatting belangrijkste natuurmaatregelen
In de voorgaande paragrafen is per type biotoop de toestand van de biotische parameter-
groepen beschouwd, zijn de voornaamste oorzaken van een matige en slechte toestand
weergegeven en zijn tenslotte natuurmaatregelen per biotoop op een rij gezet, die een
bijdrage kunnen leveren aan de totstandkoming van het streefbeeld.
Wordt de toestand van de biotopen onderling vergeleken (door gewogen sommatie van de
relatieve toestandscores), dan valt op dat voor alle biotopen het streefbeeld nog niet
behaald wordt. Het verst verwijderd van het streefbeeld is het biotoop (vochtige en droge)
graslanden (weidevogels, bloemrijke hooistroken). Daarna volgen ex aequo de akkers,
bebouwing en straten, natte gras-slootkanten en zoete en licht brakke wateren. Iets minder
ernstig lijkt de toestand te zijn voor de ruigten en brakke wateren. De toestand van het
biotooptype bossen en struwelen benadert het streefbeeld nog het dichtst. Zoals eerder
uiteengezet hangt dit samen met de uitbreiding van het bosareaal en met het ouder worden
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van de aanwezige bossen. Vanzelfsprekend zijn dit eerste tentatieve inschattingen. Nadere
bepalingen, waarvoor deze studie een systematisch kader geeft, dient meer cijfermatig
onderbouwde informatie op te leveren over de toestand van de algemene natuur in Zuid-
Holland.
Aangezien voor geen van de biotopen het streefbeeld wordt bereikt, zijn in tabel 3.19 nog
eens de natuurmaatregelen voor de verschillende biotopen samengevat, waar het doelgroe-
penbeleid ANK zich met hoge prioriteit op zich zou moeten richten. Voorts worden de
doelgroepen vermeld die het meeste kunnen bijdragen aan het behouden versterking van
de algemene natuurkwaliteit, alsmede de ecodistricten waar deze maatregelen met
prioriteit zouden moeten worden uitgevoerd.
Tabel 3.19 Natuurmaatregelen met een hoge prioriteit voor het behoud en de verster-
king van de Algemene Natuurkwaliteit in Zuid-Holland; 2e kolom: natuur-
maatregel (zie voor meer uitleg: de even tabellen in dit hoofdstuk); 3e
kolom: doelgroepen die het meeste kunnen bijdragen (zie voor toelichting:
tabel 3.2); 4e kolom: de ecodistricten, waar deze maatregelen met prioriteit
moeten worden uitgevoerd.
biotoop
akkers
bebouwing en
straten
gras-slootkanten
graslanden
natte ruigten
ruige overboeken
en zomen
bossen en struwelen
zoete en licht brak-
ke wateren
brakke wateren
oJituurnuuUrccclcn
akkerrandbeheer
nestkasten voor roofvogels, gierzwaluw en vleermuizen
muurplantenbeheer
bloemrijk slootkantbeheer
vluchtstroken voor grutto en haas
hooistrookbeheer
extensieve beweiding op dijken en parken
rietzoombeheer
broeihopen voor ringslang en amfibieën
ruige overboeken in akker en weiland
ruigtezoombeheer
goed onkruidbeheer
struweelbeheer rond boomgaard en erf
extensieve beweiding grote parken
golvende mantels en zomen
natuurlijk bosbeheer
herstel duinrei
hydrologische isolatie voedselarmere wateren
goed slootschoningsbeheer
gebruik en opslag gebiedseigen water
hydrologische isolatie en opslag brak water
goed slootschoningsbeheer
doelgroep
A
G,A
G
A,N,G,W
A
N,G,W
N,G
W,N
A,W
A
N,G
A.N.G
A
N,G
N,G
N.G
D,W,A
D.W.N
A,W
W,N,G
W
A,W
ecodutrict
Hl/3/6
S e.a.
S
H5/4/2/6
H5/4/2/6
alle
H3/2 e.a.
HSe.a.
HSe.a.
alle
alle
alle
H3/2
alle
Hl e.a.
Hl e.a.
Hl
H5/6/1
H5/4/2/6
S e.a.
H3/4
H3/4
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4. DE ACTOREN BIJ DE ALGEMENE MILIEUKWALITEIT
4.1 Inleiding
In het voorgaande zijn de streefbeelden voor de ANK beschreven. Vervolgens is ingegaan
op de knelpunten die het realiseren van deze-streefbeelden in de weg staan en zijn ook de
(mogelijke) oorzaken opgesomd. Tevens is een opsomming gegeven van de mogelijk te
nemen maatregelen voor het opheffen van de gevonden knelpunten. In dit hoofdstuk
wordt ingegaan op degenen, die kunnen bijdragen aan het realiseren van de ANK: de
actoren41.
Sinds enkele jaren wordt in het natuur- en milieubeleid een benadering gehanteerd waarbij
de effectiviteit van het beleid steunt op communicatie met degenen, tot wie dat beleid zich
richt: de doelgroepen42. Deze zogenoemde doelgroepenbenadering komt voort uit de
gedachte dat "doelgroepen zelf de noodzaak tot verandering van hun gedrag dienen te
onderkennen en vanuit dit besef van eigen verantwoordelijkheid moeten zoeken naar
mogelijkheden de zorg [t.w. voor natuur en milieu] [...] onderdeel te maken van hun
dagelijks handelen. Alleen door naar de doelgroepen toe te gaan en deze ertoe te bewegen
om de mogelijkheden die zij hebben [...] volledig te gebruiken, kan [...] "verinnerlijking"
dichterbij gebracht worden" (VROM 1985). Het natuurbeleid kent een eigen specifiek
doelgroepenbeleid dat "is gebaseerd op de visie dat tal van beheerders in het landelijk
gebied via wijzigingen en aanvullingen in hun beheersmaatregelen per saldo vaak meer
voor instandhouding en ontwikkeling van natuurwaarden kunnen doen dan nu het geval is.
Het gaat bij dit doelgroepenbeleid in beginsel om maatschappelijke sectoren die tot ecolo-
gisch inpasbaar handelen kunnen worden aangezet, of die in dergelijk handelen kunnen
worden ondersteund" (LNV 1990a).
De provincie Zuid-Holland sluit aan bij deze laatste visie van het actief inschakelen van
de gebruiker en beheerder van een bepaald gebied bij het bereiken van natuurdoelstellin-
gen. En de Provincie sluit ook aan bij de eerste visie van het nemen en dragen van een
eigen verantwoordelijkheid, wanneer het gaat om de zorg voor de ANK: "De verantwoor-
delijkheid voor de natuurbasiskwaliteit [lees: ANK, zie: hoofdstuk 1] wordt niet alleen
door ons gedragen maar berust bij alle personen en instanties wier handelen van invloed
is op de natuur" (PZH 1991a) en verder "Het zorgdragen voor een natuurbasiskwaliteit is
geen verantwoordelijkheid voor de Provincie alleen, maar een verantwoordelijkheid van
de hele samenleving" (PZH 199la). Zij heeft daartoe vijf doelgroepen onderscheiden,
waarvan een viertal - de gemeenten, de waterschappen, de natuur- en recreatieschappen
en de agrariërs - onderwerp van deze studie vormt (PZH 199la). De vijfde doelgroep, de
waterleidingbedrijven, blijft in deze studie buiten beschouwing gezien het feit dat deze
41
 Onder een actor wordt in deze studie verstaan "een participant in een beleidsproces"; een actor kan
zowel een individu zijn - een burger, een woordvoerder van een belangengroepering of een ambtenaar -
als een groepering - particuliere en semi-overheidsorganisaties, departementen, politieke partijen en
adviesorganen of zelfs, indirect, de media.
42
 Een doelgroep is een verzameling mensen die door één en dezelfde voorlichtingsboodschap, op één en
dezelfde wijze gebracht, effectief kan worden bereikt; het betreft een specifieke deelverzameling uit de
bevolking die homogeen is ten opzichte van het probleem of een oorzaak daarvan.
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actor in hoofdzaak beheersverantwoordelijkheid heeft in natuurgebieden; dit zijn geen
ANK- maar BNK-gebieden (zie: hoofdstuk 1).
In dit hoofdstuk wordt een analyse van de doelgroepen gegeven. In § 4.2 wordt een aantal
factoren gepresenteerd, die een rol spelen bij het realiseren van gedragsverandering van
actoren met betrekking tot een beleidsprobleem (gedragsfactoren), waaronder ook een
aantal factoren, die bepalend zijn bij de concrete (fysieke) mogelijkheid om een bijdrage
aan de ANK te leveren. In § 4.3 wordt, vervolgens, aan de hand van de gedragsfactoren
en operationele factoren, een karakteristiek van de onderscheiden doelgroepen gegeven. In
§ 4.4, ten slotte, worden in de vorm van conclusies algemene knelpunten bij de behandel-
de doelgroepen gesignaleerd met betrekking tot de ANK.
4.2 Factoren van gedragsverandering
Om gedrag te kunnen beïnvloeden bij doelgroepen is inzicht nodig in de factoren die dat
gedrag bepalen. Vanuit verschillende invalshoeken zijn in het verleden factoren onder-
scheiden die van belang zijn voor gedragsverandering van doelgroepen. Zo stamt uit de
sociale psychologie het attitude-model van Azjen & Fishbein (1990), waarin ten aanzien
van individuen de gedragsdeterminanten attitude en sociale invloed worden onderscheiden
(cf. Staats & Midden 1990). Attitude is daarbij het idee dat de persoon zelf heeft over het
vertonen van het betreffende gedrag. De sociale invloed heeft betrekking op de invloed
van anderen uit de omgeving op het betreffende gedrag. Kok heeft aan dit model nog een
derde determinant toegevoegd, te weten de eigen-effectiviteit (Kok 1990). Dit begrip
verwijst naar de inschatting die de persoon maakt van zijn mogelijkheden om een bepaald
gedrag te vertonen.
In een andere gedragswetenschap, de voorlichtingskunde, onderscheidt men ten aanzien
van gedragsverandering bij doelgroepen de factoren kennen, kunnen, willen en (eventueel)
mogen (Wapenaar et al. 1989). In de bestuurskunde, waar veel onderzoek wordt gedaan
naar factoren die een doelconforme beleidsuitvoering stimuleren, worden vergelijkbare
factoren als relevante kenmerken van actoren onderscheiden (vgl. Hoogerwerf 1989).
Gezien het aggregatieniveau waarop in dit onderzoek de eenheden worden onderzocht - te
weten, organisaties en sociale groeperingen in plaats van individuen - wordt in grote
lijnen bij deze laatste benadering aangesloten. Bij de in het onderhavige onderzoek uitge-
voerde analyse van doelgroepen wordt daarom uitgegaan van de factoren beschikbaarheid
van informatie, doelgerichtheid en (fysieke) mogelijkheden.
Beschikbaarheid informatie
Bij de doelgroep dient informatie aanwezig te zijn omtrent de relatie van haar handelen en
het bijbehorende gevolg. Zij dient deze informatie ook te begrijpen. Zo is het noodzake-
lijk dat er bij agrariërs kennis aanwezig is over de gevolgen van eutrofiëring op de soor-
tenrijkdom in graslanden, voordat ze de eventuele noodzakelijkheid van een geringere
bemesting kunnen inzien.
Doelgerichtheid
De betrokken doelgroep moet ervan overtuigd zijn dat het nieuwe gedrag haar voordelen
biedt. Zo is het voor bescherming van weidevogels in de agrarische bedrijfsvoering nood-
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zakelijk dat de betreffende boer het belang van behoud van bepaalde diersoorten inziet.
Of, een ander voorbeeld, binnen overheidsorganisaties komt het voor dat individuele
actoren geen medewerking verlenen aan de uitvoering van het beleid, omdat zij zich
(impliciet) op andere doelen richten.
(Fysieke) mogelijkheden
De doelgroep moet fysiek danwei door regelgeving in staat zijn om de nieuwe handeling
uit te voeren. Dit kan betekenen dat een doelgroep toegang moet hebben tot kapitaal of
andere produktiemiddelen, moet beschikken over vaardigheden die nodig zijn om het
betreffende nieuwe gedrag uit te voeren of, als gevolg van een wettelijke bevoegdheid,
belast moet zijn met de uitvoering van een bepaalde formele taak of regeling. Tevens
moeten de sociale kaders waarin de actor functioneert het nieuwe gedrag gedogen; zo kan
een boer belemmerd worden in het vertonen van nieuw gedrag door sociale controle-
mechanismen in zijn omgeving43. Bij de fysieke mogelijkheden zijn naast 'kunnen' dus
ook zaken als 'mogen', 'moeten' en 'macht' aan de orde.
4.3 Doelgroepen
Onderstaand wordt een nadere beschrijving gegeven van de vier onderscheiden doelgroe-
pen, waarbij de hierboven beschreven drie gedragsfactoren als richtsnoer dienen. Waar
relevant en/of mogelijk is een nadere onderverdeling in subdoelgroepen gemaakt, teneinde
de homogeniteit van de te karakteriseren groepen te vergroten. Het verzamelen van infor-
matie is geschied door literatuurstudie en door mondelinge navraag bij deskundigen. De
doelgroepen zijn als volgt onderverdeeld:
A. Gemeenten:
1. stedelijke gemeenten
2. plattelandsgemeenten
B. Waterschappen44:
1. waterkwaliteitsbeheerders
2. waterkwantiteitsbeheerders
C. Natuur- en recreatieschappen
D. Agrariërs (onderverdeeld naar bedrijfstak en daarbinnen - indien mogelijk - naar
bedrijfsstijl; vgl. van der Ploeg & Roep 1990, van Broekhuizen et al, 1992 en
Spaan & van der Ploeg 1992):
43
 Gezien het feit dat deze studie zich vooral richt op de intermediaire doelgroepen (zie: hoofdstuk 1) en
de sociale aspecten binnen een doelgroep niet verder worden onderzocht, wordt er in dit hoofdstuk niet
verder ingegaan op de sociaal-psychologische kanten van de gedragsfactor mogelijkheden en ligt het
accent op de fysieke mogelijkheden (zie: § 4.3.2). Echter, deze aspecten op het niveau van de
intermediaire doelgroepen komen impliciet wel bij de behandeling van het communicatieve
instrumentarium aan de orde (zie: hoofdstuk 5).
44
 Deze tweedeling is gebaseerd op de formele taak- en bevoegdheidsverdeling in het waterbeheer; in het
merendeel van de gevallen worden beide taken inderdaad door afzonderlijke kwaliteits- of
kwantiteitswaterschappen uitgevoerd. Als gevolg van de zogenoemde brede kijk, gebaseerd op het
streven naar integraal waterbeheer, zal er in de nabije toekomst echter steeds vaker sprake zijn van
uitvoering van beide taken door één beheerder gezamenlijk. Een aantal waterschappen voert mr reeds
beide taken uit, de zogenoemde all in-waterschappen.
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1. weidebouw:
1. "optimale boer"
2. "koeienboer"
3. "machineboer"
4. "dubbeldoeler"
5. "afbouwer"
6. "pionier"
2. akkerbouw (naar de situatie in Flevoland!):
1. "akkerbouwer"
2. "plantenteler"
3. "zelfverwerker"
4. "aftakker"
5. "geïntegreerde teler"
6. "biologische teler"
3. glastuinbouw:
1. "topper"
2. "echte tuinder"
3. "middenmoter"
4. bollenteelt.
Achtereenvolgens worden in § 4.3.1 de doelgroepen beschreven aan de hand van gedrags-
factoren "beschikbaarheid van informatie" en "doelgerichtheid" en wordt in § 4.3.2 de
factor "(fysieke) mogelijkheden" besproken aan de hand van een aantal operationele facto-
ren.
4.3.1 Karakteristiek van de doelgroepen
A. Gemeenten
A. l Stedelijke gemeenten
In het algemeen beschikken stedelijke gemeenten over een groot ambtelijk apparaat, waar-
door kennisvergaring geen bijzonder knelpunt vormt. Hoewel kennis met betrekking tot
ecologisch groenbeheer tot voor kort niet in grote mate aanwezig was bij de verschillende
gemeentelijke groendiensten (van Selm 1990, PNH 1992), treedt hier de laatste jaren
verandering in op (Anonymus 1991a; Gemeente Zoetermeer 1992; Anonymus 1991b;
Kollee & Cussel 1991; Koster & Claringbould 1991; LNV 1992a; mond.med. de Jager,
gemeente Den Haag).
In toenemende mate ontstaat belangstelling voor de natuur in de stad, worden enkele
cursussen georganiseerd over ecologisch groenbeheer (PNH 1992) en milieuzorg (Anony-
mus 1993), is voorlichtingsmateriaal samengesteld en worden studiedagen en workshops
georganiseerd. Onder meer het Platform Stadsecologie, de provincie Noord-Holland en
het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij vervullen hierbij een stimulerende
rol (IKC-NBLF 1992; Koning & Tjallingü 1991; LNV 1990a, 1991; PNH 1989, 1990,
1991, 1992).
Omdat de beleidsprioriteit bij een aantal stedelijke gemeenten eerder bij de gebouwde
omgeving dan bij het openbaar groen ligt, krijgt dit laatste - wanneer financiële keuzes
moeten worden gemaakt - soms een lagere prioriteit, waardoor vernieuwingen minder
kans krijgen. Toch is de houding ten aanzien van natuurlijker groenbeheer in toenemende
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mate positief te noemen. Dit wordt geïllustreerd door de hierboven genoemde voorbeelden
en grote deelname van medewerkers van gemeentelijke groendiensten aan de genoemde
cursussen.
Het lijkt vooralsnog onvoldoende bekend te zijn dat extensief ecologisch groenbeheer op
langere termijn lagere beheerskosten met zich meebrengt dan het intensieve traditionele
plantsoenbeheer. De feiten tonen echter aan dat extensief beheer uiteindelijk goedkoper is
(Anonymus 1991a; Ensing 1991; Goderie 1990; PNH 1991). In enkele gevallen is zelfs
voor ecologisch groenbeheer gekozen onder druk van de bezuinigingen, zoals bij het
Vijfhoekpark in Zaandam. In dit druk bezochte stadspark, dat in de jaren zestig is aange-
legd (in landschapsstijl) en intensief beheerd werd, moesten de beheerskosten verlaagd
worden. Hiertoe is het bosplantsoen omgevormd tot natuurlijker bos waarbij Schotse
Hooglanders geleidelijke overgangen tussen bos en gras in stand houden. De jaarlijkse
beheerskosten namen in vijfjaar af tot 20% van de oorspronkelijke kosten.
Kennis van bovengenoemde - en andere - succesrijke voorbeelden waarbij ecologisch
groenbeheer in praktijk werd gebracht, kan bijdragen aan vergroting van de acceptatie er
van onder groenbeheerders.
A. 2 Plattelandsgemeenten
Bij kleinere gemeenten is het - als gevolg van een beperkter ambtelijk apparaat - in het
algemeen moeilijker om over gespecialiseerde kennis te beschikken. Voorbeelden van
gemeenten die op het gebied van ecologisch groenbeheer een voortrekkersrol vervullen
zijn hier dan ook minder talrijk. Bovendien lijken gemeentebesturen als gevolg van een
andere gerichtheid vernieuwingen danwei strenge regelgeving niet altijd door te willen
voeren (vgl. Bressers & Hoogerwerf 1991). Zo is de handhaving van het bestemmings-
plan buitengebied niet optimaal te noemen (van Schaik & Wingens 1986).
Uit incidentele voorbeelden blijkt echter dat toch in toenemende mate personele formatie
ingezet wordt voor bescherming van natuur- en landschapswaarden (vgl. Gemeente
Nieuwkoop 1992 en Gemeente Alphen aan den Rijn 1992). Meerdere stimulerings-rege-
lingen staan de gemeenten hiervoor ter beschikking (zie: § 5.2.5).
B. Waterschappen
B. l Waterkwaliteitsbeheerders
Het kader waarbinnen de waterkwaliteitsbeheerder moet functioneren wordt gevormd door
het Provinciaal Waterhuishoudingsplan Zuid-Holland (PZH 1991b). Ingevolge de Wet op
de Waterhuishouding stellen de waterbeheerders beheersplannen op die door de Provincie
moeten worden goedgekeurd. Volgens het plan is de waterkwaliteitsbeheerder gehouden
om in 1995 in alle oppervlaktewateren het niveau "biologisch gezond water" te halen.
Blijkens diverse waterkwaliteitsbeheersplannen, integraal waterbeheersprojecten en andere
projecten lijkt er sprake te zijn van voldoende specifiek ecologische kennis om hier uit-
voering aan te geven. Incidenteel wordt, bijvoorbeeld door een klein waterschap, kennis
ingehuurd van een ander schap of van de Provincie (mond.med. van Royen, Groot Water-
schap Woerden).
Uit het waterkwaliteitsbeleid blijkt een positieve houding ten aanzien van ecologisch
gericht waterbeheer. Met name de zorg voor integraal waterbeheer leidt tot het betrekken
van natuuraspecten in het waterbeheer. Knelpunt bij het halen van een vereiste kwaliteits-
klasse is echter de feitelijke waterkwaliteit na inlaat van voedselrijk Rijnwater in de zomer
en na aanvoer van vermestende stoffen door uit- en afspoeling vanuit de landbouwperce-
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len. Op dit laatste aspect heeft de waterkwaliteitsbeheerder geen invloed. De waterkwanti-
teitsbeheerder (zie: onderstaand) is bevoegd ten aanzien van het peilbeheer, in welk kader
al dan niet tot inlaat van gebiedsvreemd water wordt overgegaan. Een oplossing voor het
probleem van toevoer van gebiedsvreemd water wordt gezocht door het treffen van maat-
regelen - in het kader van "integraal waterbeheer" -, zoals het vasthouden van gebiedsei-
gen water, hydrologische isolatie en aanleg van zuiveringsmoerassen.
Ten aanzien van de in het vorig hoofdstuk genoemde natuurmaatregelen heeft de water-
kwaliteitsbeheerder dus geen. formele bevoegdheid, maar hij kan wel een stimulerende rol
vervullen, hetgeen ook regelmatig gebeurt: als gevolg van de "brede taakopvatting",
voortvloeiend uit de zorg voor integraal waterbeheer, heeft in enkele gevallen samen met
de waterkwantiteitsbeheerder een gezamenlijke lastenverdeling van integraal waterbeheers-
projecten plaatsgevonden (mond.med. van der Ben, PZH). Ook zijn incidenteel, ter ver-
betering van de waterkwaliteit, afspraken gemaakt tussen de beide waterbeheerders over
een minimaal na te streven waterdiepte (mond.med. Boeyen, Zuiveringschap Hollandse
Eilanden en Waarden [= ZHEW]; zie ook: subdoelgroep waterkwantiteitsbeheerders).
B. 2 Waterkwantiteitsbeheerders
Gezien de van oudsher technische oriëntatie bij waterkwantiteitsbeheerders is er voorals-
nog sprake van ontoereikende specifiek ecologische kennis over de mogelijkheden om bij
te dragen aan natuurlijk oever- en waterbeheer. Ook de oververtegenwoordiging van
agrariërs in het waterschapsbestuur leidt in sommige gevallen tot afweging van belangen
ten gunste van de agrarische sector.
Uit enkele projecten blijkt dan ook dat steeds meer bekendheid met de principes van
natuurvriendelijk water- en oeverbeheer ontstaat. Als gevolg van op rijksniveau gewijzig-
de inzichten, waarbij het principe van integraal waterbeheer uitgangspunt voor het beleid
is geworden, is echter een kentering te verwachten en ook wel waarneembaar. Zo wordt
de nota "Milieuvriendelijk beheer door de waterschappen in Zuid-Holland" als uitgangs-
punt - vooralsnog incidenteel - voor het onderhoud van watergangen genoemd (vgl.
ZHEW 1992). Op het punt van oeverbescherming en natuurvriendelijker schouwen komen
hier en daar natuurvriendelijke projecten van de grond. Zo is al door het waterschap De
Aarlanden in Nieuwkoop een proef gestart waarbij slootkanten minder vaak geschoond
worden door een flexibele toepassing van de keur (Twisk et al. 1991). Door het water-
schap De Groote Waard en het Zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden is bij De
Kreek een natuurvriendelijke oever met rietzomen en paaiplaatsen gerealiseerd
(mond.med. van Asperen, waterschap De Groote Waard; Boeyen, ZHEW). Bij de Vie-
rambachten Boezem is evenzo een natuurvriendelijke oever gerealiseerd (mond.med. van
Asperen, waterschap De Groote Waard) en incidenteel wordt een extensiever slootscho-
ningsbeheer toegepast (mond.med. Bresier, hoogheemraadschap Schieland). Bij deze
experimenten vindt in voorkomende gevallen overleg plaats met een lokale vrijwilligers-
groep; zo zijn bij ecologisch bermbeheer in overleg met vrijwilligers tien lokaties voor
proefprojecten geselecteerd (mond.med. Wieringa, waterschap De Groote Waard).
Bij de beschrijving van de waterkwaliteitsbeheerders werd reeds gerefereerd naar de
bevoegdheid die de waterkwantiteitsbeheerder heeft ten aanzien van het peilbeheer. Bij de
vaststelling van een peilbesluit door de waterkwantiteitsbeheerder dient een afweging te
worden gemaakt van alle in het geding zijnde belangen. Bij de goedkeuring van het peil-
besluit door Gedeputeerde Staten vormt het Provinciaal Waterhuishoudingsplan (PZH
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199 Ib) het toetsingskader. Bij de vaststelling van het Waterhuishoudingsplan werd door
middel van een amendement vastgelegd dat de 'drooglegging' niet meer zou mogen bedra-
gen dan gemiddeld 60 cm beneden maaiveld. De handhaving van de polderpeilen is in
handen van de waterkwaliteitsbeheerders. Hiertoe zijn richtlijnen opgesteld (PZH 1991b).
Waterdiepten worden geregeld in de keuren (kavelsloten) en de leggers (hoofdwatergan-
gen) van de waterschappen. Het toezicht op de zogenoemde diepteschouw (eens in de 5-
10 jaar, uit te voeren door de ingelanden) is op vele plaatsen in onbruik geraakt. Een
strengere handhaving van deze schouw wordt nu ter hand genomen.
C. Natuur- en recreatieschappen
Binnen de provincie Zuid-Holland functioneren dertien natuur- en recreatieschappen die
hun gebieden met een brede doelstelling beheren, namelijk voor recreatie, natuur en
landschap. In tien ervan participeert de Provincie. Daarnaast heeft de Provincie een 25-tal
bos- en recreatiegebieden en -objecten. Sinds januari '92 is de taak van de Provincie ten
aanzien van de natuur- en recreatieschappen teruggebracht tot coördinerend en voorwaar-
denscheppend, omdat vanaf dat moment de natuur- en recreatieschappen financieel en
bestuurlijk zelfstandig gingen functioneren, met een ambtelijke ondersteuning door Groen-
service Zuid-Holland (GZH). De brede doelstelling heeft onder meer geresulteerd in de
beleidsuitspraak om meer natuurlijk bos te realiseren (PZH 1991e).
De kennis met betrekking tot uitvoering geven aan een meer ecologische wijze van groen
beheren blijkt wisselend aanwezig onder ontwerpers en inrichters (Anonymus 1992a). In
het kader van de uitvoering van NBP-project 27 (Randstadgroenstructuur) vindt om die
reden van rijkszijde voorlichting plaats over de realisatie van kleinschalige natuurontwik-
keling binnen inrichtingsplannen van Randstadgroenstructuur-prpjecten (LNV 1992a;
Anonymus 1992a).
Uit incidentele voorbeelden blijkt de natuurdoelstelling op verschillende wijzen tot uit-
drukking te komen. Zo zijn onder meer nestkasten aan plaatselijke natuur- en vogelwerk-
groepen beschikbaar gesteld, overhoekjes gecreëerd in samenwerking met een vrijwilli-
gersgroep en is een aantal moerasjes gegraven, die zullen worden beheerd door vrijwilli-
gers. In 't Weegje is aandacht geschonken aan broeihopen voor ringslangen. Tevens werd
voorlichtingsmateriaal samengesteld en uitgegeven (mond.med. Essebaggers, GZH).
Hierbij was steeds een grotere arbeidsinzet vereist dan bij een grootschaliger manier van
werken (tijd nodig voor overleg: regulier beheer zonder overhoekjes vraagt minder tijd).
Het bestuur van de schappen wordt mede gevormd door de inliggende gemeenten. Deze
vormen, als gevolg van toenemende financiële krapte, een remmende factor ten aanzien
van kostenintensieve maatregelen. Deze krapte wordt veroorzaakt door enerzijds hogere
onderhoudslasten (als gevolg van inflatie) en anderzijds de geringere uitkeringen uit het
gemeentefonds. Om die, maar ook om andere, redenen vinden natuurvriendelijke voor-
stellen van de kant van GZH niet altijd doorwerking in het schapsbestuur. Een voorbeeld
ter illustratie vormt de recente advisering met betrekking tot verlenging van jachtcontrac-
ten. Het ambtelijk preadvies om de provinciale richtlijn hierbij te hanteren (toepassen van
jacht uitsluitend in geval van schade) vond geen weerklank bij het schapsbestuur. Ook
voor recreatieprojecten in het kader van de landinrichting kunnen zich verschillen van
inzicht voordoen tussen het schapsbestuur en de landinrichtingscommisie.
In Midden-Delfland zal echter in het gebied Abtswoude in het kader van de landinrichting
een plas-drassituatie worden gecreëerd.
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D. Agrariërs
In opdracht van onder andere de provincie Zuid-Holland (Dienst Water en Milieu) is -
mede ten behoeve van onderbouwing van het milieudoelgroepenbeleid - door de Vakgroep
Agrarische Ontwikkelingssociologie (LUW) een aantal onderzoekingen uitgevoerd rond de
opvattingen van agrariërs ten aanzien van landbouwbedrijfsvoering in het algemeen, en
daaraan gekoppeld, voor de sector melkveehouderij, hun houding ten opzichte van natuur-
en milieubeheer. Veelal is hierbij de methode van het diepte-interview gehanteerd. Het
resultaat van elk van deze onderzoekingen is een indeling van agrariërs per sector in
zogenoemde bedrij fsstijlen. Een bedrijfsstijl kan worden omschreven als het geheel van
uiteenlopende opvattingen over hoe er "geboerd" dient te worden en daarmee samenhan-
gende verschillen in de praktijk van de landbouwbeoefening.
Achtereenvolgens zullen voor de vier voornaamste landbouwsectoren in Zuid-Holland de
verschillende bedrij f sstijlen besproken worden. Dit zijn de melkveehouderij, de akker-
bouw, de glastuinbouw en de bollenteelt. Voor deze laatste sector is geen bedrij fsstijlen-
onderzoek uitgevoerd. Hier wordt volstaan met het weergeven van het economisch per-
spectief van de sector.
Opgemerkt wordt dat de hier weergegeven resultaten niet gezien moeten worden als een
gezochte, theoretische indeling in categorieën. Volgens de onderzoekers behoren de mees-
te van de begrippen (de "stijlen") tot het dagelijkse taalgebruik en verwijzen ze naar
vertrouwde realiteiten. Vrijwel iedereen in het gebied weet waarover gesproken wordt als
men het heeft over een "optimale boer" of een "dubbeldoeler". Hoewel als verwijzing
vertrouwd zijn echter sommige van deze begrippen wel qua inhoud omstreden, vanwege
het impliciete (overigens niet-bedoelde!) waarde-oordeel dat in sommige begrippen gelegd
kan worden. Voorts moet worden vermeld dat het volgens de geciteerde onderzoekers niet
mogelijk is om op grond van enkele praktijkgegevens van bijvoorbeeld bedrijfseconomi-
sche aard, een agrariër bij een bepaalde bedrijfsstijl in te delen: het zijn louter de opvat-
tingen van de bedrijfsleider zelf die hiertoe aanleiding kunnen geven. Kortom, de gepre-
senteerde indelingen moeten zeker met de nodige voorzichtigheid worden gehanteerd,
maar zijn niet alleen vanuit academisch oogpunt bezien van belang; ze hebben wel dege-
lijk ook betekenis in en voor de praktijk.
D. l Melkveehouderij
D. l. l Optimale boer
De optimale boer duidt zichzelf aan als manager: hij beschikt over grootschalige, intensie-
ve bedrijven, heeft een hoge melkgift en het grootste koppel vee per man. Hij maakt vaak
gebruik van HF-vee en krachtvoerautomaten en vervangt koeien snel. Om belastingtechni-
sche redenen koopt hij vaak nieuwe machines voordat ze zijn afgeschreven. Hij maakt
veel arbeidsuren per dag. Zijn streven is er op gericht land aan te kopen, mede in ver-
band met eventuele mestoverschotten. Hij beschikt over het hoogste melkquotum en heeft
hoge schulden.
Als gevolg van zijn gerichtheid op optimale produktie heeft het bijdragen aan agrarisch
natuurbeheer bij deze boer een lagere prioriteit. Hij is in principe van mening dat schei-
ding van landbouw en natuur nagestreefd moet worden. Verweving zou kunnen leiden tot
grondwaardedaling. Hij is voorstander van een forse peilverlaging (80 cm -mv). Hij past
veelvuldig onderbemaling toe en doet veel aan graslandverbetering. Hij heeft bij het
maaien wel aandacht voor weidevogelnesten en ziet mogelijkheden tot extensivering van
een gedeelte van zijn grasland.
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D. l. 2 Machineboer
Voor de machineboer is de combinatie "groot koppel vee, lage melkgift" het ideaal; hij is
tevreden met een lage melkgift, want voor hem tellen de kosten en de opbrengsten. Om
deze reden heeft zijn bedrijf een hoge mechanisatiegraad. Als nadeel van een hoge melk-
gift noemt hij onder meer de noodzaak om van KI gebruik te maken (hij heeft daarom
zélf een stier) en het gevaar dat ziektes uitbreken. Hij doet veel aan graslandverbetering
en is voorstander van een forse peilverlaging (80 cm -mv). Hij is voorstander van schei-
ding van landbouw- en natuurgebieden. Hij noemt zichzelf een redelijk extensieve boer,
maar ziet dat zelf niet als probleem als de omzet maar groot genoeg is en de kosten laag
genoeg. Op dit doel is de mechanisatie afgestemd.
Er is over het algemeen wel aandacht voor weidevogels bij het maaien: hij gebruikt ket-
tingen aan de maatbalken; enkelen hebben nestbeschermers geplaatst. Anderen beheren
hun slootkanten natuurvriendelijk.
D. 1.3 Koeienboer
Voor de koeienboer is een bedrijf met een hoge melkproduktie per koe en een klein kop-
pel vee het ideale bedrijf. Hij vindt het belangrijk dat zijn vee er goed uitziet en wil
daarom niet extensiveren ("dan wordt het vee mager en heeft het nog maar de halve
waarde"). Sommigen willen alleen ruwvoer met een hoge voedingswaarde, hetgeen zich
moeilijk verdraagt met natuurbeheer, aangezien dit een hoge stikstofgift vergt (dominantie
Engels raaigras). De koeienboer doet veel aan graslandverbetering en is voorstander van
een geringe peilverlaging (het volgen van de maaivelddaling). Hij is van mening dat uit
zijn soort bedrijf een goed inkomen is te halen en heeft meer vrije tijd over dan de twee
bovengenoemde boeren.
In het algemeen heeft deze boer een redelijk positieve instelling ten aanzien van agrarisch
natuurbeheer. De koeienboer doet bijvoorbeeld veel aan nestbescherming.
D.1.4Dubbeldoeler
De dubbeldoeler heeft zijn bedrijfsvoering doelbewust afgestemd op de voortbrenging van
melk én vlees. Evenals bij de machineboer is bij deze boer de melkgift niet zo hoog,
maar het koppel vee is groter. In tegenstelling tot de machineboeren hebben dubbeldoelers
een klein areaal met een hogere veebezetting. De bedrijfswinst komt voort uit de rest-
waarde van het vee die hoger is dan bij andersoortige bedrijven.
Veelal wordt er kaas gemaakt op het bedrijf. Hij wil er geen land bijkopen. Het (beperk-
te) gebrek aan ruwvoer dat daardoor ontstaat lost hij op door gebruik van afvalproducten
uit de voedingsindustrie. De dubbeldoeler is voorstander van een geringe peilverlaging
(maximaal het volgen van de natuurlijke maaivelddaling). Over het geheel genomen heeft
hij een positieve houding ten aanzien van natuur- en landschap: hij doet aan nestbescher-
ming en staat positief tegenover milieumaatregelen.
D. 1.5 Afbouwer
Door de afbouwer wordt niet meer vernieuwd, maar hij "eet zijn kapitaal op". Het betreft
kleinere bedrijven met een laag melkquotum en een klein koppel vee met een lage melk-
gift. Velen maken zelf kaas. Zij willen zich niet over de kop werken. In wezen brengen
zij het principe low input/low output in praktijk (een duurzame landbouw-variant): ze
strooien nauwelijks kunstmest omdat dat nadelig is voor het gras en de koeien. Inkuilen
wordt ook afgewezen, vanwege de kosten: er zou dan een loonwerker moeten worden
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ingeschakeld of machines worden aangeschaft.
Ze staan open voor verweving van landbouw en natuur & landschap. De afbouwers doen
veel aan nestbescherming en zijn gehecht aan een rijke schakering van plantesoorten op
het land. Ze hanteren een laag stikstofniveau en zijn terughoudend met graslandverbete-
ring.
D. 1.6 Pionier
De pioniers hebben in het algemeen relatief kleine bedrijven en hebben - vanwege hun
"achterstand", zoals sommigen het wel noemen - nieuwe mogelijkheden aangeboord om
op een aangepaste wijze verder te kunnen boeren (kaasmaken, ecologisch boeren en het
exploiteren van de boerderij als recreatie-object: de kampeerboerderij).
Deze boer staat open voor verweving van landbouw en natuur & landschap. De pionier is
intensief met nestbescherming bezig, is gehecht aan een rijke schakering aan plantesoorten
op het land en hanteert een laag stikstofniveau. Hij is terughoudend ten aanzien van gras-
landverbetering. Hij staat positief tegenover milieumaatregelen.
D. 2 Akkerbouw
D.2. l Akkerbouwer
De akkerbouwer - als aparte bedrijfsstijl binnen de sector akkerbouw - probeert zijn be-
drij fsrendement te verhogen door middel van schaalvergroting, door de inzet van meer
inputs en een nauwere vruchtwisseling. Hij heeft een minder grote interesse voor het
leveren van een bijdrage aan natuur- en landschapsbeheer.
D.2.2 Plantenteler
De plantenteler heeft vanwege zijn kleinere arealen intensievere teelten, zowel qua arbeid
als qua grondbenutting. Dit heeft geleid tot een hogere arbeidsinzet en een bouwplan met
een ruimere vruchtwisseling waarbij het percentage rooivruchten overheerst ten opzichte
van het percentage maaivruchten (grassen en granen). Hij teelt vollegrondsgroenten,
bloemen, bloembollen en meer 'tuinbouwachtige' akkerbouwgewassen zoals witlof en
winterpeen.
Het verschil met de akkerbouwer is niet alleen de hoeveelheid arbeid per ha of per pro-
dukt maar ook het soort arbeid. Voor de gewasverzorging bij de plantenteler is handar-
beid belangrijker en zijn andere vaardigheden vereist. Deze bedrijfsstijl bevordert dus het
voorkomen van natuurwaarden op het bedrijf.
D.2.3 Zelfverwerker
De zelfverwerker sorteert zelf zijn pootgoed of uien en verwerkt zelf zijn pootaardappelen
om de op het bedrijf toegevoegde waarde te verhogen. Vooral kleinere bedrijven of be-
drijven met een opvolger hebben dit soort activiteiten opgepakt. Veel initiatieven op dit
vlak dreigen echter te mislukken omdat onder meer de verwerkende industrie soms een
remmende rol speelt.
D.2.4 Aftakker
Dit is een akkerbouwer die een tweede bedrijfstak erbij heeft genomen. Meestal is dit de
intensieve veehouderij, omdat die qua arbeidsverdeling het best past in een akkerbouwbe-
drijf én de mogelijkheid biedt de laag salderende gewassen te benutten als veevoer. De
tweede tak is veelal sterk geautomatiseerd om zodoende de behoefte aan extra arbeid
zoveel mogelijk beperkt te houden.
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D.2.5 Geïntegreerde teler
Het project "Geïntegreerde landbouw" is in Flevoland gestart door het Proefstation voor
de Akkerbouw en Groenteteelt in de Vollegrond (PAGV). Er is een "innovatiegroep"
opgericht waaraan landelijk 37 bedrijven deelnemen. De geïntegreerde teler probeert het
gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen en meststoffen te beperken. De motivatie
hiertoe komt voort uit zorg voor het milieu, maar ook uit economische en toekomstgerich-
te motieven. De geïntegreerde teler investeert in de toekomst en probeert bij de bedrijfs-
voering tot een optimaal gebruik van hulpmiddelen te komen. Daarbij speelt ook het
onderling op elkaar afgestemd zijn van de hulpmiddelen een zeer belangrijke rol.
D.2.6 Biologische teler
Hiertoe worden zowel ecologische als biologisch-dynamische telers gerekend. Biologische
telers zien af van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. De uitgangspositie
van de biologische teelt is fundamenteel anders dan die van de gangbare akkerbouwer, de
plantenteler of de geïntegreerde teler. Biologische telers beschouwen ziekten en plagen
niet als een verschijnsel op zich, maar als resultaat van het teeltsysteem. Het gaat primair
om het versterken van levensprocessen in plaats van het bestrijden van belagers. Zodoen-
de kan met een goed bodemleven en goede doorwortelbaarheid van de grond een goede
opbrengst behaald worden, zonder veel bemesting.
D. 3 Glastuinbouw
D.3.1 Topper
Toppers hebben gespecialiseerde bedrijven en telen op substraat. Ze beschikken over
moderne vierkante kassen en maximalisatie van de produktie staat voorop. Toppers zijn
gespecialiseerd in één gewas dat jaarrond geteeld wordt. Ze nemen veel deel aan studie-
clubs waarbij onderlinge bedrij f svergelij king van primair belang is: voortdurend wordt
getracht de produktieresultaten te verbeteren.
Toppers zijn in vergelijking met middenmoters en echte tuinders in het voordeel, omdat
volgens de Structuurnota Landbouw (LNV 1990b) de glastuinbouw binnen afzienbare tijd
geheel op substraat dient over te gaan (om uitspoeling van bestrijdingsmiddelen en mest-
stoffen te voorkomen).
D.3.2 Echte tuinder
Bij deze tuinders staat optimalisatie van natuurlijke groeiprocessen met behulp van arbeid
en vakmanschap voorop. Zij beoefenen het vak zoals dat traditioneel gebruikelijk is: zij
telen meerdere gewassen in verschillende seizoenen en meestal in de grond. Zij willen
niet te hoge kosten maken en hoeven niet per se de nieuwste technologie toe te passen.
Bij voorkeur wordt met familie-arbeid gewerkt en worden hoge financieringslasten verme-
den.
D.3.3 Middenmoter
Middenmoters zijn telers op substraat in relatief oude kassen of bloemkwekers die zich
gespecialiseerd hebben op twee of drie soorten bloemen in vrij nieuwe kassen. Zij kunnen
worden getypeerd in het midden op de lijn tussen toppers en echte tuinders.
D.4 Bollenteelt
De Zuidhollandse bollenteelt wordt gekenmerkt door een groot aantal kleine, intensieve
bedrijven. Als gevolg van milieubeleid, zoals omschreven in het Meerjarenprogramma
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Gewasbescherming (LNV 199Ib), worden grote inspanningen van deze sector gevraagd:
de overschakeling naar een duurzaam teeltsysteem vereist een ruimere vruchtwisseling.
Hiervoor is een groter areaal noodzakelijk en dat is in de Bollenstreek niet beschikbaar.
Huur van tijdelijk bollenland buiten de streek - de "reizende bollenkraam" - en het opti-
maal gebruik van de grond in de Bollenstreek voor die teelten die specifieke grond- en
klimaatseisen stellen, zijn alternatieve mogelijkheden. Voor veel bedrijven is, gezien de
hoge grondprijzen, schaalvergroting niet mogelijk. Zij schakelen daarom grotendeels over
op andere teelten, zoals vaste planten, of andere teeltwijzen, zoals het broeien van plan-
ten. Grotere bedrijven zullen zich of elders vestigen of zich specialiseren in het broeien
(LNV 1992b). Door de bollentelers wordt actief gezocht naar oplossingsrichtingen ter
vermindering van de milieubelasting: de bereidheid om de milieudoelstellingen van de
overheid te realiseren blijkt aanwezig te zijn (LEI 1991).
4.3.2 Operationele factoren: knelpunten en potenties
De gedragsfactor "(fysieke) mogelijkheden" wordt nader onderverdeeld in een viertal
zogenoemde operationele factoren. Hiermee kan meer concreet in worden gegaan op de
mogelijkheden die de betreffende doelgroep als gevolg van zijn feitelijk gevoerd beheer
heeft om bij te dragen aan de ANK. Gekozen is voor de volgende vier operationele facto-
ren:
i) intensiteit van de bedrijfsvoering45
ii) beschikbaarheid van arbeid
iii) inzet van machines
iv) beschikbaarheid van kapitaal.
Deze factoren verschaffen, ons inziens, een redelijk inzicht in mogelijke knelpunten dan-
wel aanknopingspunten voor een beheer dat (mede) gericht is op de ANK. Andere opera-
tionele factoren, zoals land, vee en bedrijfsruimten (vgl. Verrips 1983), kunnen in princi-
pe onder de vier te behandelen factoren worden gerangschikt of zijn in verband met de
ANK van ondergeschikt belang46.
Per factor wordt zoveel mogelijk aangegeven hoe het huidige beheer danwei de huidige
bedrijfsvoering plaatsvindt, wat de knelpunten zijn bij de uitvoering en welke tendensen er
zijn in de richting van natuurvriendelijk beheer.
Hoewel de term "intensiteit van de bedrijfsvoering" meestal alleen voor landbouwbedrijven gebruikt
wordt, wordt ze hier gemakshalve ook voor de andere doelgroepen gehanteerd; onder deze factor wordt
aangegeven hoe intensief (of extensief) het beheer van de natuur plaats vindt, los van het feit of dit
impliciet of expliciet gebeurt.
Ook de natuur zelf, het fysieke milieu, is een operationele factor. Aangezien in deze studie (het
realiseren van) natuur - in de vorm van de ANK - als doel wordt gehanteerd, krijgt deze factor echter
een geheel andere plaats in deze studie (zie: hoofdstuk 2, 3 en 6). Hier gaat het dus om de behandeling
van dfe operationele factoren die duidelijke bepalend zijn voor aard en omvang van de natuur.
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A. Gemeenten
Intensiteit bedrijfsvoering
In de bebouwde kom van een groot aantal gemeenten wordt tot op heden nog 15 tot 20
maal per jaar gemaaid en niet afgevoerd. Gunstige uitzonderingen hierop zijn onder meer
Vlaardingen en Zoetermeer, waar een extensief maaibeheer wordt gevoerd (1-2 maal per
jaar) (Koster 1989; Gemeente Zoetermeer 1992).
Uit enquêtes blijkt dat gifvrij beheer in steeds meer gemeenten wordt toegepast (van
Donkersgoed et al, 1990). In het Meerjarenprogramma Gewasbescherming (LNV 1991b)
is hiertoe een specifiek beleid, gericht op de plantsoenendiensten, uitgezet. Ook onderlin-
ge stimulering tussen overheden werpt vruchten af: zo heeft de ingezette koers van de
provincie Noord-Holland ten aanzien van milieuvriendelijk groenbeheer een uitstralingsef-
fect in de richting van provincies, waterschappen en gemeenten (PNH 1989).
Het voorkomen van bijzondere muurvegetaties is in 1988 door de provincie Zuid-Holland
geïnventariseerd. Er bleek een achteruitgang te constateren ten opzichte van de periode
1976-83. Naar aanleiding hiervan heeft de Provincie de gemeenten verzocht zich meer in
te zetten voor deze bijzondere vegetaties (PZH 1989).
Gemeenten in Zuid-Holland met een muurplantvriendelijk beleid zijn onder meer Delft,
Leiden en Den Haag (PNH 1990).
Beschikbaarheid arbeid
Door toenemende financiële krapte wordt bij groendiensten flink bezuinigd. Aangezien
extensiever groenbeheer op langere termijn de beheerskosten omlaag kan brengen (zie:
§ 4.3.1) hoeft deze factor echter op termijn geen knelpunt te vormen.
Inzet machines
De stap naar een extensief maaibeheer vraagt aanpassing van het machinepark. Grasmaai-
ers dienen van een ander type en aanmerkelijk zwaarder te zijn dan de gazonmaaiers die
bij intensief maaibeheer worden gebruikt. Voor het maaien van hoge kruidachtige be-
groeiingen wordt meestal de vingerbalk of de cyclomaaier gebruikt. Bovendien is appara-
tuur nodig om het maaisel af te voeren. Deze investering kan worden uitgesteld door
tijdelijke uitbesteding aan aannemers. Klepelen of stofzuigermaaien dienen vanwege de
negatieve gevolgen voor de natuur niet te worden toegepast (Koster 1989). Voor mecha-
nisch onderhoud dat vroeger alleen handmatig uitgevoerd kon worden, zoals het onkruid
verwijderen op verharde oppervlakken, is de borstelmachine een oplossing, omdat hier-
mee de plantengroei afgeremd wordt (PNH 1989).
Beschikbaarheid kapitaal
Zoals hierboven en in § 4.3.1. reeds aangegeven is, hoeft ecologisch groenbeheer op
termijn financieel geen knelpunt te zijn. Wel vormt de afvoer van het maaisel in het kader
van de Afvalstoffenwet op dit moment een kostenfactor.
B. Waterschappen
Intensiteit bedrijfsvoering
In de meeste schapsgebieden moeten de slootkanten ingevolge de keur één tot twee maal
per jaar geschoond worden door hetzij het waterschap zelf, hetzij de ingelanden. In de
kassengebieden wordt zelfs vijf maal per jaar gemaaid (vanwege de hoge produktie van
oever- en waterplanten; mond.med. Bresier, hoogheemraadschap Schieland). Zoals in
§ 4.3.1 reeds aangegeven is, wordt hiermee in een klein aantal gevallen flexibel omge-
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sprongen, hetgeen resulteert in minder dan één maal per jaar schonen. Vooralsnog is deze
maatregel niet breed geaccepteerd vanwege de kans op het dichtgroeien van sloten.
Ten aanzien van het ecologisch bermbeheer is het noodzakelijk over voldoende brede
bermen te beschikken: een zekere minimumbreedte is vereist om redenen van veiligheid;
bovendien brengt beplanting via bladval (b.v. van populieren, op de Zuidhollandse eilan-
den) verrijking van de grond met zich mee, Bij een voldoende brede watergang is riet-
zoombeheer mogelijk; op verschillende plaatsen wordt deze natuurmaatregel reeds toege-
past.
Ten aanzien van het weren van gebiedsvreemd water wordt onder meer als knelpunt het
lage zuurstofgehalte genoemd (mond.med. Boeyen, ZHEW). In sommige keuren is be-
paald dat beweiding op dijken alleen met schapen is toegestaan, vanwege het vertrap-
pingsgevaar (mond.med. van Royen, Groot Waterschap Woerden).
Beschikbaarheid arbeid en kapitaal
De inkomsten van de waterkwantiteitsbeheerder worden gevormd door de zogenoemde
waterschapsomslag. Deze wordt opgebracht door de eigenaren of zakelijk gerechtigden
van ongebouwde en gebouwde onroerende goederen.
De waterkwaliteitsbeheerder verkrijgt zijn inkomsten uit de zuiveringsheffing (ook wel
verontreinigingsheffing genoemd). Deze wordt betaald door de huishoudens en bedrijven
die rechtstreeks of via het gemeentelijk rioolstelsel op het oppervlaktewater lozen.
Om beide belastingen niet jaarlijks te zeer te moeten laten stijgen - voor het naar behoren
uitvoeren van de taken -, kan ook van aanvullende financieringsregelingen voor het inte-
graal waterbeheer gebruik gemaakt worden, zoals de Regeling Integraal Waterbeheer
(V&W 1989) en regelingen in het kader van het Natuurbeleidsplan (eutrofiëringsbestrij-
ding, verdrogingsbestrijding) (LNV 1990a). Zoals in § 4.3.1 aangegeven is, wordt in
voorkomende gevallen ook gezamenlijk, dat wil zeggen door de kwantiteits- én -kwali-
teitsbeheerder, de financiering geregeld.
Inzet machines
Het onderhoud van watergangen gebeurt veelvuldig met de maai- of veegboot. Hierbij
wordt met een mes al het plantenmateriaal onder water afgesneden. In een aantal gevallen
wordt klepelen toegepast, onder meer omdat de afvoer van het maaisel duur zou zijn
(mond.med. van Asperen, waterschap De Groote Waard). Ook wordt van de maaikorf
gebruik gemaakt, zij het op veel kleinere schaal.
Het uitbaggeren van sloten gebeurt met een baggerboot, een hydraulische kraan of een
rijdende baggerzuigpomp (= een langs de sloot rijdende pomp voorzien van een schot
waarmee de bagger boven het talud wordt geduwd).
C. Natuur- en recreatieschappen
Intensiteit bedrijfsvoering
Veelvuldig wordt ter bescherming van natuurgebieden het principe van zonering toegepast
(onder meer in de Krimpenerhout, de Grevelingen, bij de Rottemeren en in De Biesbosch)
(GZH 1992; mond.med. Essebaggers, GZH; Lassche, PZH). Tevens wordt extensieve
begrazing toegepast in onder meer het Loetbos (schapen en jongvee), Vlietland (Schotse
Hooglanders) en het schapsgebied Oude Maas (Pater Davidsherten) (PZH 1992a).
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Beschikbaarheid arbeid
De vooralsnog minder brede acceptatie van het voeren van een extensiever beheer komt
voor een groot deel voort uit verschillen van inzicht over de hoogte van de kosten van
extensiever beheer. Enerzijds wordt een extensievere wijze van beheren duurder genoemd
(onder meer op grond van de benodigde tijd voor overleg) (mond.med. Essebaggers,
GZH) en daarom nemen sommige gemeenten een afwachtende houding aan - in hun hoe-
danigheid van lid van het schapsbestuur - wanneer er kostenintensieve maatregelen in het
geding zijn. Anderzijds worden extensievere beheersvormen als goedkoper aangemerkt
(Gemeente Rotterdam 1990; Goderie 1990). In recreatiegebied Het Twiske leidde ecolo-
gisch beheer tot een absolute afname van de jaarlijkse uitgaven voor terreinbeheer met
ongeveer een ton. Soms spelen bezuinigingen op beheerskosten een rol bij de overstap
naar het voeren van een ecologischer beheer.
Inzet machines
Voor informatie over de inzet van machines wordt verwezen naar de doelgroep gemeen-
ten, aangezien deze, voor wat betreft deze operationele factor, niet wezenlijk verschillen
van de onderhavige doelgroep.
Beschikbaarheid kapitaal
De financiering van het beheer van gebieden in exploitatie bij natuur- en recreatieschap-
pen kan op verschillende wijzen plaatsvinden. Zo komen de lasten van de Randstadgroen-
structuur voor het grootste deel voor rekening van het ministerie van LNV (Planningspro-
cedure Openluchtrecreatie, Staatsboswachterijen, landinrichting, rijksbufferzonebeleid).
Voorts komt een (klein) deel ten laste van het ministerie van VROM (in het kader van het
bufferzonebeleid) en van de lagere overheden (provincies en gemeenten).
Aanleg van voorzieningen voor recreatief medegebruik wordt deels gefinancierd uit het
provinciale budget voor onder meer het fietspadenplan en deels door het rijk (onder meer
in het kader van landinrichting).
D. Agrariërs
D. l Melkveehouderij
Intensiteit bedrijfsvoering
Het verschil in intensiteit van de bedrijfsvoering is in het bedrijfsstijlenonderzoek uitge-
drukt in de hoogte van de melkgift. In volgorde van intensiteit scoren de verschillende
bedrijfsstijlen als volgt:
- koeienboer 7200 liter/koe*jaar
- optimale boer 7000 liter/koe*jaar
- machineboer en dubbeldoeler 5400 liter/koe*jaar
- afbouwers en pioniers 5500 liter/koe*jaar.
Een andere parameter is de "schaal"; hiermee wordt verwezen naar "koppel vee per
man"; deze eenheid levert het volgende beeld op:
- optimale boer 84
- machineboeren en dubbeldoelers 65
- koeienboeren 41
- afbouwers en pioniers 35.
In figuur 4.1 zijn de beide parameters tegenover elkaar gezet. Het blijkt dat een koeien-
boer minder vee per arbeidskracht heeft maar wel de hoogste produktie per koe behaald.
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De koeienboeren en de optimale boeren hebben de meest intensieve bedrijven. De koeien-
boer wil intensief boeren omdat anders zijn koeien te mager worden en dan nog een
lagere waarde hebben. De optimale boeren willen volop kunstmest op hun land kunnen
strooien, voldoende mest op het land kwijt kunnen en aan onderbemaling kunnen doen.
De optimale boer ziet wel mogelijkheden voor extensivering van gedeelten van zijn land.
De machineboer maait wat later om langer gras te hebben, hetgeen resulteert in een grote-
re hoeveelheid. De afbouwer gebruikt geen krachtvoer en strooit hooguit één maal per
jaar kunstmest. Onder de pioniers zijn er boeren die na een aantal jaren zijn overgestapt
op ecologische landbouw vanwege ziektes onder het vee als gevolg van het kunstmestge-
bruik. Andere vullen hun inkomen aan door kaasmaken of het houden van een kampeer-
boerderij.
INTENSITEIT
lager hoger
SCHAAL-
NIVEAU
kleiner afbouwers en pioniers
35 melkkoeien
5500 liter/koe'jaar
quotum: 194.000 liter
machineboeren en dubbel-
doelers
65 melkkoeien
5400 liter/koe jaar
quotum: 346.000 liter
groter koeienboeren
41 melkkoeien
7200 liter/koe'jaar
quotum: 300.000 liter
optimale boeren
84 melkkoeien
7000 liter/koe'jaar
quotum: 564.000 liter
Figuur 4.1 Relaties tussen het schaalniveau en de intensiteit van de bedrijfsvoering
binnen melkveehouderij.
Vrijwel alle ondervraagde boeren in het veenweidegebied staan afwijzend tegenover (het
afsluiten van) beheersovereenkomsten in het kader van het Relatienota-beleid. De reden
hiervan is dat men geen inmenging van de overheid duldt. De motieven variëren van
"vergoeding is te laag" via "we boeren eigenlijk al zo" en "we willen onze zeggenschap
niet kwijt" tot "het is een schande dat sommige boeren daaraan meedoen".
Beschikbaarheid arbeid
De optimale boeren maken het hoogste aantal uren per dag. Zij ervaren - evenals de
machineboeren - de lange kavels als storend omdat dat veel tijdverlies betekent. Een
grootschalige landinrichting waarbij een insteekweg wordt aangelegd, is volgens hen de
oplossing hiervoor. De koeienboeren kiezen voor hun manier van werken omwille van de
leefbaarheid: ze willen tijd hebben voor meerdere dingen. Het hebben van een wat kleiner
bedrijf is daarbij voor hen geen probleem. De dubbeldoeler zegt plezier te willen houden
in zijn werk en wil om die reden zijn bedrijf niet te groot laten worden. De afbouwer
streeft ernaar om minder te doen te krijgen: vergroten of alternatieve takken erbij nemen
slaat hij daarom af. Onderdeel van zijn bedrijfsvoering is dat er nooit gebruik wordt
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gemaakt van kuilvoer (altijd hooi; zeer arbeidsintensief). De pionier heeft een redelijk
arbeidsintensieve bedrijfsvoering: kaas maken is zeer arbeidsintensief, maar het verdient
zichzelf goed terug.
Inzet machines
De optimale boer koopt om belastingtechnische redenen vaak nieuwe machines voordat ze
zijn afgeschreven. De machineboer beschikt over alle machines, omdat hij daar graag mee
bezig is. Omdat het belangrijk voor hem is om het werk op het land en in de stal zo
efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren, heeft hij een groter koppel koeien. De koeienboer
vindt de staat waarin zijn machines verkeren minder belangrijk: voor hem is een goede
instandhouding van de machines belangrijker, waardoor de levensduur aanzienlijk ver-
lengd kan worden. Hij koopt machines vaak tweedehands en voor enkele handelingen
wordt de loonwerker ingeschakeld of met de buurman samengewerkt. De afbouwer doet
helemaal geen investeringen in machines.
Beschikbaarheid kapitaal
De optimale boeren hebben veel investeringen met behulp van vreemd kapitaal gereali-
seerd. Volgens hen is dit lonend als gevolg van het belastingregime. Wanneer betaald
wordt op basis van eigen besparingen moet er relatief veel aan de belastingen worden
afgedragen. Om die reden proberen veel van de ondervraagde optimale boeren grond aan
te kopen. Het hebben van een optimale hypotheek vereist zeer intensief ('optimaal') boe-
ren.
De koeienboer wil niet aan het lijntje van de banken lopen: hij wil niet door schulden
gedwongen worden anders te moeten boeren dan hij eigenlijk wil. Er kan wel wat geleend
worden maar de bedrijfsontwikkeling en groei is het meest op eigen besparingen gericht.
De afbouwer teert in op zijn kapitaal, maar heeft desondanks een goed inkomen: sommige
afbouwers hebben op dit moment een beter inkomen dan optimale boeren. Hij heeft geen
leningen bij de bank.
De pionier boert veelal wel met geleend geld: de banken zien toekomstperspectief in deze
bedrijven.
D. 2 Akkerbouw
Intensiteit bedrijfsvoering
In elk akkerbouwbedrijf vormen de markt en de manier van werken en produceren de
handelingsruimte waarbinnen men positie kan kiezen. Uit de keuze voor een markt vloeit
de keuze van een bouwplan voort: wie kiest voor een nauw bouwplan (één-op-drie-bouw-
plan gericht op consumptieaardappelen) moet vaak grondontsmetting toepassen. Een boer
die kiest voor de teelt van broccoli heeft in de oogsttijd extra arbeid nodig. De keuze die
men doet hangt samen met de opvattingen die men heeft omtrent de vraag in hoeverre het
bedrijf afhankelijk mag zijn van markten. Hetzelfde geldt voor de manier van werken.
Men kan arbeid zien als kostenpost en zal dan veelal met moderne technologieën grote
arealen met een slechts geringe arbeidsinzet bewerken. Maar men kan arbeid ook anders
waarderen, namelijk als een produktiekracht en een middel om nieuwe teeltwijzen of
vormen van verwerking te realiseren. In figuur 4.2 is deze relatie schematisch weergege-
ven. Figuur 4.3 toont de posities van de verschillende bedrijfsstijlen (in Flevoland) ten
opzichte van deze twee factoren.
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Eén van de belangrijkste keuzen bij het vaststellen van het bouwplan betreft de plaats van
de maaivruchten in het bouwplan: gras en vooral graan. Bij een laag aandeel van deze
maaivruchten kan men meer intensieve gewassen opnemen, die een hoger saldo opleve-
ren. Men kan echter ook een hoger aandeel van deze maaivruchten aanhouden, hetgeen
ten goede komt aan de bodemstructuur en de vruchtbaarheid. Intensivering van het bouw-
plan kan betrekking hebben op vernauwing van de vruchtwisseling en op de overschake-
ling naar een intensiever gewas, dat wil zeggen een gewas dat meer aanspraak maakt op
de grond of op de arbeid die er per hectare aan besteed wordt. De keuzes die ooit ge-
maakt zijn ten aanzien van de markt en technologie kunnen echter niet gemakkelijk wor-
den herzien, vanwege de ooit gemaakte investeringen en bijbehorende afschrijvingstermij-
nen.
In figuur 4.3 staan aan de linkerkant van de "marktas" de akkerbouwers. Zij hebben altijd
geprobeerd het rendement te verhogen door schaalvergroting, meer input en een nauwere
vruchtwisseling. De beperkende factor is hierbij structuurverval van de grond en ziekten
en plagen. Men is tot de huidige bouwplannen gekomen door een afweging van kosten
van fysische en chemische maatregelen ter bestrijding van ziekten en plagen enerzijds en
de baten van intensivering anderzijds. Men streeft dus naar de teelttechnisch minimaal
vereiste afwisseling van de hoogst salderende gewassen. Daarbij is een bouwplan van één-
op-drie het maximaal haalbare, anders wordt de ziektedruk te groot. Wordt extensiever
geteeld dan wordt er gewerkt met een één-op-vier-bouwplan.
Binnen de akkerbouwers zijn weer verschillende accenten aan te geven: er zijn er die zo
hoog mogelijke hectare-opbrengsten in de graanteelt willen halen en ook die zich speciali-
seren in de produktie van Bintje, als zijnde de meest produktieve aardappel.
Meer naar rechts op de marktas staat de plantenteler. Deze is bezig met intensivering: hij
vervangt maaivruchten door rooivruchten. Hij teelt dus veel groenten, uien, bloembollen
of pootaardappelen. Hiertoe maakt hij veel gebruik van grondontsmetting en bestrijdings-
middelen. De motivering voor deze teeltwijze ligt voor hem in de eisen van de consument
wat betreft kwaliteit van het produkt. Wanneer de consument een mindere kwaliteit zou
accepteren zou hij zijn teeltwijze wel willen extensiveren.
De geïntegreerde teler heeft een ruimer bouwplan (één-op-vier) en merkt daarbij op dat de
opbrengsten omhoog gaan omdat de kwaliteit van de grond verbetert. Het geringere ge-
bruik van grondontsmetting en gewasbescherming speelt ook een rol. Als hulpmiddel om
te komen tot een steeds verdere afname van het gebruik van bestrijdingsmiddelen houdt
hij een gifboekhouding bij: een registratie van het jaarlijkse gebruik aan bestrijdingsmid-
delen. De fijnregulering van de stikstoftoediening geschiedt met behulp van het zoge-
noemde stikstofvenster: een klein gedeelte wordt afgedekt totdat verkleuring optreedt,
waarna weer stikstoftoediening volgt.
De biologische teler wijst het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen af in het
bedrijf. Hij werkt men een één-op-zes-bouwplan, waarbij minstens de helft van het areaal
uit grassen of granen bestaat. Tegelijkertijd nemen deze telers 'tuinbouwachtige' gewassen
op in het bouwplan, hetgeen een intensivering betekent. Door de ruime vruchtwisseling
kunnen zij echter intensieve gewassen telen zonder milieukundige problemen. Zeer hoog-
produktieve rassen kunnen echter niet geteeld worden op een biologisch bedrijf, vanwege
een te grote ziektegevoeligheid.
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Figuur 4.2 Handelingsruimte in de akkerbouw (ontleend aan: Van Broekhuizen et al
1992).
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Figuur 4.3 Bedrijfsstijlen in Flevoland (ontleend aan: Van Broekhuizen et al. 1992).
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Beschikbaarheid arbeid
Voor de akkerbouwers vormt arbeid een kostenpost waar het voor anderen een produktie-
kracht is, dat wil zeggen een middel is om nieuwe teeltwijzen of vormen van verwerking
en commercialisatie te realiseren. Arbeid is bij die andere bedrijfsstijlen een voorwaarde
om meer toegevoegde waarde op het bedrijf te realiseren. De technologie-ontwikkeling
heeft in de Nederlandse akkerbouw lange tijd in het teken gestaan van een voortgaande
arbeidsreductie. Door toepassing van moderne technologieën kan men grote arealen met
een geringe arbeidsinzet bewerken. Akkerbouwers zien arbeid als kostenpost. Door ande-
ren wordt arbeid anders gewaardeerd. De afzet is bij de akkerbouw volledig in handen
van de verwerkende industrie. De plantenteler heeft een grotere arbeidsinzet dan de ak-
kerbouwer en een andersoortige arbeid: meer handwerk. Veel hangt ook samen met de
coördinatie: alle werkzaamheden moeten goed op elkaar afgestemd zijn. Zijn arbeidsver-
deling is regelmatiger en kent minder pieken dan die van de akkerbouwer. Hij is het hele
jaar door bezig, terwijl de akkerbouwer de wintermaanden rustiger aan kan doen.
De zelfverwerker zet meer arbeid op het bedrijf in door pootaardappelen of uien zelf te
sorteren en de aftakker vertoont eveneens een hogere arbeidsinzet dan de akkerbouwer.
De aftakker probeert de extra arbeid zoveel mogelijk te beperken met behulp van automa-
tisering. De geïntegreerde teler moet meer tijd in de gewasbescherming stoppen door
voortdurend intensief te controleren of, en zo ja, welke ziektes er op het gewas voorko-
men. Hij is meer in het veld dan de gangbare akkerbouwer. De biologische teler ziet
arbeid als een middel om milieuvriendelijk te telen. Hij gebruikt arbeid in de gewasbe-
scherming en heeft gewassen die meer arbeid vragen (uien, witte kool, doperwten). Bo-
vendien moet hij veel tijd stoppen in de afzet (sorteren en klaarmaken van het produkt) en
de organisatie van de afzet. Volgens hem is ingehuurde arbeid zeker niet duurder dan de
aanschaf van bepaalde machines in de gangbare akkerbouw - die veelal minder uren per
jaar worden gebruikt - of dan chemische bespuitingskosten. Ook noemt hij het sociale
argument dat het werk op het bedrijf zeer individualistisch wordt als men helemaal op
zichzelf is aangewezen.
Inzet machines
De akkerbouwer is gespitst op arbeidsreducerende technologie en opteert daarom voor het
veelvuldig gebruik maken van machines. Kostenverlaging en arbeidsplezier staan daarbij
voorop: onder sommige akkerbouwers is een hoge mechanisatiegraad een doel op zich
geworden. Zij willen niet terug naar de tijd waarin de gewasbewerking grotendeels met de
hand geschiedde. Soms wordt om kostenoverwegingen in de aanschaf van machines sa-
mengewerkt met collega's en wordt slechts voor specialistische bewerkingen de loonwer-
ker ingeschakeld. Als vervolg op de steeds voortgaande technologische vernieuwingen
wordt in sommige kringen gedacht aan overschakeling op de rolgaanderij -technologie. Dit
is een rijdende brug waaraan teeltbegeleidingsinstrumenten gemonteerd kunnen worden.
Intensiever grondgebruik met minder schadelijke milieu-effecten zou hierdoor mogelijk
worden.
Bij de plantenteler is mechanisatie nauwelijks aan de orde: verhoging van de opbrengsten
moet hij verwezenlijken door het opvoeren van de arbeidsinzet per hectare.
De geïntegreerde teler maakt gebruik van een onkruid-eg en rijenspuit voor mechanische
onkruidbestrijding. Hierin vervult hij veelvuldig een voorbeeldfunctie.
Om over te schakelen op biologische teeltwijzen is aanschaf van nieuwe apparatuur nodig,
zoals kiembakken, infrarood-branders, eggen, schoffels en specifieke zaaimachines.
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Beschikbaarheid kapitaal
De inkomenszekerheid die het nauwe bouwplan nog steeds biedt is de reden van de waar-
dering van de akkerbouwer voor de gangbare benadering. Zijn inkomen wordt voorname-
lijk bepaald door de aardappelen, gequoteerde suikerbieten, uien, bloembollen en witlof of
peen. Graan levert geen wezenlijk bestanddeel van het inkomen van de akkerbouwer.
Bij de plantenteler zijn de financiële resultaten meer gebonden aan het flexibel inspelen op
omstandigheden en van de kwaliteit van de ingezette arbeid. De akkerbouwer stelt hierte-
genover dat, wanneer iedereen zou overstappen op het telen van intensieve gewassen, de
markt overvoerd zou raken.
De geïntegreerde teler maakt, onder meer vanwege de kosten, minder gebruik van bestrij-
dingsmiddelen en kunstmest. Hij hoopt op een hogere waarde voor zijn produkt, hetgeen
op dit moment al voor enkele produkten geldt.
De biologische teler meent een voldoende hoog inkomen te kunnen halen uit zijn bedrijf,
maar een knelpunt is daarbij nog wel de onzekerheid rond de afzet: onduidelijk is of de
consument bereid zal zijn een hogere prijs te betalen voor een kwalitatief beter produkt.
D.3 Glastuinbouw
Intensiteit bedrijfsvoering
De toppers telen voor het grootste gedeelte op substraat, ter vergroting van de produktie.
Zij streven naar de hoogste produktie en proberen daartoe vaak vernieuwingen in te voe-
ren in de technologie. Ze zijn manager van een produktiebedrijf. Toppers zijn vooral
gespecialiseerd op één teelt met als doel het bereiken van een hoge produktie. Deze speci-
alisatie komt ook vaak voort uit de overstap naar substraatteelt: om de kosten te dekken
van ondersteunende voorzieningen (zoals het substraat zelf, plastic folie, substraatcompu-
ter en druppelaars) en om de benuttingssgraad van machines zo groot mogelijk te maken
kan nog maar één gewas worden geteeld. Een groot voordeel van substraatteelt is dat de
grond niet chemisch ontsmet hoeft te worden. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen blijkt
dan ook sinds 1985 te zijn afgenomen, ten gunste van biologische bestrijding (LNV
1992b). Nadelen zijn de hoeveelheden afval, de hogere energiekosten - als gevolg van het
jaarrond telen - en de grotere uitspoeling van nutriënten door de hogere kunstmestgift.
De echte tuinder teelt in de grond. Echte tuinders willen minder afhankelijk van de markt
zijn en hebben daarom meer teelten. Ze vinden telen op substraat onnatuurlijk en ook te
eentonig. Bovendien willen ze niet specialiseren om redenen van de bescherming van de
grond en bloei- en risicospreiding.
Beschikbaarheid arbeid
De topper betrekt zijn personeel via de arbeidsmarkt. Vanwege de specialisatie wordt veel
arbeidsdeling toegepast. Voor het opvangen van topdruktes is het bedrijf doorgaans ook
sterker gemechaniseerd. Het vinden van voldoende personeel roept steeds meer problemen
op: er is een tekort aan geschikt personeel. Bovendien is het personeelsverloop in de
tuinbouwsectoren hoger dan in andere, vergelijkbare beroepen.
De echte tuinder wil het werk zoveel mogelijk zelf doen of werkt met vast personeel.
Arbeidspieken worden opgevangen met familie-arbeid. De echte tuinder is zelf betrokken
bij alle activiteiten en kan zodoende makkelijk overzicht houden over het bedrijf. Voor
hem is de produktiviteit het resultaat van de hoeveelheid en de kwaliteit van de ingezette
arbeid. Resultaten worden behaald door inzet van meer en vooral ook betere arbeid.
Veelal speelt ervaring hierbij een grote rol. Het eigen vakmanschap vergroot de kwaliteit
van de arbeid en daarmee de produktiviteit.
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Inzet machines
Door de nadruk te leggen op specialisatie van teelten heeft de topper de mogelijkheid zijn
mechanisatiegraad hoog op te voeren (ter vervanging van arbeid door machines). Een
groot aantal mogelijkheden staat hem hierbij ter beschikking, zoals aanschaf van klimaat-
computers, substraatcomputers, klimaatregelaars, CO2-regulatoren, spuitrobots, water-
ontsmetters, sorteermachines enz.
De echte tuinder beschikt over een paar, verouderde modellen van dit soort apparaten.
Beschikbaarheid kapitaal
De topper gaat makkelijk leningen aan en heeft steeds hoge schulden. Dit is veelal het
gevolg van zijn overstap op substraatteelt. De echte tuinder investeert liever pas als hij
daadwerkelijk over het geld beschikt. Maar ook in de variabele kosten, als energielasten,
plantmateriaal, bestrijdingsmiddelen en meststoffen, is hij terughoudender in zijn uitgaven
dan de topper.
D.4 Bollenteelt
Intensiteit bedrijfsvoering
Bij 60% van het bollenareaal is sprake van een vruchtwisseling van één-op-twee. De
bollenbedrijven kennen onder andere hierdoor een zeer hoog bestrijdingsmiddelengebruik.
Bestrijdingsmiddelen worden gebruikt bij grondontsmetting, grondbehandeling, gewas-
behandeling, onkruidbestrijding, bol-ontsmetting en ruimtebehandeling. De belangrijkste
organische meststoffen die worden toegepast zijn stal- en drijfmest. Daarnaast worden
grote hoeveelheden kunstmest toegediend.
Ingevolge het Meerjarenprogramma Gewasbescherming zal in 1995 het verbruik van
chemische gewasbeschermingsmiddelen met 42% moeten zijn teruggebracht en de grond-
ontsmetting in 1993 naar een schema van één-op-vier. Voor het jaar 2000 zijn deze doel-
stellingen 62% respectievelijk één-op-vijf. De emissies naar het oppervlaktewater moeten
op grond van de Derde Nota Waterhuishouding met 90% worden teruggedrongen. Vanuit
het natuurbeleid wordt een claim op de Bollenstreek gelegd vanwege de ligging grenzend
aan de binnenduinrand.
Om de milieudoelstellingen te realiseren wordt op een tweetal proefbedrijven onderzoek
aan geïntegreerde bedrijfssystemen uitgevoerd, één in Noord-Holland en één in Zuid-
Holland (LEI 1991). Om aan het ruimteprobleem tegemoet te komen worden momenteel
planologische studies uitgevoerd.
Beschikbaarheid arbeid
Veel wordt gewerkt met seizoensarbeid. Het aandeel gezinsarbeid is ten opzichte van
andere sectoren niet zo groot en neemt steeds verder af als gevolg van schaalvergroting en
afnemende gezinsgrootte (LNV 1992b). In Zuid-Holland neemt de werkgelegenheid in de
bollenteelt af, in tegenstelling tot in de overige bollenarealen in Nederland. De voorgeno-
men milieumaatregelen zullen de werkgelegenheid nog verder doen afnemen (LEI 1991).
Inzet machines
De door ons geraadpleegde bronnen (LEI 1991; LNV 1992b) geven geen inzicht over het
gebruik van machines in de bollenteelt.
Beschikbaarheid kapitaal
De rentabiliteit van de sector - met name van de grotere bedrijven - is redelijk te noemen.
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Naar verwachting zullen de voorgenomen natuurmaatregelen ingrijpende effecten hebben
op het inkomen van de kleinere bedrijven. Aangenomen dat deze telers streven naar een
gelijkblijvend inkomen zullen zij gedeeltelijk overschakelen op vaste planten, open-grond-
bloemen en bolbloemen (LNV 1992b).
4.4 Conclusies
In deze paragraaf worden conclusies geformuleerd over de gedragsfactoren van de onder-
scheiden doelgroepen. In tabel 4. l zijn deze conclusies samengevat weergegeven.
Bij de stedelijke gemeenten hoeft het beschikken over de benodigde kennis geen probleem
te vormen. De bereidheid om feitelijk aan de realisatie van de ANK bij te dragen is ech-
ter nog niet bij alle gemeenten in voldoende mate aanwezig. Hierbij speelt de heersende
gedachte dat ecologisch beheer duurder zou zijn, een grote rol.
Bij de plattelandsgemeenten is het beschikken over de kennis van streefbeelden eerder een
probleem dan bij de grotere gemeenten - door het kleinere ambtelijke apparaat. Hierdoor
kunnen nieuwe vormen van beleid minder snel worden geïncorporeerd. Het voorzien in
informatie over de mogelijkheden van een meer natuurlijk groenbeheer zou hier effect
kunnen sorteren.
De waterkwaliteitsbeheerders blijken uitvoering te geven aan projecten op het gebied van
integraal waterbeheer. De kennis en doelgerichtheid zijn in voldoende mate aanwezig.
Aangezien deze doelgroep geen formele bevoegdheden heeft ten aanzien van de in
hoofdstuk 3 genoemde natuurmaatregelen, zijn de operationele factoren hier buiten be-
schouwing gelaten.
De waterkwantiteitsbeheerders hebben wel formele bevoegdheden ten aanzien van veel
van de gesuggeerde natuurmaatregelen. Hoewel de kennis over de mogelijkheden om bij
te dragen aan de streefbeelden in redelijke mate aanwezig is, wordt er nog niet door alle
waterschappen uitvoering aan gegeven. Hier blijkt de lange voorgeschiedenis, waarin de
belangen van de agrariërs toonaangevend waren, een langzame koersverandering tot ge-
volg te hebben.
Bij de natuur- en recreatieschappen is nog niet overal sprake van voldoende kennis over
de mogelijkheden om de terreinen op een meer ecologische wijze te beheren. Hier worden
momenteel gerichte acties op ondernomen. Bij deze doelgroep leeft bovendien in het
algemeen nog de gedachte - evenals bij de gemeenten - dat een meer natuurlijk groenbe-
heer tot hogere kosten zou leiden. Gerichte informatie-overdracht over goedkope beheer-
mogelijkheden kan daarom een groot effect sorteren.
Bij de agrariërs is het beeld tamelijk gedifferentieerd. Hier worden alleen algemene ten-
densen aangegeven; voor nadere details wordt verwezen naar eerdere paragrafen.
Bij de melkveehouders is gemiddeld voldoende kennis aanwezig over de mogelijkheden
om aan de ANK bij te dragen. Ook de doelgerichtheid is redelijk positief. Wel is de mate
waarin bij voorbeeld aan nestbescherming wordt gedaan verschillend: voor de pionier is
bijdragen aan agrarisch natuurbeheer een van de doelstellingen, voor de optimale boer
staat het behalen van een optimale produktie voorop.
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Bij de akkerbouwers is de kennis over de ANK-streefbeelden minder groot. De plaats die
agrarisch natuurbeheer hier in de bedrijfsvoering inneemt is minder groot dan bij de
veenweideboeren. Uiteraard speelt hierbij de aard van de gebieden een rol, evenals het
feit dat het voldoen aan milieu-eisen hier grotere inspanningen vergt.
Bij de tuinders en ook bij de bollentelers is eenzelfde tendens als bij de akkerbouwers
waarneembaar: beperkte kennis omtrent de mogelijkheden om ANK-streefbeelden te reali-
seren. Ook hier speelt de aard van de gebieden een rol, evenals de aandacht die het beha-
len van de Algemene Milieukwaliteit vraagt.
Tabel 4.1 Relatie tussen doelgroepen en beschikbaarheid van informatie, doelgericht-
heid en operationele factoren.
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5. DE COMMUNICATIEVE INSTRUMENTEN
VOOR DE ALGEMENE NATUURKWALITEIT
5.1 Inleiding
Bij de behandeling van het instrumentarium voor de realisatie van het natuur- en milieu-
beleid in het algemeen is de volgende driedeling gebruikelijk (voor een uitgebreide op-
somming van de in het kader van deze studie relevante beleidsinstrumenten, zie: bijla-
ge 7):
regulerende instrumenten (fysieke regulering): deze hebben een verplichtend karak-
ter (wetten, verordeningen, vergunningen/ontheffingen)
financiële instrumenten (financiële regulering): met deze instrumenten is het moge-
lijk om vergoedingen te geven voor het doen of laten van bepaalde activiteiten
(subsidies, heffingen, kortingen)
communicatieve instrumenten (sociale regulering): instrumenten die op basis van
vrijwilligheid bepaalde activiteiten aan- of ontmoedigen (voorlichting/educatie,
vrijwillige overeenkomsten/convenanten, overleg).
Zoals in hoofdstuk l reeds naar voren is gebracht, wordt in deze studie alleen nader
ingegaan op de eigenschappen en mogelijkheden van het communicatieve instrumentarium
dat ingezet kan worden bij de realisatie van de ANK, de streefbeelden.
In § 5.2 worden eerst de belangrijkste communicatieve instrumenten met hun inzetmoge-
lijkheden en hun effectiviteit besproken. In § 5.3 wordt vervolgens een aantal succesvolle
voorbeelden genoemd waarin door doelgroepen een bijdrage aan doelstellingen ten aan-
zien van natuur en landschap werd geleverd. Hieruit worden randvoorwaarden afgeleid
die van belang zijn voor een kansrijke doelgroepenbenadering bij de realisatie van de
ANK. In § 5.4 wordt ingegaan op de relatie die er bestaat tussen de diverse typen com-
municatief instrumentarium en het stadium binnen de beleidscyclus waarin de doelgroep
verkeert. In § 5.5, ten slotte, worden enkele conclusies geformuleerd.
5.2 Communicatieve instrumenten
Communicatieve instrumenten zijn gebaseerd op het principe van vrijwillige deelname
door de betrokkene(n) op basis van eigen verantwoordelijkheid. Dwang en/of financiële
stimulansen staan op het tweede plan. Uitgangspunt is: door in te spelen op de heersende
en/of te verwachten opvattingen en attitudes van de betreffende groep trachten maatschap-
pelijke actoren te overreden tot gedragsverandering.
De huidige tendens om meer en meer van dit type instrumentarium gebruik te maken
vindt zijn oorsprong in een aantal ontwikkelingen. Zo is de handhavingslast voor de
overheid kleiner bij dit type instrumenten dan bij fysiek of financieel regulerende instru-
menten; de handhaving is immers gebaseerd op andere (controle-)mechanismen. De maat-
schappelijke pressie van publieke middelen (b.v. de media) en de werking van een nega-
tieve beeldvorming dienen niet te worden onderschat. In een periode van deregulering
heeft deze geringe handhavingslast voor de overheid aantrekkelijke kanten.
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Daarnaast speelt het feit dat het milieubewustzijn op dit moment vrij hoog is een belang-
rijke rol (WRR 1992). Vermeulen (1989) noemt als andere voordelen van dit type instru-
ment:
* de relatief snelle inzetbaarheid
* de relatief goed beheersbare inhoud van de boodschap en de mogelijkheid deze
snel aan nieuwe ontwikkelingen aan te passen
* het betrekkelijk klein zijn van het benodigde uitvoeringsapparaat
* de geringe kosten.
In het onderstaande wordt achtereenvolgens nader ingegaan op de verschillende communi-
catieve instrumenten die bruikbaar zijn voor realisatie van de ANK.
5.2.1 Voorlichting en educatie
In het natuur- en milieubeleid is reeds lange tijd gebruik gemaakt van het voorlichtingsin-
strument ter verbreiding van kennis over natuur en milieu en ter beïnvloeding van het
milieugedrag. Zowel de overheid als particuliere organisaties gebruiken dit instrument
veelvuldig. De overheid beschikt over eigen voorlichtingsdiensten, die enerzijds het vige-
rende beleid op inzichtelijke wijze uitdragen aan derden en anderzijds ook voorlichting
gericht op gedragsverandering verzorgen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van structurele
activiteiten (b.v. Postbus 51-spots) alsook van projectmatige campagnes. Zo wordt op dit
moment de zogenoemde Draaggolfcampagne uitgevoerd door het ministerie van VROM.
Doel van deze activiteit is vergroting van het milieubewustzijn bij de bevolking. De Land-
bouwvoorlichting van het ministerie van LNV is van oudsher gericht geweest op vergro-
ting van landbouwkundige kennis omtrent produktieverhogende technieken bij de individu-
ele boer. Tegenwoordig wordt ook aandacht geschonken aan (het vóórkomen van) neven-
effecten van agrarische activiteiten.
Bij gemeenten functioneren schoolbiologendiensten, veelal gekoppeld aan schooltuinen.
Door deze diensten wordt via aanschouwelijk onderwijs de natuurbeleving gestimuleerd.
Particuliere natuur- en milieu-educatiediensten zijn met name gericht op het bereiken van
gedragsverandering als gevolg van voorlichting. Hierbij wordt veelal gewerkt met vrijwil-
ligers.
Bij het geven van voorlichting zijn diverse methoden bruikbaar. Massa-mediale vormen
van voorlichting zijn radio, televisie, pers, folders, brochures, affiches, advertenties en
tentoonstellingen. Hierbij is altijd sprake van eenzijdige communicatie. Bij interpersoonlij-
ke voorlichting is er sprake van direct persoonlijk contact tussen een gekwalificeerde
voorlichter en een doelgroep. We spreken dan van tweezijdige communicatie, omdat
directe terugkoppeling mogelijk is. Hierbij kan gedacht worden aan een bijeenkomst met
een lezing, een (groeps-)discussie, een tweegesprek tussen voorlichter en cliënt en uiteen-
lopende vormen van educatie (studieclubs, excursies en cursussen).
Criteria voor de effectiviteit van voorlichtingsactiviteiten zijn af te leiden uit een aantal
onderzoekingen. Volgens de Leeuw (1989) is een combinatie van voorlichting met andere
instrumenten effectiever dan het op zichzelf staand toepassen van dit instrument. Nelissen
& Kok (1991) zijn van mening dat tweezijdige communicatie, zoals educatie, een groter
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effect heeft dan eenzijdige communicatie. Ten slotte onderstrepen de Walle-Sevenster &
Kok (1991) het belang van aansluiten bij plaatselijke netwerken, zoals de buurt, de
school, verenigingen enz.
5.2.2 Overleg
Overleg wordt zowel zelfstandig toegepast als instrument van sociale regulering (zo be-
staan er diverse vormen van regulier overleg tussen actoren), als ter voorbereiding op de
totstandkoming van afspraken, intentieverklaringen en convenanten. Overleg bevat steeds
een overredings- en een onderhandelingsaspect: op basis van tweezijdige communicatie
worden eisen en verwachtingen uitgewisseld en wordt toegewerkt naar draagvlakvergro-
ting, door de betreffende doelgroep vooraf bij de te nemen beslissingen te betrekken en
mee te laten denken.
In de beleidsvorming wordt het voeren van overleg van steeds groter belang geacht in het
beleidsproces. Zo is in de zogenoemde consensusbenadering een wijze van probleemop-
lossing ontwikkeld waarbij onverzoenlijke partijen door overleg tot elkaar gebracht wor-
den. Getracht wordt een situatie te creëren waarin alle betrokken actoren winnen, zij het
misschien minder dan aanvankelijk werd gehoopt. Een verlies-verliessituatie of een win-
verliessituatie wordt getransformeerd naar een win-winsituatie (van der Veen & Glasber-
gen 1992). Andere voorbeelden van vruchtbaar overleg tussen overheid en doelgroepen op
basis van vrijwilligheid zijn de talrijke milieuzorgsystemen, zoals die op dit moment meer
en meer tot stand komen in het bedrijfsleven, niet alleen in de industrie maar ook in de
landbouw.
5.2.3 Convenant
In het natuur- en milieubeleid wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van het conve-
nant als beleidsinstrument: dit is een schriftelijke afspraak tussen twee of meer actoren.
Een convenant kan gesloten worden tussen: i) publieke actoren (bestuursconvenanten), ii)
publieke en private actoren (beleidsconvenanten) en iii) private actoren onderling (maat-
schappelijke convenanten). In het kader van de onderhavige studie zijn dus vooral beleids-
convenanten (tussen de Provincie en de intermediaire doelgroepen) van belang. In begin-
sel is een dergelijk instrument een privaatrechtelijke overeenkomst en als zodanig bin-
dend. Of steeds privaatrechtelijk bindende afspraken beoogd zijn is echter onduidelijk.
Daarmee is het rechtskarakter van veel convenanten onzeker (WRR 1992). De uitvoering
van de afspraken is vooral een kwestie van vertrouwen. De doelgroep bindt in feite zich-
zelf, zonder dat er externe prikkels zijn om de afspraken na te leven (van de Peppel
1992). De ondertekenende partijen zijn dan ook moreel gebonden. Wanneer een conve-
nant eenmaal in de openbaarheid is gebracht neemt de partij die zich niet aan haar afspra-
ken houdt het risico een slechte reputatie op te bouwen. Bovendien heeft de overheid in
sommige gevallen ook de mogelijkheid om bij niet-naleving terug te grijpen op het ont-
wikkelen van definitieve wetgeving of daadwerkelijke handhaving. Het gevaar van schade-
claims als gevolg van gewekte verwachtingen is hierbij in voorkomende gevallen echter
wel aanwezig (Herweijer & Fleurke 1992).
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Een convenant komt alleen tot stand wanneer de partijen elkaar op basis van vrijwilligheid
weten te vinden. Verscheidene initiatieven zijn dan ook reeds vastgelopen. Hiermee is het
toepassingsbereik van het convenant beperkt (Herweijer & Fleurke 1992).
In de praktijk worden convenanten zowel gebruikt ter uitvoering van reeds in wet- en
regelgeving vastgelegd beleid als voor situaties waarin nog geen regelgeving bestaat. Het
instrument biedt in dat laatste geval het voordeel van flexibiliteit, snelheid en de mogelijk-
heid tot het toegesneden opnemen van wensen van elk der partners (WRR 1992). Het
staat de partijen vrij zelf een geschikte procedure uit te stippelen om het convenant af te
sluiten (Herweijer & Fleurke 1992). Door de snelle realisatie en de geringe betrokkenheid
van derden kan de maatschappelijke acceptatie van het convenant echter gering zijn. Ook
ontbreken bij veel convenanten procedures voor conflictoplossing en sancties. Recentelijk
heeft het kabinet in haar standpuntbepaling over een advies van de commissie voor toet-
sing van wetgevingsprojecten dan ook, wanneer de keuze tussen beide zich voordoet, de
voorkeur aan wetgeving geschonken boven het convenant (vgl. Anonymus 1992b).
Over de effectiviteit van convenanten is nog slechts beperkt empirisch materiaal beschik-
baar. Uit onderzoek verricht door Klok (1989) komt naar voren dat autonome ontwikke-
lingen, externe regelgeving en verschuiving van consumentenvoorkeuren meer aan de
doelbereiking bijdragen dan het convenant zelf. De grootte en de organisatiegraad van de
doelgroep zouden voorwaarden zijn voor doeltreffende werking van convenanten. Recent
onderzoek van van de Peppel (1992) wees uit dat de effectiviteit van het convenant "Kool-
waterstoffen 2000" voor de verfsector, afgesloten tussen de rijksoverheid en de Vereni-
ging van Verf- en Drukinktfabrikanten en het Bedrijfsschap Schildersbedrijf, in belangrij-
ke mate werd bepaald door de grootte van de achterban: in geval van een omvangrijke
doelgroep is de kans op succes zonder aanvullende juridische of financiële prikkels be-
perkt.
5.2.4 Plannen
Een plan is in een aantal gevallen ook als een instrument van communicatieve sturing op
te vatten. Het onderscheid tussen normatieve, indicatieve en informatieve plannen biedt
aanknopingspunten voor een indeling in wel- of niet-communicatieve plannen (Coolsma
1992). Normatieve plannen zijn bindend en als zodanig geen voorwerp van communicatie-
ve sturing. Indicatieve en informatieve plannen daarentegen kennen geen sancties. Zij
bevatten een boodschap van de plannende instantie die voor uitvoerende instanties en
doelgroepen overtuigend genoeg kan zijn om zich daaraan te binden. Bovendien bevatten
de wijze van totstandkoming van dergelijke plannen en de mogelijkheden om in te spreken
en wijzigingen aan te brengen in deze plannen elementen van communicatieve sturing
(inspraak, overleg).
Het maken van plannen ligt met name voor de hand in gevallen waar de overheid wordt
geconfronteerd met tegenstrijdige belangen. Waar maatschappelijke consensus heerst is
het maken van een plan overbodig (Herweijer & Fleurke 1992).
Voor het natuurbeheer bestaan er diverse relevante indicatieve planvormen, zoals het
groenstructuurplan, het landschapsbeleidsplan en de beleidsnota (b.v. de Nota Faunabe-
heer; PZH 1992a). Een groenstructuurplan geeft voor de bebouwde kom de voornemens
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aan ten aanzien van de gemeentelijke groenobjecten. Het gaat doorgaans vergezeld van
een beheersplan (voor kleinere gebieden) en een uitvoeringsplan. De stap naar een meer
ecologisch beheer kan worden toegelicht en onderbouwd in een groenstructuurplan. De
opstelling van het plan biedt daarnaast gelegenheid tot overleg en samenspraak met bij het
beheer betrokken derden: andere betrokken diensten kunnen vroegtijdig over het beleid en
beheer worden geïnformeerd, hetgeen belangrijk is voor een brede interne ondersteuning
bij de uitvoering van voornemens. Op informatieve bijeenkomsten kan met betrokken
belangstellenden vooraf over de voorgestelde inhoud van het plan van gedachten worden
gewisseld. Vervolgens kan het gemeentebestuur actief met het plan naar buiten treden,
bijvoorbeeld door middel van artikelen in een vakblad of in het plaatselijke dag-, week- of
wijkblad. Met een dergelijke aanpak kan het draagvlak voor ecologisch groenbeheer
worden verbreed.
Voor het buitengebied kunnen plattelandsgemeenten hun landschapselementen beschermen
door het aangeven van gewenste beheermaatregelen in een landschapsbeleidsplan. Een
dergelijk plan bestaat uit een visie - gebaseerd op een inventarisatie van natuur en land-
schap - en een uitvoeringsplan, waarin staat aangegeven wat er wanneer, waar en door
wie moet worden gedaan. Per landschapselement moeten gegevens worden opgenomen
over situering, eigendomssituatie, oppervlakte en type element (Brand 1990). In een
landschapsbeleidsplan verwoordt de gemeente aanbevelingen voor de uitvoering van een
beleid, gericht op duurzame instandhouding, herstel en ontwikkeling van de kwaliteit van
het landschap. Het is van toepassing op het grondgebied van één gemeente en staat onder
verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur. Het is een wensplan zonder formele juridi-
sche status. De realisatie van het landschapsbeleidsplan kan plaatsvinden via doorwerking
in andere plannen (b.v. bestemmingsplan buitengebied) en uitvoering in samenwerking
met bewoners, grondeigenaren en grondgebruikers. In Zuid-Holland beschikten in 1990,
in vergelijking met andere provincies, nog weinig gemeenten over een landschapsbeleids-
plan (van Noorden 1992).
5.2.5 Stimulerende communicatieve instrumenten
Voor het bereiken van een bepaalde doelstelling kan een overheid door het instellen van
stimulerende regelingen trachten burgers, instellingen en groeperingen zover te krijgen dat
zij op basis van vrijwilligheid hun bijdrage leveren aan dat gewenste beleid. Zo heeft de
provincie Zuid-Holland in het kader van haar stimuleringsbeleid een aantal subsidierege-
lingen ingesteld (zie ook: bijlage 7):
provinciale subsidie op gemeentelijke landschapsbeleidsplannen
provinciaal Stimuleringsfonds Natuur en Landschap
Subsidieregeling Onderhoud en Aanplant Landschapselementen (SOAL): onder-
houd en aanleg van kleine landschapselementen in gebieden buiten de werkings-
sfeer van de ROL.
Ook de provincie Noord-Holland heeft in 1982 met haar Nota Ecologisch Beheer47 een
stimuleringsbeleid ingeluid, met als doel het verhogen van de natuurlijke en landschappe-
Recentelijk gewijzigd in "Subsidieverordening Ecologisch Beheer Noord-Holland".
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lijke verscheidenheid buiten de natuurgebieden, in samenwerking met lagere overheden en
particulieren. De middelen die hiertoe ingezet werden, waren advisering en financiële
ondersteuning. Het resultaat was anno 1992 indiening van ongeveer 265 aanvragen door
particulieren, waterschappen, recreatieschappen en gemeenten.
Stimuleringsregelingen van het ministerie van VROM die - in bepaald opzicht - voor
natuurbeheer zijn aan te wenden, zijn de Bijdrageregeling Uitvoering Gemeentelijke Mi-
lieubeleidsplannen en de Stimuleringsregeling Bodembeschermingsgebieden. Andere sti-
mulerende communicatieve instrumenten zijn:
* meekoppeling: wanneer boeren zorgdragen voor het patrijzenbiotoop kunnen zij
hun inkomsten uit de verhuur van jachtgronden vergroten;
* het uitloven van een prijs voor bevordering van natuurwaarden; voorbeelden zijn:
Landschapsprijs Zuid-Holland: wordt tweejaarlijks toegekend aan diege-
ne(n) die een wezenlijke bijdrage geleverd heeft (hebben) aan het behoud of
de ontwikkeling van de kwaliteit van het landschap in Zuid-Holland. Het
begrip landschap wordt daarbij breed opgevat: het gaat ook om cultuurhis-
torische of ecologische waarden (PZH 1988);
"Vogelbeschermer van het jaar": wordt ieder jaar uitgereikt aan personen
die zich uit eigen beweging op dit vlak verdienstelijk maken. Het betreft
hier een symbolische beloning met geringe waarde voor individuen die op
eigen initiatief een bijdrage aan de bescherming van vogels hebben geleverd
(Anonymus 1992e);
Milieuprijs (jaarlijks) voor de gemeente met het meest milieuvriendelijke
beleid;
Gemeentelijke Naruurprijs LNV: deze is in 1992 voor het eerst uitgereikt
aan de gemeente Arnhem (voor het project "Arnhems Groen Natuurlijk");
de provincie Noord-Holland kent sinds 1990 tweejaarlijks prijzen "Ecolo-
gisch Beheer" toe in het kader van haar Stimuleringsbeleid Ecologisch
Beheer; in 1990 ontvingen de gemeente Den Helder en het waterschap De
Waterlanden de prijs: een bronzen beeldje en een oorkonde (PNH 1991);
* het faciliteren: het beschikbaar stellen van bepaalde voorzieningen die niet gemak-
kelijk op particuliere basis kunnen worden aangeschaft en vervolgens centraal
bewaard worden ten behoeve van gemeenschappelijk gebruik; gedacht kan worden
aan wildredders of maaibalken, aan kennis-transfersystemen of databanken met
nieuwe natuur- en milieuvriendelijke beheersmethoden; dit soort middelen verlaagt
de drempel om over te stappen op een natuurvriendelijker agrarische bedrijfsvoe-
ring; zo vervult het computerprogramma "Gaby" een drempelverlagende rol bij de
overstap van akkerbouwers naar het in 2000 verplichte geïntegreerde teeltsysteem
(Oostveen 1990).
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5.3 Succesrijke voorbeelden
Naast een algemene analyse van de doelgroepen en van de inzetbaarheid van beleidsin-
strumentarium, kan ook worden gelet op de mate waarin natuurdoelprojecten succesvol
zijn en wat hiervan de reden is. Daarbij kan worden gelet op het ingezette communicatie-
ve instrumentarium (§ 5.3.1), maar ookop-Jiet feit of er in de uitgangssituatie factoren
aanwezig waren die het project op voorhand al een grote kans van slagen geven (§ 5.3.2).
Twee invalshoeken zijn bij dit laatste aspect gehanteerd: i) (a)biotische randvoorwaarden:
er is al (of nog steeds) een gedeelte van het streefbeeld aanwezig of ii) de sociaal-econo-
mische of cultuurhistorische omstandigheden zijn gunstig. In tabel 5.1 is daartoe een
(niet-limitatief) overzicht gegeven van proefprojecten die met succes verliepen in het
natuur- en landschapsbeheer met inzet van communicatieve instrumenten. De voorbeelden
zijn gerangschikt naar (delen van een) streefbeeld (zie: hoofdstuk 2). De kolom "resul-
taat" is gedifferentieerd naar i) (mate van) gedragsverandering (G) en ii) natuurrendement
(N). Projecten of experimenten die in uitvoering zijn, zijn eveneens in het overzicht opge-
nomen, in verband met de illustrerende werking ervan. De conclusies in § 5.3.1 en §
5.3.2 zijn kwalitatief van aard en afgeleid uit bestaand bronnenmateriaal (vgl. Terwan
1992). Binnen het kader van deze studie was geen ruimte om het gebruik van de verschil-
lende communicatieve instrumenten te kwantificeren. Een representatief beeld van de
consequenties van de succesrijke voorbeelden kan daarmee binnen het bestek van deze
studie niet gegeven worden.
5.3.1 De rol en betekenis van communicatief instrumentarium
Uit tabel 5.1 blijkt dat er vele projecten ter stimulering van natuur- en milieuvriendelijk
gedrag in gang gezet zijn en/of gerealiseerd zijn. Van een aantal zijn de resultaten reeds
bekend. In zijn algemeenheid kan geconcludeerd worden dat er met het communicatief
instrumentarium positieve resultaten geboekt kunnen worden. De vele voorbeelden illus-
treren dit. Meer specifiek kunnen de volgende conclusies getrokken worden:
* uit de voorbeelden blijkt dat de instrumenten voorlichting en educatie een rol van
betekenis spelen in de successen; eenzijdige en tweezijdige informatie-overdracht
zijn dus van groot belang als instrumenten van sociale regulering;
* plaatselijke vrijwillige natuur- en landschapsbeheergroepen of individuele natuurbe-
schermers spelen een grote rol in het natuur- en landschapsbeheer; in een aantal
gevallen vindt op succesvolle wijze overleg plaats tussen deze groepen en de be-
treffende overheid, leidend tot lokale (proefprojecten op het gebied van natuur-
behoud en -ontwikkeling; stimuleren van deze enthousiaste individuen/groeperin-
gen verdient dus aanbeveling;
* in het natuur- en landschapsbeheer is, in vergelijking tot het milieubeleid, (nog)
relatief weinig gebruik gemaakt van het convenant als communicatief instrument,
dit terwijl een nauw verwant instrument - de privaatrechtelijke overeenkomst in het
kader van de Relatienota - reeds lange tijd onderdeel vormt van het natuurbeleid;
* de respons op proefprojecten, en daarmee het rendement van het communicatief
instrument, neemt onder meer toe naarmate er een toekomstige wettelijke regeling
op stapel staat (b.v. terugdringen bestrijdingsmiddelen en omschakeling naar ge-
integreerde teelten).
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5.3.2 De rol en betekenis van (a)biotische en cultuur-historische randvoorwaarden
Naast de rol en betekenis van communicatief instrumentarium kan aan de hand van de
gegevens uit tabel 5.1 ook de rol en betekenis van (a)biotische en cultuur-historische
randvoorwaarden worden aangeduid. Daarbij komen de volgende aspecten naar voren:
* een aantal projecten, zoals het beschermen van weidevogelnesten of het ophangen
van kerkuilenkasten, vindt grote weerklank onder agrariërs; mogelijke oorzaken
hiervoor zijn de lange duur van de voorlichtings- en beschermingsacties, de inten-
sieve begeleiding, de uitgebreide aandacht en goede organisatie in deze van de
particuliere natuurbescherming en vrijwilligers en de aaibaarheidsfactor van de
betreffende soorten; ook zou in sommige gevallen heimwee naar vroegere tijden
bij enkele agrariërs een rol spelen (de Bruijn 1988);
* wanneer een (deel van het) streefbeeld reeds aanwezig was en behouden moet
worden lijkt er goede kans op succes aanwezig dat de doelgroep hier een bijdrage
aan wil leveren (vgl. gierzwaluwen in te restaureren pand in Roosendaal, kerkuilen
bij agrariërs in Achterhoek);
* aansluiten bij historisch besef en cultuurbehoud lijkt kansrijk voor behoud/herstel
van aanwezige natuurwaarden: in monumentale steden als Amsterdam en Utrecht
vonden maatregelen voor het behoud van muurvegetaties veel weerklank.
5.4 Een volgorde bij het inzetten van communicatieve instrumenten
In relatie tot de in hoofdstuk 4 onderscheiden gedrags- en operationele factoren kan aan
sturing op basis van sociale regulering naar analogie van de "beleidscyclus", zoals ge-
introduceerd door de voormalige minister van VROM, Winsemius, een viertal fasen
worden onderscheiden48. In het onderhavige geval worden er drie fasen (evt. vier) on-
derscheiden. In de eerste fase, wanneer er sprake is van onvoldoende kennis bij de doel-
groep, is het geven van voorlichting en het verzorgen van educatie - onder meer aan de
hand van reeds bestaande succesrijke voorbeelden - van groot belang. In de tweede fase,
wanneer met betrekking tot de gewenste natuurmaatregel de informatie voldoende be-
schikbaar is, wordt voorlichting van minder groot belang. Dan is vooral het streven naar
acceptatie en draagvlakvergroting binnen de doelgroep aan de orde. Instrumenten die
hiervoor kunnen worden ingezet, zijn bijvoorbeeld overleg en educatie - als instrumenten
van tweezijdige communicatie -, het opstellen van plannen door een overheid of het instel-
len van een prijs. In de derde fase, wanneer de informatie voldoende bekend is én het
doel in toenemende mate geaccepteerd wordt, maar er nog wel sprake is van belemmerin-
gen of (fysieke) onmogelijkheden bij de doelgroep om het gedrag te wijzigen, kunnen
bijvoorbeeld stimuleringsbijdragen, prijzen, faciliterende maatregelen en het bevorderen
van meekoppeling het doel naderbij brengen door het bevorderen van gedragsverandering.
Als bevestiging van gemaakte afspraken, ten slotte, kan met een doelgroep een convenant
aO
Winsemius onderscheidde in het overheidsbeleid ten aanzien van milieuvraagstukken een viertal fasen in
de beleidscyclus: i) signalering en erkenning, ii) beleidsformulering, iii) oplossing en iv) beheer; een
nieuw milieuvraagstuk, zoals op dit moment bijvoorbeeld verspilling, zal deze fasen, volgens deze
benadering, (moeten) doorlopen en uiteindelijk terechtkomen in een situatie waarin het probleem "onder
controle" is (= fase "Beheer").
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worden afgesloten of een andere vorm voor het maken van afspraken worden gehanteerd.
Deze bezegeling kan ook als een aparte, vierde, fase worden aangemerkt.
Uiteraard is er niet altijd sprake van scherp afgebakende grenzen tussen de verschillende
fasen: er kan onderlinge beïnvloeding voorkomen binnen de verschillende stadia van
gedragsverandering. Zo kan vergroting van kennis over een bepaald onderwerp de bereid-
heid tot aanpassing van het gedrag bevorderen. Evenzo kan het wegnemen van de (fysie-
ke) belemmeringen om bij te dragen aan het gewenste gedrag de doelgerichtheid in posi-
tieve zin beïnvloeden.
Voor het beleid is een belangrijke conclusie dat er bij de benadering van doelgroepen in
de te beïnvloeden gedragsfactoren een volgorde is aan te geven, te weten: eerst de be-
schikbaarheid van informatie verbeteren, dan proberen de doelgerichtheid te beïnvloeden
en tot slot de (fysieke) mogelijkheden optimaliseren. Een andere belangrijke conclusie is
dat deze drie fasen elk globaal gesproken hun eigen communicatieve instrumenten hebben,
te weten: voorlichting geven, overleggen en afspraken maken.
5.5 Conclusies
In die gevallen waar sprake is van onvoldoende kennis zijn communicatieve instrumenten
als voorlichting, educatie en voorbeeldwerking zeer effectief. Gezien het feit dat de beno-
digde kennis omtrent de streefbeelden van de ANK vooralsnog gemiddeld in onvoldoende
mate aanwezig is, komen vrijwel alle doelgroepen hiervoor in wisselende mate in aanmer-
king.
Wanneer de doelgroep in het verleden reeds met behulp van voorlichtingsmateriaal is
benaderd, is vergroting van het draagvlak aan de orde. Communicatieve instrumenten die
hierbij ingezet kunnen worden zijn educatie/voorbeeld werking, het voeren van overleg,
het instellen van een prijs en het bekend maken van de beleidsvoornemens via het uitbren-
gen van een plan.
Ten slotte is het mogelijk dat er wel bereidheid is tot het bijdragen aan de ANK, maar dat
(fysieke) knelpunten een hindernis vormen. Deze belemmeringen kunnen verkleind wor-
den door stimuleringsbijdragen, zoals een prijs, faciliteren en het mogelijk maken van
meekoppeling. Stimuleringsbijdragen kunnen bijvoorbeeld van belang zijn om boeren die
nog aarzelen - gezien de meerkosten die een bepaalde handeling met zich meebrengt -
over de streep te trekken.
Wanneer eenmaal afspraken met een (intermediaire) doelgroep zijn gemaakt, dan kunnen
deze worden vastgelegd door middel van een convenant. Omdat - zoals in § 5.2.3 opge-
merkt werd - hiervoor de vrijwillige medewerking van de intermediaire doelgroep een
vereiste is en de effectiviteit groter wordt naarmate de achterban van de doelgroep kleiner
is, komen de agrariërs hier minder voor in aanmerking dan de overheidsactoren.
In tabel 5.2 zijn deze conclusies samengevat weergegeven. De beleidscyclus speelt zich af
gaande van linksboven naar rechtsonder.
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Tabel 5.2 Gedragsfactoren in relatie tot communicatief instrumentarium.
COMMUNICATIEVE
INSTRUMENTEN »
T OEDRAOS-
F ACTOREN »
bodddMiWil Monm-
1»
(fy*0m)
«opïilfed.
voor-
Kch»g
••••
••
educate
• •••
••
-«le,
• ••
•••
•raotoeU-
wrióng
• •••
• •••
pU,™,n
• •
• •
mß
•
••
bdUkno
-
••••
Imppding
-
• •••
CO«««
-
••
Toelichting: •••» = grote bijdrage van communicatief instrumentarium op gedragsfactor;
••• = matig grote bijdrage; «• = kleine bijdrage; - = geen noemenswaardige bijdrage.
Aan de hand van de analyse van de doelgroepen (§ 4.3) kan nu de algemene inzetbaarheid
van de verschillende communicatieve instrumenten voor de onderscheiden doelgroepen
worden aangegeven. In tabel 5.3 wordt hiervan een overzicht gegeven. In hoofdstuk 6
wordt hier nader op ingegaan.
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Tabel 5.3 Communicatieve instrumenten en hun toepasbaarheid bij verschillende doel-
groepen.
INSTRUMENTEN »
• DOELGROEPEN
Toelichting: ••«• = zeer grote effectiviteit en/of noodzakelijkheid; ••• = grote effectivi-
teit en/of noodzakelijkheid; •• = matig grote effectiviteit en/of noodzakelijkheid; • =
geringe effectiviteit en/of noodzakelijkheid; - = niet van toepassing.
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6. DE REALISATIE VAN DE STREEFBEELDEN
VOOR DE ALGEMENE NATUURKWALITEIT:
EEN AANZET VOOR EEN GERICHT DOELGROEPENBELEID
In dit hoofdstuk worden beleidsaanbevelingen in de richting van de provincie Zuid-Hol-
land gedaan voor het stimuleren van de doelgroepen met als doel om, op basis van vrij-
willigheid, bij te dragen aan de realisatie van de streefbeelden. Deze aanbevelingen
richten zich met name op de vraag welk communicatief instrumentarium daarbij het beste
kan worden ingezet. Per doelgroep en per prioritair (deel van een) streefbeeld wordt in
tabelvorm per maatregel het bij voorkeur te gebruiken instrumentarium aangegeven. De
Provincie kan deze aanbevelingen in overleg met de doelgroepen nader uitwerken in een
concreet Plan-van-Aanpak.
6.1 Doelgroepenbeleid ANK: de gemeenten (tabel 6.1)
Voor de streefbeelden muurplantenbeheer en nestkasten voor vogels, gierzwaluwen en
vleermuizen is - onder meer in het kader van het soortbeschermingsbeleid van het
ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV 1990a) en het faunabeheer
(PZH 1992a) - voorlichtingsmateriaal beschikbaar gekomen. De betrokken overheden zijn
hierover benaderd. De kennis met betrekking tot deze streefbeelden mag dus aanwezig
verondersteld worden, met uitzondering van recente beleidswijzigingen in het kader van
de Natuurbeschermingswet (aanwijzing beschermde soorten). De realisatie van deze twee
streefbeelden heeft nog niet in alle gemeenten in voldoende mate plaatsgevonden.
Voorlichting over de mogelijkheden die gemeenten hebben om aan bescherming van
muurplanten te doen zou deze doorwerking kunnen vergroten. In aansluiting op de
aansprekendheid van de betreffende soorten is een aanschouwelijk karakter van het
voorlichtingsmateriaal belangrijk (gebruik maken van de reizende tentoonstelling van het
ministerie van LNV, zoals ontwikkeld in het kader van het soortbeschermingsbeleid).
In gemeente- en dorpshuizen kunnen lezingen worden georganiseerd over het bescher-
mingsbeleid. Hier kunnen tevens de gemeenten met een muurplantvriendelijk en/of nest-
kastvriendelijk beleid (zowel in als buiten Zuid-Holland) hun ervaringen met dat beleid
toelichten. Vervolgens kan met de intermediaire doelgroep (de Vereniging van Zuidhol-
landse Gemeenten) een convenant worden afgesloten over te nemen beschermings-
maatregelen (uitvoeringsaspecten, aanwijzen van soorten in de Algemene Politieverorde-
ning, financiën, voorlichting naar de burgers toe). Aangesloten kan daarbij worden bij de
model-rondwandeling van het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie en de recent
aangepaste leerstof van de vakopleiding Bouwbedrijf. Het instellen van een prijs zou,
vanwege het aansprekende karakter van de betreffende soorten, eveneens een toepasselijk
communicatief instrument zijn. Tenslotte wordt Gedeputeerde Staten geadviseerd om
gebruik te maken van de op enige termijn voorhanden zijnde mogelijkheid - te weten in
het kader van de Flora- en Faunawet - om (één of meer) plaatsen aan te wijzen die van
wezenlijke betekenis zijn als leefgebied voor de betreffende plante- of diersoort(en).
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Tabel 6.1 Communicatief instrumentarium in te zetten bij het doelgroepenbeleid voor
gemeenten; c = convenant, e = educatie/onderwijs, f = faciliterende
maatregelen, o = overleg, p = plan, pr = prijs, v = voorlichting, vb =
voorbeeldproject, ( ) = van ondergeschikt belang.
BIOTOOP
bebouwing en
straten
gras-slootkanten
graslanden
ruige
overboeken
bossen en
struwelen
zoete/licht brak-
ke en brakke
wateren
NATUURMAATREGELEN
nestkasten voor roofvogels,
gierzwaluw en vleermuizen
muurplantenbeheer
bloemrijk slootkantbeheer
extensieve beweiding dijken
hooistrookbeheer
ruigtezoombeheer
goed onkruidbeheer
extensieve beweiding grote
parken
golvende mantels en zomen
natuurlijk bosbeheer
gebruik en opslag gebiedseigen
water
INFORMATIE-
BESCHIK-
BAARHEID
(V) C
(V) C
e vb p
v vb e
v e vb
v e vb p
v e vb p
v e vb p
v e vb p
v e vb p
v vb p (o)
DOEL-
GERICHTHEID
o pr e
o e pr
e vb
e
e vb
e vb
e vb
e vb
e vb
e vb
(o) vb
OPERATIONELE FACTOREN
inten«.
Vb
vb
e
v vb e
v e
v vb e
v e vb p
v e vb
vb e
vb e
v(o)
ufceid
vb
e
v vb e
vb
vb
vb
vb
machines
e
vb
vb
vb
kapitaal
f
f
vb
vb
vb
vb
vb
vb
Omtrent de streefbeelden bloemrijke slootkanten, hooistrookbeheeer, ruigtezoombeheer,
natuurlijk bosbeheer, inclusief golvende zomen en mantels, alsmede de mogelijkheden
voor het opslaan en gebruik van gebiedseigen water is minder kennis bij de gemeenten
aanwezig. Voor deze maatregelen is voorlichting in de vorm van cursussen en studie-
dagen, aan de hand van succesrijke voorbeelden, in eerste instantie het belangrijkste in te
zetten communicatief instrument. Voor de bloemrijke slootkanten kan worden aangesloten
bij het voorlichtingsmateriaal van het Centrum Landbouw en Milieu (affiche, brochure).
Voorts is onder meer aandacht nodig voor diensten Openbaar Groen: in veel gevallen
zullen zij bekend gemaakt moeten worden met de ecologische grondslagen van het
natuurlijk groenbeheer.
In het middelbaar en hoger agrarisch onderwijs heeft ecologisch groenbeheer tot nu toe
nog te weinig aandacht gekregen. Gemeenten zouden kunnen worden gestimuleerd om de
medewerkers van de groendiensten nascholingscursussen te kunnen laten volgen, zoals de
cursus "Beheer kruidachtige begroeiingen" van de Stichting tot Ontwikkeling van
Agrarische Onderwijskunde en Scholing (STOAS) en de Stichting Onderwijs Groenvoor-
zieningen (SOG) - bedoeld voor zowel docenten aan agrarische scholen als groenverzor-
gers bij plantsoenendiensten. Tevens verzorgt de Vlinderstichting een cursus "Vlinder-
vriendelijk beheer van openbaar groen".
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Om de veranderingen geleidelijk ingang te laten vinden, kunnen tevens bezoeken worden
afgelegd aan gemeenten die met natuurlijker groenbeheer successen hebben geboekt -
zoals Leiderdorp en Vlaardingen. Dergelijke gemeenten kunnen in dit verband dus een
voortrekkersrol vervullen. Bij dit alles zou de Provincie aansluiting kunnen zoeken bij het
Actieplan Gemeentelijk Groenbeheer dat het ministerie van LNV momenteel richting
gemeenten ontwikkelt in het kader van het Natuurbeleidsplan (Natuur in de stad/stads-
randzone; project 23).
Ter bevordering van de ANK in plattelandsgemeenten heeft de Provincie de mogelijkheid
om in het kader van toekenning van subsidie voor de opstelling van een landschapsbe-
leidsplan voorwaarden op te nemen, in aansluiting op de subsidievoorwaarden van de
rijkssubsidieregeling. Als subsidievoorwaarde zou door de Provincie de eis kunnen
worden gesteld dat het plan wordt opgesteld door een adviesbureau (daarbij rekening
houdend met de in de hoofdstukken 2 en 3 beschreven streefbeelden en natuurmaatrege-
len).
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6.2 Doelgroepenbeleid ANK: de waterschappen (tabel 6.2)
De waterkwaliteitsbeheerders zullen in het algemeen slechts in beperkte zin kunnen bij-
dragen aan de genoemde natuurmaatregelen. Wel is hun bijdrage in de vorm van schoner
water van cruciaal belang voor het zinvol kunnen uitvoeren van alle overige water- en
oevergerichte maatregelen. Zoals reeds in § 4.3.1 is aangegeven, wordt er regelmatig
door de waterschappen overleg gevoerd met de waterkwantiteitsbeheerders ter verbetering
van de waterkwaliteit. Deze wederzijdse stimulering verdient verdere aanbeveling. In het
kader van het intern doelgroepenbeleid kan de Provincie haar invloed in deze verder
aanwenden door het natuurbelang door te laten klinken bij de goedkeuring van waterbe-
heersplannen ingevolge de Wet op de Waterhuishouding.
Bij de waterkwantiteitsbeheerders is reeds een redelijke mate van kennis omtrent de
maatregelen gericht op de wateren en hun oevers aanwezig, gezien het in het verleden
gevoerde overleg over natuurmaatregelen met de Zuidhollandse Waterschapsbond. Hieruit
resulteerden richtlijnen voor het beheer, neergelegd in de nota "Milieuvriendelijk beheer
door de waterschappen in Zuid-Holland" (WNLZHW & PZH 1986). Nu dient dan ook
vergroting van de acceptatie nagestreefd te worden. Intensivering van het reeds bestaand
overleg met de Zuidhollandse Waterschapsbond is hiertoe gewenst. Aangesloten kan
worden bij reeds bestaande succesvoorbeelden, zoals genoemd in de voorgaande hoofd-
stukken. Het middel van het instellen van een prijs kan daarbij - zo leert het voorbeeld
van de provincie Noord-Holland - een stimulans vormen, met name vanwege de uitstra-
lende werking van het juryrapport. Tenslotte kan de doorwerking ook gestalte krijgen via
de bovengenoemde lijn van goedkeuring van waterkwantiteitsbeheersplannen.
Tabel 6.2 Communicatief instrumentarium in te zetten bij het doelgroepenbeleid voor
waterschappen; o = overleg, p = plan, pr = prijs, v = voorlichting, vb
= voorbeeldproject, ( ) = van ondergeschikt belang.
biotoop
gras-slootkanten
graslanden
natte ruigten
zoete/lichtbrak-
ke en licht-
brakke wateren
natuurmaatregelen
bloemrijk slootkantbeheer
extensieve beweiding dijken
hooistrookbeheer
rietzoombeheer
broeihopen voor ringslangen
en amfibieën
herstel duinrei
hydrologische isolatie voedsel-
armere en brakke wateren
goed slootschoningsbeheer
gebruik en opslag gebiedseigen
water
informatie-
beschik-
baarheid
(v) vb pr
P
(v) vb o p
(v) vb o p
vb pr
v o
vb o
vb o p
v vb o
doel-
gerichtheid
P
o
p o
p o
pr o
p o
0 C
vb (c) o
0 C
operationele factoren
intens.
o
V 0
o
vb
v
p
V 0
arbeid
vb o
machines
vb
kapitaal
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6.3 Doelgroepenbeleid ANK: de natuur- en recreatieschappen (tabel 6.3)
Bij de doelgroep natuur- en recreatieschappen is de kennis omtrent de te nemen natuur-
maatregelen in wisselende mate aanwezig. Voorlichtingsmateriaal hierover is door het rijk
samengesteld in het kader van de Randstadgroenstructuur (NBP-project 27; zie: § 4.3.1).
Tevens maakt educatie deel uit van deze ttctiviteit. De rol van de Provincie hoeft hier dan
ook slechts stimulerend en coördinerend te zijn.
Van groot belang is om de principes van natuurlijk beheer door te laten werken in de
besluiten die door de schapsbesturen worden genomen. Zoals in § 4.3.1 aangegeven is, is
deze doorwerking niet steeds conform de preadviezen van ambtelijke zijde. De vertegen-
woordigers van de Provincie in de schapsbesturen dienen hiertoe hun invloed aan te
wenden ten gunste van een extensiever beheer. Belangrijk is het daarom dat deze
vertegenwoordigers over de benodigde kennis van de streefbeelden voor de ANK gaan
beschikken. Eén en ander kan in het kader van het intern doelgroepenbeleid nader
uitgewerkt worden, bijvoorbeeld in de vorm van een "periodiek overleg natuur-recreatie".
Tabel 6.3 Communicatief instrumentarium in te zetten bij het doelgroepenbeleid voor
natuur- en recreatieschappen; f = faciliterende maatregelen, o = overleg,
v = voorlichting, vb = voorbeeldproject, ( ) = van ondergeschikt belang.
biotoop
bebouwing en
stralen
gras-slootkanten
graslanden
ruige
overboeken
bossen en stru-
welen
zoete/lichtbrak-
ke en licht-
brakke wateren
natuurmaatregelen
nestkasten voor roofvogels,
gierzwaluw en vleermuizen
muurplantenbeheer
bloemrijk slootkantbeheer
extensieve beweiding dijken
hooistrookbeheer
ruigtezoombeheer
goed onkruidbeheer
extensieve beweiding grote
parken
golvende mantels en zomen
natuurlijk bosbeheer
hydrologische isolatie voedsel-
armere en brakke wateren
gebruik en opslag gebiedseigen
water
informatie-
beschik-
baarheid
(v) vb
(v) vb
(v)
(v) vb
(v)
(v) vb
(v)
(v) vb
(v) vb
(v) vb
(v) vb
v vb
doel-
gerichtheid
e vb pr o
e vb pr o
e o vb pr
e o vb
e o vb
e o vb
e o vb
e o vb
e o vb
e o vb
o
0
operationele factoren
intens.
(v)o
(v) o vb
(v) vb o
(v) vb o
(v) vb o
(v) vb o
(v) vb o
v vb (o)
arbeid
vb
vb
vb (o)
vb (o)
machines
vb (o)
vb (o)
vb (o)
kapitaal
f
f
vb
vb (o)
vb (o)
vb(o)
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6.4 Doelgroepenbeleid ANK: de agrariërs (tabel 6.4)
Melkveehouders
Bij de melkveehouders blijkt uit het bedrijfsstijlenonderzoek gemiddeld een positieve
grondhouding ten aanzien van behoud van natuur en landschap aanwezig. Zo zien som-
migen mogelijkheden tot het extensiveren van een gedeelte van hun grasland (optimale
boeren, machineboeren). Ook plaatsen de meesten nestbeschermers voor de weidevogels
of maaien ze niet in de slootkanten. Het is duidelijk dat het hier reeds veelvuldig
gevoerde overleg, voortvloeiend uit de uitvoering van de motie Köhler (december 1985;
betreffende de wenselijkheid om voorlichting aan agrariërs te geven over een natuur- en
landschapsvriendelijke bedrijfsvoering, ook buiten de Relatienotagebieden) en onder meer
resulterend in het Ontwikkelingsplan Veenweidegebieden (PZH 1992b), zijn vruchten
heeft afgeworpen. De in dat kader opgestarte stimuleringsprojecten verdienen dan ook
zeker verdere uitbouw.
Voor de natuurmaatregelen waar nog minder bekendheid mee blijkt te bestaan (muurplan-
ten, nestkasten, vluchtstroken voor grutto en haas, broeihopen voor ringslangen en amfi-
bieën en struweelbeheer) is voorlichting nodig. Hiertoe kan bijvoorbeeld aangesloten
worden bij reeds bestaand cursusmateriaal voor de middelbare agrarische school ("Boeren
met de toekomst", Consulentschap Natuur- en Milieu-educatie), bij het IMAO-project van
LNV (= Integreren van Milieu- en Natuuraspecten in het Agrarisch Onderwijs) en bij
bestaande studiegroepen. Ook verdient het voorbeeld van vrijwilligersgroepen in Frie-
sland, Drenthe en Noord-Holland navolging. Deze groepen proberen boeren te interesse-
ren voor het aanleggen van broeihopen voor ringslangen op hun land.
Akkerbouwers
Incidenteel blijkt uit enkele voorbeelden onder akkerbouwers reeds bekendheid te bestaan
met enkele natuurmaatregelen. Door middel van studiegroepen, waar voorbeeldprojecten
door akkerbouwers zelf worden toegelicht, dient de bekendheid hiermee te worden ver-
groot. Tevens dient voorlichtingsmateriaal te worden samengesteld, bijvoorbeeld in
aansluiting op de reeds bestaande cursus "Milieuvriendelijke akkerbouw" (gegeven op de
"groene" volkshogescholen; zie: tabel 5.1).
Ter bevordering van de patrijs (streefbeelden ruigten, goed onkruidbeheer) kan op basis
van het meekoppelingsprincipe voorgesteld worden een gedeelte van het land te extensive-
ren zodat eventueel hogere inkomsten uit de verhuur van jachtgronden kunnen worden
ontvangen. Tenslotte lijkt het instellen van een prijs voor een (nog nader vast te stellen)
percentage akkeronkruiden in de perceelsranden mogelijk.
Glastuinders en bollentelers
Voor de glastuinbouw en bollenteelt wordt op dit moment een doelgroepenbeleid voor het
milieubeleid ontwikkeld ter reductie van de emissies van stoffen. Het behoud van natuur-
en landschapswaarden is hierbij mede doelstelling. Gezien de voor dit doelgroepenbeleid
gecreëerde overlegstructuren, alsmede de wens om het aantal overleggen richting
doelgroep beperkt te houden ("weer een overheid die zich met de bollenteelt bemoeit",
commentaar Milieuplatform van de Bloembollensector op ambtelijke nota "De glastuin-
bouw en bollenteelt als doelgroep in het Zuidhollandse milieubeleid"; zie: PZH 1990b) is
het gewenst de activiteiten richting doelgroepen zoveel mogelijk onderling af te stemmen.
In het kader van het interne (natuur)doelgroepenbeleid dient hier verdere uitwerking aan
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te worden gegeven, bijvoorbeeld via het intern "Periodiek overleg natuur-milieu". Daarbij
kan gestreefd worden naar implementatie van natuurdoelstellingen in de op korte termijn
op te stellen Plannen-van-Aanpak voor het (milieu)doelgroepenbeleid, zo mogelijk
participatie in de ambtelijke projectgroepen en/of (thematische) werkgroepen en uitwer-
king van de gewenste natuurmaatregelen in concrete op te starten voorbeeldprojecten.
Tevens kan aangesloten worden bij reeds lopende voorlichtingsactiviteiten van het
Milieuplatform Bollenteelt, zoals studieclubs, dia-series en voorlichting over milieuvrien-
delijke bedrijfsvoering.
6.5 Het overleg voor de ANK op gemeentelijk niveau: de horizontale uitwisseling
Hoe de totstandkoming van de ANK in de praktijk, dat wil zeggen door contacten en
onderhandeling, moet worden gerealiseerd, moet nog nader worden uitgewerkt. In deze
paragraaf worden hiertoe, als eerste aanzet enige ideeën op een rij gezet.
De realisatie van ANK zal gebiedsgericht moeten plaatsvinden, bijvoorbeeld op het niveau
van de gemeente. Dit is een herkenbare bestuurlijke eenheid, waardoor mogelijk binding
bij doelgroepen aanwezig is. Voor dat gemeentelijk gebied zal door de betrokkenen doel-
groepen van het gebied - in samenwerking met de Provincie of andere ter zake deskundi-
gen - een streefbeeld moeten worden samengesteld, zoals beschreven in § 2.2.2. Dit zou
bijvoorbeeld kunnen in het kader van het opstellen van een landschapsbeleidsplan.
Dit "gemeentelijk streefbeeld" is geen heilig moeten, maar vormt wel een minimum-
niveau aan natuurwaarden die in ieder geval in de toekomst in het gebied (bij gelijkblij-
vende toestand van het gebied zelf) behaald moeten worden. Hiermee is het streefbeeld
dus een einddoelstelling49. Het kan blijken dat een streefbeeld op korte termijn niet
haalbaar is, om technische, maatschappelijke, financiële of zelfs natuurwetenschappelijke
redenen. Er kan dan een tussendoelstelling worden opgesteld en gehanteerd. Een
alternatief kan zijn andere aspecten erbij te betrekken of extra te benadrukken, al naar ge-
lang de wens van de direct betrokkenen.
Op gemeentelijk niveau (of vergelijkbare gebiedsgrootte) is het zinvol een overleggroep te
formeren met alle betrokken groepen, inclusief de Provincie. In het gemeentelijk overleg
ANK komen naast de omschrijving van het streefbeeld al dan niet na aanvullingen (eind-
doelstelling) en eventueel van een tussendoelstelling, de bijdragen aan de orde die door
elk van de groepen geleverd kunnen worden aan de realisatie van de gewenste ANK. De
volgende onderwerpen zijn dan van belang:
welke doelgroepen kunnen aan welke maatregelen bijdragen?
tussen welke doelgroepen dient afstemming plaats te vinden in verband met het
nemen van natuurmaatregelen (bestuurlijke en fysieke hiërarchie bij doelgroepen)?
welk streefbeeld is er mogelijk?
welke tussendoelen?
welke instrumenten dienen ingezet te worden?
hoe vindt monitoring en evaluatie plaats?
49
 Voor bijstelling van het streefbeeld op basis van veranderde wetenschappelijke of maatschappelijke
inzichten, zie: de inleiding van § 2.2.
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Horizontale uitwisseling
De streefwaarden zijn gemiddelde natuurwaarden die gelden voor een gebied. Er is met
opzet gekozen voor een gemiddelde waarde omdat er veel natuurlijke en zogenoemde
'cultuurlijke' variatie is in natuurwaarden. Zo komen op plekken die potentieel geschikt
zijn soms bepaalde soorten (tijdelijk) niet voor of is een deel van het biotoop ongeschikt
voor die soorten vanwege allerlei maatschappelijke omstandigheden (graafwerkzaamhe-
den, aanwezigheid mestvaalt, beschaduwing door boomsingels e.d.). Dit betekent dus dat
niet elk perceel aan een bepaalde norm hoeft te voldoen. Vanzelfsprekend moet anderzijds
worden voorkomen, dat in een klein deel van het gebied (b.v. bij een biologisch-dyna-
mische boer) een groot deel van de benodigde norm wordt behaald. Het gaat tenslotte om
de leefbaarheid van het gehele gebied50. Inspelend op en rekening houdend met deze
variatie kan in het gemeentelijk overleg tussen én binnen doelgroepen afspraken worden
gemaakt over wie - en in welke mate - bijdraagt aan welke maatregel. Dit wordt het
principe van de horizontale uitwisseling genoemd. Zo kan de ene boer een voorkeur
hebben voor bloemrijke slootkanten, terwijl een andere in een reeds weidevogel-rijk
terrein zich graag richt op de bescherming van weidevogels. Of, het waterschap legt plas-
drasoevers aan bij dijkvoeten en de gemeenten niet, terwijl vice versa de gemeente zorgt
voor ruige overboeken, maar het waterschap niet.
Wisselwerkingen tussen de doelgroepen
ET zijn twee typen hiërarchische relaties tussen doelgroepen te onderscheiden, die in veel
gevallen samenvallen, namelijk de fysieke en de bestuurlijke. Bij de fysieke hiërarchie
dient eerst de doelgroep hoog in de hiërarchie haar bijdrage te leveren, alvorens de
doelgroepen lager in de hiërarchie op een (volledig) zinvolle wijze kunnen bijdragen aan
een maatregel voor een streefbeeld. In een aantal gevallen gaat het om landelijk milieuhy-
giënisch beleid, zoals bij de depositie van verzurende en vermestende stoffen (bossen,
droge voedselarme graslanden). Maar ook op regionaal of lokaal niveau komen dergelijke
fysieke relaties voor. Deze hebben voornamelijk betrekking op het waterbeheer. Bepaalde
(delen van) streefbeelden (met name oevers en wateren) zijn pas goed te realiseren als er
sprake is van voldoende water van voldoende kwaliteit (zie b.v. ook: § 6.2). Zo is een
slootkantbeheer door een boer gericht op het herstel van de vegetatie van een (potentieel)
matig voedselrijke standplaats, het meest kansrijk alsook het slootwater matig voedselrijk
is, hetgeen een taak is van de waterschappen. Uitvoering van deze maatregelen is dus het
meest succesvol in samenspraak met de betrokken doelgroepen.
Bij de bestuurlijke hiërarchie gaat het om de (in)formele regels die de ene doelgroep
uitvaardigt en waaraan een andere doelgroep zich dient te houden. Ook hier kan gedacht
worden aan regels omtrent het waterkwantiteitsbeheer. Zo stellen waterschappen regels op
met betrekking tot slootschoning, die uitgevoerd moeten worden voornamelijk door de
boeren. Een aangepast slootschoningsbeheer kan dus alleen in samenspraak tussen deze
twee doelgroepen gerealiseerd worden.
Overigens is waarschijnlijk geen enkel bedrijf zo groot, dat het alleen kan zorgdragen voor het grootste
deel van de norm; bovendien is een aantal streefwaarden ook per km-hok uitgedrukt (nestkasten, aantal
soorten amfibieën).
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6.6 Conclusies en aanbevelingen voor onderzoek en beleid
Deze afsluitende paragraaf bevat de belangrijkste conclusies verkregen uit het onderhavige
onderzoek en een aantal aanbevelingen. De conclusies worden op plaatsen waar dat nodig
is van kort commentaar voorzien. De aanbevelingen zijn opgesplitst in aanbevelingen voor
verder onderzoek en aanbevelingen voor het beleid.
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6.6.1 Conclusies
Algemeen (hfdst 1)
1. Beleidskader en milieukwaliteit
Voor wat betreft het algemene beleidskader van deze studie is nauwe aansluiting
gezocht bij de ontwikkelingen die er op dit moment gaande zijn rond de begrippen
Algemene en Bijzondere Milieukwaliteit en de natuurcomponent daarbinnen, zoals
de Algemene Natuurkwaliteit (ANK); deze studie richt zich op de streefwaarden
voor wat betreft de Algemene Natuurkwaliteit.
Streefbeelden, knelpunten en natuurmaatregelen (hfdst 2 en 3)
2. Concrete streefbeelden
De studie heeft inzicht verschaft in de mogelijkheden van het beschrijven en
definiëren van streefbeelden voor de natuur in de witte gebieden van de provincie
Zuid-Holland. De daartoe ontwikkelde methode maakt gebruik van abiotische en
biotische parameter-groepen die worden gebruikt om per biotooptype streefwaar-
den te definiëren. De combinatie van deze streefwaarden per biotooptype levert
concrete en daarmee voorstelbare streefbeelden op.
3. Schaalniveau
Het definiëren van streefbeelden op biotoopniveau maakt het mogelijk om algeme-
ne streefbeelden per landschapstype (= ecodistrict) op te stellen door na te gaan
welke type in welke mate in de verschillende landschapstypen voorkomt. Wanneer
een concreet landschap op bepaalde aspecten afwijkt van het type waartoe het
behoort, kan het algemene beeld worden aangevuld en/of worden gedifferentieerd.
4. Gebruik van beschikbare informatie
Er blijkt een overstelpende hoeveelheid literatuur over natuur in de witte gebieden
te bestaan, waarbij zich in het kader van deze studie een aantal problemen heeft
voorgedaan. Voorbeelden daarvan zijn: hoe kan in relatief korte tijd alle relevante
informatie worden verzameld en kennisgenomen worden van de inhoud, hoe kan
het kaf van het koren worden gescheiden en hoe kan informatie worden gevonden
voor de beantwoording van opgedoken praktische vragen (b.v. in welke dichtheid
komt een broedvogel in een bepaald biotoop voor?)?
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De kans bestaat echter dat hierbij informatie over het hoofd is gezien en/of dat
prioriteiten door anderen anders gekozen zouden zijn. Daarom is door het maken
van keuzes - en dus het stellen van prioriteiten - gepoogd om een in de praktijk
hanteerbaar resultaat te verkrijgen.
5. Knelpunten en prioriteiten
Bij de gesignaleerde 'natuurwetenschappelijke' knelpunten, de fricties tussen een
streefbeeld en de huidige situatie (= de resultante van het doen & laten van ac-
toren), is het mogelijk gebleken om natuurmaatregelen te formuleren om deze
knelpunten op te lossen. Op basis van expert-judgement zijn daarbij prioriteiten
gesteld. Het verst verwijderd van het streefbeeld is het biotoop (vochtige en droge)
graslanden (weidevogels, bloemrijke hooistroken). Daarna volgen ex aequo de
akkers, bebouwing en straten, natte gras-slootkanten en zoete en licht brakke
wateren. Iets minder ernstig is de toestand voor de ruigten en brakke wateren. De
toestand van het biotoop bossen en struwelen benadert het streefbeeld het dichtst.
Actoren en communicatief instrumentarium (hfdst 4 en 5)
6. Gedragsfactoren
Op het gebied van gedragsverandering worden verschillende benaderingen gehan-
teerd, zoals blijkt uit de literatuur. Gekozen is voor een algemene karakterisering
van de doelgroepen aan de hand van een drietal gedragsfactoren. De algemene
karakterisering van de actoren aan de hand van de gedragsfactoren i) beschikbaar-
heid van informatie, ii) doelgerichtheid en iii) (fysieke) mogelijkheden bleek goed
mogelijk. Daarbij leverde een onderverdeling van de vier doelgroepen differentië-
rende resultaten op. Een verdere onderverdeling binnen de agrarische subdoelgroe-
pen (= bedrijfstakken) op basis van bedrij fsstijlen was mogelijk om een verdere
differentiatie binnen deze in dit verband rijk gemêleerde subdoelgroepen te verkrij-
gen. Vervolgens vond een toespitsing plaats op de gedragsfactor "fysieke mogelijk-
heden" voor het realiseren van de streefbeelden, de operationele factoren.
7. Gedragsfactoren en communicatief instrumentarium
Als belangrijke gedragsfactoren zijn onderscheiden de beschikbaarheid van
informatie en de (fysieke) mogelijkheden, de operationele factoren; binnen deze
laatste groep is vooral aandacht gegeven aan: i) intensiteit van de bedrijfsvoering,
ii) beschikbaarheid van arbeid, iii) inzet van machines en iv) beschikbaarheid van
kapitaal. Het accent binnen deze studie op onderzoek naar de mogelijkheden tot
inzet van communicatief instrumentarium heeft geleid tot een benadering gebaseerd
op het zorgplicht-principe en het creëren van een maatschappelijk draagvlak op
basis van overtuigen.
Er valt een relatie te leggen tussen de gedragsfactoren per doelgroep en het
beschikbare communicatief instrumentarium. Daarbij valt een levensloop te
traceren, uiteenvallend in een drietal stadia: een verkennende fase (bij de doel-
groep is nog onvoldoende kennis aanwezig), een ontwikkelende fase (er is vol-
doende kennis beschikbaar, thans is draagvlakvergroting aan de orde) en een
stimulerende fase (belemmeringen ten aanzien van bijdragen van de doelgroep aan
de ANK verkleinen; afspraken vastleggen).
Doelgroepenbeleid (hfdst 6)
8. Relatie actoren en (natuurtmaatregelen
Bij het opgestelde doelgroepenbeleid is enerzijds gebruik gemaakt van de ontwik-
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kelde operationele factoren (gekoppeld aan actoren) en anderzijds van de (natuur)-
maatregelen (afgeleid van knelpunten optredend binnen de streefbeelden). Het was
mogelijk deze informatie aan elkaar te koppelen en op plaatsen waar relaties
bestonden werd aangegeven welk communicatief instrument kan worden ingezet.
9. Differentiatie in inzetbaarheid communicatief instrumentarium
De inzetbaarheid van communicatief instrumentarium bij het realiseren van
streefbeelden staat per doelgroep en uitgesplitst naar operationele factoren weerge-
geven in de tabellen in de voorafgaande paragrafen van dit hoofdstuk. De meest in
het oog springende uitkomsten zijn:
bij (sub)doelgroepen waar beschikbaarheid van informatie de ontbrekende
factor is, dienen met voorrang voorlichting en educatie te worden ingezet.
Verwijzen naar succesrijke voorbeelden is daarbij van groot belang,
indien er sprake is van bekendheid met natuurmaatregelen ligt de nadruk
meer op vergroting van de acceptatie bij de doelgroep: hier kunnen educa-
tie, het verwijzen naar voorbeelden en het voeren van overleg een bijdrage
leveren.
in laatste instantie kunnen door middel van stimulerende maatregelen als
het uitloven van een prijs, faciliteren en bevorderen van meekoppeling de
belemmeringen voor het bijdragen aan de ANK verkleind worden.
6.6.2 Aanbevelingen
Aanbevelingen voor verder onderzoek
1. Relatie natuurwaarden en milieukwaliteit
Nader onderzoek naar de relatie tussen de Algemene Natuurkwaliteit en de
Algemene en de Bijzondere Milieukwaliteit is gewenst. Daarbij zou onder andere
aandacht gegeven moeten worden aan de verschillende definities en inhoud van
algemeen gehanteerde begrippen. Op dit moment lijkt er op dit gebied namelijk
enige begripsverwarring te bestaan. Zowel de integratie van het beleid als de
voortgang het onderzoek wordt hierdoor belemmerd. Hierbij zou aansluiting
gezocht moeten worden bij de lopende discussie in de Natuurbeschermingsraad en
bij de ontwikkeling van "natuurdoeltypen", zoals die op dit moment in het kader
van het NBP plaats vindt.
2. Ruimtelijke relaties gebiedscategorieën
De vorenstaande aanbeveling zou zich niet tot inhoudelijke aspecten moeten
beperken maar verder onderzoek in deze zou zich ook, letterlijk, moeten richten
op de ruimtelijke relaties tussen gebiedscategorieën in en tussen AMK- en BMK-
gebieden; daarbij zou naast een gebiedsgerichte ingang ook aandacht gegeven
moeten worden aan de relatie met een functiegerichte ingang, waarbij binnen de
natuurfunctie ook de diverse (landschaps)ecologische functies moeten worden
onderzocht.
3. Communicatief instrumentarium versus fysiek regulerend en financieel instrumen-
tarium
De ondersteunende rol van fysiek regulerend en financieel instrumentarium heeft
minder aandacht gekregen. Uiteraard hebben beide typen instrument óók in een
doelgroepenbeleid een eigen betekenis en functie. De uitvoering van een studie
waarin de verschillende vormen van beleidsinstrumentarium onderling worden
vergeleken in relatie tot milieukwaliteit of streefbeelden is daarom gewenst.
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4. Bedrijfsstijlenonderzoek
Er bestaat nog geen consensus over de gebruiksmogelijkheden van bedrijfsstijlen-
onderzoekingen. Bovendien is nog niet voor alle bedrijfstakken dergelijk onder-
zoek beschikbaar. Dit maakt het enerzijds nodig om het bedrijfsstijlen-onderzoek
uit te breiden, anderzijds zal diepgaander moeten worden nagegaan wat de
gebruiksmogelijkheden zijn van de-uitkomsten uit bedrijfsstijlen-onderzoekingen in
het kader van een doelgroepenbeleid voor agrariërs.
5. Cultuur-historische aspecten
In deze studie is een sterk accent gelegd op de concrete operationele factoren,
zoals die zijn af te leiden uit de gedragsfactor "(fysieke) mogelijkheden". Daar-
door is minder aandacht gegeven aan zaken met betrekking tot de cultuur-histo-
rische achtergrond. Hier zou in een vervolg-onderzoek aandacht gegeven kunnen
worden. Gepaard daarmee is aan mogelijke regionale verschillen, die onder andere
hiervan het gevolg zouden kunnen zijn, nog geen aandacht gegeven. Ook dit zou
in een vervolg-onderzoek nader kunnen worden onderzocht.
6. Interprovinciaal overleg
Op interprovinciaal niveau zou uitwisseling van informatie rond streefbeelden en
doelgroepenbeleid zeer nuttig zijn. De uitkomsten zouden onderling afgestemd
dienen te worden om tot een 'algemene benadering' van de onderhavige problema-
tiek te komen. De provincies hebben van de Rijksoverheid de eindverantwoorde-
lijkheid gekregen voor de natuur in de witte gebieden. Samenwerking lijkt daarbij
geboden.
Aanbevelingen voor het beleid bij het gebruik van deze studie
1. Eerste doelgroep van deze studie: Provinciale Staten van Zuid-Holland
Deze studie - en daarmee ook dit rapport - heeft als eerste doelgroep de Provincia-
le Staten van Zuid-Holland: daarbij is het goed om op te merken dat dit weten-
schappelijke rapport als een achtergronddocument moet worden beschouwd, te
gebruiken bij de discussie over (keuzes ten aanzien van) de streefbeelden, de
daarbij te bereiken doelen en de te hanteren tijdshorizonten én over de wijze
waarop deze streefbeelden, in samenwerking met de verschillende doelgroepen,
kunnen worden bereikt.
2. Beleidsontwikkelingen m.b.t. communicatief instrumentarium
Niet uit het oog mag worden verloren dat deze studie zich richt op het communi-
catief instrumentarium en andere vormen van beleidsinstrumentarium in veel
minder mate behandelt. Van dit accent moet men zich terdege bewust zijn.
Daarnaast is het goed om te bedenken dat het beleidsveld sterk in beweging is,
hetgeen tot uitdrukking komt in veranderingen ten aanzien van zaken als "maat-
schappelijk draagvlak" en ook in veranderingen in kwaliteitsniveaus zoals die door
het beleid worden gehanteerd.
3. Overige doelgroepen van deze studie: de intermediaire doelgroepen
Vervolgens zijn in tweede instantie doelgroep van deze studie de intermediaire
doelgroepen, zoals vertegenwoordigers van gezamenlijke gemeentes, waterschap-
pen en uiteenlopende belangenorganisaties; dit betekent dat het rapport zich niet
richt tot de individuele stadsbewoner of agrariër. Dit komt ook tot uitdrukking in
de verantwoordelijkheid voor de realisatie van de streefbeelden in een bepaald
concreet ruimtelijk begrensd gebied.
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Verdeling van taken en verantwoordelijkheden
Een suggestie is om hierbij op een relatief hoog schaalniveau de coördinatie bij de
gemeentes en/of de waterschappen te leggen en op een lager niveau bij de belan-
genorganisaties per bedrijfstak. Daarbij is tevens ons voorstel om tussen de
doelgroepen een verdeling te maken ten aanzien van de realisatie van bepaalde
streefbeelden. De ruimtelijke verdeling en accenten (in de zin van wie doet wat?)
zou dan intern door de betreffende (sub)doelgroep kunnen worden vastgesteld. De
provincie heeft vooral bij het laatste een rol op afstand.
Niveaus waarop de provincie actief zou kunnen zijn
Bij het hogere niveau - de intermediaire doelgroepen - zou de provincie een
stimulerende en initiërende rol kunnen hebben; bij het lagere niveau - binnen de
(sub)doelgroepen - een faciliterende en evaluerende, dat wil zeggen meten en
vaststellen welke resultaten er zijn bereikt. Na een evaluatie-fase zou de provincie
dan weer, indien noodzakelijk en gewenst, het voortouw kunnen nemen bij het
doen van bijgestelde en/of nieuwe voorstellen, hetzij ten aanzien van de streef-
beelden hetzij ten aanzien van alternatieve benaderingswijzen in de richting van de
doelgroepen.
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B I J L A G E N

BIJLAGE I. ALGEMENE WERKWIJZE EN THEORETISCHE ACHTERGRONDEN
(ALGEMENE) NATUURKWALITEIT
IA. Algemene werkwijze
IA. l Inleiding
Hoofddoelstelling
"Duurzame ontwikkeling"
1
Doelstellingen regionaal 2
gewenste milieufuncties x
gewenste mi l i eue i genschappen
Selectie van parameters
Huidige situaties
kwalitatief
Streefwaarden
kwantitatief
Natuurkwaliteitsbepaling
kwalitatief
Knelpuntenanalyse ANK
kwalitatief
streefbeeld
oorzaken
actoren
Natuurtechn. maatregelen 8
streefbeeld ANK
actoren
onderzoek
In deze paragraaf is de volledige
procedure weergegeven, die in dit
project wordt gevolgd voor het
omschrijven en bepalen van de
Algemene Natuurkwaliteit (ANK),
alsmede de analyse van de fysieke
oorzaken en maatregelen om de
gewenste ANK te bereiken (figuur
1A.1). Het is een aangepaste weer-
gave van de procedure, die gevolgd
is in het CML/RIVM-project "Mi-
lieukwaliteit van ecodistricten" (zie:
Klijn et al 1990a,b en Latour &
Groen 1991). De hoofddoelstelling
uit het nationaal en provinciaal
milieu- en natuurbeleid over "duur-
zaam behoud en ontwikkeling" van
de natuur vormt het uitgangspunt
(1). Binnen Zuid-Holland kunnen
een aantal kenmerkende landschap-
pen of ecodistricten worden onder-
scheiden. Binnen deze ecodistricten
zijn een aantal dominante en karak-
teristieke typen biotopen te onder-
scheiden als een combinatie van Figuur l A. l
grondgebruik (milieufuncties) en
(gewenste) milieu-eigenschappen
(2). Vervolgens worden kwantifi-
ceerbare parameters (3) gekozen
voor de verschillende typen biotopen en worden streefwaarden (4) vastgesteld. De stappen
2 tot en met 4 leiden tot een omschrijving van streefbeelden en worden verder beschreven
in dit hoofdstuk. De toestand van de algemene natuur zal kwalitatief worden bepaald (5),
waarna een kwalitatief oordeel over de algemene natuurkwaliteit volgt (6). Indien de ANK
niet voldoende blijkt te zijn, volgt een kwalitatieve knelpuntenanalyse (7). In de knel-
puntenanalyse gaat het om de volgende vragen: (i) welke delen van streefbeelden zijn niet
voldoende en (ii) wat zijn de mogelijke oorzaken? In de laatste stap (8) worden mogelijke
natuur-maatregelen vermeld voor het bereiken van het streefbeeld. De stappen 5 tot en
met 8 komen aan de orde in hoofdstuk 3. Het actorenonderzoek en het doelgroepenbeleid
komen uiteindelijk aan de orde in hoofdstukken 4, 5 en 6. In § IA.2 en § IA.3 worden
respectievelijk de stap 2 en stappen 3 en 4 uit de analyse toegelicht voor Zuid-Holland.
Doelgroepenbeleid
Procedure voor het beschrijven en
bepalen van de ANK, alsmede voor
analyseren en vinden van fysieke
oplossingen voor knelpunten.
IA.2 Van milieufuncties en milieu-eigenschappen naar biotopen in Zuid-Holland"
Om tot een systematisch overzicht te komen van de te verwachten algemene natuur in
Zuid-Holland is informatie gebruikt over:
i) de eigenschappen van de ecodistricten
ü) grondgebruikstypen (of milieufuncties) per ecodistrict, dit levert o.a. informatie op
over de vegetatiestructuren
iii) de potentiële milieu-eigenschappen op basis van de bodemkaart (bodemsoort en
grondwatertrappen).
Dit is aangevuld met algemene informatie over natuur en landschap in Zuid-Holland (b.v.
Oerlemans 1992, Mörzer Bruijns en Benthem 1979 en diverse mond.med. Groen,
Runhaar en Klijn van het CML).
ad i) Binnen Zuid-Holland kan een aantal kenmerkende landschappen of ecodistricten
worden onderscheiden (zie: figuur 2.1 en Bijlage IB, met name tabel IB.2).
Ecodistricten die grotendeels of geheel onder de (Provinciale) Ecologische Hoofd-
structuur ((P)EHS) vallen en natuur binnen reservaten, oftewel de Bijzondere
Milieukwaliteit (BMK) zijn in de analyse niet meegenomen.
ad ii) Voor de geselecteerde ecodistricten is globale informatie gehaald uit het LKN-
databestand (Landschapsecologische Kartering van Nederland; zie: Veelenturf et
al 1988, de Waal 1992, Bolsius et al 1992) over het grondgebruik en landschaps-
elementen per ecodistrict (zie: figuur 2.2). Zo bevat het type Jonge Indijkingen
(H3) veel akkers en weinig sloten en het type Laagveengebied (H5) bevat voorna-
melijk weiland en veel sloten0.
ad iii) Voor de afleiding van te verwachten standplaatstypen op basis van bodemtype en
grondwaterstand is gebruik gemaakt van het LKN-databestand (zie: bovenstaand)
en een conversiebestand ECOTOPS (zie: Klijn et al 1992, figuur 2.3, Bijlage IIB
en volgende bijlagen.
Op basis van deze en andere bronnen zijn streefbeelden opgesteld voor ecodistricten en
voor biotopen0. Voor de systematische uitwerking van de biotopen zijn de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
N.B. Zie ook: de §§ 2.1 en 2.2 in de hoofdtekst voor toelichting!
b
 Binnen het bestaande databestand bestaat het ecodistrict "Stedelijke gebieden" alleen uit Den Haag en
Rotterdam. Hierdoor bevatten de ecodistricten i.h.a. nog grote oppervlakten stedelijk gebied.
c
 In eerdere milieukwaliteitsstudies zijn streefbeelden opgesteld voor de ecodistricten Laagveengebied
(H5) en Kalkrijke Duinen (Dl) (zie: Klijn et al. 1990a,b; Latour & Groen 1991). Aangezien echter veel
biotooptypen binnen de meeste onderscheiden ecodistricten voorkomen, zijn binnen deze studie ook
streefbeelden voor biotopen opgesteld. Streefbeelden voor biotopen sluiten bovendien beter aan bij de
doelgroepen dan streefbeelden voor ecodistricten. Afhankelijk van het gewenste doel kan de informatie
uit deze studie worden gereconstrueerd naar i) ecodistrict (Hl, H2 ... enz.), ii) parametergroep (b.v.
vogels, vlinders), iii) conditionerende factor (b.v. brakke systemen), iv) delen van landschappen (b.v.
weilanden als combinatie van sloten, slootkanten en grasland, alsmede de boerderijen) of vi) doelgroe-
pen (b.v. vleesveeboer en melkveeboer).
Er worden negen streefbeelden voor biotopen onderscheiden voor: akkers (1),
bebouwing en straten (2), gras-slootkanten (3), graslanden (4), natte ruigten en
zomen (5), ruige overboeken en zomen (6), bossen en struwelen (7), zoete en licht
brakke wateren (8) en brakke wateren (9). De streefbeelden voor biotopen
omvatten een aantal subtypen biotopen, zoals wordt uitgewerkt in het volgende
punt.
Voor de karakterisering van de biotopen is gekozen voor een systematische
opdeling in typen en subtypen, waarbij de terrestrische systemen gekarakteriseerd
worden naar:
i) vegetatiestructuur (pioniervegetatie, grasland, ruigte, struweel en bos)
ii) vochttoestand (nat, vochtig, droog)
iii) saliniteit gecombineerd in combinatie met voedselrijkdom (brak, zoet-
voedselarm, zoet-matig voedselrijk, zoet-zeer voedselrijk)
iv) in een enkel geval wordt onderscheid gemaakt in beheerstypen, bijvoor-
beeld weilanden en hooilanden binnen het streefbeeld voor graslanden.
Voor de vogels zijn ook struwelen, boomsingels en knotwilgen apart onder-
scheiden.
De aquatische systemen omvatten tevens de verlandingszone en zijn ingedeeld
naar:
i) saliniteit (zoet, licht/matig/sterk brak)
ii) de zoete wateren zijn onderverdeeld naar stromende (duinrellen) en stag-
nante wateren
iii) de zoete stagnante wateren zijn onderverdeeld naar diepe (wielen e.d.) en
ondiepe zoete wateren
iv) de zoete, stagnante, ondiepe wateren zijn vervolgens onderverdeeld in
matig voedselrijke en voedselrijke typen.
Deze benadering geeft een goede aansluiting met de milieufuncties of actoren,
maakt enerzijds een consistent gebruik van bestaande data en anderzijds verzame-
len van nieuwe natuur-data mogelijk en vormt de basis voor kaart-presentaties.
Potentieel voedselarme gronden zullen in landbouwgebieden en stedelijke gebieden
door de verrijkte omgeving ten hoogste matig voedselrijk kunnen zijn. Een
uitzondering wordt gemaakt voor droge gronden, waar i) de invloed (van grond-
en oppervlaktewater) minder groot is en ii) afbraak van organisch materiaal sneller
verloopt.
Terrestrische systemen zullen in het algemeen zoeter zijn dan aquatische systemen
ten gevolge van het heersende neerslagoverschot in Nederland. Dus ingeval van
licht brakke wateren geen brakke natte ruigten in de oevers enz.
Streefbeelden voor struwelen en bossen hebben betrekking op bestaande situatie,
waarin struiken en bomen veelal zijn aangeplant. Daarom zijn heutige gewassen
niet in de omschrijving van het streefbeeld opgenomen.
Niet alleen is het voorkomen van de planten en diersoorten binnen het biotopen
weergegeven maar ook zonodig de functionele relaties van deze groepen met de
omgeving. Zo is in geval van het akkerstreefbeeld aangegeven dat daar niet alleen
patrijzen en gele kwikstaarten broeden en fberageren, maar dat de akkers tevens
gebruikt worden door andere soorten als de geelgors, die in nabijgelegen struweel
of boomsingel broedt.
Er wordt binnen deze studie in het algemeen alleen uitspraak gedaan welke
algemene natuur aanwezig moet zijn en slechts in enkele gevallen of er van een
bepaald type méér moet komen (duinrellen, extensieve akkerranden). De huidige
oppervlakten en lengten van bestaande biotopen is als voorlopig als maatgevend
genomen.
Indien bepaalde biotopen binnen de algemene natuur in Zuid-Holland slechts in
beperkte mate voorkomen, zijn ze veelal niet als apart streefbeeld opgenomen,
maar als variant beschreven. Zo komen droge bossen binnen de beschouwde
ecodistricten weinig voor en zijn opgenomen onder de vochtige loofbossen.
IA.3 Parameterselectie en streefwaarden
Bij de keuze van de parameters voor de concrete omschrijving van de algemene natuur
zijn vier selectiecriteria van belang: i) beleidsrelevantie, ii) stuurbaarheid, iii) meetbaar-
heid en iv) aansprekendheid (zie: Klijn et al. 1990a,b, Nip et al 1990 en Udo de Haes et
al. 1991). De toepassing van deze criteria voor de selectie van parameters en de afweging
tussen de soort/componentbenadering versus de ecosysteembenadering is nader toegelicht
in Bijlage IB.
De volgende hoofdgroepen structuurparameters zijn in deze studie gebruikt: biotische
parameters (vegetatie, vogels, zoogdieren, herpetofauna, vlinders, aquatische ongewervel-
den -ook wel aquatische evertebraten genoemd- en vissen), ruimtelijke parameters,
fysische parameters en chemische parameters.
In geval van de biotische parameters worden groepen van soorten gebruikt. Soortengroe-
pen bestaan uit soorten die voorkomen op dezelfde standplaatsen of ecotopen (planten en
aquatische evertebraten) of in dezelfde habitats (overige fauna). Door de verkiezing van
soortengroepen boven individuele soorten, wordt de gevoeligheid voor eventualiteiten
en/of natuurlijke fluctuaties minder. Voor het samenstellen van de plantengroepen en van
de aquatische evertebratengroepen is gebruik gemaakt van de ecotopentypologie en de
bijbehorende indeling van soorten in ecologische groepen (zie: Stevers et al. 1987,
Runhaar et al. 1989 en Verdonschot et al. 1992). De diergroepen zijn samengesteld aan
de hand van een pragmatisch opgestelde habitat-typologie, gebaseerd op samenstelling en
structuur van de vegetatie en het landschap (zie: Klijn et al 1990a,b, Latour & Groen
1991 en Latour et al. 1991).
Bij de omschrijving van de streefbeelden is getracht een compleet beeld te geven ten aan-
zien van het voorkomen van (zeer) kenmerkende plante- en diersoorten. Met name voor
de vegetatie en de aquatische macrofauna is een gedetailleerde omschrijving per subtype
gemaakt. Voor andere groepen was een fijne opsplitsing naar elk subtype binnen het
streefbeeld niet altijd mogelijk of nodig. In dat geval zijn bij de bespreking van een
diergroep, de subtypen samengevoegd. Dit is ook weergegeven in Bijlage V. l
Voor het afleiden van de streefwaarden zijn voor de parametergroep planten gegevens
verzameld, die behoren bij situaties of gevallen die een goede algemene natuurkwaliteit
vertegenwoordigen, de zogenaamde referentieperioden en referentiegebieden. Deze
parametergroepen zijn vermeld in de tabellen van § IA.4. De kwantitatieve gegevens zijn
voornamelijk gebaseerd op de toestand in het verleden in een deel van de Provincie
waarvan de toestand van de natuur volgens deskundigen als goed wordt beschouwd. Deze
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"referentie-benadering" is als een concretisering te beschouwen van de gewenste milieu-
eigenschappen, gewenste natuur-eigenschappen, alsmede de gewenste milieufuncties (wat
betreft de mogelijkheden voor natuur!). Aanvullende informatie voor de streefwaarden
heeft voorts betrekking op gebieden elders, op deskundigen-schattingen ("expert judge-
ment") of op de huidige situatie (conservatieve benadering).
De gevolgde methode voor de kwantificering van streefwaarden is omschreven in § 2.2.2
en wordt nader uitgewerkt in Bijlage IV. Voor de vegetatie, vogels en aquatische
macrofauna zijn databestanden binnen de provincie Zuid-Holland aanwezig, die een
kwantitatieve (statistische) afleiding van de streefwaarden mogelijk maakt.
IB. Theoretische achtergronden van (Algemene) Natuurkwaliteit
IB. l Algemeen
In deel B van Bijlage I worden de algemene uitgangspunten en theoretische onderbouwing
van dit onderzoek weergegeven. Dit is-een beknopte en aangepaste weergave van de
uitgangspunten en onderbouwing zoals uitgewerkt in het CML/RTVM-project "Milieu-
kwaliteit van ecodistricten" (Klijn et al 1990a,b, Latour & Groen 1991, Latour et al
1991, Nip et al. 1990 en Udo de Haes et al 1991).
IB. 2 Natuurkwaliteit vanuit milieukundige theorie
IB.2. l Algemene theorie
Als algemeen kader voor de relatie tussen milieukwaliteit en milieuproblemen kan
aangesloten worden bij de ingreep-effectketen, die de interacties tussen maatschappij en
milieu weergeeft (figuur IB.l). De maatschappelijke activiteiten (module 1) veroorzaken
veranderingen in ecosystemen (module 2). Dit kunnen zowel negatieve beïnvloedingen
(verzuring, vermesting enz.), als ook positieve beïnvloedingen (bemesting, beheer enz.)
betreffen. Deze veranderde eigenschappen leiden tot een verminderde of juist een
verbeterde functievervulling (betekenis) voor de maatschappij, afhankelijk van de functie
van het systeem of het doel van de handelingen. De naar rechts lopende pijlen in het
schema hebben betrekking op causale beïnvloeding.
module l module 2 module 3
maatschappel.
activiteiten
milieu,
ecosysteem
functies,
waarden
actoren
normen aan
doen & laten
receptor
milieukwal it ei t s- •*-
normen
betekenis
funct ieger ichte
normen
Figuur IB. l Algemene milieukundige ingreep-effect keten: causale keten en normstel-
lingsketen (naar Klijn et al. 1990b)
In omgekeerde richting hebben de pijlen echter betrekking op normatieve aspecten, i.e. al
die aspecten die op maatschappelijke keuzen berusten. Dergelijke keuzen kunnen van
globale aard zijn, bijvoorbeeld algemene beleidsdoelstellingen, maar ze kunnen ook
verder uitgewerkt zijn in de vorm van richtlijnen of getalsnormen. Functiegerichte
normen (module 3) vloeien voort uit eisen aan de functievervulling van een gebied.
Hieruit kunnen eisen voor de milieukwaliteit (module 2) worden afgeleid, dus betreffende
fauna, vegetatie, bodem, grond- en oppervlaktewater en landschap. Uit de milieukwali-
teitsnormen kunnen vervolgens normen worden gesteld aan de activiteiten, ofwel normen
aan doen en laten (module 1). Dit is het terrein van de ecologische normstelling.
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Voor de totstandkoming van de algemene natuurkwaliteit is het dus noodzakelijk uitspra-
ken over de gewenste natuur te herleiden tot normen voor de milieukwaliteit en voor het
doen en laten. In § IB.2.3 en § IB.2.4 zal nader worden ingegaan op de relatie tussen
milieu- en natuurkwaliteit (module 3) en in § IB.2.5 en § IB.2.6 wordt de overgang
gemaakt naar het milieu van de mens (module 2).
IB.2.2 Het begrip milieukwaliteit en natuurkwaliteit
Het begrip "kwaliteit" wordt hier uitgedrukt als de mate waarin het milieu aan de door de
maatschappij gestelde eisen voldoet (vgl. Gezondheidsraad 1984), ofwel een vergelijking
van de waargenomen toestand met de gewenste toestand. De eisen vloeien voort uit
algemene normatieve overwegingen, die kunnen worden samengevat in drie algemene
waardegebieden, waarvan natuur- en landschapswaarden er een is (figuur IB.2). Natuur-
kwaliteit wordt hier dus als een deel van de milieukwaliteit beschouwd (zie ook:
§ IB.2.5).
Delfstoffenwinning
Industrie
Energievoorziening
Afvalverwerking
Militaire activiteiten
Verkeer
Waterhuishouding
Huisvesting
Landbouw
Bosbouw
Visserij
Drinkwaterwinning
Recreatie
Natuur
Gezondheid en
welbevinden mens
Welvaartsaspecten
Cultuur-, natuur- en
landschapswaarden
FiguurIB.2
Om deze drie waardegebieden
te operationaliseren kunnen ze
in de praktijk vaak worden
teruggevoerd tot functies van
het milieu (figuur IB.2), waar-
bij alle milieufuncties met
uitzondering van de natuur-
functie, de gebruiksfuncties
worden genoemd. De benade-
ring via functies sluit aan bij
"Zorgen voor Morgen" (Lan-
geweg 1988) en zal hier ook
worden gevolgd, omdat hier-
mee de relatie met de actoren
geëxpliciteerd kan worden. De
verschillende functies dragen
in verschillende mate bij aan
de waardegebieden. Zo zijn
natuur- en landschapswaarden
voornamelijk gekoppeld aan bijvoorbeeld landbouw-, recreatie- en drinkwaterwinning-
functie van een gebied (zie: tabel IB.l).
De functies die het milieu voor de mens heeft, zijn soms geformaliseerd in de vorm van
bestemmingen (rijksnota's, streekplannen enz.), maar vaak ook niet. Niet formele functies
kunnen bijvoorbeeld de recreatieve functie of de natuurfunctie die in de meeste gebieden
wel van belang worden geacht. Grote gebieden vervullen in het algemeen meerdere
functies. Voor een deel komen deze naast elkaar voor, maar in de praktijk is er veelal
sprake van zogenaamd multifunctioneel gebruik, dat wil zeggen dat een stuk land
meerdere functies tegelijkertijd vervult. Afhankelijk van de heersende (beleids)opvattingen
kan er sprake zijn van strijdige eisen van functies in een gebied. Zo is de landbouw
gebaat bij een grondwaterregime dat in het voorjaar een voldoende droge bodem garan-
deert om op het land te kunnen, terwijl 's zomers voldoende water voor het gewas
Het verband tussen milieufuncties en de
waardegebieden van het milieubeleid
(gewijzigd naar: Klijn et al. 1990b)
aanwezig moet zijn. Vanuit natuuroptiek is er echter de wens voor een zo natuurlijk
mogelijk grondwaterregime, met hoge grondwaterstanden in winter en voorjaar en lagere
grondwaterstanden in de zomer.
Wanneer er sprake is van strijdige eisen van functies in een gebied, kan er op twee wijzen
overheidsinmenging plaatsvinden:
via de ruimtelijke ordening scheiding van functies met verschillende eisen
via het stellen van grenzen door de overheid aan de mate waarin de gebruiksfunc-
ties de milieutoestand aan hun eigen wensen aanpassen en/of onbedoelde nevenef-
fecten veroorzaken.
IB.2.3 Verweving van gebruiksfuncties en natuurfunctie
Als in een gebied tegelijkertijd meerdere functies worden vervuld, wordt gesproken van
verweving van functies. Verweving kan allerlei schaalniveaus plaatsvinden, bijvoorbeeld
het voorkomen van natuur en landbouwgebieden binnen een polder of het voorkomen van
bloemrijke slootkanten naast een intensief onderhouden graslandperceel binnen een bedrijf
of het voorkomen van matig voedselrijke hooilanden naast zwaar bemeste graslanden
binnen een bedrijf tot het voeren van een weidevogelbeheer in een intensief onderhouden
graslandperceel. . .
Tegenstrijdigheid van functies treedt tegenwoordig met name op in gebieden met een
gebruiksfunctie als hoofdfunctie en de natuurfunctie als andere hoofdfunctie of onderge-
schikte functie. Binnen dit onderzoek is uitgegaan van de maatschappelijke tendens tot een
optimaal voorkomen van natuur binnen de verschillende gebruiksfuncties, dat wil dus
zeggen verweving op perceels- én op bedrijfsniveau binnen deze gebieden. In tabel IB. l
zijn de gebruiksfuncties weergegeven, alsmede de mate waarin genoemde functies ruimte
kunnen bieden voor aanwezigheid van natuur alsmede de mogelijkheden voor verweving.
Tabel IB. 1 Gebruiksfuncties (naar: Canters 1984) en mogelijkheden voor aanwezigheid van natuur
(natuurlijkheid) en voor verweving; - = geen, + = lage, ++ = matige, + + + hoge
potenties, (+) = potenties onduidelijk.
gebruiksfunctie potentie aanwe- potenties voor verweving voor natuurfunctie
AMK zigheid natuur
vogels . zoogdieren planten
1. Delfstoffenwinning ••".+-. + '-,>' ' .-
2. Industrie • + + .'' "
3. Energievoorziening + (+) ' .","_,
4. Afvalverwerking + + - r' , •
5. Milit a i r e activiteiten ++ ++ ++ +++
6. Verkeer +*+ • ++ -M-«-
7. Huisvesting • . • . ."
stad * . + ' • .' •- , (+)
buitenwijk ++ . , , +++ (+)
landelijk -M- . •*++ ++t
8. Landbouw
weidebouw ++ . +*+ + +++
akkerbouw ++ ++ - ++ ;
glastuinbouw + (+> <+)
9. Bosbouw +++ +++ ++* +++
10. Waterhuishouding +++ *++ -M-+ +++
11. Recreatie +++ t+* +++ ++*
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Toelichting bij tabel IB.1.
Drinkwaterwinning is niet als gebruiksfunctie opgenomen. Er is namelijk van uitgegaan dat in de
provincie Zuid-Hol land dit geput wordt óf uit de duinen of uit de grote oppervlaktewateren. In het
eerste geval betreft het natuurgebieden binnen de PEHS en in het tweede geval zijn er geen nadelige
effecten op de natuur. Bovendien gaat het in deze studie om de natuur in en op de bodem en oppervlakte-
water en niet om de natuur ïn het grondwater. Ook de (binnen)visserij is niet als functie opgenomen,
omdat deze altijd een nevenfunctie is van een bepaald water en nauwelijks negatieve effecten op de
natuur heeft.
Bij de activiteiten van industriële aard (1 t/m 4} zijn er beperkte mogelijkheden voor natuur op
bedrijfsterreinen of in gebouwen voor vogels. Er is uitgegaan van een aangeplante vegetatie. In geval
van dagmijnbouw zijn er mogelijkheden voor rustplaatsen voor ganzen en eenden, bijvoorbeeld in
kleiwinputten, en voor oeverzwaluwen in steile afgegraven taluds.
Bij de militaire activiteiten (5) gaat het enerzijds om bedrijfsterreinen (gebouwen, opslag e.d.) en
anderzijds om oefenterreinen, vliegvelden en infrastructuur, die soms aanzienlijke oppervlakten kunnen
beslaan. De laatste groep terreinen hebben grote natuurpotenties, ook omdat het om afgesloten terreinen
gaat.
Bij verkeer gaat het om de infrastructuur taluds, wegbermen en slootkanten. Hier zijn goede mogelijkhe-
den voor verweving van planten en mogelijk ook voor kleine zoogdieren. Voor vogels zal in het algemeen
de verstoring te groot zijn.
Bij huisvesting (7) gaat het (analoog aan de industriële activiteiten) om de mogelijkheden voor vogels
en evt. zoogdieren in huis en tuin. In de dichtbebouwde stad betreft het cultuurvolgers als huismus,
gierzwaluwen alsmede ook muurplanten. Buitenwijken zijn vaak bekend om hun zeer goede stand van algemene
zangvogelsoorten, in het landelijk gebied biedt de bebouwing en de bijbehorende aanplant mogelijkheden
voor schuil- en nestplaatsen voor soorten als kerkuil en kleine roofdiertjes.
Bij de landbouw (8) zijn er weinig potenties voor natuur en verweving in geval van kassenbouw. Verweving
op perceeslnivo in de weidebouw richt zich op weidevogels (en hazen). Binnen de akkerbouw lijken er
mogelijkheden voor verweving in akkerranden. De perceelscheidingen, slootkanten, greppels, hagen enz.
bieden goede mogelijkheden voor natuur bij een adequaat beheer.
Ook de bosbouw (9) biedt goede kansen voor verweving met de natuurfunctie.
Bij de waterhuishouding (10) gaat het om sloten, vaarten, kanalen, plassen e.d. alsmede om waterkerende
dijken. Voor zover het water geen hoofdvaarweg is, zijn er grote potenties voor natuur.
Bij de recreatiefunctie (11) kan het om elk type systeem gaan, van bos tot moeras tot plas. Er zijn hier
goede mogelijkheden tot verweving voor alle groepen organismen.
IB.2.4 Milieu- en natuurkwaliteit als kwaliteit van ecosystemen
Het fysieke milieu van de mens wordt in deze studie beschouwd als ecosysteem, waartoe
zowel abiotische als biotische componenten behoren. Dit wijkt enigszins af van de in het
milieubeleid nog vaak vigerende opvatting, dat het milieu alleen het abiotisch milieu is,
voor zowel mens als voor planten en dieren. De ecosysteembenadering sluit aan bij de
tendens het milieu in zijn geheel te beschouwen en bij de hiermee samenhangende
toenemende integratie van milieuhygiënisch, water-, ruimtelijk ordenings- en natuurbeleid.
De ecosysteembenadering is uitvoerig beschreven door Klijn (1988). Hierin wordt een
hiërarchisch ecosysteemmodel gebruikt (figuur IB.3), dat een nadere invulling van module
2 uit figuur IB. l vormt. Alle componenten van het ecosysteem tezamen, met hun
onderlinge interacties, vormen in deze benadering dus het fysieke milieu van de mens. Bij
de bepaling van de kwaliteit van de natuur gaat het in eerste instantie om flora en fauna,
maar ook dienen hoger geordende factoren bij de kwaliteitsbepaling te worden betrokken.
Hier wordt eveneens aangesloten bij de hiërarchische ecosysteemclassificatie (HEC), die
o.a. is toegepast in "Zorgen voor Morgen" (Langeweg 1988). HEC vormt een conceptu-
eel kader voor classificatie en kartering van ecosystemen op verschillende schaalniveaus.
Per schaalniveau zijn indelingskenmerken vastgesteld, die aansluiten bij de op dat
schaalniveau spelende ecologische processen.
In verband met de gewenste aansluiting en uniformiteit van natuur en milieubeleid en
gezien de grote overlap met de indelingen in landschappen door de provincie Zuid-
Holland (PZH 1991a), wordt in deze studie eveneens uitgegaan van ecodistricten.
Tabel IB.2 Omschrijving eigenschappen ecodistricten (uit: Klijn 1988)
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Bovendien geeft HEC betere mogelijkheden dan andere gebiedsindelingen voor de
ecologische onderbouwing van de natuurkwaliteit, alsmede van de te nemen maatregelen.
De relevante ecodistricten voor de provincie Zuid-Holland zijn opgenomen in figuur 2.1
en tabel IB.2. Binnen de ecodistrictenindeling worden geen stedelijke gebieden onder-
scheiden, in tegenstelling tot de landschappenindeling van de provincie Zuid-Holland.
Aangezien de natuur verweven met-de stedelijke functies (huisvesting, industrie, verkeer
enz.) vrijwel onafhankelijk is van het type ecodistrict, zullen verstedelijkte gebieden als
een aparte categorie (S) worden behandeld.
ATMOSFEER
GESTEENTE
GROfJDWATER
OPPI:RVLAKTEWATER
BODÎ:M
BEGROEIING
DIERENLEVEN
Figuur IB.3 Hiërarchisch ecosysteemmodel; naar: van der Maarel & Dauvellier (1987)
en Bakker et al. (1981) (uit: Klijn 1988).
IB.2.5 Milieuthema's en natuurgerichte maatregelen als processen in ecosystemen
Zowel de thema's van het milieubeleid als de natuurgerichte maatregelen kunnen worden
beschouwd als processen binnen ecosystemen, zoals weergegeven in het rangordemodel
(figuur IB.3). Daarbij kunnen we onderscheid maken in Ie orde en hogere orden effecten.
Eerste orde effecten zijn de eerst optredende effecten, die weer als oorzaak voor een
tweede orde effect fungeren enz. Zo ontstaat een hele keten van oorzaak-effect relaties.
De lengte van de keten kan variëren, de effecten manifesteren zich als veranderde
waarden van een ecosysteemparameter.
In figuur IB.4 zijn de verschillende milieuthema's als processen in het ecosysteem
weergegeven, maar ook natuurgerichte maatregelen zouden op deze wijze als processen in
het ecosysteem weer te geven zijn. Zo heeft bijvoorbeeld de stopzetting van de bemesting
van de bodem veel invloed op de vegetatie, hetgeen weer van betekenis is voor de fauna.
De complexiteit van processen in ecosystemen maakt het vaak bijzonder moeilijk om
hogere orde effecten te relateren aan één oorzaak. Veelal is er sprake van additie of
synergisme.
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ATMOSFEER/KLIMAAT
GESTEENTE
RELIEF/LANDVORM
GRONDWATER
OPPERVLAKTEWATER
BODEM
VEGETATIE
FAUNA
Figuur IB.4 Milieuthema's als processen in een ecosysteem: de processen leiden tot
effecten in achtereenvolgende ecosysteemcomponenten (naar Klijn 1988).
IB.2.6 Selectiecriteria voor parameters
Bij de keuze van de parameters voor de concrete omschrijving van de algemene natuur
zijn vier criteria van belang (zie: Klijn et al. 1990a,b, Nip et al. 1990 en Udo de Haes et
al. 1991) (NB. Er zijn ook andere indelingen in gebruik [zie b.v.: Gezondheidsraad
1991], die in principe steeds tot deze criteria te herleiden zijn):
i) beleidsrelevantie
ii) stuurbaarheid
iii) meetbaarheid
iv) aansprekendheid.
ad i) Parameters zijn beleidsrelevant als zij betrekking hebben op gewaardeerde milieu-
eigenschappen. Voor de natuur moeten zij aansluiten bij het karakter van het
gebied.
adii) Het begrip stuurbaarheid omvat twee aspecten, namelijk "relateerbaarheid" en
onderscheidend vermogen. Er is sprake van relateerbaarheid indien er een koppe-
ling kan worden gemaakt tussen de waarde van een parameter en bepaalde milieut-
hema's of met landgebruik of beheer (diagnose) en vice versa (prognose). Onder-
scheidend vermogen heeft betrekking op de mogelijkheid om een verandering van
een parameter te relateren aan één (of enkele) thema's of beheersmaatregelen en
dat de parameter (op tijd) in voldoende mate reageert. In tabel IB.3 staan voor-
beelden uitgewerkt van parameters uitgaande van de milieuproblemen.
ad iii) Meetbaarheid heeft betrekking op de benodigde inspanning om de parameter-
waarden te verzamelen en op de mate waarin de parameter gekwantificeerd kan
worden. Haalbaarheid met betrekking tot een parameter is een criterium dat onder
meetbaarheid valt, nl. de mogelijkheid om de parameter goed(koop) te meten.
ad iv) Aansprekendheid is, zeker in het kader van dit project, een belangrijk selectie-
criterium. Aansprekende parameters bevorderen immers de maatschappelijke
acceptatie van methode, resultaten en maatregelen.
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Met betrekking tot het eerste criterium worden binnen het natuurbeleid drie doel-catego-
rieën relevant geacht, namelijk: soorten, ecosystemen en landschappen (de Groot 1987).
De doelstellingen binnen het Beleidsplan Natuur en Landschap (BNL; PZH 1991a) lijken
veelal alsof ze enkel gericht zijn op soorten, maar "vrijwel steeds wordt daarbij het totale
ecosysteem bedoeld, dat door de betreffende vegetatie of vogelsoorten wordt gekarakteri-
seerd" (PZH 1991a: 80).
Tabel IB.3 Voorbeelden van fysische, chemische en ruimtelijke parameters voor
terrestrische en aquatische ecosystemen, die een conditionerende factor of
een stress-factor zijn voor de flora en fauna en die gerelateerd kunnen
worden aan milieuthema's of beheer.
milieuproblemen terrestrische ecosystemen aquatische ecosystemen
Verzuring
Vermesting
Verstoring
Versnippering
Verwaarlozing
Verrijning
Faunavervalsing
Verspreiding
Vernietiging
Verdroging
Verkeerd beheer
- luchtgehalten, pH
- nutriëntgehalten, mestgift
- intensiteit wegverkeer en
recreatie (b.v. jacht)
- oppervlaktemaat/lengtemaat
- toestand knotui l gen, oud riet
- saliniteit/nutrienten
- abundanties
- gehaltes toxische stoffen bodem
- oppervlakte milieutype
- grondwaterstand, oppervlakte kwel
- data maaidata, beweiding
- PH
- nutrientgehalten, 02gehalte
- intensiteit vaarverkeer
aantal watersporters
- barrières
- waterdiepte
- saliniteit/nutriëntgehalte
- abundanties
- gehaltes tox. stoffen water
- oppervlakte milieutype
- kwel, oppervlakte
- data slootschoning
Voor de bepaling van de ecosysteemkwaliteit zijn de beoordelingscriteria de "volledig-
heid" (of verscheidenheid) van de ecosysteemstructuur en de "natuurlijkheid" van de
ecosysteemprocessen (de Groot 1987, Sinnige et al. 1991). Door verschillende onderzoe-
kers zijn kenmerken of -parameters voor belangrijke processen en structuren van
ecosystemen op een rijtje gezet (zie b.v.: Ward 1978, Canters & Udo de Haes 1986,
Klijn 1988 en Sinnige et al. 1991). Een systematische uitwerking van de ecosysteem-
benadering in het natuurbeleid, zou bijvoorbeeld betekenen dat het proces decompositie
(afbraak van organische stof in de bodem) en de verantwoordelijke dominante of
sleutelgroepen daarvoor (regenwormen, bacteriën, schimmels enz.) in de omschrijving
van het streefbeeld terecht zouden komen.
Uit pragmatische overwegingen is deze weg niet helemaal gevolgd. Hiervoor is de
ecologische kennis van met name half-natuurlijke ecosystemen nog te beperkt en is ook
vrijwel geen vlakdekkende informatie van veel ecosysteemkenmerken beschikbaar.
Van de grotere fauna en van de vegetatie is daarentegen wel relatief veel informatie
aanwezig. Bovendien lijkt de veronderstelling gerechtvaardigd, dat indien deze grotere
fauna en vegetatie een goede kwaliteit hebben, de overige soorten of structuren ook een
goede kwaliteit hebben en ecologische processen normaal verlopen.
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IB.2.7 Typen parameters voor natuurkwaliteitsbepaling
Voor een objectieve methode om de toestand van de natuur te vergelijken met de
gewenste toestand, de natuurkwaliteitsbepaling, is het nodig de huidige toestand te
beschrijven alsmede de gewenste toestand nader te omschrijven met concrete parameters.
Voorts kan onderscheid worden gemaakt tussen proces- en structuurparameters (zie:
bovenstaand). Om tot een praktisch hanteerbare hoeveelheid parameters te komen, dienen
keuzen te worden gemaakt. In navolging van Klijn et al. (1990b) wordt gesproken van
kwaliteitsparameters (verder afgekort tot parameters) en niet van indicatoren. De in deze
studie nader onderzochte parameters staan weergegeven in tabel IB.4.
Structuurparameters worden geprefereerd boven procesparameters. Ze zijn vanzelfspre-
kend direct aan elkaar gerelateerd en van even groot belang, maar structuurparameters
zijn makkelijker te meten en spreken meer aan. Met de structuurparameters kunnen ook
de biotische en abiotische chorologische processen binnen een ecodistrict kunnen worden
vastgelegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om grondwaterrelaties en het voorkomen van kwel,
of om het gebruik van een polder als foerageergebied voor lepelaars, die in het aangren-
zende duingebied broeden. Deze relaties kunnen worden vastgelegd met behulp van de
parameters kweldruk, oppervlakte kwelgebied, kwelindicatoren en met het aantal lepelaars
dat foeragerend, gedurende een bepaalde tijd, in het gebied voorkomt.
In eerste instantie zullen de geselecteerde parameters betrekking hebben op biotische
structuurparameters, flora en fauna. Maar daarnaast worden ook abiotische structuurpara-
meters voor ruimtelijke en fysisch-chemische aspecten geselecteerd en wel om de
volgende redenen:
veranderingen in abiotische parameters kunnen bij bepaalde milieuproblemen en
maatregelen sneller worden waargenomen dan die in biotische parameters (early
-warning, quick response);
een aantal abiotische parameters heeft een belangrijke conditionerende factoren
betekenis (b.v. de standplaatsfactoren voor de vegetatie) voor de potentiële
aanwezigheid van flora en fauna;
kwaliteit van de natuur in een ecodistrict omvat twee aspecten: de biotische
kwaliteit per eenheid (b.v. tien dotters per meter zoete veenslootkant) en de
oppervlakte of lengte van het betreffende ecotoop of habitattype (b.v. tien kilome-
ter veenslootkant in een specifiek km-hok in het betreffende ecodistrict).
informatie over de toestand van de abiotische factoren is noodzakelijk enerzijds
voor de analyse van de oorzaken van een eventuele slechte kwaliteit (b.v. te klein
oppervlakte, te lage dichtheid per eenheid, te zoet of te voedselrijk, enz.) en
anderzijds voor het zinvol formuleren van natuurgerichte maatregelen (b.v.
oppervlakte vergroten, minder bemesten, minder rijnwaterinlaat enz.);
veel abiotische kenmerken zijn makkelijker te kwantificeren dan biotische kenmer-
ken (b.v. de aanwezigheid en dichtheden van kleine roofdieren is moeilijk vast te
stellen; de aanwezigheid van kleine landschapselementen, overhoekjes en ruigten
als essentieel onderdeel van het habitat is vanaf luchtfoto's te kwantificeren);
de abiotische kenmerken zijn belangrijk voor de communicatie met de actoren
(b.v. "de ganzen moeten in dit gebied aanwezig blijven" versus "dit gebied moet
voor ganzen voldoende open (geen verdere bebouwing, nieuwe wegen of nieuw
opgaan gewas) en voldoende rustig (vermijden verstoring) blijven);
met de ruimtelijke kenmerken wordt voor een belangrijk deel tevens de landschap-
pelijke aspecten van het ecodistrict medegenomen.
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Tabel IB.4 Typen parametergroepen, die zullen worden gebruikt voor het omschrijven
van het streefbeeld, alsmede tentatieve beoordeling van de parameters in
relatie tot selectiecriteria, + = voldoet matig, ++ = voldoet goed aan
criterium.
parametergroep relevantie stuurbaarheid meetbaarheid aanspreekbh.
Biotischo parameters
végétâtiegroep
vogelgroep
zoogdiergroep
vlindergroep
herpetogroep
vissengroep
aquatische ongewervelden
exoten
Fysische parameters
grondwatermaten
doorzicht
verstoringsmaten
Chemische parameters
nutriënten
saliniteit
PH
zware metalen
organische verontreinigingen
Ruimtelijke parameters
oppervlakte en lengtematen
ecotopen/IPI's
nestgelegenheid
schuiIplaatsen
open-/geslotenheidsmaten
heterogeniteitsmaten
versnipperingsmaten
Beheer
beheersmaten
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BIJLAGE IL GETALSMATIGE INFORMATIE LANDSCHAPSELEMENTEN EN
STANDPLAATSFACTOREN VOCHT EN
POTENTIËLE VOEDSELRIJKDOM
Tabel IIA. Grondgebruik en landschapselementen (i.e. IPI's) in de provincie Zuid-
Holland per Ecodistrict (Hl, H2 ... enz.).
IPI in ha of km
129 198 199 229 238 239 270 399 419 428 429 597 598 619 629 639 758 759 997 998
H1 503 215 1404 23 1122 42 20 253 3245 37 4916 38 3629 370 32 130
H2 9 571 1669 53 74 60 550 3288 25211 1728 1465 200 10334 975 134 573
H3 30 680 1610 1784 155 70 878 5806 12344 2007 48458 89 18147 1881 89 1219
H4 92 134 438 2 O 37 134 556 11646 115 1288 148 4442 347 40 248
H5 91 813 1181 61 3 173 82 4949 47249 574 1792 128 7957 1227 70 836
H6 2 341 566 3 4 90 106 1021 16356 393 10808 185 7929 789 99 501
S 116 325 1653 250 470 122 157 7695 2375 42 492 35 23950 438 206 340
O 983 11 1961
2 5315 26 10684
O 5113 3 10221
O 1988 8 3957
O 10749 20 21441
O 4246 9 8467
O 335 1 652
IPI in ha of km per kmhok
129 198 199 229 238 239 270 399 419 428 429 597 598 619 629 639 758 759 997 998
H1 3.3 1,4 9,3 0,2 7,4 0,28 0.1 1,7 21,5 0,2 32.6 0,25 24,0 2,5 0.21 0,86 0,000 6,5 0,07 13,0
H2 0.0 1,3 3.7 0.1 0,2 0.13 1.2 7.3 56,1 3,8 3.3 0,45 23,0 2,2 0,30 1,28 0,004 11,8 0,06 23,9
H3 0.0 0,7 1,8 2,0 0,2 0,08 1,0 6,4 13,6 2,2 53,4 0,10 20,0 2,1 0,10 1,34 0,000 5,6 0,00 11,3
H4 0,5 0,7 2.3 0,0 0,00,20 0,7 3.061,9 0,6 6,90,7923,6 1,80.211,320,00010,60,0421,0
H5 0,1 1,3 1,8 0,1 0,00.27 0.1 7,773,1 0,9 2,80,2012,3 1,90,111,290,00016,60,0333,2
H6 0.0 0.9 1,5 0,0 0.00,24 0,3 2,743,8 1,1 29,00,5021,3 2,10,271.340,00011,40.0222.7
S 0.3 0,9 4,4 0.7 1.30,33 0,420,6 6,4 0,1 1,30,0964,2 1,20,550,910,000 0,90,00 1,7
totaal aantal naam ecodistrict
km hokken
H1 151
H2 449
H3 908
H4 188
H5 646
H6 373
S 373
Strandwallengebied
Rivierengebied
Jonge Indijkingen
Zeeklei-inversiegebied
Laagveengebied
Droogmakerijen
Stedelijk Gebied
code IPI
129 = gemengd bos en naaidoos (ha)
198 = houtwallen, windsingels en bomenrijen (km)
199 = loofbos (ha)
229 = slikken, schorren, zandplaten en kwelders (ha)
238 = kaal zand en duinen (ha)
239 = heide en hoogveen (ha)
270 = dras gebied (ha)
399 = open water (ha)
419 = grasland (ha)
428 = boomgaarden en boomkweker i jen (ha)
429 = akkers (ha)
597 = stedelijk groen (ha)
598 = bebouwd gebied (ha)
619 = wegen (km)
629 - spoorwegen (km)
639 = dijken en kaden (km)
758 = greppels (km)
759 = lijnvormige smalle wateren (km)
997 = oevers vlakvormige wateren (km)
998 = oevers lijnvormige wateren (km)
Tabel IIB. Standplaatsfactoren vocht en potentiële voedselrijkdom per ecodistrict in Zuid-
Holland (bron: LKN-databestand); X.. = standplaats; .1. = aquatisch; .2. =
nat; .4. =. vochtig; .6. = droog; ..l = voedselarm zuur; ..2 = voedselarm
matig zuur; ..3 = voedselarm basisch; ..7 = matig voedselrijk; ..8 = zeer
voedselrijk
Ecodistrict
standplaats
X11
X12
X13
X17
X18
X21
X22
X23
X27
X28
X41
X42
X43
X47
X48
X61
X62
X63
X67
totaal
aantal kmhok
X
X1.
X2.
X4.
X6.
X.1
X.2
X.3
X.7
X.8
H1
3,1
3,2
0,1
218.3
48,7
309,7
624,6
27,4
730,9
111,5
694,2
2323,5
109,8
3951,9
175,4
1256,1
786,8
375.2
311,7
12062.1
151
79.9
273,4
1804,1
7254.8
2729,8
2263,1
3738,1
512,5
5212,8
335,6
H2
0
0
0
879,1
964,2
44.5
113,4
0
5786,6
3432
101,8
194,3
117,4
10689,2
9235,6
47,1
28,6
28,6
4,1
31666,5
449
70.5
1843,3
9376.5
20338.3
108.4
193.4
336.3
146
17359
13631,8
oppervlakte
H3
0
0,1
0,1
766,9
1814,8
3.5
51
19,5
1786
1514,9
60,1
315,7
1712,4
45455,3
14631,4
61.3
691,6
243,5
473,6
69601,7
908
76.7
2581.9
3374.9
62174,9
1470
124,9
1058,4
1975,5
48481,8
17961,1
Ecodistrict
standplaats
X11
X12
X13
X17
X18
X21
X22
X23
X27
X28
X41
X42
X43
X47
X48
X61
X62
X63
X67
totaal
X1.
X2.
X4.
X6.
totaal
X.1
X.2
X.3
X.7
X.8
totaal
H1
0,0
0,0
0,0
1,8
0,4
2,6
5,2
0,2
6,1
0.9
5.8
19.3
0,9
32,8
1.5
10,4
6,5
3.1
2,6
100
2,3
15.0
60,1
22,6
100
18,8
31,0
4,2
43,2
2,8
100
H2
0,0
0,0
0.0
2.8
3,0
0.1
0,4
0.0
18.3
10,8
0,3
0.6
0.4
33.8
29.2
0.1
0,1
0,1
0,0
100
5.8
29,6
64,2
0.3
100
0.6
1,1
0.5
54,8
43,0
100
H3
0,0
o.o
o.o
1.1
2.6
o.o
0.1
0,0
2,6
2,2
0,1
0,5
2.5
65,3
21.0
0.1
1.0
0.3
0.7
100
3.7
4,8
89,3
2.1
100
0,2
1.5
2.8
69,7
25,8
100
H4
0
0
0
535.1
799.1
36.4
104,7
0
3162.8
2242,3
0.1
41,4
40,9
4095,1
4480,8
0
8,8
8,8
0,8
15557,1
188
82,8
1334,2
5546,2
8658,3
18.4
36.5
154,9
49.7
7793,8
7522,2
in ha
H5
10
10
0
5450,3
3422,7
1091.1
1621,5
0
22406,5
10751,6
51,1
538,6
6,5
8246,7
3129,1
0
0
0
0
56735,7
646
87,8
8893
35870,7
11972
0
1152,2
2170,1
6.5
36103,5
17303,4
oppervlakte in
H4
o.o
0,0
o.o
3.4
5.1
0.2
0,7
0,0
20,3
14.4
o.o
0,3
0,3
26.3
28,8
0.0
0,1
0.1
o.o
100
8.6
35.7
55,7
0.1
100
0,2
1,0
0,3
50,1
48.4
100
H5
0,0
0,0
0,0
9,6
6,0
1.9
2,9
o.o
39,5
19,0
0,1
0,9
o.o
14.5
5.5
0.0
o.o
0,0
0,0
100
15.7
63,2
21,1
0,0
100
2,0
3.8
o.o
63,6
30,5
100
H6
0,7
0,7
0
1413
1392,3
238
360,5
0
4499,4
2884,7
23,1
48
288
11612,5
11174,6
0,79
0
0
0,79
33937,08
373
91.0
2806,7
7982,6
23146.2
1,58
262.59
409,2
288
17525,69
15451.6
percentages
H6
0,0
0,0
0,0
4,2
4,1
0,7
1,1
0,0
13,3
8,5
0,1
0.1
0,8
34,2
32,9
0,0
o.o
o.o
o.o
100
8.3
23.5
68,2
0,0
100
0,8
1.2
0,8
51,6
45,5
100
S
0
0.2
0,2
74,8
49.7
18,5
60,7
11,6
239,4
106,6
55,2
98,9
37,5
705,3
349,8
72,9
184,1
141
52,6
2259
373
6.1
124,9
436,8
1246,7
450,6
146,6
343,9
190,3
1072,1
506,1
S
0,0
0,0
0,0
3,3
2,2
0,8
2,7
0.5
10,6
4,7
2,4
4,4
1,7
31.2
15.5
3.2
8,1
6,2
2,3
100
5,5
19,3
55,2
19,9
100
6,5
15,2
8,4
47,5
22.4
100
tot.
13,8
14,2
0,4
9337,5
8491,5
1741,7
2936,4
58,5
38611,6
21043,6
985,6
3560,4
2312,5
84756
43176,7
1438,19
1699,9
797,1
843,59
221819,2
3088
71,8
17857,4
64391,8
134791,2
4778.78
4179.29
8210.9
3168,5
133548,7
72711,8
tot.
0,0
0,0
0,0
4.2
3.8
0,8
1,3
0,0
17,4
9.5
0,4
1,6
1,0
38.2
19.5
0.6
0,8
0,4
0,4
100
8,1
29,0
60,8
2,2
100
1,9
3,7
1.4
60,2
32,8
100
Tabel IIC. Ecoseries (nummer en omschrijving) en toedeling van vegetatie-opnames van
Zuid-Holland naar ecoseries na omzetting acht-cijferige provinciale bodemco-
des behorende bij de opnames in ecoseries (zie: Klijn et al 1992).
ecoserie bodem
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
230
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
330
401
501
502
601
602
603
primair oligotroof veen, niet veraard (geen Fe)
primair oligotroof veen (veraard, geen Fe)
primair oligotroof veen met ijzeraanrijking
primair meso-eutroof veen (geen Fe, geen zanddek)
primair meso-eutroof veen met zanddek (geen Fe)
primair meso-eutroof veen met ijzeraanrijking (geen zanddek)
primair meso-eutroof veen met ijzeraanrijking en zanddek
veen met kleidek (geen Fe)
veen met kleidek met ijzeraanrijking
veen op zand (geen zanddek)
veen op zand met zanddek
Kalkloze lichte klei en zavel (niet op zand of veen)
ka l k loze lichte klei en zavel op zand
klak loze zware klei (niet op zand of veen)
kalkrijke lichte klei en zavel (niet op zand of veen)
kalkrijke lichte klei en zavel op zand
kalkrijke zware klei (niet op zand of veen)
kalkarme klei en zavel op veen
kalkarme zware klei op veen
moeri ge zeeklei
kalkarme kalkverweringsgronden
kalkrijke kalkverweringsgronden
oude sterk verweerde kleigronden (geen zanddek)
oude sterk verwweerde kleigronden met zanddek
buitendijkse kleigronden (nog niet onderverdeeld)
aantal opnames
van provincie ZH
16
16945
totaal
totaal
41
2889
107
5520
6163
304
781
6253
92
16
710
17002
22835
moerige zandgronden (geen Fe, geen kleidek)
moerige zandgronden met ijzeraanrijking (geen kleidek)
moerige zandgronden met kleidek (geen Fe)
kalkloze zandgronden met eerdlaag of matig dik humeus pakket (geen Fe)
kalkloze zandgronden met eerdlaag of matig dik humeus pakket en ijzeraanrijk. 259
kalkhoudende zandgronden met eerdlaag of matig dik humeus pakket (geen Fe) 105
kalkloze zandgronden met een dunne bovengrond (niet lemig , geen Fe)
kalkloze zandgronden met een dunne bovengrond met een ijzeraanrijking (niet lemig)
lemige kalkhoudende zandgronden met een dunne bovengrond (geen Fe)
kalkhoudende zandgronden met een dunne bovenlaag (niet lemig, geen Fe) 53
lemige kalkhoudende zandgronden met een dunne bovengrond (geen Fe) 186
kalkloze huneuze zandgronden (niet lemig)
lemige kalkloze humeuze zandgronden
kalkloze zandgronden zonder bovengrond (niet lemig)
lemige kalkloze zandgronden zonder bovengrond
kalkarme zandgronden zonder bovengrond (niet lemig) 680
kalkhoudende zandgronden zonder bovengrond (niet lemig) 861
kalkloze zandgronden met kleidek (geen Fe)
kalkloze zandgronden met kleidek en ijzeraanrijking 2
kalkhoudende zandgronden met kleidek (geen Fe) 62
buitendijkse zandgronden (niet onderverdeeld)
totaal
grindgronden
kalkarme loessgronden
kalkrijke loessgronden
2208
waterbodem
bebouwd, vergraven enz.
restcode
1726
262
Tabel IID. Provinciale vegetatieopnames verdeeld over ecoserie bodemtypen en -grondwa-
tertrappen; indeling van ecoseries in voedselrijkdomklassen; vergelijking
verdeling oppervlakte over voedselrijkdom- en vochtklassen op basis van het
LKN-bestand en volgens provinciaal opnamenbestand.
GUT
ecoserie
104
108
111
201
202
203
204
205
206
207
208
209
230
305
306
310
311
316
317
319
320
602
999
totaal
tot
VRD
O
338
O
2
3
67
16
O
O
1
O
O
o
o
o
o
2
O
2
O
O
13
O
444
2
16549
41
195
36
2094
147
4
144
4938
40
5
11
222
63
1
135
136
639
2
11
1160
40
26615
14
56
O
1765
53
2952
1977
82
291
1278
41
10
651
28
35
O
22
203
108
O
13
527
184
10290
O
1
O
927
15
403
4023
128
346
36
11
1
46
9
7
52
23
323
103
O
38
25
37
6554
O
1
O
O
O
4
O
90
O
O
O
O
2
O
O
O
4
18
9
O
O
1
1
130
16 MVR
16945 MVR
41 MVR
2889 MVR
107 MVR
5520 ZVR
6163 MVR
304 MVR
781 ZVR
6253 MVR
92 ZVR
16 ZVR
710 ZVR
259 VA
105 MVR
53 VA
186 VA
680 VA
861 VA
2 MVR
62 MVR
1726 ONB
262 ONB
44033
Resultaat van analyse bodemgegevens van végétâtieopnamen van de provincie Zuid-Hot land:
ZVR
MVR
VA
totaal
perc.
ONB
1
67
360
4
431
1.0
13
2294
21988
1133
25415
60,4
1200
3945
5273
361
9579
22.8
711
807
5175
510
6492
15,4
62
6
91
31
128
0,3
tot
7119
32887
2039
42045
100,0
1988
perc.
16,9
78,2
4.8
100,0
Resultaat van de analyse van het LKN-databestand:
vocht
X1.
X2.
X4.
X6.
perc.LKN perc.ZH
8,1
29,0
60,8
2.2
*
61,4
22.8
15.7
* = aquatische opnamen niet in beschouwing genomen?
voedsel r.
X.1
X.7
X.8
perc.LKN
7.0
60.2
32,8
perc.ZH
4,8
78,2
16,9
IIE. Conversietabel ecoserie-bodems
al (1992).
ecoserie voedsel arm
206
601
230
203
208
209
108
109
207
201
202
104
204
303
110
205
106
107
320
318
105
319
111
501
502
306
302
301
102
210
211
305
311
304
310
212
213
317
313
316
103
309
308
307
312
315
314
101
401
602
999
Tabel
zuur
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0.00
0,05
0,00
0,00
0,00
0.19
0.24
0.43
0,01
0,00
0,40
0,00
0,40
0,00
0.33
0,68
0,00
0,89
0,19
0,64
0,89
0,70
0,94
0,94
0,92
0,97
1,00
1,00
zu. zuur
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,02
0,02
0,00
0,00
0,00
0,04
0,00
0,00
0,04
0,00
0.07
0,07
0,00
0,00
0.05
0,03
0,04
0.16
0,00
0,40
0.25
0.22
0.12
0,58
0,00
0.36
0.37
0,36
0,45
0.48
0,19
0,36
0,00
0.72
0,30
0,08
0,26
0,02
0,02
0,08
0,02
0,00
0,00
basisch
0,02
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.35
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,65
0,00
0.37
0,00
0,34
0,00
0,00
0,51
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
naar voedselrijkdomklassen; bewerkt naar: Klijn et
matig zeer VR score klasse
totaal voedselr. voedselr.
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,02
0,00
0,00
0,00
0,05
0,02
0,00
0,06
0,02
0,07
0,07
0,00
0,00
0,06
0,03
0,09
0,16
0,35
0,40
0,44
0,46
0.55
0,59
0,65
0,76
0,74
0,76
0,79
0,81
0,87
0,87
0,89
0,93
0,94
0,97
0,96
0,96
0,96
1,00
0,99
1,00
1,00
IIP. Conversie ZH-grondwatertrap naar
Zuid- Hol land-gwt
i
n
III, ZD3
IV
V
VI, ZD2
VII
ZD1
niet bepaald, uiterwaard. dijk
0,08
0.15
0,25
0,43
0,43
0,43
0,47
0,56
0,72
0,72
0,76
0,70
0,81
0,83
0,74
0,86
0,77
0,77
0,92
0,95
0,83
0,92
0,87
0.73
0,65
0,60
0,56
0,55
0,44
0,42
0,35
0,24
0,25
0,24
0,22
0,19
0,13
0.13
0,11
0,07
0,06
0,04
0,04
0,04
0,04
0,01
0,01
0,00
0.00
ecoserie
0,90
0,85
0,75
0.57
0.57
0.57
0.51
0,42
0,28
0,28
0,24
0,25
0,18
0,17
0.21
0,12
0,16
0,16
0,08
0,05
0.11
0,05
0,05
0,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,88
1.85
1,75
1,57
1.57
1,57
1.49
1,40
1.28
1,28
1,24
1.20
1,18
1,17
1,17
1,10
1,09
1,09
1,08
1.05
1,05
1,02
0,98
0,95
0,65
0,60
0,56
0,56
0,46
0,43
0.35
0,24
0,24
0,24
0,23
0,19
0,13
0,13
0,11
0,07
0,06
0,05
0,04
0,04
0,04
0,02
0,01
0,00
0,00
ZVR
ZVR
ZVR
ZVR
ZVR
ZVR
MVR
MVR
MVR
MVR
MVR
MVR
MVR
MVR
MVR
MVR
MVR
MVR
MVR
MVR
MVR
MVR
MVR
MVR
MVR
MVR
MVR
MVR
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
ONB
ONB
grondwatertrap.
ecoserie- gut
1
2
3
4
3
4
5
5
3
5
Tabel IIG. Conversie ZH-bodemcode naar ecoserie bodemcode (zie ook: tabel IIH)
(vanwege ruimtegebrek zijn sommige codes niet volledig uitgeschreven en en-
kele codes zijn onvolkomen, vanwege onregelmatigheden in het basisbestand
van de Provincie).
CODE2 Type Textuur Humus Trofie Profiel Dikte ecoserie-bo
1099999 Zandgronden niet bepaald niet bepaald niet bepaald
1211400 Duinzandgrond matig fijn zand zandvaaggrond kalkarm
1211500 Duinzandgrond matig fijn zand zandvaaggrond kalkrijk
1212400 Duinzandgrond matig fijn zand zandeerdgrond kalkarm
1266222 Duinzandgrond zware zavel en l humeuze/humu eutroof veen
1299999 Duinzandgrond niet bepaald niet bepaald niet bepaald
1311400 Overige zandgr matig fijn zand zandvaaggrond kalkarm
1311500 Overige zandgr matig fijn zand zandvaaggrond kalkrijk
1311504 Overige zandgr matig fijn zand zandvaaggrond kalkrijk
1 31 1 900 Overige zandgr matig fijn zand zandvaaggrond niet bepaald
1312400 Overige zandgr matig fijn zand zandeerdgrond kalkarm
1312404 Overige zandgr matig fijn zand zandeerdgrond kalkarm
1312500 Overige zandgr matig fijn zand zandeerdgrond kalkrijk
1313500 Overige zandgr matig fijn zand kleivaaggronde kalkrijk
1314400 Overige zandgr matig fijn zand kleieerdgronde kalkarm
1331400 Overige zandgr fijn lemig zand zandvaaggrond kalkarm
1331500 Overige zandgr fijn lemig zand zandvaaggrond kalkrijk
1332500 Overige zandgr fijn lemig zand zandeerdgrond kalkrijk
1363502 Overige zandgr zware zavel en l kleivaaggronde kalkrijk
1363542 Overige zandgr zware zavel en l kleivaaggronde kalkrijk
1399999 Overige zandgr niet bepaald niet bepaald niet bepaald
1 422499 Rivierduinen matig fijn en ma zandeerdgrond kalkarm
1422599 Rivierduinen matig fijn en ma zandeerdgrond kalkrijk
1521900 Donken matig fijn en ma zandvaaggrond niet bepaald
1911400 19 matig fijn zand zandvaaggrond kalkarm
2142599 Overslaggrond lichte zavel zandeerdgrond kalkrijk
2234599 Kreekgronden fijn lemig zand kleieerdgronde kalkrijk
2243500 Kreekgronden lichte zavel kleivaaggronde kalkrijk
2243544 Kreekgronden lichte zavel kleivaaggronde kalkrijk
2243599 Kreekgronden lichte zavel kleivaaggronde kalkrijk
2245399 Kreekgronden lichte zavel toemaakdek-, t 3
2267222 Kreekgronden zware zavel en l venige klei/kleii eutroof veen
2343500 Smalle kreekbe lichte zavel kleivaaggronde kalkrijk
2399999 Smalle kreekbe niet bepaald niet bepaald niet bepaald
2454400 Kreekruggen zavel kleieerdgronde kalkarm
2499999 Kreekruggen niet bepaald niet bepaald niet bepaald
3063500 Kleigronden zware zavel en l kleivaaggronde kalkrijk
3099999 Kleigronden niet bepaald niet bepaald niet bepaald
316391 1 Ongerijpte kleig zware zavel en l kleivaaggronde niet bepaald
3163912 Ongerijpte kleig zware zavel en l kleivaaggronde niet bepaald
31 99999 Ongerijpte kleig niet bepaald niet bepaald niet bepaald
3243500 Buitendijkse kle lichte zavel kleivaaggronde kalkrijk
3245222 Buitendijkse kle lichte zavel toemaakdek-, t eutroof veen
3253500 Buitendijkse kle zavel kleivaaggronde kalkrijk
325351 3 Buitendijkse kle zavel kleivaaggronde kalkrijk
3253533 Buitendijkse kle zavel kleivaaggronde kalkrijk
3253553 Buitendijkse kle zavel kleivaaggronde kalkrijk
3253599 Buitendijkse kle zavel kleivaaggronde kalkrijk
3263400 Buitendijkse kle zware zavel en l kleivaaggronde kalkarm
3263500 Buitendijkse kle zware zavel en l kleivaaggronde kalkrijk
3263513 Buitendijkse kle zware zavel en l kleivaaggronde kalkrijk
3266222 Buitendijkse kle zware zavel en l humeuze/humu eutroof veen
3267122 Buitendijkse kle zware zavel en l venige klei/kleii mesotroof veen
3267222 Buitendijkse kle zware zavel en l venige klei/kleii eutroof veen
3273400 Buitendijkse kle klei kleivaaggronde kalkarm
3273423 Buitendijkse kle klei kleivaaggronde kalkarm
3273500 Buitendijkse kle klei kleivaaggronde kalkrijk
3273513 Buitendijkse kle klei kleivaaggronde kalkrijk
niet bepaald niet bepaald
homogeen niet van toepas
homogeen niet van toepas
homogeen niet van toepas
klei op veen tussen 1 5 en 40
niet bepaald niet bepaald
homogeen niet van toepas
homogeen niet van toepas
homogeen meer dan 80 c
homogeen niet van toepas
homogeen niet van toepas
homogeen meer dan 80 c
homogeen niet van toepas
homogeen niet van toepas
homogeen niet van toepas
homogeen niet van toepas
homogeen niet van toepas
homogeen niet van toepas
homogeen tussen 15 en 40
klei op zand tussen 1 5 en 40
niet bepaald niet bepaald
niet bepaald niet bepaald
niet bepaald niet bepaald
homogeen niet van toepas
homogeen niet van toepas
niet bepaald niet bepaald
niet bepaald niet bepaald
homogeen niet van toepas
klei op zand meer dan 80 c
niet bepaald niet bepaald
niet bepaald niet bepaald
klei op veen tussen 1 5 en 40
homogeen niet van toepas
niet bepaald niet bepaald
homogeen niet van toepas
niet bepaald niet bepaald
homogeen niet van toepas
niet bepaald niet bepaald
klei op ongerijp minder dan 1 5
klei op ongerijp tussen 1 5 en 40
niet bepaald niet bepaald
homogeen niet van toepas
klei op veen tussen 1 5 en 40
homogeen niet van toepas
klei op ongerijp tussen 40 en 80
klei op veen op tussen 40 en 80
veen op ongerij tussen 40 en 80
niet bepaald niet bepaald
homogeen niet van toepas
homogeen niet van toepas
klei op ongerijp tussen 40 en 80
klei op veen tussen 1 5 en 40
klei op veen tussen 1 5 en 40
klei op veen tussen 1 5 en 40
homogeen niet van toepas
klei op veen tussen 40 en 80
homogeen niet van toepas
klei op ongerijp tussen 40 en 80
316
316
317
306
320
317
316
317
317
316
305
305
306
320
319
311
311
306
320
320
999
306
306
311
310
205
204
204
204
204
204
207
204
202
999
999
204
999
204
204
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
CODE2 Type Textuur Humus Trofie Profiel Dikte ecoserie-bo
3273533 Buftendijkse kle klei kleivaaggronde kalkrijk
3293500 Burtendijkse kle niet bepaald kleivaaggronde kalkrijk
3293599 Burtendijkse kle niet bepaald kleivaaggronde kalkrijk
3299999 Buitendijkse kle niet bepaald niet bepaald niet bepaald
3311400 Zeekleigronden matig fijn zand zandvaaggrond kalkarm
331 1 500 Zeekleigronden matig fijn zand zandvaaggrond kalkrijk
3313500 Zeekleigronden matig fijn zand kleivaaggronde kalkrijk
3321502 Zeekleigronden matig fijn en ma zandvaaggrond kalkrijk
3321542 Zeekleigronden matig fijn en ma zandvaaggrond kalkrijk
3321 562 Zeekleigronden matig fijn en ma zandvaaggrond kalkrijk
3334500 Zeekleigronden fijn lemig zand kleieerdgronde kalkrijk
3335400 Zeekleigronden fijn lemig zand toemaakdek-, t kalkarm
3342500 Zeekleigronden lichte zavel zandeerdgrond kalkrijk
3343400 Zeekleigronden lichte zavel kleivaaggronde kalkarm
3343500 Zeekleigronden lichte zavel kleivaaggronde kalkrijk
3343530 Zeekleigronden lichte zavel kleivaaggronde kalkrijk
3343599 Zeekleigronden lichte zavel kleivaaggronde kalkrijk
3353400 Zeekleigronden zavel kleivaaggronde kalkarm
3353413 Zeekleigronden zavel kleivaaggronde kalkarm
3353423 Zeekleigronden zavel kleivaaggronde kalkarm
3353443 Zeekleigronden zavel kleivaaggronde kalkarm
3353499 Zeekleigronden zavel kleivaaggronde kalkarm
3353500 Zeekleigronden zavel kleivaaggronde kalkrijk
3353513 Zeekleigronden zavel kleivaaggronde kalkrijk
3353523 Zeekleigronden zavel kleivaaggronde kalkrijk
3353543 Zeekleigronden zavel kleivaaggronde kalkrijk
3353999 Zeekleigronden zavel kleivaaggronde niet bepaald
3354133 Zeekleigronden zavel kleieerdgronde mesotroof veen
3354400 Zeekleigronden zavel kleieerdgronde kalkarm
335441 1 Zeekleigronden zavel kleieerdgronde kalkarm
3354412 Zeekleigronden zavel kleieerdgronde kalkarm
3354413 Zeekleigronden zavel kleieerdgronde kalkarm
3354414 Zeekleigronden zavel kleieerdgronde kalkarm
3354499 Zeekleigronden zavel kleieerdgronde kalkarm
3354500 Zeekleigronden zavel kleieerdgronde kalkrijk
3354513 Zeekleigronden zavel kleieerdgronde kalkrijk
3354522 Zeekleigronden zavel kleieerdgronde kalkrijk
3354543 Zeekleigronden zavel kleieerdgronde kalkrijk
3354999 Zeekleigronden zavel kleieerdgronde niet bepaald
3361500 Zeekleigronden zware zavel en 1 zandvaaggrond kalkrijk
3363400 Zeekleigronden zware zavel en 1 kleivaaggronde kalkarm
3363404 Zeekleigronden zware zavel en 1 kleivaaggronde kalkarm
3363500 Zeekleigronden zware zavel en 1 kleivaaggronde kalkrijk
3363504 Zeekleigronden zware zavel en 1 kleivaaggronde kalkrijk
3363509 Zeekleigronden zware zavel en 1 kleivaaggronde kalkrijk
3363513 Zeekleigronden zware zavel en l kleivaaggronde kalkrijk
3363900 Zeekleigronden zware zavel en l kleivaaggronde niet bepaald
3363912 Zeekleigronden zware zavel en l kleivaaggronde niet bepaald
3364500 Zeekleigronden zware zavel en l kleieerdgronde kalkrijk
3366500 Zeekleigronden zware zavel en l humeuze/humu kalkrijk
3367133 Zeekleigronden zware zavel en l venige klei/kleii mesotroof veen
3371443 Zeekleigronden klei zandvaaggrond kalkarm
3373400 Zeekleigronden klei kleivaaggronde kalkarm
3373404 Zeekleigronden klei kleivaaggronde kalkarm
3373413 Zeekleigronden klei kleivaaggronde kalkarm
3373423 Zeekleigronden klei kleivaaggronde kalkarm
3373483 Zeekleigronden klei , kleivaaggronde kalkarm
3373500 Zeekleigronden klei kleivaaggronde kalkrijk
klei op veen op tussen 40 en 80
homogeen niet van toepas
niet bepaald niet bepaald
niet bepaald niet bepaald
homogeen niet van toepas
homogeen niet van toepas
homogeen niet van toepas
homogeen tussen 1 5 en 40
klei op zand tussen 1 5 en 40
zand op klei tussen 1 5 en 40
homogeen niet van toepas
homogeen niet van toepas
homogeen niet van toepas
homogeen niet van toepas
homogeen niet van toepas
klei op veen op niet van toepas
niet bepaald niet bepaald
homogeen niet van toepas
klei op ongerijp tussen 40 en 80
klei op veen tussen 40 en 80
klei op zand tussen 40 en 80
niet bepaald niet bepaald
homogeen niet van toepas
klei op ongerijp tussen 40 en 80
klei op veen tussen 40 en 80
klei op zand tussen 40 en 80
niet bepaald niet bepaald
klei op veen op tussen 40 en 80
homogeen niet van toepas
klei op ongerijp minder dan 1 5
klei op ongerijp tussen 15 en 40
klei op ongerijp tussen 40 en 80
klei op ongerijp meer dan 80 c
niet bepaald niet bepaald
homogeen niet van toepas
klei op ongerijp tussen 40 en 80
klei op veen tussen 1 5 en 40
klei op zand tussen 40 en 80
niet bepaald niet bepaald
homogeen niet van toepas
homogeen niet van toepas
homogeen meer dan 80 c
homogeen niet van toepas
homogeen meer dan 80 c
homogeen niet bepaald
klei op ongerijp tussen 40 en 80
homogeen niet van toepas
klei op ongerijp tussen 1 5 en 40
homogeen niet van toepas
homogeen niet van toepas
klei op veen op tussen 40 en 80
klei op zand tussen 40 en 80
homogeen niet van toepas
homogeen meer dan 80 c
klei op ongerijp tussen 40 en 80
klei op veen tussen 40 en 80
plaatselijk bove tussen 40 en 80
homogeen niet van toepas
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3373504 Zeekleigronden klei kleivaaggronde kalkrijk
3373513 Zeekleigronden klei kleivaaggronde kalkrijk
3373523 Zeekleigronden klei kleivaaggronde kalkrijk
3373543 Zeekleigronden klei kleivaaggronde kalkrijk
3374144 Zeekleigronden klei kleieerdgronde mesotroof veen
3374400 Zeekleigronden klei kleieerdgronde kalkarm
3374406 Zeekleigronden klei kleieerdgronde kalkarm
3374412 Zeekleigronden klei kleieerdgronde kalkarm
3374413 Zeekleigronden klei kleieerdgronde kalkarm
3374414 Zeekleigronden klei kleieerdgronde kalkarm
3374418 Zeekleigronden klei kleieerdgronde kalkarm
3374423 Zeekleigronden klei kleieerdgronde kalkarm
3374432 Zeekleigronden klei kleieerdgronde kalkarm
3374442 Zeekleigronden klei kleieerdgronde kalkarm
3374443 Zeekleigronden klei kleieerdgronde kalkarm
3374482 Zeekleigronden klei kleieerdgronde kalkarm
3374483 Zeekleigronden klei kleieerdgronde kalkarm
3374484 Zeekleigronden klei kleieerdgronde kalkarm
3374499 Zeekleigronden klei kleieerdgronde kalkarm
3374500 Zeekleigronden klei kleieerdgronde kalkrijk
3374504 Zeekleigronden klei kleieerdgronde kalkrijk
3374509 Zeekleigronden klei kleieerdgronde kalkrijk
3374513 Zeekleigronden klei kleieerdgronde kalkrijk
3374543 Zeekleigronden klei kleieerdgronde kalkrijk
3374900 Zeekleigronden klei kleieerdgronde niet bepaald
3374913 Zeekleigronden klei kleieerdgronde niet bepaald
3375504 Zeekleigronden klei toemaakdek-, t kalkrijk
3379500 Zeekleigronden klei niet bepaald kalkrijk
3383404 Zeekleigronden zware klei kleivaaggronde kalkarm
3393400 Zeekleigronden niet bepaald kleivaaggronde kalkarm
3393404 Zeekleigronden niet bepaald kleivaaggronde kalkarm
3393499 Zeekleigronden niet bepaald kleivaaggronde kalkarm
3393500 Zeekleigronden niet bepaald kleivaaggronde kalkrijk
3393543 Zeekleigronden niet bepaald kleivaaggronde kalkrijk
3393599 Zeekleigronden niet bepaald kleivaaggronde kalkrijk
3393900 Zeekleigronden niet bepaald kleivaaggronde niet bepaald
339441 1 Zeekleigronden niet bepaald kleieerdgronde kalkarm
3394499 Zeekleigronden niet bepaald kleieerdgronde kalkarm
3399599 Zeekleigronden niet bepaald niet bepaald kalkrijk
3399900 Zeekleigronden niet bepaald niet bepaald niet bepaald
3399999 Zeekleigronden niet bepaald niet bepaald niet bepaald
3438500 Rivierkleigrond fijn lemig zand niet gerijpt veen kalkrijk
3453400 Rivierkleigrond zavel kleivaaggronde kalkarm
3453433 Rivierkleigrond zavel kleivaaggronde kalkarm
3453443 Rivierkleigrond zavel kleivaaggronde kalkarm
3453493 Rivierkleigrond zavel kleivaaggronde kalkarm
3453500 Rivierkleigrond zavel kleivaaggronde kalkrijk
3453543 Rivierkleigrond zavel kleivaaggronde kalkrijk
3453600 Rivierkleigrond zavel kleivaaggronde 6
3454400 Rivierkleigrond zavel kleieerdgronde kalkarm
3454480 Rivierkleigrond zavel kleieerdgronde kalkarm
3463400 Rivierkleigrond zware zavel en l kleivaaggronde kalkarm
3463499 Rivierkleigrond zware zavel en l kleivaaggronde kalkarm
3463500 Rivierkleigrond zware zavel en l kleivaaggronde kalkrijk
3463900 Rivierkleigrond zware zavel en l kleivaaggronde niet bepaald
3463912 Rivierkleigrond zware zavel en l kleivaaggronde niet bepaald
3465400 Rivierkleigrond zware zavel en l toemaakdek-, t kalkarm
3467400 Rivierkleigrond zware zavel en l venige klei/kleii kalkarm
homogeen meer dan 80 c
klei op ongerijp tussen 40 en 80
klei op veen tussen 40 en 80
klei op zand tussen 40 en 80
klei op zand meer dan 80 c
homogeen niet van toepas
homogeen 6
klei op ongerijp tussen 1 5 en 40
klei op ongerijp tussen 40 en 80
klei op ongerijp meer dan 80 c
klei op ongerijp 8
klei op veen tussen 40 en 80
klei op veen op tussen 1 5 en 40
klei op zand tussen 1 5 en 40
klei op zand tussen 40 en 80
plaatselijk bove tussen 1 5 en 40
plaatselijk bove tussen 40 en 80
plaatselijk bove meer dan 80 c
niet bepaald niet bepaald
homogeen niet van toepas
homogeen meer dan 80 c
homogeen niet bepaald
klei op ongerijp tussen 40 en 80
klei op zand tussen 40 en 80
homogeen niet van toepas
klei op ongerijp tussen 40 en 80
homogeen meer dan 80 c
homogeen niet van toepas
homogeen meer dan 80 c
homogeen niet van toepas
homogeen meer dan 80 c
niet bepaald niet bepaald
homogeen niet van toepas
klei op zand tussen 40 en 80
niet bepaald niet bepaald
homogeen niet van toepas
klei op ongerijp minder dan 1 5
niet bepaald niet bepaald
niet bepaald niet bepaald
homogeen niet van toepas
niet bepaald niet bepaald
homogeen niet van toepas
homogeen niet van toepas
klei op veen op tussen 40 en 80
klei op zand tussen 40 en 80
niet bepaald tussen 40 en 80
homogeen niet van toepas
klei op zand tussen 40 en 80
homogeen niet van toepas
homogeen niet van toepas
plaatselijk bove niet van toepas
homogeen niet van toepas
niet bepaald niet bepaald
homogeen niet van toepas
homogeen niet van toepas
klei op ongerijp tussen 1 5 en 40
homogeen niet van toepas
homogeen niet van toepas
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3473400 Rivierkleigrond klei kleivaaggronde kalkarm
3473423 Rivierkleigrond klei kleivaaggronde kalkarm
3473500 Rivierkleigrond klei kleivaaggronde kalkrijk
3474400 Rivierkleigrond klei kleieerdgronde kalkarm
3474500 Rivierkleigrond klei kleieerdgronde kalkrijk
3483400 Rivierkleigrond zware klei kleivaaggronde kalkarm
3483404 Rivierkleigrond zware klei kleivaaggronde kalkarm
3483413 Rivierkleigrond zware klei kleivaaggronde kalkarm
3483414 Rivierkleigrond zware klei kleivaaggronde kalkarm
3483423 Rivierkleigrond zware klei kleivaaggronde kalkarm
3483424 Rivierkleigrond zware klei kleivaaggronde kalkarm
3483433 Rivierkleigrond zware klei kleivaaggronde kalkarm
3483443 Rivierkleigrond zware klei kleivaaggronde kalkarm
3483500 Rivierkleigrond zware klei kleivaaggronde kalkrijk
3483900 Rivierkleigrond zware klei kleivaaggronde niet bepaald
3493400 Rivierkleigrond niet bepaald kleivaaggronde kalkarm
3493499 Rivierkleigrond niet bepaald kleivaaggronde kalkarm
3493500 Rivierkleigrond niet bepaald kleivaaggronde kalkrijk
3493599 Rivierkleigrond niet bepaald kleivaaggronde kalkrijk
3493999 Rivierkleigrond niet bepaald kleivaaggronde niet bepaald
3513423 Klei-opveengro matig fijn zand kleivaaggronde kalkarm
3523423 Klei-opveengro matig fijn en ma kleivaaggronde kalkarm
3533423 Klei-opveengro fijn lemig zand kleivaaggronde kalkarm
3534723 Klei-opveengro fijn lemig zand kleieerdgronde 7
3553400 Klei-opveengro zavel kleivaaggronde kalkarm
3553423 Klei-opveengro zavel kleivaaggronde kalkarm
3553432 Klei-opveengro zavel kleivaaggronde kalkarm
3553500 Klei-opveengro zavel kleivaaggronde kalkrijk
3553523 Klei-opveengro zavel kleivaaggronde kalkrijk
3554400 Klei-opveengro zavel kleieerdgronde kalkarm
3563400 Klei-opveengro zware zavel en l kleivaaggronde kalkarm
3563423 Klei-opveengro zware zavel en l kleivaaggronde kalkarm
3563500 Klei-opveengro zware zavel en l kleivaaggronde kalkrijk
3564002 Klei-opveengro zware zavel en l kleieerdgronde 0
3567222 Klei-opveengro zware zavel en l venige klei/kleii eutroof veen
3572323 Klei-opveengro klei zandeerdgrond 3
3572423 Klei-opveengro klei zandeerdgrond kalkarm
3573233 Klei-opveengro klei kleivaaggronde eutroof veen
3573243 Klei-opveengro klei kleivaaggronde eutroof veen
3573400 Klei-opveengro klei kleivaaggronde kalkarm
3573404 Klei-opveengro klei kleivaaggronde kalkarm
3573422 Klei-opveengro klei kleivaaggronde kalkarm
3573423 Klei-opveengro klei kleivaaggronde kalkarm
3573424 Klei-opveengro klei kleivaaggronde kalkarm
3573432 Klei-opveengro klei kleivaaggronde kalkarm
3573433 Klei-opveengro klei kleivaaggronde kalkarm
3573500 Klei-opveengro klei kleivaaggronde kalkrijk
3573523 Klei-opveengro klei kleivaaggronde kalkrijk
3574343 Klei-opveengro klei kleieerdgronde 3
3574400 Klei-opveengro klei kleieerdgronde kalkarm
3574423 Klei-opveengro klei kleieerdgronde kalkarm
3574500 Klei-opveengro klei kleieerdgronde kalkrijk
3574523 Klei-opveengro klei kleieerdgronde kalkrijk
3593423 Klei-opveengro niet bepaald kleivaaggronde kalkarm
3593523 Klei-opveengro niet bepaald kleivaaggronde kalkrijk
3593599 Klei-opveengro niet bepaald kleivaaggronde kalkrijk
3593923 Klei-opveengro niet bepaald kleivaaggronde niet bepaald
3773423 37 klei kleivaaggronde kalkarm
homogeen niet van toepas
klei op veen tussen 40 en 80
homogeen niet van toepas
homogeen niet van toepas
homogeen niet van toepas
homogeen niet van toepas
homogeen meer dan 80 c
klei op ongerijp tussen 40 en 80
klei op ongerijp meer dan 80 c
klei op veen tussen 40 en 80
klei op veen meer dan 80 c
klei op veen op tussen 40 en 80
klei op zand tussen 40 en 80
homogeen niet van toepas
homogeen niet van toepas
homogeen niet van toepas
niet bepaald niet bepaald
homogeen niet van toepas
niet bepaald niet bepaald
niet bepaald niet bepaald
klei op veen tussen 40 en 80
klei op veen tussen 40 en 80
klei op veen tussen 40 en 80
klei op veen tussen 40 en 80
homogeen niet van toepas
klei op veen tussen 40 en 80
klei op veen op tussen 1 5 en 40
homogeen niet van toepas
klei op veen tussen 40 en 80
homogeen niet van toepas
homogeen niet van toepas
klei op veen tussen 40 en 80
homogeen niet van toepas
homogeen tussen 1 5 en 40
klei op veen tussen 1 5 en 40
klei op veen tussen 40 en 80
klei op veen tussen 40 en 80
klei op veen op tussen 40 en 80
klei op zand tussen 40 en 80
homogeen niet van toepas
homogeen meer dan 80 c
klei op veen tussen 1 5 en 40
klei op veen tussen 40 en 80
klei op veen meer dan 80 c
klei op veen op tussen 15 en 40
klei op veen op tussen 40 en 80
homogeen niet van toepas
klei op veen tussen 40 en 80
klei op zand tussen 40 en 80
homogeen niet van toepas
klei op veen tussen 40 en 80
homogeen niet van toepas
klei op veen tussen 40 en 80
klei op veen tussen 40 en 80
klei op veen tussen 40 en 80
niet bepaald niet bepaald
klei op veen tussen 40 en 80
klei op veen tussen 40 en 80
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208
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3883400
3883500
3939499
3973423
3973499
3979493
3979499
3979999
3983900
3993400
3993423
3993499
3993500
3993599
3993999
3999939
4165503
4165513
4165523
4174413
4199999
4295999
4567222
5000000
5099999
5116121
5116731
5121222
5126121
5163122
5166222
5167121
5167122
5167131
5167132
5167181
5167182
5167221
5167222
5167281
5199999
5221122
5221127
5221172
5221222
5222222
5242222
5245121
5245122
5245222
5247222
5254122
5254222
5256222
5260222
5261222
5262222
5263122
38
38
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
Warmoezerij gr
Warmoezerij gr
Warmoezerij gr
Warmoezerij gr
Warmoezerij gr
Terpen
45
Veengronden
Veengronden
Restveengrond
Restveengrond
Restveengrond
Restveengrond
Restveengrond
Restveengrond
Restveengrond
Restveengrond
Restveengrond
Restveengrond
Restveengrond
Restveengrond
Restveengrond
Restveengrond
Restveengrond
Restveengrond
Bovenlandveen
Bovenlandveen
Bovenlandveen
Bovenlandveen
Bovenlandveen
Bovenlandveen
Bovenlandveen
Bovenlandveen
Bovenlandveen
Bovenlandveen
Bovenlandveen
Bovenlandveen
Bovenlandveen
Bovenlandveen
Bovenlandveen
Bovenlandveen
Bovenlandveen
kleivaaggronde
kleivaaggronde
niet bepaald
kleivaaggronde
kleivaaggronde
niet bepaald
niet bepaald
niet bepaald
kleivaaggronde
kleivaaggronde
kleivaaggronde
kleivaaggronde
kleivaaggronde
kleivaaggronde
kleivaaggronde
niet bepaald
zware klei
zware klei
fijn lemig zand
klei
klei
klei
klei
klei
zware klei
niet bepaald
niet bepaald
niet bepaald
niet bepaald
niet bepaald
niet bepaald
niet bepaald
zware zavel en l toemaakdek-, t
zware zavel en l toemaakdek-, t
zware zavel en l toemaakdek-, t
klei kleieerdgronde
niet bepaald niet bepaald
niet bepaald toemaakdek-, t
zware zavel en l venige klei/kleii
O O
niet bepaald niet bepaald
matig fijn zand humeuze/humu
matig fijn zand humeuze/humu
matig fijn en ma zandvaaggrond
matig fijn en ma humeuze/humu
zware zavel en l kleivaaggronde
zware zavel en l humeuze/humu
zware zavel en l venige klei/kleii
zware zavel en l venige klei/kleii
zware zavel en l venige klei/kleii
zware zavel en l venige klei/kleii
zware zavel en l venige klei/kleii
zware zavel en l venige klei/kleii
zware zavel en l venige klei/kleii
zware zavel en l venige klei/kleii
zware zavel en l venige klei/kleii
niet bepaald niet bepaald
matig fijn en ma zandvaaggrond
matig fijn en ma zandvaaggrond
matig fijn en ma zandvaaggrond
matig fijn en ma zandvaaggrond
matig fijn en ma zandeerdgrond
lichte zavel
lichte zavel
lichte zavel
lichte zavel
lichte zavel
zavel
zavel
zavel
zware zavel en l
zandeerdgrond
toemaakdek-, t
toemaakdek-, t
toemaakdek-, t
venige klei/kleii
kleieerdgronde
kleieerdgronde
humeuze/humu
O
zware zavel en l zandvaaggrond
zware zavel en l zandeerdgrond
zware zavel en l kleivaaggronde
kalkarm
kalkrijk
kalkarm
kalkarm
kalkarm
kalkarm
kalkarm
niet bepaald
niet bepaald
kalkarm
kalkarm
kalkarm
kalkrijk
kalkrijk
niet bepaald
niet bepaald
kalkrijk
kalkrijk
kalkrijk
kalkarm
niet bepaald
niet bepaald
eutroof veen
O
niet bepaald
mesotroof veen
7
eutroof veen
mesotroof veen
mesotroof veen
eutroof veen
mesotroof veen
mesotroof veen
mesotroof veen
mesotroof veen
mesotroof veen
mesotroof veen
eutroof veen
eutroof veen
eutroof veen
niet bepaald
mesotroof veen
mesotroof veen
mesotroof veen
eutroof veen
eutroof veen
eutroof veen
mesotroof veen
mesotroof veen
eutroof veen
eutroof veen
mesotroof veen
eutroof veen
eutroof veen
eutroof veen
eutroof veen
eutroof veen
mesotroof veen
homogeen
homogeen
niet bepaald
klei op veen
niet bepaald
niet bepaald
niet bepaald
niet bepaald
homogeen
homogeen
klei op veen
niet bepaald
homogeen
niet bepaald
niet bepaald
klei op veen op
homogeen
klei op ongerijp
klei op veen
klei op ongerijp
niet bepaald
niet bepaald
klei op veen
homogeen
niet bepaald
klei op veen
klei op veen op
klei op veen
klei op veen
klei op veen
klei op veen
klei op veen
klei op veen
klei op veen op
klei op veen op
plaatselijk bove
plaatselijk bove
klei op veen
klei op veen
plaatselijk bove
niet bepaald
klei op veen
klei op veen
zand op veen
klei op veen
klei op veen
klei op veen
klei op veen
klei op veen
klei op veen
klei op veen
klei op veen
klei op veen
klei op veen
klei op veen
klei op veen
klei op veen
klei op veen
niet van toepas
niet van toepas
niet bepaald
tussen 40 en 80
niet bepaald
tussen 40 en 80
niet bepaald
niet bepaald
niet van toepas
niet van toepas
tussen 40 en 80
niet bepaald
niet van toepas
niet bepaald
niet bepaald
niet bepaald
tussen 40 en 80
tussen 40 en 80
tussen 40 en 80
tussen 40 en 80
niet bepaald
niet bepaald
tussen 15 en 40
niet van toepas
niet bepaald
minder dan 15
minder dan 15
tussen 15 en 40
minder dan 15
tussen 15 en 40
tussen 15 en 40
minder dan 15
tussen 15 en 40
minder dan 15
tussen 15 en 40
minder dan 15
tussen 15 en 40
minder dan 15
tussen 15 en 40
minder dan 15
niet bepaald
tussen 15 en 40
7
tussen 15 en 40
tussen 15 en 40
tussen 15 en 40
tussen 15 en 40
minder dan 15
tussen 15 en 40
tussen 15 en 40
tussen 15 en 40
tussen 15 en 40
tussen 15 en 40
tussen 15 en 40
tussen 15 en 40
tussen 15 en 40
tussen 15 en 40
tussen 15 en 40
203
206
201
207
201
201
201
999
203
201
207
201
204
204
999
207
204
207
201
999
204
204
999
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
999
108
108
111
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
CODE2 Type Textuur Humus Trofie Profiel Dikte ecoserie-bo
5266102
5266121
5266122
5266132
5266220
5266222
5266232
5266292
5266422
5266622
5266922
5266999
5267121
5267122
5267123
5267131
5267132
5267181
5267182
5267221
5267222
5267232
5267555
5269122
5276222
5299999
5308100
5345122
5363122
5363500
5366222
5366232
5373423
5408100
5445222
5454400
5554222
5566122
5566222
5573423
6266222
7199999
7299999
7321992
7363992
7399999
7499999
7500000
7512400
7573423
7599999
9299999
9393599
9399499
9399599
9993999
9995999
Bovenlandveen
Bovenlandveen
Bovenlandveen
Bovenlandveen
Bovenlandveen
Bovenlandveen
Bovenlandveen
Bovenlandveen
Bovenlandveen
Bovenlandveen
Bovenlandveen
Bovenlandveen
Bovenlandveen
Bovenlandveen
Bovenlandveen
Bovenlandveen
Bovenlandveen
Bovenlandveen
Bovenlandveen
Bovenlandveen
Bovenlandveen
Bovenlandveen
Bovenlandveen
Bovenlandveen
Bovenlandveen
Bovenlandveen
Ongerijpt veen
Ongerijpt veen
Ongerijpt veen
Ongerijpt veen
Ongerijpt veen
Ongerijpt veen
Ongerijpt veen
Petgaten
Petgaten
Petgaten
55
55
55
55
62
Afgegraven
Vergraven
Opgebracht
Opgebracht
Opgebracht
Bebouwing
Stening substra
Stening substra
Stening substra
Stening substra
92
93
93
93
99
99
99
zware zavel en l humeuze/humu
zware zavel en l humeuze/humu
zware zavel en l humeuze/humu
zware zavel en l humeuze/humu
zware zavel en l humeuze/humu
zware zavel en l humeuze/humu
zware zavel en l humeuze/humu
zware zavel en l humeuze/humu
zware zavel en l humeuze/humu
zware zavel en l humeuze/humu
zware zavel en l humeuze/humu
zware zavel en l humeuze/humu
zware zavel en l venige klei/kleii
zware zavel en l venige klei/kleii
zware zavel en l venige klei/kleii
zware zavel en l venige klei/kleii
zware zavel en l venige klei/kleii
zware zavel en l venige klei/kleii
zware zavel en l venige klei/kleii
zware zavel en l venige klei/kleii
zware zavel en l venige klei/kleii
zware zavel en l venige klei/kleii
zware zavel en l venige klei/kleii
zware zavel en l niet bepaald
klei humeuze/humu
niet bepaald niet bepaald
O niet gerijpt veen
lichte zavel toemaakdek-, t
zware zavel en l kleivaaggronde
zware zavel en l kleivaaggronde
zware zavel en l humeuze/humu
zware zavel en l humeuze/humu
klei kleivaaggronde
O niet gerijpt veen
toemaakdek-, t
kleieerdgronde
kleieerdgronde
lichte zavel
zavel
zavel
zware zavel en l humeuze/humu
zware zavel en l humeuze/humu
klei kleivaaggronde
zware zavel en l humeuze/humu
niet bepaald niet bepaald
niet bepaald niet bepaald
matig fijn en ma zandvaaggrond
zware zavel en l kleivaaggronde
niet bepaald
niet bepaald
niet bepaald
niet bepaald
zandeerdgrond
kleivaaggronde
niet bepaald
niet bepaald
kleivaaggronde
niet bepaald
niet bepaald
matig fijn zand
klei
niet bepaald
niet bepaald
niet bepaald
niet bepaald
niet bepaald
matig fijn en ma zandeerdgrond
niet bepaald . kleivaaggronde
niet bepaald toemaakdek-, t
mesotroof veen
mesotroof veen
mesotroof veen
mesotroof veen
eutroof veen
eutroof veen
eutroof veen
eutroof veen
kalkarm
6
niet bepaald
niet bepaald
mesotroof veen
mesotroof veen
mesotroof veen
mesotroof veen
mesotroof veen
mesotroof veen
mesotroof veen
eutroof veen
eutroof veen
eutroof veen
kalkrijk
mesotroof veen
eutroof veen
niet bepaald
mesotroof veen
mesotroof veen
mesotroof veen
kalkrijk
eutroof veen
eutroof veen
kalkarm
mesotroof veen
eutroof veen
kalkarm
eutroof veen
mesotroof veen
eutroof veen
kalkarm
eutroof veen
niet bepaald
niet bepaald
niet bepaald
niet bepaald
niet bepaald
niet bepaald
O
kalkarm
kalkarm
niet bepaald
niet bepaald
kalkrijk
kalkarm
kalkrijk
eutroof veen
niet bepaald
niet bepaald
homogeen
klei op veen
klei op veen
klei op veen op
klei op veen
klei op veen
klei op veen op
niet bepaald
klei op veen
klei op veen
klei op veen
niet bepaald
klei op veen
klei op veen
klei op veen
klei op veen op
klei op veen op
plaatselijk bove
plaatselijk bove
klei op veen
klei op veen
klei op veen op
veen op ongerij
klei op veen
klei op veen
niet bepaald
homogeen
klei op veen
klei op veen
homogeen
klei op veen
klei op veen op
klei op veen
homogeen
klei op veen
homogeen
klei op veen
klei op veen
klei op veen
klei op veen
klei op veen
niet bepaald
niet bepaald
niet bepaald
niet bepaald
niet bepaald
niet bepaald
homogeen
homogeen
klei op veen
niet bepaald
niet bepaald
niet bepaald
niet bepaald
niet bepaald
klei op veen
niet bepaald
niet bepaald
tussen 15 en 40
minder dan 15
tussen 15 en 40
tussen 15 en 40
niet van toepas
tussen 15 en 40
tussen 15 en 40
tussen 15 en 40
tussen 15 en 40
tussen 15 en 40
tussen 15 en 40
niet bepaald
minder dan 15
tussen 15 en 40
tussen 40 en 80
minder dan 15
tussen 15 en 40
minder dan 15
tussen 15 en 40
minder dan 15
tussen 15 en 40
tussen 15 en 40
5
tussen 15 en 40
tussen 15 en 40
niet bepaald
niet van toepas
tussen 15 en 40
tussen 15 en 40
niet van toepas
tussen 15 en 40
tussen 15 en 40
tussen 40 en 80
niet van toepas
tussen 15 en 40
niet van toepas
tussen 15 en 40
tussen 15 en 40
tussen 15 en 40
tussen 40 en 80
tussen 15 en 40
niet bepaald
niet bepaald
tussen 15 en 40
tussen 15 en 40
niet bepaald
niet bepaald
niet van toepas
niet van toepas
tussen 40 en 80
niet bepaald
niet bepaald
niet bepaald
niet bepaald
niet bepaald
tussen 15 en 40
niet bepaald
niet bepaald
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
999
104
108
108
209
108
108
108
104
108
201
108
108
108
108
108
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
CODE2 Type Textuur Humus Trofie Profiel Dikte ecoserie-bo
9999929
9999984
9999989
9999990
9999999
99 niet bepaald
99 niet bepaald
99 niet bepaald
99 niet bepaald
99 niet bepaald
niet bepaald
niet bepaald
niet bepaald
niet bepaald
niet bepaald
niet bepaald
niet bepaald
niet bepaald
niet bepaald
niet bepaald
klei op veen niet bepaald 602
plaatselijk bove meer dan 80 c 602
plaatselijk bove niet bepaald 602
niet bepaald niet van toepas 602
niet bepaald niet bepaald 602
Tabel IIH. Verklaring codering provincie Zuid-Holland bodem en grondwatertrap beho-
rende bij vegetatieopnames provincie Zuid-Holland.
type
1.
2.
3.
Zandgronden
1.1 Strand
1.2 Duinzandgronden
1.3 Overige zandgronden
1.4 Rivierduinen
1.5 Donken
Complexe gronden
2.1 Overs laggronden
2.2 Kreekgronden
2.3 Smalle kreekbedding
2.4 kreekruggen
KIeigronden
3.1 Ongerijpte kleigronden
3.2 Buitendijkse kleigronden
3.3 Zeekleigronden
3.4 Rivierkleigronden
3.5 Klei-op-veengronden
Anthropogene gronden
4.1 Warmoezerijgronden
4.2 Terpen
Veengronden
5.1 Restveengronden
5.2 Bovenlandveengronden
5.3 Ongerijpt veen
5.4 Petgaten
Water en moeras
6.1 Water en moeras
Gestoorde gronden
7.1 Afgegraven
7.2 Vergraven
7.3 Opgebracht
7.4 Bebouwing
7.5 Stenig substraat
textuur bovengrond
1 matig fijn zand
2 matig fijn en matig grof fijn zand
3 fijn lemig zand
4 lichte zavel
5 zavel
6 zware zavel en lichte klei
7 klei
8 zware klei
9 niet bepaald
4.
5.
6.
7.
humusgeha l te bovengrond ...
1 zandvaaggronden
2 zandeerdgronden
3 kleivaaggronden
4 kleieerdgronden
5 toemaakdek-, terp- en warmoezerijgronden
6 humeuze/humusrijke klei
7 venige klei/klei ig veen
8 niet gerijpt veen/petgaten
9 niet bepaald
trofie-graad
1
2
4
5
9
mesotoof veen
eutroof veen
kalkarm veen
kalkrijk veen
niet bepaald
profielverloop
0 homogeen
1 klei op ongerijpt veen
2 klei op veen
3 klei op veen op ongerijpte klei
4 klei op zand
5 veen op ongerijpte klei
6 zand op klei
7 zand op veen
8 plaatselijk bovengrond die moeilijk vocht
opneemt
9 niet bepaald
dikte bovenlaag
0 niet van toepassing
1 minder dan 15 en
2 tussen 15 en 40 cm
3 tussen 40 en 80 cm
4 meer dan 80 cm
9 niet bepaald
grondwatertrap
1 I
2 II
3 III, ZD3
4 IV
5 V
6 VI, ZD2
7 VII
8 ZD1
9 niet bepaald; uiterwaard, dijk
13
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BIJLAGE III. SALINITEIT INLANDSE WATEREN ZUID-HOLLAND
(bron: Smit 1990)
< 100 mg/l
101 t/m 150 mg/l
151 t/m 200 mg/l
201 t/m 500 mg/l
501 t/m 1000 mg/l
1001 t/m 3000 m g/l
> 3000 mg/l

BIJLAGE IV. NADERE TOELICHTING Bü DE BEPALING VAN STREEF-
WAARDEN VOOR DE ALGEMENE NATUURKWALITEIT
IVA. BIOTISCHE PARAMETER-GROEPEN
PLANTEN
Bronnen
Voor het afleiden van de streefwaarden voor de terrestrische vegetaties in de biotopen is
gebruik gemaakt van de vegetatie-opnamenbestanden uit de Ie inventarisatieronde van de
provincie Zuid-Holland (1977-82; zie o.a.: Clausman & den Held 1984) (voor aquatische
vegetaties zie: bespreking op blz. 31 van deze bijlage).
Referentieperiode en correctie
De periode 1977-82 komt niet overeen met de gewenste referentieperiode rond 1960. Een
oplossing hiervoor zou kunnen zijn, om de achteruitgang tussen de eerste en tweede
inventarisatieronde (eind jaren '80) terug te extrapoleren naar de jaren '60. Dit vereist
nader onderzoek, onder andere naar het effect van de combinatie van grotere algemeen-
heid van een aantal plantesoorten in de jaren '60 en de daarmee samenhangende lagere
natuurwaarde van deze soorten op de totale natuurwaarde van de opnamen of vegetatie.
Door J Clausman en H den Held van de Provincie Zuid-Holland is voor de verschillende
vegetatietypen ingeschat hoe de situatie rond 1960 geweest zou zijn. Overigens wordt
verondersteld dat de streefwaarden afgeleid uit de eerste inventarisatieronde op een
indirecte manier hoger dan op basis van een random steekproef aan opnamen in een
gebied zou mogen worden verwacht. Dit heeft te maken met de voorkeur van de
vegetatie-karteerders voor de mooiere, vaak meer zeldzamere vegetaties. Hiervoor zou
kunnen worden gecorrigeerd, door rekening te houden met de algemeenheidscode (l =
algemeen, 2 = minder algemeen, 3 = zeldzaam) van de vegetatie-opname. In Latour &
Groen (1991) zijn hiervoor respectievelijk de correctie-factoren 50, 7 en l voor gebruikt.
Deze correctie is voor de afleiding van streefwaarden voor ANK achterwege gelaten.
Overigens bleek bij een steekproef het effect van het achterwege laten van de correctie
maar gering. Zo hebben oever-vegetaties op veenbodem met algemeenheidscorrectie een
gemiddelde natuurwaarde van 44.5 en zonder deze correctie een gemiddelde natuurwaarde
van 45.6, zie: tabel IV.l. Dit betekent overigens een verschil in natuurwaarden met een
factor 1.28 (hetgeen wordt veroorzaakt door een logaritmische omrekeningsstap in de
berekening van de natuurwaarden; zie voor details: Clausman & Van Wijngaarden 1984).
Referentiegebieden
Voor verschillende biotooptypen zijn referentiegebieden geselecteerd. In tabel IV. l zijn de
voorwaarden per (sub)type biotoop vermeld voor de selectie van de vegetatie-opnamen.
Hierbij zijn tevens de gebieden opgenomen.
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Evaluatie selectie opnamen voor streefwaarde afleiding (tabel IV.2)
De selectie van vegetatie-opnamen uit het geautomatiseerde bestand dient nog in een later
stadium te worden verbeterd.
- Zo blijken de tabeltypen (TT) en de Interprovinciale Inventarisatie-eenheden (IPFs) niet
goed geschikt om ruigten te onderscheiden van met name graslanden te onderscheiden.
Hiervoor ware het beter om met behulp CML-programma's om de vegetatiestructuur af te
leiden uit het ecotoopbepaling van een opname, naast de selectie van de abiotische
standplaats op basis van bodem en waterpeil en grondwatertrap-informatie.
- Sommige opnamen bevatten erg weinig opnamen. In hoeverre dit veroorzaakt wordt dat
dit type biotoop zeldzaam is, of wel algemeen is maar nauwelijks bemonsterd is, of dat de
opnamen wel in voldoende mate zijn gemaakt, maar het type biotoop niet te onderschei-
den is in het bestand (zie: eerste opmerking), dient nog nader te worden onderzocht.
- Helaas zijn de selecties voor vochtige, (matig) voedselrijke, standplaatsen beperkt tot
opnamen met een peil niet groter dan 75 cm onder maaiveld. Hierdoor zullen bijvoor-
beeld veel dijkvegetaties ten onrechte zijn uitgesloten. Ook is er een kleine fout geslopen
in de grens tussen nat en vochtig voor voedselarme gronden (is 4 dm -mv, had 3 dm -mv
dienen te zijn).
- Het effect van een verschillend zoekprofiel voor matig voedselrijke en voedselrijke
vochtige bossen dient nog nader te worden bepaald.
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Methode van afleiding
De provincie Zuid-Holland wenste een eenvoudige methode van streefwaarde-bepaling
voor de vegetatie, zodat deze door een breed scala van mensen in de praktijk zou kunnen
worden toegepast voor de bepaling van de toestand van het biotoop. De methode bevat de
volgende elementen:
i) er wordt gewerkt met de presentie van soorten uit de ecologische soortengroep die
behoort bij het biotoop (zie o.a.: Runhaar et al. 1989);
ii) het betreffen niet de algemene en de zeldzame soorten, maar karakteristieke,
herkenbare, minder algemene soorten;
iii) er wordt gewerkt met een eenvoudige natuurpuntensysteem voor de verschillende
soorten (l, 2 of 3 punten);
iv) er wordt gebruik gemaakt van één lijst met soorten voor de matig-voedselrijke en
de zeer voedselrijke subtypen binnen een biotoop; (op dezelfde wijze wordt
voedselrijkdom en zuurgraad gecombineerd binnen de droge biotopen);
v) het aantal punten wordt nu berekend als de som van het produkt (de vermenigvul-
diging) van de presentie van de geselecteerde soorten voor een (sub)type biotoop
(rekening houdend met referentieperiode en -gebieden) en de puntenwaarde voor
die soorten;
vi) door J Clausman en H den Held van de Provincie Zuid-Holland is voor elk
vegetatietype op basis van expert judgement nagegaan in hoeverre de score op
basis van de situatie rond 1980 de situatie in de gekozen referentieperiode voldoen-
de benadert. In geval van bijvoorbeeld muur- en tredvegetaties zullen met name
alleen opnamen gemaakt zijn van de floristisch beste situaties, terwijl deze
vegetaties kwantitatief wel sterk achteruit zijn gegaan. In geval van de brakke
vegetatietypen wordt door J Clausman en H den Held verondersteld dat de
toestand tussen 1960 en 1980 niet in ernstige mate is verminderd. In deze gevallen
worden de scores van 1980 als streefwaarde gehanteerd. Maar in geval van
bijvoorbeeld de akkerranden en wegbermen is er zowel sprake van een kwantitatie-
ve (minder oppervlakte) als kwalitatieve verslechtering (minder soorten per
eenheid). In deze gevallen zijn hogere streefwaarden geschat, dan de scores van
1980.
N.B. Het feit dat in het algemeen de voedselrijke typen een lagere streefwaarde
hebben dan de matig voedselrijke typen en dat bepaalde vegetatietypen een lagere
streefwaarde hebben dan andere vegetatietypen mag nooit geïnterpreteerd worden
dat deze typen minder goed zijn. Voor de beoordeling van de toestand van een
vegetatietype dient altijd een vergelijking te worden gemaakt met het bijbehorende
streefwaarde. Met andere woorden: een tredvegetatie met gemiddeld 5 punten
(streefwaarde 4) is beter dan een matig voedselrijke grasoever met gemiddeld 10
punten (streefwaarde 11), hoewel in het geval van de oever meer en meer zeldzame
soorten planten voorkomen.
ad i) Gebruik van presentie van soorten in plaats van abundantie, bergt het risico dat
soorten wel achteruitgaan, maar niet verdwijnen en dus presentie onveranderd
blijft. Uit onderzoek van Latour et al. 1991 blijkt dat door het nemen van een
lange lijst met soorten (b.v. 15), dit nadeel deels kan worden ondervangen. Binnen
deze studie wordt gewerkt met een lijst van 15-17 soorten, met uitzondering van
de tred- en muurvegetaties met respectievelijk 6 en 5 soorten.
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ad ii) Het betreffen soorten met een presentie groter dan 5%; binnen deze groep wordt
onderscheid gemaakt tussen soorten met weinig, gemiddeld en veel natuurwaarden
(vgl. Clausman & van Wijngaarden 1984). Dit is vanzelfsprekend relatief; immers
de zeldzamere, oftewel de minder frequente soorten hebben veelal zeer veel
natuurwaarde. Van de geselecteerde soorten zijn vervolgens zo mogelijk de meer
herkenbare soorten (dus niet: grassen, zeggen, russen e.d.) gekozen. Soms zijn
soorten toegevoegd op verzoek van de provincie, ondanks dat ze niet geheel aan de
criteria voldoen, bijvoorbeeld omdat verwacht wordt dat bepaalde nu zeldzame
akkerrandsoorten als het akkerviooltje met een aangepast beheer weer algemeen
worden of omdat soorten als karakteristiek voor de standplaats wordt beschouwd.
ad iii) De plantesoorten met een gemiddelde natuurwaarde (25-35 punten, vgl. integrale
natuurwaarde-methode van de provincie Zuid-Holland) krijgen l punt, de soorten
met middelhoge natuurwaarde (35-45 punten) krijgen 2 punten en de plantesoorten
met een hoge natuurwaarde (groter dan 45 punten) krijgen 3 punten. Ingeval van
de biotopen tredvegetaties en vochtige ruige overhoeken hebben (door een "tekort"
aan soorten met gemiddelde of hoge natuurwaarde) enige soorten met een lage
natuurwaarde (kleiner dan 25 punten) l punt gekregen, om toch tot een volwaardi-
ge soortengroep te komen.
ad iv) Aangezien plantesoorten van matig voedselrijke en voedselrijke standplaatsen een
grote gemeenschappelijke groep soorten kennen, is een gezamenlijke lijst voor de
matig-voedselrijke en voedselrijke subtypen gemaakt om te voorkomen dat
dezelfde soorten in verschillende subtypen biotoop verschillende punten krijgen.
Hiermee wordt de zaak versimpeld.
In tabel IV.3 is een "oefenvoorbeeld" uitgewerkt voor oeverplanten (natte grazige
vegetaties ecotoopcode G2.) op veenbodems (vnl. matig voedselrijk; ecotoopcode ..7) met
verschillende puntensystemen.
In de figuren IV. l en IV.2 is de informatie uit deze tabellen in grafiek weergegeven. In
figuur IV.2 valt op dat er overeenkomst is tussen de natuurwaardeberekening volgens de
methode van de provincie Zuid-Holland en volgens de eenvoudige puntenwaarde-bereke-
ning, alhoewel zeker nog de betrouwbaarheid van deze methode nog nader dient te
worden onderzocht.
In de tabellen IV.4-10 zijn voor de verschillende (sub)typen biotopen de afleidingen van
de streefwaarden voor de vegetatie gegeven.
Tabel IV.3 Oefenvoorbeeld streefwaarde-bepaling oeverplanten (G27) op
veenoevers.
freq. bed. I/H
puntensyst.
Lychnis flos-cuculi
Ranunculus flammula
Carex disticha
Lotus uliginosus
Hydrocotyle vulgaris
Cirisum palustre
Caltha palustris
Equisetum fluviatile
Lysimachia numeral ia
Triglochin palustre
Scutellaria galericulata
Apium nodiflorum
Galium palustre
Mentha aqautica
Juncus articulatus
Anthoxanthum odoratum
Eleocharis palustris
Berula erecta
Lycopus europaeus
Festuca pratensis
Equisetum palustre
Juncus effusus
Rumex acetosa
Cardamine pratensis
Polygonum amphibium
Potentilla ansertna
Agrostis stolonifera
Ranunculus repens
Lysimachia thyrsiflora
Symphytum officinale
Juncus conglomeratus
Stellaria palustris
Peucedanum palustre
Epilobium palustre
Mentha arvensis
Juncus subnodulosus
Achillea ptarmica
Potentilla anglica
Holcus mollis
Valeriana dioica
Senecio aquaticus
Galium uliginosum
Calaraagrostis canescens
Carex cuprina
Mentha verticülata
Carex elata
Epilobium obscurum
Eleocharis p. uniglumis
Poa palustris
Juncus compresus
Veronica scutellata
Hterochloe odorata
Ranunculus auricomus
Dactylorhiza majalis
Scirpus sylvaticvs
Cardamine amara
Juncus inflexus
puntnsyst.
% xO.OOl
29,6
40,0
28,1
38,1
11,0
23,5
13,9
19,2
26,8
36,0
22,4
16,6
67,7
21,6
54,9
35,1
36,0
34,4
10,9
11,7
12,4
42,7
51,3
65,1
34,3
19,2
92,2
91,2
8,8
7,8
7,3
6,7
5,3
3,5
2,6
2,1
2,0
1,5
1,0
0,9
0,7
0,6
0,6
0,5
0,5
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
7 i
9 ii
19 i
14 i
33 ii
3 ii
8 ii
9 i
4 ii
21 ii
6 ii
16 ii
16 ii
10 ii
12 ii
53 ii
19 ii
10 ii
5 ii
15 ii
9 i
13 i
20 i
10 ii
5 ii
5 ii
143 ii
52 ii
4 i
6 ii
7 ii
6 i
5 ii
3 i
5 ii
55 ii
3 i
7 ii
142 ii
8 i
7 i
11 ii
50 ii
4 ii
7 ii
8 ii
2 ii
7 ii
7 i
3 i
8 ii
2 i
67 ii
3 i
1 ii
3 ii
3 ii
49
48
48
44
44
42
40
40
39
39
37
36
36
33
31
30
30
30
29
26
26
24
24
22
22
20
15
13
49
31
49
53
40
53
40
47
47
63
36
63
44
59
48
38
53
53
48
47
45
60
56
54
67
51
40
34
tot.som:
556,0
567,9
1198,8
351,7
828,9
47,5
80,0
90,0
31,8
166,8
30,1
63,7
63,7
20,0
15,1
53,0
19,0
10,0
4,0
6,0
3,6
3,3
5,0
1,6
0,8
0,5
4,5
1,0
317,7
7,6
556,0
1197,2
50,0
598,6
50,0
2756,5
150,4
13966,8
565,3
15962,1
175,8
8737,6
3154,8
25,2
0,0
1596,2
399,1
441,7
350,8
94,9
8000,0
796,2
16829,6
15035,6
125,9
30,0
7,5
100464
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
natuurwaarde 50,0
natottnakening
0,9 2 0,6
1,2 2 0,8
0,8 2 0,6
1,1 2 0,8
0,3 2 0,2
0,7 2 0,5
0,4 2 0,3
0,6 2 0,4
0,5 0,3
0,7 0,4
0,4 0,2
0,3 0,2
1,4 0,7
0,4 0,2
1,1 0,5
0,4
0,4 6,5 punten
0,3 per opname
0,1 (x normal i-
0,1 seerfactor
0,1 6/6,5 = 6)
0,4
0,5
0,7
0,3
0,2
0,9
0,9
16,4 punten per opname
(x normal iseerfactor 6/16,4= 6)
TOELICHTING TABEL
Ie kolom soorten uit gesclcct.
opnamen, gesplitst in 2 groepen:
boven: algemene en minder alg.;
onder zeldzame (< 10%) soorten.
2e kolom: presentie (%)
3e kolom: abundant ie (%)
4e kolom: groep I/II ccot.syst.
5e kolom: natuurw. soort ZH.
6e kolom: berek. natuurw ZH.
abundanlie x natuurwaarde
7/9ek.: 2 opties eenv. punt.syst.
8/10e k.: 2 opties eenv. natuurw.
berekening: presentie x punt
Onder kolommen: sommatie
puntentotalenvgl. ZH (bov.
groep en tot. groep) en trans-
formatie naar natuurwaarde en
2 opties
tot.bov.groep: 4224,2
36,3
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Tabel IV.4 Streefwaarde bepaling voor de vegetatie: akkers; zie ook: tabel IV.2.
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Species
Euphorbia exigua
Chaenorrhinum minus
Fumaria officinalis
Mentha arvensis
Geranium dissectum
Anagallis a. arvensis
Euphorbia peplus
Viola arvensis
Erysimum cheiranthoides
Stachys palustris
Myosotis arvensis
Convolvulus arvensis
Papaver rhoeas
Lamium amplexicaule
Veronica persica
Thlaspi arvense
Veronica agrestis
Brassica nigra
Coronopus squamatus
Chenopodium glaucum
Veronica arvensis
Alopecurus myosuroides
Chenopodium polyspermum
Rorippa palustris
Rorippa sylvestris
Lapsana communis
Polygonum convolvulus
Euphorbia helioscopa
Atriplex prostrata
Plantage lanceolata
Atriplex patuia
Urtica urens
Galinsoga parvif lora
Matricaria recitita
Chenopodium ficifolium
Lamium purpureum
Sonchus asper
Solanum nigrum
Sisymbrium officinale
Polygonum lapathifolium
Sonchus oleraceus
Rumex crispus
Sonchus arvensis
Tussilage farfara
Cirsium arvense
Chenopodium album
Plantago major
Polygonum persicaria
Equisetum arvense
Senecio vulgaris
Capsella bursa pastoris
Polygonum aviculare
Matricaria discoidea
Ned. naam
Kleine wotfsmelk
Kleine Leeuwebek
Gewone duivekervel
Akkermunt
Slipbladige ooivevaarsbek
Rood guichelheil
Tuinwolfsmelk
Akkerviooltje
Gewone steenraket
Moerasandoom
Akkervergeetmenietje
Akkerwinde
Grote klaproos
Hoenderbeet
Grote ereprijs
Witte krodde
Akkerereprijs
Zwarte mosterd
Grote varkenskers
Zeegroene ganzevoet
Veldereprijs
Duist
Korrelganzevoet
Moeraskers
Akkerkers
Akkerkool
Zwaluwtong
Kroontjeskruid
Spiesmelde
Smalle weegbree
Uitstaande melde
Kleine brandnetel
Kaal knopkruid
Echte kamille
Stippelganzevoet
Paarse dovenetel
Gekroesde melkdistel
Zwarte nachtschade
Gewone raket
Beklierde duizendknoop
Gewone melkdistel
Krulzuring
Akkermelkdistel
Klein hoefblad
Akkerdistel
Melganzevoet
Grote weegbree
Perzikkruid
Heermoes
Klein kruiskruid
Herderstasje
Varkensgras
Schijfkamille
pntin
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57
46
43
40
39
36
36
33
31
30
29
29
28
26
25
25
44
34
32
32
31
28
28
27
27
24
24
23
23
22
22
21
20
20
20
20
17
17
17
16
16
16
15
15
15
14
14
14
13
13
12
12
9
P47
%
0,5
1,9
15,6
7,5
6,1
18,9
7,5
0,9
8,5
13,2
12,7
15,6
14,6
32,5
44,8
36,3
2,8
7,1
14,6
14,6
8,5
11,8
11,3
9,4
22,6
6,6
50,9
37,7
25,0
6,6
10,8
34,0
1,9
59,4
57,1
42,4
42,5
52,4
13,7
24,1
39,2
10,4
46,7
18,9
48,1
74,1
23,1
61,3
38,7
78,3
59,8
68,9
50,9
l
l
II
II
i
II
i
l
l
ii
II
l
II
i
i
i
i
i
itr
i
II
i
ii
i
ii
i
II
i
i
II
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
ii
i
i
ii
i
itr
i
II
i
ftr
itr
ftr
P48
%
15,8
10,5
7,9
18,4
15,8
5,3
13,2
13,2
60,5
39,5
5,3
10,5
10,5
2,6
5,3
21,1
13,2
5,3
2,6
13,2
31,6
44,7
21,1
2,6
15,8
18,4
7,9
68,4
36,8
36,8
28,9
65,8
15,8
23,7
52,6
10,5
52,6
26,3
47,4
44,7
31,6
42,1
47,4
60,5
50,0
57,9
34,2
l
II
l
l
II
l
II
l
l
l
l
l
l
l
ii
l
II
l
II
l
II
l
l
ii
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
II
l
l
II
l
l
l
II
l
l
l
l
sel.
***p
***p
***
***
***
***
***
***p
***
***
***
***
***
***
***
***
**
**
**
**
**
**
**
**
**
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
P47
score
0,02
0,06
0,31
0,15
0,12
0,38
0,15
0,01
0,09
0,13
0,13
0,16
0,15
0,33
0,45
0,36
totaal
2,98
P48
score
0,00
0,00
0,00
0,00
0,32
0,21
0,16
0,00
0,18
0,16
0,00
0,05
0,13
0,13
0,61
0,40
punter
2,34
streefwaarde
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54 Stellaria media
55 Poaannua
56 Elymus repens
57 Brassica napus
58 Oxalis fontana
59 Lolium muttiflorum
60 Kickxia elatine
61 Lathyrus tuberosus
62 Stachys arvensis
63 Galeopsis speciosa
64 Mercurialis annua
65 Chenopodium hybridum
66 Avenafatua
67 Cardaria draba
68 Echinochloa crus-galli
69 Gnaphalium uliginosum
70 Cardamine hirsuta
71 Galeopsis tetrahit s.l.
72 Silene latifolia ssp alba
73 Aethusa cynapium
74 Epilobium montanum
75 Melilotus officinalis
76 Malva neglecta
77 Papaver dubium
78 Bromus sterilis
79 Juncus bufonius
80 Senecio j. jacobea
81 Raphanus raphanistrum
82 Epilobium ciliatum
83 Melüotus alba
84 Chenopodium rubrum
85 Matricaria maritime
86 Lactuca serriola
87 Hordeum murinum
88 Artemisia vulgaris
89 Potentilla anserina
90 Borago officinalis
91 Rumex x pratensis
TOELICHTING
Vogelmuur
Straatgras
Kweek
Koolzaad
Stijve klaverzuring
Italiaans raaigras
Spiesleeuwebek
Aardaker
Akkerandoom
Dauwnetel
Tuinbingelkruid
Esdoornganzevoet
Oot
Pijlkruidkers
Hanepoot
Moerasdroogbloem
Kleine veldkers
Gewone hennepnetel s.l.
Avondkoekoeksbloem
Hondspeterselie
Bergbastaardwederik
Citroengele honingklaver
Klein kaasjeskruid
Bleke klaproos
IJle dravik
Greppelrus
Jacobskruiskruid
Knopherik
Beklierde bastaardwederik
Witte honingklaver
Rode ganzevoet
Reukeloze kamille
Kompassla
Kruipertje
Bijvoet
Zilverschoon
Bemagie
Bermzuring
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
7
6
6
0
0
0
67
53
50
49
44
43
41
41
37
37
34
33
33
33
32
32
32
31
31
30
30
29
29
29
25
25
24
22
21
20
0
0
77,4
50,0
60,8
2,4
2,4
6,1
0,5
0,9
0,5
0,5
3,8
0,9
0,9
0,5
2,8
3,3
3,3
0,5
2,8
3,3
0,5
1,4
4,2
2,8
0,5
0,5
1,4
1,4
0,5
4,7
1,9
1,4
4,2
4,7
0,9
68,4
rtr 39,5
i 68,4
10,5
5,3
2.6
2,6
2,6
2,6
l 2,6
l
1 2,6
i
1
2,6
1 2,6
1
1
i
1
2,6
1 2,6
!
rtr
2,6
1
i
1
1
ii
ii
1
ii
II
II
1
1e kolom volgnummer soort; 2e kolom: latijnse naam; 3e kolom Nederlandse naam
4e kolom: eenvoudige puntentoekenning (pn); 5e kolom integrale natuurwaarde (in)
conform de provincie Zuid-Holland
6e kolom: presentie in procenten binnen (sub)type biotoop
7e kolom: bij vochtige systemen: l = 1e orde kenmerkend voor ecologische soortengroep
II = 2 e orde kenmerkend voor ecologische soortengroep; i of ii = 1e of 2e orde kenmerkend in
andere subtype (resp. matig of zeer voedselrijk); tr = tredsoort
8e en 9e kolom als 4e en 5e kolom
10e kolom: selectie plantensoorten: * = presentie > 5%; ** - idem * en integrale natuurwaarde > 25
*** = idem ** en relatief goed herkenbare, onderscheidende of kenmerkende soorten;
***p = soort toegevoegd op verzoek van de PZH
11e en 12e kolom: presentie x punten; gesommeerd over *** soorten en streefwaarden
Tabel IV.5 Streefwaarde bepaling voor de vegetatie: bebouwing en straten; zie ook: tabel IV.2.
nr Species
10 Sedumacre
11 Potentilla anserina
12 Matricaria discoidea
13 Eragrostis pilosa
14 Eragrostis minor
15 Saxifraga tridactylrtes
16 Mycelis muralis
17 Potentilla reptans
Ned. naam
Muurpeper
Zilverschoon
Schijfkamille
Straatliefdegras
Klein liefdegras
Kandelaartje
Muursla
Vijfvingerkruid
pnt in tredv. muurv. sel. tredv. muurv.
score score
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Parietaria judaica
Cymbalaria muralis
Asplenium ruta-muraria
Poa compressa
Sagina procumbens
Plantago major
Capsella bursa pastoris
Polygonum aviculare
Poa annua
Klein glaskruid
Muurleeuwebek
Muurvaren
Plat beemdgras
Liggend vetmuur
Grote weegbree
Herderstasje
Varkensgras
Straatgras
3
3
3
3
1
1
1
1
1
72
61
50
47
19
14
12
12
6
13,3
53,3
73,3
53,3
53,3
66,7
l
II
It
It
It
It
9,8 I
62,7 I
45,1 I
17,6 I
31,4 II
***
***
***
***
***
***
***
***
***
0,00
0,40
0,00
0,00
0,53
0,73
0,53
0,53
0,67
0,29
1,88
1,35
0,53
0,31
0,00
0,00
0,00
0,00
2
0
0
0
0
3
3
1
39
20
9
0
0
54
52
31
13,3
13,3
6,7
6,7
It
It
It
lit
5,9
2,0
3,9
2,0
II
II
II
II
**
* totaal punten
* 3,40 4,37
it
* streefwaarde
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TOELICHTING
zie tabel IV.4
Bij 4e kolom: een aantal soorten met minder dan 25 integrale natuurwaardepunten cf. de Provincie Zuid-Holland
heeft toch 1 punt gekregen, om zodoende een voldoende grote soortengroep te verkrijgen
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Tabel IV.7 Streefwaarde bepaling voor de vegetatie: gras-oevers; zie ook: tabel IV.2.
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Species
Lychnis flos-cuculi
Lysimachia thyrstf lora
Ranunculus flammula
Hydrocotyle vulgaris
Lotus uliginosus
Cirsium palustre
Cartha palustris
Oenanthe fistulosa
Scutellaria galericulata
Myosotis laxa+pal.
Apium nodiflorum
Galium palustre
Rumex conglomeratus
Mentha aquatica
Berula erecta
Lycopus europaeus
Juncus conglomeratus
Carex disticha
Equisetum fluviatile
Triglochin palustris
Lysimachia nummularia
Filipendula ulmaria
Symphytum officinale
Catabrosa aquatica
Juncus articulatus
Eleocharis palustris
Anthoxanthum odoratum
Carex hirta
Deschampsia cespitosa
Festuca pratensis
Equisetum palustre
Rumex acetosa
Juncus effusus
Glyceria fluitans
Polygonum amphibium
Cardamine pratensis
Alopecurus geniculatus
Potentilla anserina
Phalaris arundinacea
Holcus lanatus
Agrostis stolonifera
Ranunculus repens
Trifolium repens
Poatrivialis
Dactylorhiza majalis ssp pr.
Valeriana dioica
Potentilla anglica
Veronica scutellata
Galium uliginosum
Carex vesicaria
Hierochloe odorata
Ranunculus auricomus
Ned. naam
Echte koekoeksbloem
Moeraswederik
Egelboterbloem
Waternavel
Moerasrolklaver
Kale jonker
Dotterbloem
Pijptorkruid
Blauw glidkruid
Zomp/M oerasvergeetmentieje
Groot moerasscherm
Moeraswalstro
Kluwenzuring
Watermurrt
Kleine watereppe
Wolfspoot
Biezeknoppen
Tweerijige zegge
Holpijp
Moeraszoutgras
Penningkruid
Moerasspirea
Gewone smeerwortel
Watergras
Zomprus
Waterbies
Reukgras
Ruige zegge
Ruwe smele
Beemdlangbloem
Lidrus
Veldzuring
Prtrus
Mannagras
Veenwortel
Pinksterbloem
Geknikte vossestaart
Zilverschoon
Rietgras
Gestreepte wrtbol
Fioringras
Kruipende boterbloem
Witte klaver
Ruw beemdgras
Rietorchis
Kleine valeriaan
Kruipganzerik
Schildereprijs
Ruw walstro
Blaaszegge
Veenreukgras
Gouden boterbloem
pnt
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
in
49
49
48
44
44
42
40
37
37
37
36
36
34
33
30
29
49
48
40
39
39
34
31
31
31
30
30
28
27
26
26
24
24
23
22
22
22
20
20
17
15
13
12
11
67
63
63
60
59
57
56
54
G27
%
29,5
5,3
42,6
8,2
39,5
21,9
13,4
62,7
18,8
75,2
14,9
69,0
14,9
15,8
26,2
7,3
6,4
28,7
21,8
35,7
30,2
5,7
6,0
6,3
57,4
36,4
33,3
24,7
5,6
13,5
15,5
48,1
44,4
79,2
32,1
71,0
46,1
15,6
58,4
93,9
94,4
94,7
72,4
94,1
0,0
0,7
0,5
0,2
0,8
0,2
0,0
l
l
II
II
l
II
II
i
II
i
ii
II
i
II
II
II
II
l
l
II
II
II
II
i
II
II
II
ii
II
II
l
l
l
ii
II
II
ii
ii
ii
II
II
II
II
ii
l
l
II
II
II
II
II
G28
%
6,6
0,5
1,8
3,0
13,7
2,3
3,3
19,5
9.1
51,6
6,8
24,1
21,0
11,6
13,7
1,5
0,8
10,6
36,2
11,4
7,6
5,6
8,4
24,3
35,9
5,3
36,7
2,8
24,8
39,5
20,0
7,6
52,2
43,8
22,5
46,1
24,3
39,7
71,6
72,4
76,7
56,7
82,8
0,5
0,3
0,3
i
i
ii
ii
i
ii
ii
l
ii
l
II
II
l
ii
II
ii
ii
i
i
II
ii
ii
ii
II
II
ii
II
ii
II
l
i
i
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
ii
ii
i
sel.
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
G27
score
0,89
0,16
1,28
0,16
0,79
0,44
0,27
1,25
0,38
1,50
0,30
1,38
0,15
0,16
0,26
0,07
totaal
9,44
G28
score
0,20
0,02
0,05
0,06
0,27
0,05
0,07
0,39
0,18
1,03
0,14
0,48
0,21
0,12
0,14
0,02
punter
3,41
streefwaarde
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53 Epilobium palustre
54 Carexelata
55 Epilobium obscurum
56 Stellaria palustris
57 Hypericum quadrangulum
58 Scirpus sylvaticus
59 Rhinanthes angustifolius
60 Eleocharis p. uniglumis
61 Calamagrostis canescens
62 Poa palustris
63 Achillea ptarmica
64 Juncus subnodulosus
65 Carex rostrata
66 Glyceria notata
67 Trifolium fragiferum
68 Juncus compressus
69 Alopecurus aequalis
70 Senecio aquatica
71 Stellaria aqautioa
72 Mentha arvensis
73 Peucedanum palustre
74 Cardamine amara
75 Carex cuprina
76 Pulicaria dysenterica
77 Lysimachia vulgaris
78 Juncus inflexus
79 Epilobium tetragonum
80 Mentha x verticillata
M oerasbast aardwed e ri k
Stijve zegge
Donkergroene bastaardwederi
Zeegroene muur
Gevleugeld hertshooi
Bosbies
Grote ratelaar
Slanke waterbies
Hennegras
Moerasbeemdgras
Wilde bertram
Padderus
Snavelzegge
Stomp vlotgras
Aardbeiklaver
Plane rus
Rosse vossestaart
Waterkruiskruid
Watermuur
Akkermunt
Melkeppe
Bittere veldkers
Valse vossezegge
Heelblaadjes
Grote wederik
Zeegroene rus
Kantige bastaard wederik s.l.
Kransmunt
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
0
53
53
53
52
52
51
51
48
48
47
47
47
46
46
45
45
45
44
44
40
40
40
38
35
34
34
33
0
2,1
0,5
0,4
4,9
0,7
0,0
0,1
0,4
0,2
0,2
1,1
1,0
0,4
0,4
0,1
0,2
0,3
0,5
0,1
2,7
4,2
0,1
0,2
0,1
2,9
0,1
2,5
0,1
l
II
II
l
l
II
II
II
II
l
l
II
II
ii
II
l
i
l
i
II
II
II
II
II
II
II
i
l
0,8 i
1,0 i
0,3 ii
0,3 i
0,8 i
0,3 II
1,0 i
1,0 II
0,5 ii
0,3 II
0,8 l
0,3 l
TOELICHTING
zie tabel IV.4
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Tabel IV.9 Streefwaarde bepaling voor de vegetatie: natte ruigten; zie ook: tabel IV.2.
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Species
Lysimachia thyrsiflora
Iris pseudacorus
Peucedanum palustre
Slum lattfolium
Caltha palustris
Carex acuta
Scutellaria galericulata
Myosotis laxa+pal.
Carex riparia
Lysimachia vulgaris
Filipendula ulmaria
Mentha aquatica
Rorippa amphibia
Valériane officinalis
Angelica sytvestris
Lytrhum salicaria
Galium palustre
Scirpus marrtimus
Symphytum officinale
Stachys palustris
Epilobium parviflorum
Lycopus europaeus
Juncus effusus
Glyceria fluftans
Polygonum amphibium
Glyceria maxima
Solanum dulcamara
Epilobium hirsutum
Phalaris arundinacea
Calystegia sepium
Phragmites australis
Sonchus palustris
Senecio paludosa
Thalictrum flavum
Thelypteris palustris
Scirpus sylvaticus
Poa palustris
Carex acutiformis
Angelica archelangica
Pulicaria dysenterica
Juncus inflexus
Galeopsis tetrahrt s.l.
Typha angustifolia
Eupatorium cannabinum
Typha latifolia
Epilobium ciliatum
Solidago gigantea
Ned. naam
Moeraswederik
Gelé lis
Melkeppe
Grote watereppe
Dotterbloem
Scherpe zegge
Blauw glidkruid
Zomp/Moerasvergeetmenietje
Geverzegge
Grote wederik
Moerasspirea
Watermunt
Gele waterkers
Echte valeriaan
Gewone engelwortel
Grote kattestaart
Moeraswalstro
Heen/Zeebies
Gewone smeerwortel
Moerasandoorn
Viltige bastaardwederik
Wolfspoot
Pitrus
Mannagras
Veenwortel
Liesgras
Brtterzoet
Harig wilgeroosje
Rietgras
Haagwinde
Riet
Moerasmelkdistel
Moeraskruiskruid
Poelrurt
Moerasvaren
Bosbies
Moerasbeemdgras
Moeraszegge
Grote engelwortel
Heelblaadjes
Zeegroene rus
Gewone hennepnetel s.l.
Kleine lisdodde
Koninginnekruid
Grote lisdodde
Beklierde bastaardwederik
Late guldenroede
pnt
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
in
49
42
40
40
40
38
37
37
36
34
34
33
32
32
32
31
36
34
31
30
29
29
24
23
22
22
21
21
20
19
18
62
54
53
52
51
47
43
40
35
34
33
32
31
29
29
0
R27
%
11,0
19,7
5,6
7,6
14,8
30,8
22,1
71,2
8,7
5,0
8,0
24,6
43,8
6,8
8,4
13,8
68,8
6,3
7,0
5,5
6,9
11,6
44,0
74,7
33,0
83,7
6,0
11,9
56,3
3,0
12,1
0,0
0,1
0,3
0,6
0,0
0,2
3,4
0,1
0,0
0,4
2,1
1,4
2,1
0,6
l
II
II
II
i*
II
II
l
II
II
II
II
ii
II
II
II
II
ii
II
ii
l
II
l
ii
II
i
II
ii
ii
II
II
l
l
l
II
ii
l
l
II
II
II
II
II
i
II
R28
%
0,6
6,8
0,3
5,1
4,2
13,7
11,6
64,0
6,2
0,3
6,0
17,0
17,9
14,0
3,6
6,0
32,1
20,5
9,2
4,5
10,4
3,0
9,5
65,8
47,0
74,4
2,4
10,1
44,6
5,1
20,2
0,9
0,3
0,9
0,3
0,9
0,6
0,3
0,3
0,9
0,6
0,3
i
II
II
ii
l*
ii
ii
l
II
ii
ii
ii
II
II
ii
II
II
II
ii
II
l
ii
i
II
II
l
ii
II
II
II
II
i
l
i
l
ii
ii
II
ii
l
II
i
sel.
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
**
**
**
**
**
**
*
*
*
*
*
*
*
*
*
R27
score
0,33
0,39
0,11
0,15
0,30
0,62
0,44
1,42
0,17
0,05
0,08
0,25
0,44
0,07
0,08
0,14
R28
score
0,02
0,14
0,01
0,10
0,08
0,27
0,23
1,28
0,12
0,00
0,06
0,17
0,18
0,14
0,04
0,06
totaal punter
5,04 2,90
streefwaarde
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TOELICHTING
zie tabel IV.4
* bij Dotterbloem: voor selectie geen onderscheid gemaakt naar subspecies
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Tabel IV. 11 Streefwaarde bepaling voor de vegetatie: vochtige bossen; zie ook: tabel IV.2.
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Species
Lamium maculatum
Viola odorata
Rumex sanguineus
Festuca gigantea
Stachys sylvatica
Dryopteris dilatata
Geranium robertianum
Silene dioica
Humulus lupulus
Geum urbanum
Galeopsis tetrahit s.l.
Alliaria petiola
Ranunculus ficaria
Lamium album
Chamerion angustifolium
Betula pubescens
Holcus mollis
Salix viminalis
Acer pseudoplatanus
Sorbus aucuparia
Heracleum spondylium
Fraxinus excelsior
Quercus robur
Salix alba
Crataegus monogyna
Sambucus nigra
Deschampsia cesprtosa
Alnus glutinosa
Rubus caesius
Anthriscus sylvestris
Aegopodium podagraria
Galium aparine
Rumex obtusifolius
Glechoma hederacea
Holcus lanatus
Dactylis glomerata
Urtica dioica
Ranunculus repens
Poa trivialis
Elymus repens
Arum maculatum
Vinca minor
Corydalis solida
Carpinus betulus
Ribes rubrum
Orntihogalum umbelatum
Prunus avium
Corylus avellana
Prunus padus
Rosa canina
Prunus spinosa
Acer campestre
Ned. naam
Gevlekte dovenetel
Maarts viooltje
Bloedzuring
Reuzenzwenkgras
Bosandoorn
Brede stekelvaren
Robertskruid
Dagkoekoeksbloem
Hop
Geel nagelkruid
Gewone hennepnetel s. l.
Look zonder look
Gewoon speenkruid
Witte dovenetel
Wilgeroosje
Zachte berk
Zachte wrtbol
Katwilg
Gewone esdoorn
Wilde lijsterbes
Gewone bereklauw
Gewone es
Zomereik
Schietwilg
Eenstijlige meidoorn
Gewone vlier
Ruwe smele
Zwarte els
Dauwbraam
Flurtekruid
Zevenblad
Kleefkruid
Ridderzuring
Hondsdraf
Gestreepte witbol
Kropaar
Grote brandnetel
Kruipende boterbloem
Ruw beemdgras
Kweek
Gevlekte aronskelk
Kleine maagdepalm
Vingerhelmbloem
Haagbeuk
Aalbes
Gewone vogelmelk
Zoete kers
Hazelaar
Vogelkers
Hondsroos
Sleedoorn
Spaanse aak
pntin
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
62
50
48
46
42
40
37
37
36
34
33
33
31
28
26
44
36
35
34
33
33
31
31
29
29
28
27
26
25
24
23
19
19
18
17
17
14
13
11
6
60
57
55
51
51
49
48
46
46
45
44
44
H47
%
0,5
0,2
4,6
11,2
3,4
30,9
5,4
15,3
15,8
12,7
19,2
4,6
9,2
12,7
15,1
10,5
6,1
11,4
16,8
20,2
20,2
54,0
13,1
14,1
30,9
30,4
6,8
83,2
57,9
37,2
5,6
30,7
16,8
45,5
61,6
42,8
81,0
20,4
64,0
31,1
0,2
0,2
0,2
0,7
1,2
0,7
1,0
0,2
1,5
2,4
0,2
3,2
II
l
II
II
II
II
ii
II
II
II
II
II
II
ii
II
II
II
II
II
II
II
II
II
i
II
ii
II
II
i
ii
ii
II
ii
l
l
l
l
II
l
II
II
l
II
II
l
H48
%
6,7
13,3
10,0
6,7
3,3
6,7
6,7
23,3
13,3
33,3
23,3
16,7
23,3
6,7
3,3
30,0
10,0
16,7
20,0
50,0
10,0
60,0
30,0
30,0
60,0
63,3
66,7
3,3
63,0
60,0
36,7
33,3
96,7
66,7
36,7
3,3
ii
i
i
i
ii
i
i
i
ii
ii
II
ii
II
ii
ii
II
II
ii
II
II
II
ii
II
II
II
ii
II
l
II
II
ii
l
II
II
II
i
sel.
***
***p
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
H47
score
0,02
0,01
0,14
0,34
0,07
0,62
0,11
0,31
0,32
0,13
0,19
0,05
0,09
0,13
0,15
totaal
2,65
H48
score
0,20
0,00
0,40
0,30
0,13
0,07
0,13
0,13
0,47
0,13
0,33
0,23
0,17
0,23
0,07
punter
3,00
streefwaarde
6 6
53 Vicia sepium
54 Dryopteris filix-mas
55 Viburnum opulus
56 Lysimachia nummularia
57 Veronica chamaedrys
58 Populus alba
59 Lonicera periclymenum
60 Salixcaprea
61 Fagus sylvatica
62 Hedera hélix
63 Salix triandra
64 Populus tremula
65 Scrophularia nodosa
66 Heracleum mantegazzianum
67 Epilobium montanum
68 Eupatorium cannabinum
69 Betula pendula
70 Rubus fructicosus
71 Lapsana communis
72 Alnus incana
73 Castanea saliva
74 Anémone apennina
75 Impatiens glandulifera
76 Cornus spec.
77 Doronicum pardalianches
78 Malus spec.
79 Symphoricarpos albus
80 Rhododendron ponticum
Heggewikke
Mannetjesvaren
Gelderse roos
Penningkruid
Gewone ereprijs
Witte abeel
Wilde kamperfoelie
Boswilg
Beuk
Klimop
Amandelwilg
Ratelpopulier
Knopig helmkruid
Reuzebereklauw
Bergbastaardwederik
Koninginnekruid
Ruwe berk
Gewone braam
Akkerkool
Witte els
Tamme kastanje
Blauwe anemoon
Rsuzebalsemien
Kornoelje
Hartzonnebloem
Appel
Sneeuwbes
Politische rododendron
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
40
40
39
39
39
39
39
37
37
36
35
33
33
32
31
31
26
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,0
1,0
4,4
2,2
1,9
3,6
0,5
1,7
3,6
3,9
1,9
0,7
0,2
1,2
3,4
0,5
0,5
2,4
0,2
0,5
0,2
1,0
0,2
0,5
0,2
1,2
0,5
l
l
II
l
II
II
l
II
l
i
II
l
i
ii
II
II
II
i
II
II
l
ii
l
l
l
l
II
3,3 ii
3,3 ii
3,3 ii
3,3 i
3,3 ii
3,3 l
3,3 ii
TOELICHTING
zie tabel IV.4
Tabel IV. 12 Streefwaarde bepaling voor de vegetatie: droge bossen; zie ook: tabel IV.2.
nr Species Ned. naam pnt in H6* schurv. H6*t schurv.
% % sel. score score
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Maianthenum bifolium
Convalfaria majalis
Rosa canina
Bryonia dioica
Allium vineale
Ligustrum vulgäre
Cytisus scoparius
Dryopteris dilatata
Polypodium vulgäre
Lonicera periclymenum
Chelidonium majus
Geranium robertianum
Geum urbanum
Alliaria petiola
Claytonia perfoliata
Carex arenaria
Acer campestre
Dryopteris filix-mas
Populus alba
Holcus mollis
Calamagrostis epigejos
Acer pseudoplatanus
Galeopsis tetrahit s. l.
Sorbus aucuparia
Quercus robur
Agrostis capillaris
Crataegus monogyna
Sambucus nigra
Chamerion angustifolium
Rubus caesius
Polygonum convolvulus
Galium aparine
Glechoma hederacea
Urtica dioica
Elymus repens
Berberis vulgaris
Ballota nigra s. foetida
Calluna vulgaris
Teucrium scorodonia
Viola rivinia/reich.
Anthriscus caucalis
Polygonatum odoratum
Rhamnus catharticus
Chaerophyllum temulum
Euonymus europaeus
Veronica hederifolia
Fragaria vesca
Veronica officinalis
Agrostis vinealis
Sambucus racemosa
Populus canescens
Moerhingia trinervia
Dalkruid
Lelietje der dalen
Hondsroos
Heggerank
Kraailook
Wilde liguster
Brem
Brede stekelvaren
Gewone eikvaren
Wilde kamperfoelie
Stinkende gouwe
Robertskruid
Geel nagelkruid
Look zonder look
Witte winterpostelein
Zandzegge
Spaanse aak
Mannetjesvaren
Witte abeel
Zachte witbol
Duinriet
Gewone esdoorn
Gewone hennepnetel s. l.
Wilde lijsterbes
Zomereik
Gewoon struisgras
Eenstijlige meidoorn
Gewone vlier
Wilgeroosje
Dauwbraam
Zwaluwtong
Kleefkruid
Hondsdraf
Grote brandnetel
Kweek
Zuurbes
Stinkende ballote
Struikhei
Valse salie
Donker-bleeksporig V.
Fijne Kervel
Welriekende salomonszegel
Wegedoorn
Dolle kervel
Wilde kardinaalsmuts
Klimopereprijs
Bosaardbei
Mannetjesereprijs
Zandstruisgras
Trosvlier
Grauwe abeel
Drienerfmuur
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
53
47
45
44
44
44
43
40
40
39
38
37
34
33
32
48
44
40
39
36
35
34
33
33
31
30
29
28
26
25
24
19
18
14
6
60
54
53
51
50
50
49
48
47
46
46
45
43
43
42
42
42
4,8 l
10,2 l
9,6 II
15,0 l
3,2 ii
5,3 l
3,7 l
25,7 II
3,7 II
18,7 II
5,9 ii
20,3 i
25,1 II
18,2 ii
2,1 l
8,0 II
5,3 l
1,1 II
7,5 II
24,6 II
5,9 II
62,0 II
8,0 ii
46,0 II
64,2 II
15,5 II
31,0 II
34,8 II
5,3 II
54,0 II
2,1 II
33,2 ii
35,3 ii
58,3 ii
17,6 ii
1,1 l
1,1 ii
1,1 llz
3,7 l
0,5 II
1,1 l
1,1 l
0,5 l
1,6 ii
3,2 l
2,1 i
0,5 II
1,1 II
0,5 II
0,5 l
2,7 II
3,7 l
21,4
64,3
25,0
3,6
25,0
25,0
32,1
50,0
3,6
14,3
3,6
7,1
21,4
28,6
7,1
17,9
39,3
17,9
28,6
67,9
21,4
53,6
28,6
78,6
7,1
57,1
7,1
57,1
60,7
II
l
ii
l
l
II
II
II
II
i
II
ii
l
II
II
II
II
II
II
II
II
II
ii
II
II
ii
ii
ii
ii
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
*
*
*
*
*
0,13
0,27
0,33
0,43
0,12
0,10
0,13
0,51
0,15
0,46
0,11
0,39
0,22
0,17
0,05
0,00
0,00
0,64
1,29
0,50
0,07
0,50
0,50
0,64
1,00
0,07
0,29
0,04
0,07
0,21
totaal punter
3,56 5,82
streefwaarde
6
53 Asparagaus o. officinalis
54 Cynoglossum officinale
55 Salix repens
56 Deschampsia flexuosa
57 Festuca ovina tenuif.
58 Fagus sylvatica
59 Populus tremula
60 Reridium aquilinum
61 Hippophae rhamnoides
62 Pinus sylvestris
63 Senecio sylvaticus
64 Betula pendula
65 Myosotis arvensis
66 Prunus serotina
67 Amelanchier lamarckii
68 Castanea sativa
69 Quercus rubra
70 Alnus incana
71 Robinia pseudo-acacia
Tuinasperge
Veldshondstong
Kruipwilg
Bochtige smele
Fijn schapegras
Beuk
Ratelpopulier
Adelaarsvaren
Duindoorn
Grove den
Boskruiskruid
Ruwe berk
Akker vergeetmenietje
Amerikaanse vogelkers
Amerikaans krenteboompje
Tamme kastanje
Amerikaanse eik
Witte els
Robinia
41
41
41
40
40
1,1 II
0,5 l
1,1 II
2,1 Hz
1,6 II
2 37 36,9 II
1.6 II
2,1 Iz
2.7 l
2,7 Hz
1,1 II
3,7 II
1,1 II
O 16 23,0 II
O O 0,5 Iz
O O 2,7 II
2,7 II
0,5 II
35
35
34
33
32
31
29
O
O
O 1,1 II
3,6
14,3 II
3,6 II
TOELICHTING
zie tabel IV.4
H6* zijn alle droge bos-ecotooptypen (H61/62/63/69); 7e kolom: z = H61 (zuur, voedselarm bos)
N.B. de bepaling van het totaal aantal punten voor het biotoop H6* is inclusief de apart gepresenteerde
schurvelingen gegevens (gewogen totaal); zelfde geldt voor correctiefactor.
AQUATBCHE MACROFAUNA EN MACROFYTEN
In § 2.4.8 wordt gebruik gemaakt van het "ecologisch beoordelingssysteem" van de
provincie Zuid-Holland (PZH 1990a) en van informatie uit Den Held (1985). Op verzoek
van de Provincie is van dit systeem gebruik gemaakt, ondanks enige fundamentele
bezwaren onzerzijds ertegen:
beschrijving en beoordeling lopen door elkaar
voedselrijkdom gekoppeld aan waardering: waarom is een van nature voedselrijke
situatie slechter als matig voedselrijke situatie?
onduidelijk presentatie van de betekenis van de reeks klassen I t/m VI: bedoeld
mate van eutrofiëring?
onnodig onderscheid in groot aantal typen
geen ecologische indeling als het ecotopensysteem van Verdonschot et al. (1992);
hierdoor het voorkomen van ecosysteemtypen verwaarloosd.
in principe alleen van toepassing op zoete sloten
klasse II niet fysisch-chemisch gedefinieerd, desondanks gebruik ervan in het
Provinciale Waterhuishoudingsplan (PZH 1991b).
In principe komen de ZH-klassen en de ecotooptypen grotendeels overeen (zie ook: §
2.4.8). Om dit te demonstreren zijn de onderscheiden macrofaunatypen omgezet in
ecotooptypen (vgl. Runhaar et al 1989), zie: figuur IV. 3).
IB IVA IVB
-W17 W I S WISsa
Figuur IV.3 Verband tussen de macrofaunatypen zoals gehanteerd door Zuid-Holland en
de vergelijkbare ecotpoptypen.
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VISSEN
Voor deze parameter-groep zijn nog geen streefwaarden vastgesteld. Een zinvolle norm
lijkt het voorkomen (per biotoop indien voldoende aanwezig) van een aantal soorten per
km-hok (zie ook bij amfïbieën, onderstaand).
HERPETOFAUNA
Voor de amfibieën (en voor de ringslang) is een streefwaarde opgesteld voor het aantal
soorten per km-hok. Er is vrijwel geen informatie, hoeveel kwakende kikkers er per 100
m slootkant zouden kunnen zitten. De enige kwantitatieve informatie komt uit de versprei-
dingsatlas (Bergmans & Zuiderwijk 1986), waar de verspreiding per aüasblok (5x5 km)
wordt gegeven. Nederland blijkt nog onvoldoende geïnventariseerd te zijn. Desondanks is
een eerste streefwaarde opgesteld, waarbij de presentie per km-hok als uitgangspunt is
gekozen. Indien meer kwantitatieve ecologische informatie over deze groep beschikbaar
komt kunnen de streefwaarden worden vervangen.
Presentie van een aantal soorten per km-hok is een vrij zwakke norm. Er is het risico, dat
deze vrij snel gehaald kan worden (door in een km-hok erg goed te zoeken), terwijl toch
de toestand van een deel van de sloten onvoldoende is. Om een verkeerd gebruik van
deze streefwaarde te voorkomen, dient een goede bemonsteringsmethode noodzakelijk,
waarbij het random-monster nemen een essentieel element zal zijn. Dit vereist nog nader
onderzoek.
DAGVLINDERS
Voor deze parameter-groep zijn nog geen streefwaarden vastgesteld. Een zinvolle norm
lijkt het voorkomen (per biotoop indien voldoende aanwezig) van een aantal soorten per
km-hok (zie ook verder: amfibieën).
VOGELS
Broedvogels
Op dit moment zijn nog geen streefwaarden afgeleid voor broedvogels, voornamelijk
vanwege programma-technische problemen met opnamenbestanden.
In deze studie zijn de streefwaarden per biotoop een belangrijk instrument voor het
bereiken van de ANK.
Voor vogels stuiten we hierbij op een probleem. Informatie over dichtheden van vogel-
soorten per gebied is er meer dan genoeg. Echter het ene gebied is het andere niet, en
zodoende kunnen dichtheden afgeleid van gebieden niet als norm gebruikt worden,
mogelijk met uitzondering van gegevens over weidevogels in goede weidevogelgebieden.
In deze gebieden kan er impliciet van worden uitgegaan dat de oppervlakte betrekking
heeft op het oppervlakte aan weiland.
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Waar we uiteindelijk, voor de vogels naar toe moeten, zijn dichtheden per type biotoop,
dus per hectare akker, rietland, struweel, bos enz. Gemakshalve gaan we hier voorbij aan
de nadelen van een dergelijke benadering, bijvoorbeeld dat bepaalde soorten een minimum
areaal hebben of een combinatie van biotopen gebruiken enz.
De te volgen werkwijze is:
1. vaststelling dichtheden broedvogels, gebruikmakend van oude bestanden (Vogel-
werkgroep Avifauna West Nederland 1981)
2. vaststelling biotoopkenmerken per km-hok of atlasblok enz.
A. op basis van het LKN-bestand
B. op basis van het fijne IPI-bestand provincie Zuid-Holland
3. onderzoek naar de relaties tussen dichtheden van de soorten uit de parameter-
groepen en biotoopkenmerken; afleiding normdichtheden per oppervlakte-éénheid
(b.v. 100 ha)
4. de streefwaarde volgens de benadering van Latour & Groen (1991) en Latour et
al. (1991) is 7,0 (ruim voldoende), namelijk 7 x het meetkundig gemiddelde van
de ratio (gemeten dichtheid per oppervlakte-eenheid)/(normdichtheid per opper-
vlakte-éénheid) (zie voor meetkundig gemiddelde: Bijlage IVB (Streefwaarden
bodem).
Bestand 2A is in het kader van deze studie al aangemaakt. Zo mogelijk kunnen ook aan
de vogels, analoog aan de planten, natuurwaardepunten worden toegekend.
Wintervogels
Ook voor deze groep zijn nog geen streefwaarden vastgesteld, alhoewel bij de provincie
Zuid-Holland voldoende gegevens aanwezig zijn. In geval van overwinterende en
doortrekkende watervogels en steltlopers doet zich het probleem voor dat het om grotere
gebieden gaat dan gemeenten. Het beste perspectief lijkt daarom om streefwaarden per
(groep van) telgebied(en) te ontwikkelen. Als referentieperiode dient een recente periode
te worden gekozen (b.v. Mostert et al. 1991), gezien de positieve aantalsontwikkeling in
het overwinterend waterwild. Het gehele ecodistrict moet vervolgens als uitgangspunt
worden genomen. Voor de streefwaarde zou het gemiddeld aantal vogeldagen per soort
over de maanden december tot en met februari (eveneens gemiddeld over de referentiepe-
riode) gebruikt kunnen worden: vogeldagnormen. Net als bij de broedvogels kunnen de
nonnen voor de verschillende soorten tot een streefwaarde worden geaggregeerd. Een en
ander vereist nog nader onderzoek.
ZOOGDIEREN
Voor deze parameter-groepen zijn nog geen streefwaarden vastgesteld. In Latour & Groen
(1991) en Latour et al. (1991) worden streefwaarden voor de haas afgeleid uit jachtcij-
fers. Belangrijk nadeel is, dat deze maat pas zinvol is als gecorrigeerd kan worden voor
jachtdruk. Immers betekent een lagere waarde dan de streefwaarde dat er te weinig hazen
worden geschoten of dat er te weinig hazen te schieten zijn?
De meeste zoogdieren zijn lastig te inventariseren, door hun verborgen levenswijze. Een
zinvolle norm lijkt het voorkomen (per biotoop indien voldoende aanwezig) van een aantal
soorten per km-hok (zie ook verder: amfibieën). Hiervoor is nadere studie nodig.
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. FYSISCHE EN CHEMISCHE PARAMETER-GROEPEN
MATE VAN VERONTREINIGING
Milieuhygiënisch beleid en normstelling: streefwaarden bodem.
Voor de chemische parameter-groep "mate van verontreiniging" is voor het afleiden van
de streefwaarden gebruik gemaakt van de streefwaarden van het milieuhygiënisch
bodembeleid.
De streefwaarden hierin zijn gedifferentieerd naar organisch stofgehalte (%) en kleigehalte
(%). In onderstaande tabel zijn de streefwaarden voor de individuele zware metalen
opgenomen. In het kader van de onderhavige studie zijn deze streefwaarden en de streef-
waarden voor de organische verontreinigingen geaggregeerd in één parameter-groep "mate
van verontreiniging". Voor de zware metalen als voor de organische verontreinigingen
wordt een maat uitgerekend en deze beide maten moeten minimaal voldoen aan de ANK-
streefwaarde 1,0.
Voor de zware metalen mag het meetkundig gemiddelde van de ratio's van de gemeten
waarden gedeeld door de streefwaarden voor de diverse zware metalen niet groter zijn
dan 1. [Bijvoorbeeld: de streefwaarden voor Pb, Cu en Zn in een standaardbodem zijn
respectievelijk 85, 36, 140 mg/kg. Stel de gemeten waarden zijn respectievelijk 110, 20
en 180 mg/kg, dan zijn de respectieve ratio's 1,29, 0,56 en 1,28. Het meetkundig
gemiddelde = V (produkt van n ratio's) = 0,97.]
Voor milieuvreemde organische stoffen wordt niet het gemiddelde van de ratio's bere-
kend, maar de som van de ratio's. Deze mag wederom niet groter zijn dan 1. Hierbij
moet worden opgemerkt, dat voor landbouwgronden, waar bestrijdingsmiddelen worden
gebruikt een hersteltermijn, in acht moet worden genomen.
In tabel 2.5 zijn twee verontreinigingsmaten opgenomen, die zijn uitgedrukt in emissies of
in frequentie van het gebruik van houtontsmettingsmiddelen. Voor de laatste dient nog een
streefwaarde te worden vastgesteld.
MATE VAN TROFIE
Omdat vrijwel altijd de plantesoorten van matig-voedselrijke en voedselarme standplaatsen
meer punten krijgen als de soorten van voedselrijke biotopen, is de afwijking van de
streefwaarde (alleen afwijking naar beneden) eveneens een maat voor te grote voedselrijk-
dom. Overigens kan deze maat ook gebruikt worden, om verzoeting van terrestrische
vegetaties aan te duiden. Maar in tegenstelling tot voedselrijkdom is saliniteit van de
bodem simpel te meten en daarom alleen een trofiemaat als parameter-groep opgenomen.
SAUNTTEIT
Het zijn standaard-saliniteitsbepalingen uitgevoerd door de provincie, waterschappen e.d.
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MATE VAN VERSTORING
Toelichting bij tabel 2.4: mate van verstoring (zie ook: figuur 2.4 en tabel II. 1).
Deze gegevens zijn afgeleid uit het LKN-databestand. De mate van verstoring is de ratio
van rustig gebied/onrustig gebied. Rustig gebied: akkers, bos, weiland, uitgesloten is
open water; onrustig gebied: stedelijk gebied en lijnvormige onrust (wegen, spoorlijnen)
vermenigvuldigt met een verstoringszone.
MATE VAN OPENHEID
Toelichting bij tabel 2.4: mate van openheid (zie ook: figuur 2.4 en tabel n.l).
Deze gegevens zijn afgeleid uit het LKN-databestand. De mate van openheid is de ratio
van open gebied/gesloten gebied; open gebied: akkers, weiland, uitgesloten is open water
gesloten gebied: stedelijk gebied, bos, boomgaarden en lijnvormige hagen singels e.d.
vermenigvuldigt met een zichtzone.
DICHTHEID NESTKASTEN
Dient nog nader te worden uitgewerkt.
SLOOTKANTDIMENSIES
Een voor de natuur gunstige slootkant heeft een hoek van 1:3 of liefst nog kleiner. Een
goed alternatief zijn de verschillende typen terrassen. Welk deel van de sloten aan dit
criterium moet voldoen, dient nader onderwerp van studie te zijn.
STROOMSNELHEID DUINREL
Behoeft geen nadere toelichting. In de maat dient ook de stroomrichting te worden
meegenomen: als het water de verkeerde kant opstroomt: negatieve waarden.
OPPERVLAKTE KWELZONES
Dit dient nog nader te worden uitgezocht. In Latour & Groen (1991) en Latour et al
(1991) worden streefwaarden voor oppervlakte kwelzones gegeven.
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IVC. Ruimtelijke parameter-groepen
LENGTE/OPPERVLAKTEN BIOTOPEN
De waarden zijn afgeleid uit tabel H. l (zie verder: de diverse tabellen bij de streefbeel-
den). Voor heel biotopen is geen ruimtelijke informatie voorhanden. Dit vereist verdere
bewerking van meer gedifferentieerde bestanden, bijvoorbeeld het fijne IPI-bestand, het
LKN-grondwaterrelatiebestand, of de interpretatie van luchtfoto's.
LENGTE AAN HOOISTROKEN
Het betreft hier een percentage van wegbermen, plantsoenen e.d. waar een dergelijk
beheer zou moeten worden uitgevoerd. Dit vereist nog nader onderzoek.
VOCHTTOESTAND
Voor het biotoop graslanden wordt voor de veengronden voor de fysische parametergroep
Vochttoestand een streefwaarde vastgesteld op basis van grondwatertrap II. Hiervoor is
het percentage genomen van grondwatertrappen I en H, zoals weergegeven in figuur 2.3
(zie ook: tabel n.2). Dit percentage geldt voor het totale ecodistrict Laagveengebied (H5),
dus inclusief de drogere stedelijke gebieden. De toestand van de grondwatertrappen is
gebaseerd op de situatie rond 1960 en sluit dus goed aan bij de gekozen referentieperiode
(§ 2.2.1). De norm is minder streng als gebruikt in Latour & Groen (1991) en Latour et
al. (1991), die namelijk een streefwaarde van 100% GT II vermelden.
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BIJLAGE V. NADERE OVERZICHTEN VAN PARAMETER-GROEPEN
VEGETATIE, VOGELS EN AQUATISCHE MACROFAUNA
Tabel V. l De biotische parameter-groepen waarmee de verschillende streefbeelden (en
typen daarbinnen) voor de biotopen zijn omschreven; v.a. = voedselarm;
PI = planten, Vo = vogels, Zo = zoogdieren, He = herpetofauna, VI =
vlinders, Am = aquatische macrofauna, Vi = vissen; + = parameter-
groep onderscheiden voor specifieke (sub)type; x of andere letter = zelfde
parameter-groep in meerdere typen van het streefbeeld onderscheiden; - =
geen parameter-groep onderscheiden voor subtype.
Biotische parameter-groepen
Biotopen PI Vo Zo He VI Am Vi
1 . Akkers (=patrijs-kolganstype) - + + - + - -
a = matig voedselrijk + . . . . . .
b = voedselrijk + - - - - - -
2. Bebouwing en straten
a = witte kuikstaartype x + + - x
b = gi erzwaluwtype x + + - x
3. Gras-slootkant en
a * brakke grasslootkant + x x
b = bloemrijk grasslootk. x x + +
t»1 = matig voedselrijk + - - - - - -
t i Z = voedselrijk + . . - . . -
4. Graslanden
a = brak hooi land + x x
b - bloemrijke hooistrook x x x
b 1 = matig voedselrijk + - - - - - -
b2 = voedselrijk + . . . . . -
c = droog v.a. hooistrook x - x
d = weiland - x x x - - -
5. Natte ruigten
a = brakke rietzoom + x x
b = rietzoom - x x x x -
b 1 = matig voedselrijk + - - - - - -
b2 = voedselrijk + . . . . . -
6. Ruige overhoek
a * brakke overhoek + x x
b = overhoek - x x x x - -
b 1 = matig voedselrijk + - - - - - -
b2 = voedselrijk + . . . _ _ .
c = droge v.a. overhoek x x - x
7. Loofbossen en struwelen
a = loofbos y x x x
b = struueel - z x x x - -
a1,b1 * matig voedselrijk + - - - - - -
a2,b2 = voedselrijk + . . - - . -
c = droog v.a. bos - y x - x - -
d = droog v.a. struweel z x - x
e = boomsingel q
f = knotwiIgen s r
8. Zoete en licht brakke wateren
a = licht brakke sloten + x x x - + x
b = duinrei + - + x - +
c * wiel/zandplas x x x x - +
d * zoete sloten en vaarten x x x x - x
e1,d1 = matig voedselrijk + - - - - * -
c2,d2 = voedselrijk + - - - - +
9. Brakke wateren + x - - - + x
Tabel V. 2 Samenstelling parameter-groepen vogels
Patrysgroep
patrijs
gele kwikstaart
Engelse gele kwikstaart
graspieper
veldleeuwerik
scholekster
kievit
Kolgansgroep
grauwe gans
kolgans
rietgans
kleine rietgans
kleine zwaan
smient
goudplevier
wulp
Gierzwaluwgroep
gierzwaluw
rotsduif
huismussubgroep
huismus
spreeuw
kauw
zwarte roodstaart
grauwe vliegenvanger
koolmees
Witte kwikstaartgroep
witte kwikstaart
kerkuil
huiszwaluw
boerenzwaluw
huismussubgroep
(zie: Gierzwaluwgroep)
Wilde eend groep
slobeend
zomertaling
wilde eend
kuifeend
tureluur
kluut
Gruttogroep
grutto
kievit
tureluur
scholekster
gele kwikstaart
veldleeuwerik
graspieper
Rietgorsgroep
rietgors
kleine karekiet
rietzanger
bosrietzanger
matkop
waterhoen
waterral
Groenlinggroep
geelgors
tortelduif
grasmus
kneu
braamsluiper
spotvogel
tuinfluiter
nachtegaal
groenling
fitissubgroep
fitis
zanglijster
merel
heggemus
winterkoning
roodborst
Ringmusgroep
steenuil
ringmus
zoomsubgroep
torenvalk
ransuil
houtduif
turkse tortel
ekster
zwarte kraai
putter
grauwe vliegenvanger
koolmeessubgroep
boomkruiper
gekraagde roodstaart
grauwe vliegenvanger
koolmees
pimpelmees
spreeuw
kauw
holenduif
Tjiftjafgroep
tjiftjaf
zwartkop
vink
vlaamse gaai
grote bonte specht
boomklever
bosuil
glanskop
fitissubgroep
(zie: Groenlinggroep)
zoomsubgoep
(zie: Ringmusgroep)
koolmeessubgroep
(zie: Ringmusgroep)
Houtduif groep
zoomsubgroep
Fuutgroep
fuut
meerkoet
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BIJLAGE VIL OVERZICHT BESTAANDE BELEIDSINSTRUMENTARIUM
VOOR NATUUR EN LANDSCHAP (niet limitatief)
VIIA. FYSIEK-REGULERENDE INSTRUMENTEN
Natuurbeschermingswet (NB-wet)
In gebieden die op grond van de NB-wet als natuurbeschermingsgebied zijn aangewezen
mogen zonder toestemming van de minister van LNV geen handelingen worden verricht
die schade aan de natuur toebrengen; Gedeputeerde Staten adviseren LNV over toewijzing
en het verlenen van vergunningen.
Flora- en Faunawet (ontwerp)
Gedeputeerde Staten kunnen bij een met redenen omkleed besluit één of meer plaatsen
aanwijzen die van wezenlijke betekenis zijn als leefgebied voor een bepaalde plante- of
diersoort.
Regeling Aanwijzing Landschapselementen (RAL)
De RAL regelt het aanwijzen van gebieden waarop de ROL (zie: hieronder) van toepas-
sing is; de uitvoering van de RAL is een taak van het Rijk die dit echter aan provincie wil
overdragen.
Regeling Onderhoud Landschapselementen (ROL)
De ROL dient voor het afsluiten van onderhoudsovereenkomsten overheid en gebruiksge-
rechtigden; de overheid vergoedt de kosten; taak van het Rijk die dit echter aan provincie
wil overdragen; van toepassing in Driebruggen, Krimpenerwaard, Kop van Goeree,
Meijegebied, Polder Achthoven.
Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO)
* bestemmingsplannen: gemeenten stellen ze op; Gedeputeerde Staten keuren al dan
niet goed, toetsing aan streekplannen; afwijkingen, op grond van artikel 19, zijn
mogelijk na een verklaring van geen bezwaar Gedeputeerde Staten
* streekplannen: Provinciale Staten stellen ze vast; vormen onder andere kader voor
goedkeuring bestemmingsplannen en peilbesluiten.
Provinciewet
Als onderdeel van de Provinciewet kunnen provincies verordeningen uitvaardigen om
eigen huishouding te regelen. Controle op naleving berust bij de Provincie:
* Verordening Bescherming Landschap en Natuur (VBLN);
* Verordening Waterrecreatie en Pleziervaart (VWP).
Milieuwetten
* Wet Milieubeheer (WM): integratiewet voor de meeste milieuwetten; Provincie
stelt milieuverordening op waarin milieukwaliteitseisen gesteld kunnen worden en
milieubeschermingsgebieden aangewezen; natuur en landschap spelen hierin een
rol.
* Wet Bodembescherming (WBB): Provincie bevoegd gezag; bodembeschermingsge-
bieden worden in provinciale milieuverordening opgenomen; doel: bescherming
natuur en landschap.
* Ontgrondingenwet (OW): Provincie toetst, mede op basis van argumenten ontleend
aan natuur en landschap.
* Grondwaterwet: Provincie toetst, mede op basis van argumenten ontleend aan
natuur en landschap.
* Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (WVO): waterkwaliteitsbeheerder toetst,
mede op basis van argumenten ontleend aan natuur en landschap.
* MER: voor een aantal activiteiten dient een milieu-effectrapport opgesteld te
worden; toetsing mede op basis van argumenten ontleend aan natuur en landschap.
Wet op de Waterhuishouding (WWH)
Onder de WWH vallen provinciale verordeningen, zoals de verordening waterhuishou-
ding, de verordening waterkwaliteit en de verordening grondwaterbeheer; Provincie keurt
op grond van WWH waterbeheersplannen goed; Gedeputeerde Staten keuren peilbesluiten
goed. natuur en landschap toetscriterium; milieubeleid met betrekking tot water door
Provincie overgedragen aan waterkwaliteitsbeheerders.
Organisatiewetten
Organisatiewetten met betrekking tot de waterhuishouding, zoals Waterstaatswet,
Keurenwet en Bevoegdhedenwet Waterschappen; deze wetten regelen de uiteenlopende
bevoegdheden van de verschillende instanties die bij waterkwaliteits- en waterkwantiteits-
beheer betrokken zijn.
Landinrichtingswet (LI-wet)
De LI-wet regelt onder meer de ruilverkaveling, de herinrichting en de aanpassingsinrich-
ting; binnen deze wet kan een aantal specifieke instrumenten worden toegepast; verbete-
ring inrichting ten behoeve van streekplanfuncties.
VIIB. FINANCIËLE INSTRUMENTEN
Aankoop terreinen
Provincie kan aankoopsubsidies (tot 50%) geven aan particuliere natuurbeschermingsorga-
nisaties, zoals het Zuidhollands Landschap (ZHL), Natuurmonumenten (NM) en Vogelbe-
scherming; aankopen lopen via het fonds "Aankoop natuurgebieden".
Beheer terreinen
De Provincie beheert (in principe) geen terreinen; wel kan ze beheer financieren, bijvoor-
beeld door beheersubsidie aan ZHL en Stichting Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Hol-
land (NLB); duinwaterleidingbedrijven financieren eigen beheer. Rijk financiert SBB; de
oppervlakte aan terrein die door particuliere organisaties wordt beheerd neemt toe,
waardoor bijdrage van de provincie groter moet worden.
Subsidieregeling Onderhoud en Aanplant Landschaps-elementen (SOAL)
Provinciale regeling; kleine subsidies worden toegekend door NLB, grote subsidies door
provincie.
Algemene subsidies, heffingen e.d.
Provinciale subsidies worden uit Provinciefonds bekostigd, gemeentelijke subsidies uit het
Gemeentefonds; besteding van geld uit deze fondsen is volledig voor verantwoording van
betreffende overheid; allerlei activiteiten op het gebied van natuur en landschap kunnen
uit dit fonds gesubsidieerd worden. Rijk en Provincie geven gemeenten onderhoudsub-
sidies en subsidies voor gemeentelijke landschapsplannen;
heffingen zijn bedoeld om bepaalde milieu-onvriendelijke activiteiten terug te dringen.
Subsidieregeling Groene Netwerk
Provincie subsidieert (kleinschalige) natuurontwikkelingsprojecten.
Subsidieregeling Natuur- en Milieu-educatie voor vrijwilligersgroepen
Relatienota
Gedeputeerde Staten begrenzen op advies van Provinciale Commissie Beheer Landbouw-
gronden (PCBL) Relatienota-gebieden; binnen deze gebieden kunnen boeren op vrijwillige
basis een beheersovereenkomst aangaan, waarvoor zij een financiële vergoeding krijgen;
ook is een fonds beschikbaar om grond aan te kopen voor het vormen van reservaten.
Bergboerenregeling
Financiële vergoeding voor boeren die een bedrijf voeren in gebieden waar een hoge
produktie niet haalbaar is; instandhouding van de natuurlijke omstandigheden kan uit het
oogpunt van natuurbeheer echter wenselijk zijn; daarvoor is deze regeling bedoeld.
Schadevergoeding
Een schadevergoeding kan worden uitgekeerd, bijvoorbeeld als onderdeel van een
verordening of beheersovereenkomsten ex Relatienota, peilbesluit of Wet Bodembescher-
ming, wanneer agrariërs opbrengstverlies lijden.
VIIC. COMMUNICATIEVE INSTRUMENTEN
Stimuleringsbeleid
Het stimuleringsbeleid is gericht op het bevorderen van milieuvriendelijk gedrag,
bijvoorbeeld door te wijzen op het principe van zorgplicht, beheersplannen en richtlijnen
voor onderhoud.
Stimuleren lagere overheden
Provincie kan bijvoorbeeld waterschappen, recreatieschappen, intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en gemeenten stimuleren meer natuur- en landschapsgericht
beheer toe te passen; dit kan samengaan met een financiële vergoeding.
Convenanten
Overeenkomsten tussen overheid (Rijk, Provincie of een gemeente) of semi-overheid (b. v.
hoogheemraadschap) en/of bedrijfsleven om (min of meer op basis van vrijwilligheid)
vervuiling of aantasting terug te dringen.
Natuur- en milieu-educatie, voorlichting e.d.
Provincie (en Rijk) subsidiëren provinciale consulenten en geven projectsubsidies;
voorlichting door middel van studiedagen, exposities, cursussen, algemene brochures en
toegesneden informatie.

